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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
i s r e g a t a s d e l " H a b a n a Y a c h t C l u b " 
C o p a d e l C o m o d o r o A j u r i a 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
CONTINUA la Inactlvltlad en los ejér-citos «¡emanes en Flandes y en Pi-
cardía Bxceptaando la artillería, que 
libra bombardeos en varloB Rectores, la 
Infantería hace poco en el frente. , 
Evidentemente, el enemigo no estA pre-
parado todavía para medir sus fuerzas 
con las reforzadas línoas aliadas, aun-
que créese que no está lejos el día en 
que nuevamente vuelva a tratar de rom-
per la línea de la Entonte. Mientras 
tanto loa ingleses y franceses no dejan 
pasar ninguna ocaalOn para atacar a 
los alemanes en los puntos en que pre-
cisamente su línea se considera invul-
nerable. 
Al norte de Kemme los franceses han 
recuperado otra faja de territorio en 
un ataque en que llegaron al cuerpo 
a cuerpo con los alemanes, haciendo 
además más d© cien prisioneros 
Los alemanes trataron de contrarres-
tar este avance por nn ataque contra 
los: franceses al noropHro de Orillers-So-
rel, pero los defensoree resistieron la 
acometieda brillantemente. 
Considerable actividad metate en el 
frente italiano. Entre el Aslago y el 
río nrenta en el frente septentrional, 
loa italianos han tomado por asalto po-
siciones austríacas en Col Dell Orso, 
destruyendo la guarniclrtn en combartes 
al arma blanca. Bn varios puntos en el I los invasores. 
frente septentrional, los italianos han 
derrotado al enemigo en encuentros ini-
ciados evidentemente con la intención 
de rectificar su linea. 
El Emperador de Austria, acompa-
ñado de su Ministro de Relaciones Ex-
teriores, ha visitado el frente italiano, 
dirigiéndose después al Cuartel General 
Alemán. 
El tomar la iniciativa en sus manos 
augura bien por la moral de los Ita-
lianos, y no ea improbable que. habién-
dose derretido la nieve en los pasos 
de las montañas y la primavera brotan-
do ©n los valles, abriguen el propó-
sito de hacer las cosas Interesantes pa-
L A B U E N A O B R A D E L A C R U Z R O J A A M E R I C A N A 
París, súlwdo, Mnyo 12. 
L a labor realizada por la Cruz Ho-
ja Americana en el mes de ;»hrll ex-
cedió a todo lo antorlor^iente IIptíuWi 
u cabo por esta orgaojzaclón desde 
que empezó a trabajar en Francia, 
I Un hospital nuero y completo, con 
doscientas camas, se ha establecido 
en un castillo situado Inmediatamente 
detras del frente, y se está erigiendo granjes en los centros de los hospJía-
un hospital de 500 car-us en nn fa- ' 
raoso hipódromo, eerc de París. 
Además de agregar muchas camas a 
raiios hospitales, se han abierto asi-
ios de convalecientes en Cannes y 
Blarrltz. 
L a Cruz Roja durante el mes distri-
buyó 001.000 saquitos de tabaco y ca-
jctlllas de cigarrillos. Operó catorce 
les americanos. Catorce cantinas am 
bulantes suministraron 425.000 taza:; 
de alimento callente. 
En virtud de un acuerdo que se aca-
ba de celebrar, la Asociación de Jóre» 
ues Cristianos se retira de todos los 
hospitales, asumiendo la Cruz Hoja la 
responsabilidad de las nctiridades, de 
cualquier clase que sean. 
¡LA BEFORMA D E L SUFRAGIO Fíí 
HUNGRIA 
Amsterdam, Mayo 12. 
Al presentar su nuero gabinete a la 
! Cámara Baja del Parlamento, el Pri-
mer Ministro Wekerle dijo—segríu 
despacho de Budapest—quo el grebfer-
no estaba determinado a llegar » bu 
«cuerdo acerca de la ctionllón d« la 
reforma del snfragio, nimqne pe en 
detrimento de los jwlndploii deí pro-" 
yecto de ley. m í o que efto «?í* po« 
sible rfn el apoyo do 1» oposlelón. 
Después de la inauguración de la | marón parte en las competencias náu-
temporada social, que resultó fastuo- I ticas. 
sa, sin precedentes, la noche del sá- I 
bado, el "Habana Yacht Club" celebró | Desde temprano se hallaba en e] 
en el día de ayer las prineras regatas j "Habana Yacht Club" el señor Rafael 
anunciadas, que forman parte del | Posso que forma parte con loa sefio-
extenso programa de mis fiestas de-
portivas de verano y que se desarnv 
llarán por espacio de tres meses en 
sus aguas. 
La playa de Marianao, actualmente 
bajo la influencia de un vasto y com-
plicado plan de mejoramiento, ha 
vuelto a recobrar su antelación, sui 
alegría de otros tiempos y los doml-
"¡ios del ••club/' visticaiá'? '-us mejores 
¿las, oe vieron ocupados desde tem-
í-rano por distinguidas personas, en-
tre las que dominaba el elemento fe-
menino, que se interesaron por el es-
pectáculo que ofrecían a su vista, las 
embarcaciones, en franquía, con sus 
desplegadas al viento, en espera 
ile la señal de salida,, en las pnoximl-
¿ades del muelle del "Habana Yacht 
Club-
Una mañana magnífica, con buen 
viento fresco, favoreció las pruebas 
náuticas, desde su comienzo y en todo 
el recorrido, así es que la competen-
cia por la soberbia copa de plata, do-
nada por el comodoro señor Manuel 
Ajuria, se realizó bajo los mejoras aus-
picios. 
El trofeo del estimado senador de 
•í República es una hermosa y valio-
sa obra de arte, de muy buen gusto; 
os bordes de la copa lo forman hojas 
racimos de uvas y las asas son ga-
jos de cepas retorcidos. 
A ambos lados ostenta, en fino es-
-Ite, la bandera del "Habana Yacht 
'ttb" y la insignia del comodoro quo 
' un triángulo azul con un ancla y 
'fes estrellas; abajo la inscripción si-
Sfliente: 
^Copa del Comodoro" 
«onada por el Comodoro del «Habana 
Yacht Club" 
•Manuel de Ajuria'* 
Este trofeo permanecerá siempre ©n 
' club" de la playa de Marianao, es-
: no pasará a ser propiedad de 
res J . Beck y Raulín Cabrera, del Co-
llde en la playa de Marianao, frente 
al "club", hasta la primerü bdya que 
so encuentra a la ontraáá áé la bahi» 
de la Habana, dejándola por babor y 
regreso a la, linea de sailtul; k la ida 
se dejará por babor una '>eyd bltuad-t 
frente al "Vedada Tenaíá CiUb,, y otra 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E S U B S I S T E N C I A S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS S E H A R A C A R G O D E L A E X P O R T A C I O N D E L A H A -
R I N A D E T R I G O 
No se exped irán licencias a los exportadores particulares. E l Co-
mandante Armando A n d r é se hará cargo de la distr ibución en Cuba . 
WASHINGTON, May» 12. 
Bn lo sucesivo la Administración de 
Subsistencias constituida en esta capital 
atenderá directamente a proveer la ha-
rina de trigo aue Cuba necesite. 
La Junta del Comerdo de Guerra (War 
Trad© Board) anunció esta noche que 
se había comprobado la necesidad de dar 
este paso, en vista de las privaciones que 
se sufrían en algunas partes de la isla, 
como consecuencia de la incapacidad en 
que se hallan los traficantes particulares 
de los Estados Unidos para satisfacer 
las necesidade de Cuba. 
Ehi lo adelante no so xpedirán Ucen-
cias a los particulares pa a exportar ha-
rina a Cuba, pero los tenedores de li-
cencias que aún no han vencido podrán 
seguir embarcando harina hasta el cum-
plimiento de dichas Ucencias. Se les ad-
vierte, sin embargo, qme no deben en-
viar a la costa harina, que no pueda 
embarcarse con anterioridad a la fecha 
en que se vencen sus documentos. 
El Consejo de Defensa Nacional de la 
Isla de Cuba, del cual es Director Ge-
iieral el comandante Armando André, se 
hará cargo de la dlsttribución de la ha-
rina que se exporte. 
A las actividades de ese alto funciona-
rlo cubano se fía esa importante labor, 
asesorado y auxiliado por mister Henry 
H. Morgan, delegado de la War Trade 
Board en ese paal. 
. L A C O N F I A N Z A D E L A E N T E N T E 
Jjs ganadores; sólo éstos tendrán de. 
«¡no a que se graba en ella sus nom-
/es, sus bájeos y la fecha de la vic-
>i k segtin Be los grande*, 
embs" extranjeros, con "challenges" 
semejantes. 
A las diez de la mañana en punto, 
bar, TSeñal de P^tida el sefior Este-
dn Juncadella, siguiendo luego en 
* lancha "Carlos C. Carbonell" a las 
oarcaciones que cortaron la línea, ¡ las 5 y 30 p. m., desde la línea de sa-
tur este orden: 
lart?UÍVer"' dal J Beck- trlpa-
uo por loe señores C. O'Donel], v Bd. 
ui Abren Ofia; 
E l señor Manuel 1 Jarla, Comodoro del "Habana Yacht Club." 
raité de la Casa y a quien se deben 
las nuevas e importantes reformas rea-
lizadas y las próximas a llevarse a 
cabo con beneplácito de loa asiduos 
concurrentes a la decana de nuestras 
sociedades deportivas. 
La Copa "Habana Yacht Club" para 
"motor boats" se discutirá mañana a 
frente al monumento de Maceo dejan-
do ambas por estribor al regreso. 
Constituirá un hermoso espectácu-
lo desde el Malecón el cruce de los 
"motor boats" a toda velocidad en de-
manda de la boya del puerto asi como 
la virada sobre ésta y el regreso a la 
Playa de Marianao. 
L . 
fale^l13"'' <i61 señor Leonardo Mo-
W ~ J?111340 por los señores Manuel 
~ '•PnS' "e(Íro Bea 7 V- Pumarlega; 
trinn! i1 ' <ieI señor Enrique Lavedán, 
PUiado por los señores Adrián Ma-
^ y Bar Pons; _ 
trinif»bin", del señor Juan O'Nagten. 
L Ssa0beP.Or los seño(ne3 J- Gorrín > 
^Lá'B^11Ce"' del 8eñor p- R- de Mô  
Mon?'. trlpulado Por los señores A 
^ y Felipe Cadenas, 
fridrfv yiachts" llegaron en su reco-
^oo hasta la primera boya que se en 
'aiíov a la entrada de .la bahía de 
aBdn a í l \ * í3ándo la Por babor. regre-
^ermílx1, ^""a-na Yacht Club" donde 
«linó la prueba náutica, en esta for-
¿•"~"St n" a laS'12 h. 2515". 
3o ~~ O Keia" a las 12 h. 26'20". 
4o ~~«Sulver" a las 12 h. 31'12". 
Sn~~«Sr0I1Ce" a las 18 k 33'20". 
Ttobin" a las 12 h. SD^é". 
v*f^t ad3u<Ucado el premio por ha-
,srS'V^stad0 ^s patrones de los "ra-, 
(iaj^ 0kela" y "Ellen" alegando abor. 
¡Uotivp " CUrso de la T(«ata; lo que 
^ i d í • ,reuni6n de! Jurado para 
r'"!;i de los dos tiene razón. 
•'¿upÍ^68 de las regatae se sirvió el 
6 V h^0/11 el 8al6n y eJtt la garr ía 
' uonde se reunieron cuantos to-
0 I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A n C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CONSTAJÍTLXO MUY GRATE 
París, Mayo 1*2. 
E l ex-rey Constantino de Grecia, 
que se encuentra enfermo en Zurlch 
y que recientemente fué sometido a 
una operación, se halla nuevamente, 
segtin avisos de Zurlch, sumamente 
grave. Alrededor de su lecho se reu-
nieron ayer todos los miembros de 
la Real Familia. 
NÜEYO MTVISTRO "DE URUGUAY 
Elí WASHINGTON 
Londres, Mayo 12. 
E l Ministro de Uruornay en Lon-
dres, ha sido nombrado Ministro de 
dicha República en los Estados Uni-
dos. 
LA F I E S T A D E JUANA 1)E ARCO 
París, Mayo 12. 
L a fiesta de Juana de Arco fué co-
lebrada hoy con mucho fervor, a pe-
sar de la lluvia. No hubo procesión 
oficial, ni discursos. E l pueblo por-
tando banderas y coronas las depo-
sitó sobre el monumento de la pa-
triota. L a estatua de la heroína, que 
estaba frente a la Catedral de Relms, 
que ha sido algo averiada por las 
granadas alemanas, se ha trasladado 
a lugar seguro. 
OBRA DE INGENTE ROS HOLAN-
D E S E S 
Wlllemstad, Curazao, Mayo 12. 
Una comisión de ingenieros holan-
deses ha terminado lu obra de en-
sanchar la entrada del puerto. Di-
chos Ingenieros se han trasladado a 
San Martín, para hacer mejoras en 
el puerto. 
ARGENTINA RECONOCE A FIN-
LANDIA 
L a Argentina ha reconociio ia Re-
pública de Finlandia. 
E l Presidente Irigoyen entablará 
pronto las correspondientes negocia-
clones para comprar tres barcos ale-
manes que hay en puerto. 
L a apertura en Mayo 16 de la so. 
slón del Congreso, en donde hay una 
mayoría radical, se aguarda con In-
terés. 
LOS AMERICANOS EN E L F R E N T E 
FRANCES 
( on el ejército americano en Fran 
cia. Mayo 12, (por la Prensa Asocia-
da.) 
En el sector do Lunevllle, nuestras 
patrullas encontraron en la mañana 
de hoy, que a aldea de Ancervilla ha 
sido abandonada por el enemigo. 
OTTAWA, Mayo 32. 
Tanta confianza tiene la Entente en su 
capacidad para poder resistir cualquier 
acometida que los alemanes puedan lan-
zar que se ha acordado no hacer uso del 
ejército americano hasta qise no se haga 
una fuerza completa y poderosa, según 
un cable sumarlo de las operaciones en 
el frente occidental recibido aquí esta 
noche del Comité de Guerra del Gabine-
te británico^ 
"La situación es ahora—dice el resumen 
—que los alemanes, deteminadee a re-
concentrar toda unidad disponible en una 
enorme ofenaiTa está secando a sn país 
para forzar una decisión antes de que 
sea demasiado tarde, mientras la Enten-
te se halla tan confiada que, habiéndo-
tele dado a escoger entre utilizar inme-
diatamente un pequeño ejército america-
no para su defensa o aguaj-dar a que 
este núcleo sea reforzado por un com-
pleto poderoso ejército americano, que 
dependa de si mismo, ha escogido lo úl-
timo. 
A los golpes de mandarria que emplean 
los alemanes con sus masas los aliados 
oponen la estrategia de hacer frente al 
golpe con la menor fuerza capas de aguan-
tar la acometida, y manteniendo la ma-
yor reserva posible A laa tropas que 
están en las alas se les permite ceder 
terreno dentro de ciertos límites cada vez 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido per el hilo directo.) 
P A R T E I N G L E S D E E S T A TARDE 
Londres, Mayo 12. 
E l parte oficial expedido esta tar-
de, dice asi: 
"Las tropas francesas mejoraron 
sus posiciones ayer al Norte de la 
aldea de Kemmel, donde realizaron 
una operación local, con éxito, ha-
ciéndoles más de cien prisioneros al 
enemigo. 
**En la mañana de ayer rechaza-
mos un ataque enemigo, cerca del 
canal de Ipres-Comines. Hicimos va-
ríos prisioneros. Durante la noche, 
capturamos varios prisioneros y ame-
tralladoras en los alrededores de Me 
teren. 
*'La artillería enemiga estuvo ac-
tiva durante la noche y en las pri-
meras horas de la mañana de hoy en 
el sector del Ancre, al Sur de Albert, 
en las posiciones delanteras al Este 
de Loos y al Sur de Toormezeele^. 
Con excepción de la actividad de 
ambas artillerías, no hay nada que 
conumlcai", dice el parte oficial de 
esta noche. 
P A R T E FRANCES 
París, Mayo 12. 
El parte oficial de hoy, dice as í : 
"Ha habido violentos combates de 
artillería en ia región al Oeste de 
Maílly.Raineval. 
"Un ataque alemán contra nues-
tras posiciones al Noroeste de Or-
vlllers-Sorel, fracasó por completo. 
Nuestro fuego, cansó grandes bajas 
a los alemanes, los cuales dejaron 
varios prisioneros en poder nnestro. 
"Los combates de artillería fueron 
librados con vigor en la margen de-
recha del Mosa, (frente de Terdún), 
en el sector entre el bosque de Cau-
rieres y Chambrettes. 
"En los demás puntos ¿el frente 
la noche transcurrió tranquila". 
J que al enemigo se le ha hecho pagar un 
precio mayor que el valor del terreno. 
Todo el objetiTO es reducir al enemigo 
a tal estado de agotamiento que nues-
tras reservas, en un momento dado, pue-
dan restablecer la situación. 
"En las actuales operaciones el ejér-
cito inglés ha resistido muchas veces el 
peso de las masas enemigas. Luego se 
ha retirado lentamente, exigiendo el ma-
yor precio. Mientras tanto Foch sostie-
ne el grueso del ejércite francés en re-
serva, enviando unidades únicamente a 
aquellos puntos que estén bajo gran pre-
sión. Esta estrategia ha quedado Justi-
ficada al extremo de que en tres sema-
nas el enemigo ha sido contenido sin 
haber alcanzado nn sólo objetivo estra-
tégico y sufriendo pérdidas tan Inmen-
sas que su reserva está en peligro de no 
poder suministrar el contingente que se 
necesita para cubrir las bajas. 
"El comandante alemán, viendo lo cer-
ca que está de entregarse a la reserva 
aliada, se ha visto obligado a aepetar el 
fracaso temporal o hacer un alto. 
"Sus reservas han sido casi agotadas 
Las reservas anglo-francesas están intac-
tas, mientras se desenvuelve la prepara-
ción del ejército americano. Se acerca la 
hora dé que la derrota sea inevitable, y 
por lo tanto tiene que reanudar bu ofen-
siva." 
P A R T E OFICIAL FRANCES D E LA 
NOCHE 
París, Mayo 12. 
E l parte oficial francés de la no-
che, dice lo siguiente; 
"La actividad de la artillería fué 
muy Intensa en la región al Sur del 
Arre, pero no hubo ataques de In-
fantería. 
"En Mayo 10 y 11 nuestras máqui-
nas de bombardeo lanzaron 7.000 ki-
lógramos de proyectiles en las esta-
ciones ferroviarias, depósitos y acan-
tonamientos enemigos. Se produje-
ron varios Incendios". 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Mayo 12. 
E l parte oficial expedido hoy por 
el Cuartel General, dice as í : 
"Las operaciones se limitaron hoy 
a eítcuentros locales kl Norte de Fe* 
mmel; en la margen meridional del 
Lys el enemigo atacó, después d© una 
violenta preparación de artillería, en 
distintos puntos, avanzando y reali-
zando operaciones de reconocimien-
tos. 
*A1 Norte de Kenunel en una lu-
cha cuerpo a cuerpo, hicimos fra-
casar un ataque enemigo contra núes 
tras líneas. 
"En la margen Occidental del Avre 
se desarrolló nn violento combate, 
como resultado de nuestro avance al 
Sudoeste de Mallly, durante el cual 
hicimos cuarenta prisioneros. 
"Entre el Avre y el Oise ha habi-
do varios encuentnois de reconocL-
mientes. En el resto del frente no 
ha ocurrido nada Importante*. 
"En los combates aéreos, durante 
los últimos días días, «1 enemigo per-
dió 19 aeroplanos, 19 de los cuales 
fueron derribados por los Echelon, 
de los cuales era jefe el Barón von 
RIchthoffen,^ 
(PASA A LA OCHO.) 
Sí . pero nosotros no he- j 
mos estado nunca en la C a r - | 
cel cumpliendo condena por j 
estafa, ni hemos desertado | 
j a m á s de la bandera jurada, | 
pre sen tándonos a indulto por | 
cobardía o por traición, co- | 
mo alguno de nuestros osa- | 
dos enemigos. 
No decimos esto para de- I 
fendernos ante el públ i co de | 
Cuba, de los ataques grose- I 
ros y calumniosos que se nos * 
dirigen. A q u í ya todos nos j 
conocemos. L o decimos para I 
que en Washington sepan | 
qu iénes son los que con mu-
cha necesidad piden la su-
pres ión del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
! 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Madrid, 2. 
E l ex-Minlstro, señor Rodríguez 
San Pedro y los diplomáticos his-
pano-americanos, conferenciaron con 
el Ministro de Estado, señor Dato, 
para tratar del monumento que se In-
tenta levantar al descubridor Vasco 
Núfiez de Balboa en Piinamá. 
También trataron de otros asuntos 
relacionados con los tratados comer-
ciales y con la propiedad literaria. 
E L SECUESTRO D E L A F L O T A 
MERCANTE POR E L GOBIERNO 
Barcelona, 12. 
E n una reunión celebrada por los 
representantes de las tripulaciones 
navales, se trató del propósito que 
abriga el Gobierno de secuestrar la 
flota mercante. 
E n a Ireunlón so acordó telegrafiar 
a los señores Cambó y Ventosa, dl-
cléndoles que si desean asegurar el 
éxito, deben escucharlos antes de to-
mar ninguna determinación sobre 
el asunto. 
ENTUSUSMO E N T R E LAS I Z Q U I E R 
DAS D E ASTURIAS 
Oviedo, 12. 
Reina gran entusiasmo entre los 
elementos de las izquierdas, con mo-
tivo de haber sido puestos en liber-
tad los miembros del comité de huel 
ga, quienes anunciaron su visita a 
esta provincia. 
Se realizan grandes preparativos 
para recibirlos. 
L L E G A D A D E PERSONALIDADES 
FRANCESAS 
Madrid, 12. 
Han llegado a esta capital varios 
acadélmcos franceses y algunos miem 
bros del comité de aproximación fran 
co-espafioles. Fueron recibidos en la 
estación por el comité español y por 
un representante del Embajador fran 
cés. 
Hoy se celebrará en su honor una 
comida en la Embajada francesa. Se 
preparan varías fiestas íntimas en 
su obsequio. 
Mañana asistirán a la Inaugura-
ción de arte francés. 
LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS 
Madrid, 12. 
Los diputados socialistas estuvie-
ron en la Casa del Pueblo, siendo allí 
felicitados. 
Declararon los mencionados parla-
mentarios que pedirán en el Con-
greso la admisión al trabajo de lo* 
obreros que fueron expulsados del 
ferrocarril' del Norte. 
Los obreros preparan una trira cam 
pestre en honor de sus diputados, en-
tre los que se encuentran algunos 
miembros del comité de huelga. 
VISITA A PABLO I G L E S L I S 
Madrid, 12. 
E l Jefe de los socialistas, Pablo 
Iglesias, se encuentra enfermo. 
Hoy lo visitaron, en su domicilio, 
los diputados socialistas. Allí trata-
ron de la conducta que han de se-
guir en el Parlamento. 
ESPLENDIDO REGALO D E L R E Y 
Madrid, 12, 
£1 Pey don Alfonso envió a l señor 
Rodríguez Marín, diez mil pesetas co-
mo premio por los brillantes tratados 
literarios hechos por el sefior Rodrí-
guez Marín sobre Corvantes y sn 
obra. 
PANICO EN LOS CENTROS MARI-
TIMOS 
BAJA 1)E L A S ACCIONES NAVTE-
RAS 
Bilbao, 12. 
E l propósito del Gobierno de se-
cuestrar la flota mercante, ha pro-
ducido pánico en los navieros. 
E l pánico se tradujo en una baja 
considerable en las acciones maríti-
mas. 
E n una reunión celebrada por los 
propietarios de buques, se acordó por 
(Pasa a la NUEVE) 
n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
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85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Polvos dentríflcos*—En la botica de 
Mastresa, Odena y Co., frente al ca-
té del Comercio, se venden loe inven-
tados por don Pedro Simó y Aules-
quia, de Barcelona, a quien concedió 
S. M. el Rey, privilegio oxcluaivo pa-
ra su fabricación; a dos reales la ca-
jita. 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 186Ü 
E l cumpleaños del Rey.—Hoy cum-
ple años S. AI. el Rey consorte Ftan-
cisco de Asís, y con este motivo reci-
birá corte en Palacio, a las nueve de 
la mañana, el EXcmo. sofior Goberna-
dor Capitán General. Así se hace sa-
ber por medio do la Gaceta a las Au-
toridades y Corporaciones, a los se-
ñores Grandes de España, Titules de 
Castilla, Grandes Cruces, Gentiles 
Hombree y demás personas caracteri-
zadas. 
Desde esta apartada, pero fiel isla 
do Cuba, felicitamos de corazón al 
augusto esposo de nuestra excelsa So-
berana, doña Isabel I I . 
Sobre azúcar,—El señor J . Fernán-
dez de Castro publica un articulo so-
bre la fabricación del azúcar. Articu-
lo muy interesante y original. 
Generosidad de don José Aibisn.— 
He aquí la siguiente carta que di-
rige el señor don José Albisu al se-
ñor Conde de Casa Bayona. 
Habana, Mayo 13 de 1868. 
Señor Conde de Casa Bayona. Muy 
peñor mío: Ha llegado a mi noticia 
que la señora doña Eloísa Barrejóu 
ha ofrecido a usted un beneficio para 
contribuir en algún tanto a los coa-
tos de la obra que so hace para uti-
lizar los baños termales de Santa 
María drl Rosario; y queriendo y o 
también oo"tribuir.su algo, suplico a 
guno en la fuñcl'm que se verifique 
con el objeto maleado. — Do usted 
atentamente: afectísimo s. s, 
José Albisu. 
25 AÑOS ATRAf 
AÑO 1893 
Los Infantes en la Habanav—El pro-
grama de ayer.—Sus Altezas visitaron 
la Beneficencia Domiciliaria. Por la 
tarde en la Quinta de los Molinos so 
efectuó el Garden Party. 
Al final so organizó un rigodón de 
honor que bailaron al aire libre lai» 
siguientes parejas: doña Eulalia de 
Borbón con el Capitán General; la 
Excraa. señora doña Concepción O'Fa-
rrill de Guzmán con el señor Conde 
do Macurijes; la señorita Buitrago 
con el señor Goróctegui; la soñerita 
Luz Gaviria con el señor Antonio Ji-
ménez; la señora de Colmenares con 
el señor Gómez Acebo y la señorita 
Carmen Ossorlo con el señor Ulzu-
rrum. 
Terminado el rigodón se despidie» 
ron Sus Altezas concluyendo la es-
pienaina fiesta, ain duda una de la., 
mas agractaoies ofrecidas a los in-
fantes. 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i -
b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n 
d e l A s i l o d e l o s A n c i a n o s 
D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
Habana, 11 de Mayo de 1918. 
Señor D. Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DE L A MARINA. 
Muy distinguido señor: 
La Junta General de este Centro 
Asturiana, acordó, contribuir con la 
suma de 300 pesos, en la suscripción 
iniciada con destino a la reedifica-
ción del Asilo de Ancianos Desam-
parados, de Oviedo. Y tengo el gus-
, to de enviar a usted, adjunto, un 
i cheque por valor de esa cantidad. 
E l importe correspondiente del gi-
ro por esta cantidad será dt» cuenta 
del Centro; y así, rogamos a usted 
que cuando el giro sea hecho, se sir-
va Indicar el costo de él. 
Lo que dejo cumplido, por orden 
del señor Presidente general, hon-
rándome mucho en ofrecerme de us-
ted, con ,61 más elevado respeto, afmo. 
s. s. y amigo. 
R, G, Márquer. 
Secretario. 
Ital ia y los Estados U n i d o s 
NUEVA. YORK, Mayo 12. 
El Prasideate Wlleon hn aceptado el 
nombramiento de "primer patrono hono-
rario" d* la celebración del "día de Ita-
lia", proyectada par el 24 de Mayo por 
la Sociedad Italo-Americana, con el ob-
jeto de conmemorar ol tercer aniversario 
de la entrada de Italia en la jruerra. 
La aceptacifin del Presidente asumí* 
la forma de un telegrama recibido aqnf 
hoy por Charles B. Hughes, preildAnte 
de la sociedad. 
XA invitación enviada por mister Hu-
ghes estaba concebida en los términos si-
guientes: 
"Nosotros despamos que esta celobra-
ei<5n sea para el pueblo de Italia la ex-
presión de nuestra amistad y do nuestra 
g:rat;tud y reconocimiento de las baM-
ñas realizadas por Italia en la ejecución 
de los inflexibles propósitog de los alia, 
dos " 
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L a s c o s e c h a s 
Caña \**Yr*\ 
Las condiciones o.el tiempo en la 
fleratna han sido favorables para los 
trabajos de la zafra, puesto que pue-
de decirse que ha reinado seca en 
toda la República, por lo que el aca-
rreo de la caña se hace generalmente 
con facilidad, excepto en algunos lu-
gares de la provincia de Santa Clara, 
entre los que re cuenta el Central 
Santa Lutgarda, de Mata. Siguen mo-
liendo 181 ingenios, con buena pro-
ducción de los campeo en caña, y 
•buen rendimiento ds ésta en azúcar. 
Hasta la fecha c lian recibido dos mi-
rones 315,676 toneladas de azúcar en 
todos los puertos do la República; y 
como puede calcularse que quedarán 
aún sobre 300,000 en los bateyes d-? 
los ingenios, no es aventurado supo-
ner que ya hay elaboradas en toda 
la isla más de 2.600,000 toneladas.El 
central Francisco, de Camagüey. tie-
ne envasados 313,600 sacos. Tanto en 
el central Santa Lutga'-da^ do Mata, 
como en otros varios, están escasos 
los braceros para el corte de la ca-
ña. Se han preparado terrenos, y he-
cho siembras de olla en distintos lu-
gares, y tanto la caña nueva como la 
ce retoño van desarrollándose en 
buenas condiciones en general, aun-
que en Unión do Royes se han perdi-
do las siembras que se hicieron úl-
timamente, porque ahace cuatro se-
manas que no llueve allí. 
Tabaco 
E n la provincia í e Pinar del Río 
ettá recolectada la cosecha del taba-
co, y se halla empilonada la mayoría 
de la hoja, por lo que pronto empe-
zará a escogerse, en cuyo trabajo 
tendrán buena ocupación muchos | ma que están esas fincas en malas 
obreros de ambos sexos. E n esa pro- condiciones, sin yerba aún para ali-
yincia se han hecho ventas de p-c^- ! mentar el ganado, 
oura a buenos precios. En Sagua do j E l estado sanitario del vacuno es 
Tánamo está ya recolectada casi toda i bueno en todas partes: sólo en una 
Intriago y Pons 10 cajas puerco, 20 
Ijarriles fideos. Jó tercerola manteca, 74 
cajas peras, 400 id leche 
Cintra! Honniguero, 70 sacos har4na, 
10 Id id de maíz, 50 id sul, 1 caja cepillo, 
3 Id azarcón. 
Central Santa Kosa, 3 barriles aceite, 
10 tercerolas manteca. 
3.221, -'0 sacos almidón, 100 Id maicena. 
-.-.")\ 15 cajas leche. 1 tercerola Ja-
món. 4 cajas puerco, 107 sacos barloa, 15 
Id frijol. 25 id maíz. 
Rodón y Alonso, 10 tercerola jamón. ' 
A • tf. E , , 3 barriles id. 
Suárez y Alvarez, 12 id fideos. 
2.2.VÍ, lo cajas puerco, M sacos harina. 
2.257, 219 id id. 
2.12);», lo cajas puerco, 24 Id aceite 
2.2(52. 4 tercerola manteca, 4 cajas puer-
co 10 Id quesos. 
J. Vidnl y Co., 1 caja cacao, 3 Id puer-
co, 35 id peras, 15 id melocotones, 1 id 
efectos. 
F . D., 5 cajas dulce. 
Menéndez y Sánez, 25 cajas manteca, 4 
Id puerco, 2 tercerola jamón. 
Kojo e Hilario, 12 barriles sirope, 4 
tercerola Jamón, 50 sacos harina de maíz, 
30 barriles fideo, 50 cajas peras, 2 id fe-
rretería. 
Central Soledad. 4 cajas 
Cuartel Maestre, 2.4G1 r 
puerco, 
pacas heno. 
finca de Camagüey murieron tres re-
tes por el "carbunclo sintomático' , 
antes de que se aplicase en ellas la 
vacuna preventiva de esa enferme-
dad y en otra finca de esa misma 
provincia murieron, también, tres 
terneros por la "disentería." 
Sigue aumentando la producción 
de leche de vaca, y de queso del país. 
Es satisfactorio el estado sanitario 
oel ganado de cerda, que escasea en 
varios lugares. En la Granja Escue-
la de Santa Clara se ha terminado la 
construcción de las nuevas "cochi-
cieras." 
* También escasean las aves de co-
rral en algunos puntos, aunque en 
Pinar del Río va aumentando su pro-
ducción. E n la Granja Escuela de 
Santa Clara se continúan efectuando, 
incubaciones artificiales, con buen i 
éxito; y en las aves solo han ocurri-
do allí algunas muertes de pollitoo 
otras provincias, gran actividad j por "meningitis." v.^na* 
entre los campesinos para el cultivo Los apiarios se hallan f^11^ 
part'cu- condiciones. En la Granja Escuela de 
que i Santa Clara hay tres reinas en crian-
la cosecha, que he resultado do bue-
na calidad; y la de Mayarí es Inm^-. 
jorable. 
Frutos meuorOT 
En general fcon favorables las con-
diciones del tiempo, a los cultivoo 
menores; a los que solamente en al-
guno que otro lugar de las provincias 
de la Habana y Matanzas les hacen 
falta lluvias. Es buena en todas par-
teo la producción del maíz y de otros 
diversos frutos, que están escalos, 
sin embargo, en el término do san-
tiago de Cuba. También es buena la 
producción de 1?. hortaliza; y en Ca-
magüey se han recolectado algunos 
mangos y melones- E n la semana so 
han preparado terrenos y hecho siem 
bras de maíz y "io otros frutos meno-' 
res, así como de arroz en la provin-
ci? de Pinar del Río, notándose en 
olla, así como en algunas localidades 
de los frutos del país, que, 
Iprmente en aquélla, se espera 
produzcan lo necesario para llenar 
las necesidades del consumo local. 
De Baracoa se exportaron cocos y ca-
cao en bastante cantidad para esta 
capital, así como algunas partidas de 
café y de frutos del país para diver-
sos puntos de la República. Para 
New York salló el día 3 un vapor 
noruego, de ese puerto, con doce mil 
racimos de plátanos llamados "gui-
neos." 
Informes diversos 
Los potreros tienen ya en todas las 
provincias, buenos pastos y aguadas: 
sólo del Cotorro (Habana) se infor-
za. 
En Baracoa hace diez días que no 
entran vapores con correspondencia. 
M A N I F I E S T O S 
-.131 —Vapor americano "Almlrajite," 
capitán F. Grant procedente Puerto Li-
món, consignado a \V. M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
—Vapor americano "Metapán," ca-
pitán Spencer, procedente de New ürleans, 
consignado a United Frult y Co.: 
VIVERES Y rOBBAJB: 
H- T. C , 343G sacos frijoles (1 saco monos). 
A., 800 id. id. (1 menosí 
Echevarri y Hnos. 1250 sacos frijoles. 
w. W. 11., 800 Idem Idem. 
s. y Cía., 311 Idem arroz. 
C., 1)0 Idem frijoles 
A. Puente, 300 câ as sardinas. 
C, Cartaya, 100 idem Idem, 25 Idem que-sos. 
Barraqué, Maciá y Cía., 50 cajas puer-
co, 300 tercerolas manteca. 
I'ont Restoy y Cía., 1100 cajas leche, 
San, 500 sacos frijoles. 
Marcelino García. 500 idem Idem. 
Menocal, Bflez González. 3380 sacos ha-
füja de alfalfa (2 sacos menos). 
n ilson y Cía., 100 tercerolas manteca. 
Armour y Co , 1000 cajas leche. 
U. Torreprosa, 20 cajas almidón, 50 Idem tnplaco. 
S., 500 cajas sardinas. 
B, 100 id id. 
A, Baros, 125 sacos de arroz (1 saco monos). A. Oldateln de papas. 
United Cuban Express, 520 cajas cama-rones. 
A. Armand, 520 sacos de papas 
Barceló Camps y Cía., 1500 sacos de 
arroz (1 saco menos) 
Salom Hnos., noo idem papas. hykes Bros, 250 barriles aceite. 
Grace, 450 sacos de avena. 
TONELERIA 
Ortega Fernandez, 3667 atados cortes 
Várela Trotcba, 850 Idem Ídem. 
C., 80 idem idem. 
R. D. H., 027 Ídem Ídem. 
Nueva Fábrica de Hielo. 700 Idem Idem 
<t.„ Bulle, ]u7 ¡dem idem. 
P * 1 ^ * y Cfa-- 28» 'dem Idem. L. 1OS0 Idem idem. 
"^o^Tf,rnfI,,HtriaI- 800 Iclem Idem. •>, 1200 Idem idotn. 
MISCELANEAS Tomó, Martínez, 353 atados de 
¡ T R I U N F A N T E ! 
P a r a L a C o r r e a M e j o r a d a 
I M P E R M E A B L E 
No existen dllicoltades. La correa que dá mejor servicio por menor costo 
S e v e n d e e n C u b a s o l o p o r i a A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , q u e t i e n e 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
O B I S P O N o , 5 . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , h a b a n a . 
135 cajas huevos, 100 sacos 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M T T B D E S D E XJM P S s O K M A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
9C9M& í = tFSLEXIO. ñ¥GUN T A M A J t O 
2130.—Varvor sueco "Brls" capitíln Lo-
vander, procedente de New York consig-
nado a W, H Smith. 
VIVEUES 
J . M. Beris p hijo. 70 barriles TÍno, 
J . M. Kuiz, 10 id.id. 
Santamaría, Siienz y Co., 1.000 cajas le-
che, 2 500 sacos maiz. 
C, y Co., 250 sacos sal. 
Tauler, Sánchez / Co.. 100 id id. 
B. Fernández Menémlez, 500 id id, 
A. Orts, 187 atados velas. 
K. V.. 200 sacos frijol 
Central Unión, 2 cajas leche. 
Cuartel Maestre, 00 pacas heno. 
Swlft y Co., 417 rajas puerco. 
MISCELANEAS 
W. A. Campboll, 944 barras. 
Morotftn y Arruza, 2 cajas válvulas. 
?¡B Lauzagorta y Co.. H id id. 
Central Jagüeyal. 550 cañales. 
Stoel y Co., 70 ángulo, 400 bultos hle-
iro fundido. 
J , Fernández y Co.. 3 cajas clavos, 115 
rollos papel techado. 
Arn. Trading y Co., 111 id id.. 1 caja 
clavo. • 
1{. Oarus y O. Aller, 1 caja cuero 
I'ons y Co., 23 bultos ferretería. 
Singcr S. Machine y Co., 343 bultos má-
quina de coser y accesorios. 
Sociedad Industrial de Cuba, 2 huacales 
accesorios para lata. 
S. F . , 1 caja maquinarla, no viene. 
1J. La Bienvenui. 20 cajas lustre, 1 meno 
West India Oil Co., 4S1 caja gasolina. 
R. M. M., 20 fardos yute. 
K. V.. 160 cuñetes sebo. 
D. A.j Boque y Co., 100 sacos talcos. 
PAKA CIENFCEGOS 
VIVERES 
H. Castaño. 10 tercerolas Jamfin, 50 ba-
rriles vino, 200 sacos frijol, 146 cajas pe-
ra, 1 meno 
•T. Ferrer, 20 cajas puerco, 20 idem pera. 
López y Ricardo. 200 sacos sal. 
B. A., 10 cajas puerco. 
Wilson y Co., 15 id. id. 
O, H, F . . 125 sacos frijoL 
C. S. y Co.. 100 harina. 
C. G. L . , 100 id frijol. 
InclAn Sobrino, 50 sacos frijol 
Hartasánchez y Sóbrino, 15 barriles fi-
deo, 25 rajas puerco. 
K. Izarraga Alvaro y Co., SO Id id,, 
73 id peras, 30 barriles fideo. 
L . O,, 160 cajas maicena, 
A, O. A.. 300 cajas leche, 200 sacos sal. 
P. R,, 50 cajas leche. 
T, A.. 20 sacos harina maíz. 
M. Fernández y Co., 210 cajas peras. 
4 menos, 25 id sardinas, 100 sacos frijol, 
5 tercerola jamón, 
C. C, F . . 250 sacos frijol, 500 Id sal. 
.T Ferer, 30 tercerola Jamón. 
S. Balbín Valle, 105 cajas peras. 
Cardona y Co., 110 id id. 50 id puerco, 
400 id leche, 10 barriles. 5 tercerola Ja-
món. 
García Menéndez, 73 cajas peras. 
A. G, Ramos, 40 id id., 1 id carne, 50 
sacos chícharos. 
F . Ortiz, 55 cajas peras, 15 id puerco, 
150 sacos frijol. 
N. A., SO id Id. 
M. D., 20 tercerolas aceite. 
M. Vital, 3 cajas puerco, 53 Id peras, 1 meno. 
T. 
peí 
Morris Heyma, 3 cajas corbatas. 
•?n ™T 6 rres? * Cía- 435 cuñetes clavos 30 rolos de alambre 
? • ,Y-' 333 ^"acales botellas, 
h.. Vi huacales marcos. 
B. A. M., Ardle, 50 barriles de alqui-
material para te-
cajas ven-
ios sacos vacíos, 
i de Hiello, 3 cajas hie-
tróu. 
No marca, 950 rolos chos. 
C c &i de P-' 205 sncos (1e talco, 
.solifio y Suárez, 3 cajas tejidos. 
Alvarez y Vírsola, 1 id id. 
S. y Cía., G6 rajas calzado y sillas. 
Dyer and Ttu Breuil. 43 cajas camisas 
Interstate Electricidad y Co., IOS bultos 
accesorios eléctricos 





C., 205 bultos accesorios* eléctricos 
-T. Z. Horter, 21 cajas talabartería, 1 
caja Ranchos, 1 id accesorios arados 
Porto Uican Express and Company 7 acjns calzado. 
E. Holler, 20 cajas medias. 
Mx Bros. 3 cajas tubos 
González Hnos., 2 cajas calzado. 
R. R. Camps, 3 cajas tejidos. 
Gutiérrez Cano y Cfa., 5 id id, 
A, Fernández, 14 "bultos accesorios para 
muebles. 
A. G. Pereda, S cajas tejidos. 
Punly y Handcrson. 36 piezas accesorios 
para arados. 
J. Menémlez Estrada, 3 cnjíjs calzado 
y anuncios 
V. Matas, 1 caja culnprtas. 
M. Isaac, 1 caja tpjidos, 4 id medias. 
Incera y Cía,, 10 fardos frazadas. 
.T. Pérez P.. 4 cajas maletas. 
Harris Bros y Co., 35 bultos escritorios. 
A. Menéndez, 2 cajas camisas, 1 Idem 
medin<i. 
A b o n o " L A M A N O D E A P O Y O * * 
Recomendamos nuestro abono " L A MANO D E A P O Y O " a tode persona que desee embellecer su 
jardín y obtener mejores cosechas en su huerta a un costo reducido. Es un producto natural 
excelente para todas clases de F R U T O S y V E G E T A L E S . 
PIDAN F O L L E T O S E X P L I C A T I V O S , R E S P E C T O A SU E M P L E O Y R E S U L T A D O S . 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n t e s . 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
F Taquechel. 0 cajas drogas. 
Capestany Garay y Cía., 420 cuñetes 
clavos. 
M, Porto Verdura, ©0 atados manjros. 
Morris Aiper, 1 huacal. 4 piezas caros, 
motor y accesorios (3 bultos menos). 
González v Cía., 8 cajas tejidos. 
PARA PUERTO PADRE 
Swifft y Co:. 15 tercerolas manteca. 
Chaparra Sugar and Co., 100 id id, 
PARA CIEXFI'EGOS 
Isaac, 150 sacos frijoles, X. Castaflo, 
200 id id 
R. A., 125 id id. 
J . M. Medina, 100 id id. 
A, E . Ramos, 100 id id. 
A V I S O A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimes-
tre, 15 de Mayo. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 2 9 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre, 14 de Junio. 
R. A... 50 Id id. 
H. V.. 100 id id. 
Wilson and Co., 50 tercerolas manteca. 
C. N,. 20 id id. 
P. M, y Cía., 10 id id 
A, R., lo cajas carne, A. Pérez. 2 ca-
jas colleras. 
C. C. R,, 15 tercerolas manteca, 
PARA GIBARA 
Freyre e Hijos, (50 cajas camarones, 
PARA NUEVITAS 
M. Agramonte, 9 cajas camisas. 
P, H. , 50 tercerolas manteca. 
PARA CARDENAS 
Morris and Co., 275 cajas manteca. 
Garriga y Cía,, 500 sacos de arroz. 
PARA MANZANILLO 
Varcárcel y Texldor 3l>5 sacos de ha-
rina 
Wilson ad Co., 50 tercerolas manteca. 
PARA GUANTANAMO 
Beltrftn Batet y Cía.. 2 cajas maletas, 
1 idem tejidos, l id camisas. 
PARA CAIBARIEN 
Wilson and Co., 50 tercéVoIas manteca. 
R, 25 cajas puerco. 
M. Ti. 10 idem idem. 
Compañía Arrocera. 750 sacos de arror 
PARA SAGUA TO 
F C , 61 cajas accesorios de botellaa 
1 idem ferretería. 
G, G.. 250 sacos de arroz. 
H, T. C , 115 sacos frijoles. 
Gonzfilez Hermanos, 1 caja tejidos 
Wilson y Co., 5 cajas carne, 50 tere*, 
rolas manteca. 
A, G., 250 sacos de arroz. 
PARA MATANZAS 
F . Díaz y Cía.. 475 sacos harina 
A, Amozapa y Cía.. 415 cuñetes clavel 
J , Piriz Blanco. 500 sacos de arroz ¡ 
sacos menos). 
G. J , M., 150 Id id. 
G. P. F . y Cía.. 200 id id. 
Wilson y Co., 50 tercerolas manteca. 
21333—Goleta cubana "Altapracla", ca 
pitftn Vela, procedente de Progreso, coa 
signado a la orden. 
En lastre. 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
AI)>I1MSTRACI0N 
Por renuncia del señor León Lam-
bea, se hicieron cargo de la Agencia 
del DIARIO D E LA MARINA en Pal-
n arito de Cauto, les señores Suáre? 
y Hermano, con quienes tendrán la 
bondad de enterarse nuestros BUS-
criptores do aquella localidad, desde 
e) primero de Abril de Abril último. 
Habana, 9 de Mayo de 1918. 
E l Administrador. 
5 ¿—9 
f 
r s í Z a y a o . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A . S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
E N E X I S T E N C I A 
F r a g u a s , C e p i l l o s d e j u n t a . S i e r r a s s i n f i n , p a r a 
m o t o r y m a n o , t a l a d r o s d e m e s a m o v i b l e , m e s a s 
d e s e r r a r , m á q u i n a s p a r a h a c e r b u j e s y e s p i g a s d e 
r a y o s . C e p i l l o s d e d o s c a r a s , t r o m p o s y c a n t e a d o r a s 
D I S T R I B U I D O R E S E X C L U S I V O S 
1>E L A 
" S ü v e r M a n u f a c t u r i n g C o . " 
B o e o e o p o r t u n i d a d 
p a r a í o v e r l í r d i n e r o 
Se admiten hasta $50,000 en coman-
dita, en un negocio en marcha, de 
éxito indiscutible y de gran porvenir. 
Se asegura utilidad mínima del 8 
por 100 anual, pagadera en mensua-
lidades y se da una garantía de 70 
mil pesos. Se desea tratar directa-
mente con el capitalista. 
Para detalles diríjase al señor José 
Ct!amaño. Morro 54, esquina a Colón. 
11298 i6 m 
D r . S a l v a d o r V i c t a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Kntre Gallan» y Aguila. ConsaltM 
f operaciones, de 1 a 4, 
A L P A R G A T A S 
C O W R E B O R D E * 
W L 
LA PRIMERA MANO 
S O B R E E L T C P 
DE TINTES PARA TEJAMANILES 
MARCA "WOODLIFE" 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r - e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l ¡ p a r a c a s c o s d e b u q u e s ^ c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e a F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . Ü . A. 
A G U A L Ó — 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserra y utilidades no repartidas $ 9.716^83-09 
l e t í y o en Cuba _ $90.008.708-41 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS PARTES D E L MUIÍDO 
E l Departamento do Ahorros tbona el 8 por 100 de Interés amuü 
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CO.\ CHEQUES 
Pagando sns cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di 
ferencía oenrrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
so. 
C¿110 alt ln. 11-mi. 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c t r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í f x c i i 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 37 de los Estatutos £ 
esta Compañía, cito a los señores Asociados para la segunda sesión de 
Junta General ordinaria, que tendrá efecto a la uua de la tarde del WJ 
14 del mea de Junio venidero, en las oficinas Empedrado número 34, 
esta capital, cualquiera que sea el número de los concurrentes, en cw 
sesión se dará lectura al informe de la Comisión nombrada en la pn» 
ra sesión de la Junta General ordinaria verificada el dia 8 del n̂e f se 
sa para el examen de la Memoria y glosa de las cuentas del año l917',^ 
resolverá sobre la aprobación de dieba Memoria y cuentas menclonau^ 
y decidirá sobre los intereses sociales c'entro de los límites fijados Por blj. 
Estatutos según lo disponen los artículos 36 y 37, siendo válidos y 0 
gatorios los acuerdos que se tomen con arreglo a los mismos, aún P 
los que no hayan concurrido. 1g 
j Habana, 13 de Mayo de W » 
c 4016 
E l Presidente, 
Antonio González Curqueío 
my 3d-J 
c 3908 alt 2d-10 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S i 7 
F e r n á n d e z T r á p a g a ^ y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — . T e l é f o n o A . 1 7 7 6 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , i O ^ - A O S BANQUEROS 
V e t é i C H E Q U E S d e V Í A J E R O S ^ g a ^ 
<£& t o d a s p a r t e s d e l i n u n d e ? , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b í a o s dayóritos en mU S*cclá* 
T » * u tmnm operación** paodeB efectuarse t&víblém por i 
AlíO L X X X V . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 13 de 1918 . F A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
jIIBMBRO D E C A N O K N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
F UN HA D O KIV 183a 
IOS A P A R T A D O l O l O . Di«.or:rov t^lroh^ihcaj D l A R I » H A B X M / » 
T E L E F O N O S : 
mgfadón . A-6301 Departamento de Aaundot, ( • 
J^ede Infonnadón. . . A-0301 Siucripdoiies y Queja» fA"& 
¿oprenta. A-5334 Administrador , 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
HABANA 
.9 14-00 




6 Id. . 
3 Id. . 





U N I O N P O S T A L . 
12 meses 9 21-0(1 
f Id. H-oO 
3 Id. „ 6-00 
1 Id. Z 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
j g B L P K R I O D X C O D K M A Y O U C X R C Ü L A C I O N D E L A R K P U B I . I C A 
c i r e s p o n i l e n c i a d e l s p a ñ a 
P a r a el D I A R I O D E L A MARINA. 
FAT0RABLE SOLUCION D E L A CRISIS P O L I T I C A ^ - S E FORMA US 
GOBIERNO NACIONAL E N QUE ENTRAN LOS J E F E S DE TODOS 
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, PRESIDIDOS POR DON ANTONIO 
MAURA.—TRIUNFO D E L PODER C I Y I L . - L O S DECRETOS D E L E X -
MINISTRO D E L A GUERRA DISOLVIENDO LOS CUERPOS D E CO-
RREOS Y T E L E G R A F O S , SON ANUNCIADOS.—SE R E S T A B L E C E L A 
FORMALIDAD D E TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS. - INMENSO 
JUBILO DI) LA OPINION P U B L I C A ^ E L R E Y T E L NUEVO GO-
BIERNO SON ACLAMADOS POR LA MUCHEDUMBRE. 
Madrid, Marzo 23 de 1918. 
Terminaba mi carta do anteayer (1) 
¿ía 21, manifestando que la situación 
liabía solicitado para que formasen 
gabinete sobre la base de que el señor 
La Cierva continuara en el Ministerio 
de la Guerra se habían negado a ello; 
raro y notable caso de coincidencia 
por el que se ve que la opinión pú-
blica estaba resuelta a poner fin a 
la imposición militarista. Y de repen-
te con esa brusquedad que es pro-
pia del carácter español, han cambia-
do totalmente las circunstancias. Sin-
tetizaré el relato de los hechos. 
Caundo por la tarde del día 21 fué 
el Conde de Romanónos a conferenciar 
con el Rey, dijo a éste: 
—Señor, yo por el gran amor que 
tengo a V. M. a la Monarquía y a l i 
ConstitiMón, me permito aconsejor 
que se forme hoy mismo un gobierno, 
sea como fuere. Sería de peligro In-
finito el que mañana continuará la 
crisis. 
Estas palabras del Conde de Roma-
nones, coincidiendo con lo que ya 
pensaba el Monarca, decidieron a és-
te a una resolución extrema. Fué és-
ta la de convocar en su Cámara para 
las diez de la noche a todos los jefes 
de los partidos y grupos del Congreso. 
A esa hora llegaron a Palacio les se 
ñores Maura, Dato, García Prieto. 
Cambó, Conde de Romanones y Alba. 
También fué invitado el señor Gonzá-
lez Besada, quien por la tarde había 
conferenciado oon don Alfonso, pero 
el ¡lustre expresidente de la Cámara 
Popular no pudo atender a esta nue-
va cita por hallarse ligeramente en-
fermo 
El Rey dijo: 
"Señores, les he llamado para indi-
carles una vez más que la Corona 
busca una solución al momento ac-
tual. Ven ustedes que el dilema que 
se le ofrece reviste un claro carác-
ter de gravedad. Ustedes, que han te-
nido tantas veces mi confianza, vean 
ahí, entregada en sus manos, la re-
cia prerrogativa. Mediten y denme el 
consejo que corresponde al instante 
político que España atravlosa." 
Entonces el señor Maura tomó la 
palabra y explico los motivos porque 
había tenido que resignar los pode-
res sin formar gobierno; había halla-
iio obstáculos, con lo que aludía, sin 
duda, no sólo a las discrepancias de 
los políticos cuya colaboración ha-
Ma solicatado, sino a la misteriosa in-
fluencia decisiva que provenía de los 
elementos militares de que se juzga-
ba representante el señor La Cierva. 
Añadió que en todo caso, y para sal-
tar la crisis gravísima que se había 
Producido, reiteraba a la Corona el 
ofrecimiento de su perdona. 
(1) No ha llegado aún a poder 
^estro esa carta del "1 de Marzo.— 
de la R. 
Pronunció entonces el Conde de Ro-
manones un breve discurso, que ha 
tido la salida del conflicto y el origen 
de la nueva situación: "No creo—di-
jo—que se deba Ir a la disolución de 
las Cortes. Claro es que el gobernar, 
dentro del régimen de mayorías que 
conoce España, es muy difícil con el 
Parlamento actual. Pero antes de pen-
sar que estas Cortes son invoberna-
bles, estimo que se debe realizar un 
esfuerzo máximo y que todos estamos 
en el deber de dar una prueba de 
patriotismo. Creo que so debe consti-
tuir un Gobierno Nacional, en el quo 
los jefes de los partidos no estén re-
presentados, sino que sean ellos los 
-uassad jnbB ca^nno soi is •sojjsiuiiu 
tes nos comprometemos a ello, el Go -
bierno que automáticamente quedaría 
formado, podría perfectamente gober-
nar, y sobre todo dar solución a los 
problemas de urgencia total." 
E) señor García Prieto se adhirió 
al pensamiento de Romanones. 
E l señor Dato aprobó la idea de un 
Ministerio Nacional, pero se negó 
a formar parte de él, bien que ofre-
ciendo su concurso parlamentario do 
la manera más absoluta. Insistió el 
Conde de Romanones en la necesidad 
imprescindible de que el señor Dato 
fuera uno de los ministros. Este acce-
dión, por fin, a ello, indicando que el 
Presidente debía ser el señor Mau-
ra. 
Esta es la esencia de lo ocurrido 
en esa junta verdaderamente históri-
ca, y así se formó el Gobierno, que 
concretó desde el primer momento 
su programa en los términos que re-
produzco: Aprobar la reforma del re-
glamento de ambas Cámaras; aprobar 
las reformas militares; presentar el 
proyecto de amnistía por delitos polí-
ticos y formular y votar losp resu-
puestos. 
a 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o 13 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : , 
"Nueve de los ca torce C o n s e j e r o s , p o r lo menos , h a n de 
ser comerciantes o industr ia les establecidos en C u b a . " 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 6 0 Y A - 0 7 5 0 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
número 3 de la línea Fatabanó-Ha-
bana, que volcó ayer cerca de esa câ -
pital en la unión de las carreteras de 
Managua y Calvario. 
Eh COKEKSl'O.VSAL. 
Santo Domingo. Mayo 12 
DIA.RIO.—HahanA 
Las fiestas a beneficie de la Cn;z 
Roja Cubana, colbrauí e oon g an ani-
mación A las ocho de la mañana d* 
hoy se efectuó la parada escolar, re-
sultando un ac':o brillantíHino. Asis-
tió a él como delegado do la Presiden-
ta, seaora Mariana Seva de Menocal. 
el doctor de la Puerta, pronunciando 
nn hermoso discurso alusivo al acto, 
siendo calurosamente aplaudido. E l | 
doctor la Puerta. * í égnme haga pú- t 
blico por medio del DIARIO su agrá- i 
decimlento al culto pueblo domirica-
no por su amor a la caridad, demos-
trado por todos cooperando al gran-
dioso éxito de ostas fjfstas^ 
C O E R E S F O ^ S A L . 
Apenas se supo que había Gobierno 
y que lo formaban los altos persona-
jes de la política, produjéronse es-
pontáneas, numerosas y ardientes ma-
nifestaciones de entusiasmo. A la 
puerta de Palacio, en ?a Carrera de 
San Jerónimo, en la calle de Alcalá, 
y en otros sitios de Madrid congre-
gáronse grupos que gritaban: "¡VI 
va España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el 
Gobierno!" 
No ha habido ni una sola disiden-
cia ni una sola contradicción. Los 
elementos militaristas han observado 
]a más prudente reserva. E s que, sin 
duda, a todos ellos había llegado el 
convencimiento de que sin un sacri-
ficio de las pasiones íbamos a preci-
pitarnos en el derrumbadero. 
Para que se vea el Juicio público 
respecto a este Gabinete de concen-
tración, copiaré el dictamen de algu-
nos periódicos: 
E l Sol: "Ayer los pechos se dila-
taron en una emoción de esperanza y 
gratitud, y las manos se dedicaron 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T Q M T 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 ^ 
L A T E J A 
T e r n o l i t P l a n i o l 
n o e s u n e n s a y o , s i n o 
u n a r e a l i d a d s ó l i d a y 
d u r a d e r a . 
P a r a t e c h a r , u s e 
T í l A T E R N O U T P l A N I O l 
c 3613 alt 6d-3 
oon fruición al aplauso como a un 
deporte inusitado. Se aplaudió al Roy, 
a los ministros, a los cartelones de 
los periódicos, al aire, a la luz; y es 
de presumir que los más reflexivos 
no olvidaron en sus aplausos a la Di-
vina "Providencia." 
E l Lmparclal: "Ante in enemigo, el 
peligro de anarquía social, surge en-
tre los prohombres españoles la unión 
bagrada que borra diferencias de cri-
terio, destruye susplcaciias de amor 
propio y abate prejuicios incompati-
bles con la misión de dar tranquilidad 
y sosiego a los espíritus, llevar la fe 
que deserto de los organismos del Es-
tado y preparar la naciente pmosperi-
dad a que la paz nos da derecho " 
Del A B C . : " E l entusiasmo público 
se desoordó ayer en manifestaciones 
patrióticas por todas partes y a todas 
las horas del día, mañana y tarde, 
frente a Palacio, frente a los Ministe-
rios, en las calles, al rededor y dentro 
de las Cámaras, E l Rey, la Real F a -
milia, Maura y los ministros fueron 
aclamados efusivamente donde los 
halaba la multitud, que estuvo si-
guiéndolos y buscándolos casi todo 
e; día." 
Compareció el Gobierno en ambss 
Cámaras ayer tarde, siendo recibido 
en uno y en otra con calurosas ova-
ciones. E n el Senado y en el Congre-
so pronunció, el Presidente, señor 
Maura, un breve discurí-'o exponiendo 
el pensamiento que sa proponen rea-
lizar los ministros. 
Bastan estas anotaciones para que 
se vea que el Gabinete ha sido recibi-
do por el país con alegría, confianza 
y entusiasmo. 
E l primer acuerdo del Gabinete ha 
sido anular los decretos del señor L a 
Cierva en que se disolvían los cuerpo» 
de Comunicaciones. Esta mañana ha 
aparecido la disposloión en la Gaceta, 
y en virtud de ella hoy han reanuda-
do su trabajo los telegrafistas y los 
postales, volviendo a circular telegra-
mas y cartas como de costumbre. 
Ha sido vencido pues el capricho 
arbitrarlo del señor L a Cierva, que 
creyó posible sustituir los servicios de 
once mil funidonarlos, duchos por 
larga experiencia en el cfldo que les 
está encomendado. Constituye el ca-
so una lección que no debe olvidarse 
nunca. L a ciega Ira es incompatible 
con el gobierno de los pueblos. 
J . ORTEGA M U M L L A . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
Santiago de Cuba, Mayo 12. 
DIARIO.—Habana. 
Mañana tomará posesión el nuevo 
Presidente de la Audioncia doctor 
Manuel Fernández Escobar, que se es-
pera llegue hoy de la Habana. Centro 
Detallistas Víveres, en sesión cele-
brada ayer, acordó abrir suscripción 
entre asocictdos a favo'* del hospital 
infantil de Oriente, cocino, económi-
ca, Liga contra )a tuberculosis y Cms 
Roja Cubana. A la temprana edad de 
29 años acaba de fallecer la señora 
Amalia Sánchez, digna esposa del 
señor Angel Pérea, gerente de la ca-
sa importadora de víveres Pérez, Her-
manos. 
CASAQUIJT. 
Guayos, Mayo 12. 
Pepín Rivero, ALo^-ado Consultor 
del Banco Internacional. 
DIARIO.—Habana. 
Inaugurada sucursal, pueblo entu-
siasmado nos recibió con música. Bai-
le en la Colonia Española Fraternal 
banquete. Se brindó por Cuba y E s -
paña. 
Pedro Sánchez, Presidente. 
Batabanó, Mayo 12. 
DIARIO.—Habana. 
L a trágica muerte de Raimundo U. 
Pére¿, Administrador de la planta 
eléctiica en esta localidad, ha causa-
do honda pena en este • vecindario 
por ser persona estimadísirca. JLa co-
lonia Española, a la cual pertenecía 
como segundo Vicepresidente, izó la 
bandera a media asta con crespón ne-
gro en se ia] de duelo, emrlando una 
comifilón presidida per el doctor Cas-
tillo, m-dico de la Sociedad, al entie-
rro a esta capital. P-rez era uno de 
los pasajeros de la guagua-automóvil 
S A L D O S Y R E M A T E S 
D r i l N o . 1 0 0 , l e g í t i m o , q u e s e m o j ó , s e l i q u i d a y q u e -
d a p o c o . 
B l u s a s d e s e ñ o r a , g r a n l o t e , a 5 0 , 6 8 , 8 5 y 1 . 2 5 . 
S a y a s f i n a s d e s e ñ o r a , a 8 , 1 0 y 1 2 r e a l e s . 
V e s t i d o s d e n i ñ a , m u s e l i n a c r i s t a l y l i n ó n , a 1 . 2 5 , 1 . 7 5 , 
2 . 5 0 y 3 p e s o s . 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a , g r a n m o d a , a m i t a d d e p r e c i o . * 
S A L D O S Y R E M A T E S 
G A L I A N O , 3 7 , e s q u i n a a V I R T U D E S . T E L E F O N O A - 9 0 9 9 . 
C8977 ld-13 
a 1 1 u u i n u u u u u i i i u u n 1 1 u n u 
T E L E F O N O S : A - 2 I 5 I , A - 2 I 5 2 , A - 9 9 0 2 , A - 6 9 5 2 . 
H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
H a y E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t r e g a e n e l - a c t o 
( E f e c t o s E l é c t r i c o s ) 
E F E C T O S E L E C T R I C O S EN GE NT RAI/. Cordón forro do goma No V 
Cordón forro de goma No. li 
Cordón dei simple forro No. II 
Portapantallas de metal 
Receptáculos para anuncios 
lumínicos 
Rosetasl Fusible Cleats 
Soclcets 118 MP. con llave 
Sockets 118 MP. sin llave 
V E N T I L A D O R E S OSCILANTES, FIJOS Y D E T E C H O : Instaladón gratis. 
T U B E R I A AISLADA NEGRA: De 1Í2" @ $8.00 los cien pies. 
T U B E R I A AISLADA GALVANIZADA t De ir2" '@ % 8.25 los cien pies. 
P I L A S SECAS "NIAGARA: @ 28 centavos cada una. 
BOMBILLOS D E FELiMENTO METALICO FORMA P E R A : 
1 De 5 a 50 bujías, 110 V., 
BOMBILLOS «NITRA": De 40 Watts 110 Volts 
De 60 Watts 110 Volts 
De 100 Watts 110 Vclts 
@ $ 5.50 c.yd. 
@ % 6.30 c.yd. 
(g) % 5.65 c.yd. 
@ % 5.10 cien. 
@ $ 7.80 cien. 
@ $13.00 cien. 
(g) $25.00 ele; 
@ $23.50 cien. 
@ $ 0.23 cada uno. 
fi) $ 0 65 cada uno. 
@ $ OSO cada uno. 
@ $ 0.95 cada uno. 
M a n u f a c t u r a A m e r i c a n a y H o l a n d e s a . 
H A Y C A N T I D A D E S 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
S a n t i a g o d e C u b a 
F E L I C I T A CUMPLIDAMEVCE A L 
SENADOR GUEVARA 
E l senador por Oriento, señor Ma-
nuel Fernándftz Guevara ha recibido 
gran número de telegramas de aquella 
importante región, felicitándole por su 
actuación en el Senado en las conce-
siones de créditos para la construc-
ción de un nue\o acueducto para 
aquella, floreciente y progresista ca-
pital y entro Jicbos telegramas se 
encuentra uno do la antigua Cámara 
de Comercio de Santiago de Cu'̂ a.. 
que tene.nos mucho gusto en repro-
ducir. Diré así: 
"Santiago de Cuba, mayo 11, 10 a. m. 
Sonador FernáudM G. evara. 
Complacidísimos por su eficaz ac-
tuación en el asunto del acueduoto. 
sírvase aceptar y haíer extensiva a 
toda la representación oriental nues-
tra más entusiasta feliHtación. 
Lute M E S T R E , 
Presidente de la Cámara de Comercio. 
Co ir ipañ ía de F i a n z a s , ' l a H a b a n a ' 
S . A . 
A V I S O 
Por esti-. medio, se hace saber 
a los s e ñ o r e s accionistas de * L a 
I l b a a n a C o m p a ñ í a de Fianzas S. 
A . " que la Junta Directiva, en se-
s ión extraordinaria, celebrada el 
d í a 10 de los corrientes, a c o r d ó 
repartir un divide ndo del C U A T R O 
P O R C I E N T O , correspondiente a l 
primer semestre, de sus operacio-
nes. 
E n tal virtud, los s e ñ o r e s tene-
dores de Acciones de esta Compa-
ñ í a se servirán disponer él cobro, 
del referido dividendo del cuatro 
por ciento en la oficina Central 
de esta C o m p a ñ í a , situada en la 
calle de C u b a n ú m e r o 2 5 , a par-
tir desde esta fecha, en horas h á -
biles. 
Jul io C é s a r R o d r í g u e z , Tesore-
ro Administrador General 
C-4022 8d. 13. 
F r u t a s , F l o r e s 
y P a i s a j e s 
Bohemia, ya ha abierto sus puertas, 
ya exhibe los mil cuadros bellísi-
mos, obra de nuestros artistas, que po-
ne a la disposición del público que 
amr el bello arte de la pilntura. Bo-
hemia es la casa de los artistas, es 
el lugar donde la Habana, habrá de ir 
a buscaj- todo lo Que en materia artís-
tica necesite. 
Bohemia está en la céntrica Aveni-
da de Italia, (antes Gallar o) en el 
número 93, en la cuadra comprendida 
entre San Rafael y San Jo^é. Por los 
portales de Bohemia, a diario desfila 
media Habana y aborta, esa media 
Habana y la otra mitad, irán a Bo-
hemia, en busca d e s a t e r í a l e s artísti-
cos, de marcos, de lindos cromos, de 
meritísimos grabados, de todo lo que 
sirve para adornar una, casa. 
L a existencia de Bohemia, la casa 
que acaba de abrir sus puertas es una 
necesidad satisfecha por la Habana, 
porque de aquí eu lo adelante, su sab-
lón exposición, será visitado por la 
l l á b a n a qu busca pinturas, cuadros, 
marcos, y todo aquello que impresiona 
el sentido de la vista, y lo lleva a gus-
tar divino arte, como el de la pintu-
ra. 
Cuantos han visto el salón do Bo-
hemia, han quedado encantados, por 
que encierra preciosos cuadros, muy 
lindos, de flores, de frutas, paisajes 
de Cuba, y todos pintados con tal gus-
to, tal Justeza de coloi, que dan la 
idea de la realidad. 
Bohemia ofrece al público de la Ha-
bana, que aún no ha ido por allí, la 
nota, de cxqui&ico arte, para adornar 
la casa. Por eso all í deben ir los que 
se casan, les que tienen que hacer 
un regalo, porque obsequiar con un 
cuadro, es de muy buen tono y prue-
ba de exquisitez. 
Los señores Rulz y García, propie-
tarios de Bohemia, quieren satisfa-
cer a tuda la Habana y lo consiguen, 
porque la canti lad de colores, pince-
les, cajas de pinturas, cuadros, mar-
cos, me ¡claras, cromos, grabados que 
allí hay, es suficiente para complacer 
al más oxifeente. 
Los aficionados a la pintura, y la 
distinguida pléyade de bellísimas 
alumnas de la "escuela-' de San Ale-
jindro, serán pronto asiduos de B o -
hemia, porque encontrarán pegura-
ment" en las mejores condiciones, 
cuanto buscan constantemente para 
eus estudios y empcñOb artísticos. 
A . 
A r r o l l a H o por uo t r a n v í a 
E l asiático Luí Chan Lley, mayor 
de edad y de ignorado domicilio, fué 
asistido ayer tarde en el Hospital (U 
Emergencias de múltiples heridas, 
contusiones y fracturas di. -minadas 
por el cuerpo, las que recibió al ser 
arrollado por el tranvía de la ínes 
Cerro-Vedado que conducía el moto-
lista Marcelino Fernández Alvarez. 
E l señor Juez de Guardia diurna 
ayer se constituyó en el hospital to-
mándole declaración al motoristí 
Fernández Alvarez, no así al lesio-
nado, que por su estado no pudo ha-
blar, siendo remitido al hospital na-
cional Calixto García. 
E l motorista dice que Chan Lley 
viajaba en el tranvía y en la calis 
de San Rafael antes de llegar a lí 
esquina de Lealtad dondebía debíf 
detener la mancha el tranvía, so arro-
jó cayendo bajo la defensa del carro. 
E l R e u m á t i c o 
m á r t i l . 
Aunque haya quien diga que lo» 
mártires se acabaron con los tiempo» 
antiguos, tt-lavía hay mártires en II 
época presento y son mártires, porqui 
quieren, no porque les sacrifiquen, po» 
una idea o por una. causa. Son már 
tires hoy día, los reumáticos que m 
toman Específico Valiña, limpia el or 
ganlsmo de los elementos malsana 
que causar el reuma y su actoaciói 
ea tan rápida y tan efectiva, que el 
cuanto se empieza el tratamiento d) 
tan molesta afección so inicia el ali» 
vito, comienza a disminir rd padecí 
miento. 
Específico Valiña, se vend^ en todaJ 
las bot ica., y cuna todo lo que .lea reu 
ma y sus diivados, en todas sus ma 
nif estación es, porque hace eliminar e 
ácido úrico, causante primordial &. 
los agudos dolores, por que su pre 
8oncla en la circr1 ación es una de Laj 
manifestaciones del mal. 
C a f a s d e A c e r o 
P a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c u -
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s j c a s a s p a r t í a 
c u l f c r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b r e a 
m a r c a < < G l o b e - W e r B i c k e , ' 
J . P a s c o a M i a l w í B 
O b i s p o i G U 
D r . E i p i d i o S í i D c e r . 
Clrujaao del hospital "Mercedes'- \% 
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de los ojos, orina • sangra 
Inyecciones de "XeosalTarsan. Con.' 
sultas: de 11 a 12 a.m. y de 4 a 6 p 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-«329. Amargura 70. 
3594 «-It 30 ab 
T O D O P A R A E L T A B A Q U E R O 
E s c r i b a p i d i e n d o i n f o r m e s a l a 
" C a s a Nacional Suminis tradora" 
A p a r t a d o 7 6 8 . - H a b a n a . 
10860 alt 15d 3 m 
P E T R O L E O , C O B R E , MANGANESO 
Oflc'na técnica. Minera y Petrolera. Ex-
plctacióa. Supervisión y Consultoría df 
Propiedades maneras y petrolexas. 
Director: S. González Cordero, Irgrenlera 
de Minas de la Escuela de Ingenieros da 
México. Titulo incorporado según las le-
yes de Cuba. 
Etllflcio Llafa. Departamentos 27 y 2^ 
Aíniiar, 116, llábana. 
11295 15d. B m. 
D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno do qrincallería 4 
sedería para buona casa de esta cíum 
dad, ítne tenga referencias. 
Dirigirse al Apartado Correnos níw 
incro 1965. 
c 3388 In 27 ab. 
ÜK. F E D E R I C O l O K R A L B Á ^ 
E S T O f M G O . I N T E S T I N O Y SU3 
A N E X O S 
Consulta?: de 4 a 6 p . m. ea Coe« 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilios L ínea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . G o n z a l o P e t í r o s o 
C^XBÜJANO Ü-El. HOSPITAL. DE £M£K. gencias y del Hospital Isúmbro Uno. 
ESPECIALISTA EX VIAS UBLNARIAS y enfermedades venéreas. CiitoAcopU. caterlsiuo de los uréteres y examen a oí 
riñón por los Hayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAIA'ARSAjN. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. Y DH 3 a 0 p. m., en la calle de 
CUBA, N U M E R O 69 . ! 
8502 30 ab 
S E VENDEN CAMAS HIGIENICAS 
Y TEJIDOS D E ALAMBRE PARA 
BASTIDORES A $12-25 QUINTAL^ 
H o s p i t á l , 5 0 , Habana. 
Antigua de Suero 
10854 15 m 
PAGINA C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 13 de 1918. 
ANO LAXAVI 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A & • & • 
P R E N S A 
Necesitamos buenos parques. 
E l Camug-íioyauo refiriéndose a la 
capital de su provincia, dice: 
Delicias del visitante son estas regio 
nes que interrumpeu la monotonía de los 
uanes de casa» '-orouadas de chimeneas. 
Pero es condición Indispensable para te-
ner Jardines, al disponer de grandes can-
tidades de agua para el riego y drenajes 
ap.oplados que lleven el cxedente fuera 
de la ciudad. ¿Nunca veremos- en Ca-
magtiey un verdadero jardín cuando vi-
vimos en la zona, que produce flores 
expontáneamente ? En Europa se tienen 
invernaderos a donde se llevan las plan-
tas de los jardines en invierno. La ave-
nida de los naranjos se depuebla en Oc-
tubre y todas las matas se reúnen en 
"L'orangerie." Nosotros no necesitamos 
esas labores caras por tener una perpe-
tua primavera. La vista de un Jardfn 
bien cultivado dice mucho en favor de las 
autoridades municipales. Es verdadera-
mente triste el aspecto de nuestro Par-
que Gonzalo de Quesada que podía ser 
un paraíso tropical y es... ¿c6mo se le 
podría llamar sin herir susceptibilidades? 
En las avenidas nuevas que amplían el 
perímetro de la ciudad se deben plantar 
arbolltos pero apenas tienen tiempo de 
medio vivir, como los que están en la 
calcada que conduce a la Caridad y se 
agostan faltos de agua o reciben palos de 
los niños para hacer caer los mangos 
Triste es decirlo, pero parece que nues-
tra ciudad está destinada a ser un pa-
ramos en el centro de la Perla de Las 
Antillas y todo por falta de un drenaje 
que verifique el acarreo de lo que sobra 
para la vida. 
Si así habla un periódico de pro-
vincias con respecto a su capital 
¡qué diremos de la Habana! Está 
próxima a reunir medio millón de 
habitantes, y solo tiene unos cuan-
tos parquecitos de juguete, que se-
rían pequeños y raquíticos hasta pa-
ra una población de tercer orden. 
Y con cinco millones de presupue^ 
to, no tenemos un parque, siquiera 
como el de Madrid o el de Barcelona. 
ñ e r a s 
L A V E R B E N A D E L A C R U Z R O J A 1 
E s e bendito don del cielo que se l lama s a l u d se manifiesta e n e l 
completo bienestar, e l perfecto funcionamiento d e nuestro maravi l loso 
organismo y l a ausencia absoluta de toda c lase de dolores y enferme-
dades. U n semblante risueño, buen color, y aspecto agradable, son 
el espejo de tan h a l a g ü e ñ o estado. 
Desgraciadamente , los hijos de los actuales t iempos l levamos una 
v i d a tan irregular , enervante é intranquila , q u e nos impide gozar por 
completo de esa b e n d i c i ó n que se l lama s a l u d . A cada instante nos 
hallamos sujetos a la irritabilidad nerviosa, a los dolores de cabeza, de muelas, a las neu-
ralgias, a contraer peligrosos resfriados de funestas consecuencias, a ser atacados por el 
reumatismo y a tener que soportarlos azotes de la gripe y otras enfermedades 
Eo tales casos, recordad siempre las legitimas Tabletas Bayer de 
Aspirina. Ellas tienen la facultad de restablecer en el acto, 
y con precisión matemática, el estado normal de la 
circulación perturbada y de contribuir podero 
sámente a eliminar la congestión interna y la 
irritabilidad nerviosa. Para recuperar la salud 
perdida, no existe un medicamento tan eficaz 
y a la vez tan inofensivo como las legitimas 
Tabletas Bayer de Aspirina. 
Bueno es lo bueno; 
pero no lo demasiado. 
Así dice el diarlo matancero Tu-
cayo, y añade: 
Carta tpz que arriba un vapor a nues-
tro puerto, se destaca del mismo una 
lanchita, cuyos tripulantes arrasan con 
toda la carne quqc existe en ese día en 
las casillas de) Mercado. 
Las legumbres y nortaiizas no se es-
capan de esa furiosa arrebatiña, no queda 
en la plaza de abastos, con destino al 
pueblo, ni una hoja de lechuga, ni una 
onza de carne, ni una fruta, ni una 
viada. 
Bueno es que compren esos barcos y 
que adquieran vituallas. No van a mo-
rirse de hambre sus tripulaciones. Pero 
¡por los clavos de Cristo;, dejen algo 
los industriales y vendedores para los 
que contribuimos a su sostenimiento, yen-
L a M & i s o n M a r i e 
A c a b a d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e P a r í s , e n S o m b r e -
r o s y B l u s a s . 
Ü ' R E I L L Y , N ú m . 8 3 . 
c 3707 ?5d-5 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
i do día por día a comprarles las mer-
j cancías que expenden. 
Aquí estamos con respecto a carne 
y viandas, como si llegara toda una 
escuadra* semanalmente a preverse 
do carne y viandas. 
Y tenemos la semana de un día con 
carne, y seis días de ayuno. 
La' prensa y los accidentes. 
Anteayer rué un día cabalístico pa-
ra los novísimos representantes da 
la cultura y la civilización; alias, fo-
tirgueros. ! 
Cinco accidentes, con 17 heridos 
graves y dos muertos; todo en la 
provincia de la Habana y todo ca-
sual: ¡Bendito sea Dios! 
E l fundamento cabalístico del su-
ceso resulta más claro que el agua: 
j Mayo es el quinto mes del año, (cin-
co accidentes;) hállase en la prima-
í vera, o segunda estación, (dos muer-
tos.) E l sábado es el sexto día de la 
semana y agregando seis a los once 
] días del mes en que ocurrió la he-
'i catombre, suma 17: que es el número 
I total de víctimas. Además de ser 
casual (¡como no!) el hecho múl-
tiple, ha sido también latal, como lo 
es la supina ignorancia do los que 
so meten a dirigir máquinas sin co-
nocer las leyes de la Inercia, de la 
fuerza viva y otros principios de la 
Mecánica. 
Dos muertos y diecisiete heridos 
en un solo día. ¡Y qué! Bien vale es-
tos sacrificios el gusto do marchar 
a la cabeza do la civilización fotln-
guera. 
Porque la civilización se mide aho-
ra por el número de ñutos maneja-
dos por gente que desconoce los 
peligros de la velocidad, y cree Ine 
vitables los choques y las volcadu-
ras. 
¡Dios nos tenga de su mano! 
tende negar al DIARIO D E L A MA-
RINA el derecho a Interesarse por 
ele! bien de Cuba, tanto como el que 
más. 
Y supone que, cualquier día, va a 
resultar que el DIARIO fué también 
de los que mandaron quinina. 
E l DIARIO no mandó, ni tiene por 
que fingir que ha mandado quinina. 
Pero repase el colega sus colecciones 
de los años 1890 a 1898, y verá ar-
tículos en que el colega tachó de se-
paratista al DIARIO porque pedía 
reformas autonómicas para Cuba y 
mejor trato a los cubanos. Y verá 
también que el DIARIO combatía a 
Weyler, mientras el órgano de los bo 
degueros lo elogiaba. 
Este era y es nuestro cubanismo, 
del que no tenemos por qué arrepen-
timos. 
E l órgano de los bodegueros pre-
L e c h e E p i d é r m i c í í 
D e l D r . 0 m & ? d e P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES pE LA PiEu 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor. 
C o n s e f - a el cut i s en S i e m p r e t e r s o , s in 
plena í r e s c u r a , l ibre arrugas > de b l a n c u r a 
de p e c a s , y s i n v e r d a d e r a m e n t e 
m a n c h a s . - - -
E l aviador Francisco Terry. 
L a Prensa publica algunos datos 
biográficos del valiente aviador cu-
bano Francisco Terry, que se halla 
hoy en Cuba comisionado por el go-
bierno Francés para organizar un 
cerviclo de aviación militar. 
De dicha biografía extractamos es-
tas gloriosas líneas: 
Procedente de la "Legión Extranjera" 
flnlco ingreso posible en los ejércitos de 
Fruncía para los nacidos fuera de ella, 
empezó Terry su vida de soldado del aire 
en una de las escuadrillas destinadas a 
la observación del tiro de la artillería 
francesa, empellada entonces en el gigan-
tesco duelo de cañones que fué la batalla 
de la Champagne, en 1915. Desde No-
viembre de este alio hasta Octubre de 
1016, voló en casi todos los sectores del 
"frente" aliado, menos en los ingleses y 
belgas. A los pocos meses de desempeñar 
la peligrosa misión de "observador", pi-
loteando las niüquinas Fannan, blanco 
eterno de las baterías antl-aéreas enemi-
gas y presa fácil para los terribles avio-
nes "Albatross" alemanes, fué traslada-
do a un aeroplano de caza. En él terminó 
su campaña en Francia, con la Cruz de 
Guerra sobre el pecho. 
Luego en la campaña de Rumania 
ganó otras cruces y se colmó nueva-
mente de gloria. 
Cuba puede estar orgullosa de su 
preclaro hijo. 
D e C i e n f u e g o s 
Mr,yo, 9. 
DETENIDO 
Anoche fué conducido al vivac el 
joven Luis Alvaroz Riera, natural de 
España, de 17 años d% edad y de of'-
cio jornalero; se lo acusa de espía 
según la Secretaría, de Gobornac.ún, 
de donde se recibió orden de dete-
nerlo. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Prodújoso anoche alguna alarma 
én el barrio Este de la ciudad por 
haberse declarado un incendio en una 
casa do vecindad de la calle de Ta-
cón, casa de tr.blas y rodeada do vi-
viendas para familias pobres. 
Los vecinos extinguieron el fuego, 
cue se declaró ror haberse incendia-
do un altar en el cual había imáge-
nes de cartulina muy cerca de las ve-
j»s que lo alumbr?.l",an; el descuido 
pudo ocasionar conecuencias lamen-
tables, por la antigüedad y mal esta-
do de las casitas y por reinar anoche 
un fuerte viento Nordeste. 
VELADA PROXIMA 
E l Comité Local "Pro-Francia" 
Trepara una gren velada para el viev 
res 17 en el teatro Terry y en la 
que tomarán parte las distinguidas 
reñoritas Hilaa Prieto y Cuqulta 
Hantrivo, celcbradísímas siempre en 
sus números de canto. 
So representarán dos o tres pasi-
llos cómicos y so cantarán couplets, 
además de otros números en prepa-
racifn; todo ello ha sido siempre 
bien recibido por esta sociedad, que 
acudirá, indudablemente, a tan agra-
dable fiesta. ,; 
E l Corresponsal. 
D e i n t e r é s p a r a e l l a s 
Evite-el mal efecto que le causa a 
él descubrir eu su peinado algún ca-
bello blanco. Sea precavida, evite 
desencantos, usando la prodigiosa tin-
tura Minerve. No mancha por no con-
tener grasa y el cabello conserva su 
brillo natural. 
De venta en las boticas de la Isla 
Depósito en Monte 133, Farmacia L a 
Libertad. 
c 3987 7d-12 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z . 
Y 
D r . francisco Ma. F e m a n t e 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones óe 9 * 11 y 
Se 1 a 8. Prado 10», entre Teniente 
Ifcey y Dragones. i 
Teléfono k-lbM. 
E l m á s e x t e n s o s u r t i d o 
d e f o r m a s d e s o m -
b r e r o s . 
S i q u i e r e v e s t i r e l e g a n -
t e , c o m p r e s u s o m -
b r e r o e n 
E L D E S E O 
CALIAKO, 33. TELEFONO A-9506. 
Servimos pedidos al interior 
c 3848 
Empieza la animación. 
Aumentará, hasta hacerse grandio-
sa, a medida que se acerca la fecha 
de la Verbena de la Cruz Roja. 
Fecha susceptible dü modificarse, 
según tuve oportunidad de oír, en la 
fiesta del Yncht Club, de labios de 
la Primera Dama de la República. 
Aunque fijada para el 31 de Mayo 
parece que se tiende a prorrogarla 
hasta el 8 de Junio. 
Plazo necesario en la organización 
de la verbena que ha de celebrarse en 
el Recreo de Belascoaín para ultimar 
detalles de importancia. 
E l precio de las entradas está acor-
dado que sea de dos pesos. 
Entradas que se limitarán a mil y 
con derecho único a ser vendidas por 
las señoras y señoritas que componen 
el Comité Ejecutivo. 
No las habrá en sitios públicos. 
NI en la puerta. 
Los palcos, cuyo número está redu-
cá 
cido a treinta y siete, se venderá 
las mismas condiciones que los kV 
tes de entradas y al precio de vi-
cinco pesos. Y*ÜÍ\Í 
Y a están casi todos pedidos. 
Se agotarán. 
Para la tarde del miércoles ra 
convocado a una reunión en el i * 
que ocupan los talleres de la Cruz r 1 
Ja para designar diverjas comisión 
cambiar impresiones sobre el pro • 
ma y constituir, con nuevos eltJP^ 
tos. el Comité Ejecutivo. mei1-
Un detalle. 
No podría dejarlo en olvido. 
Con la entrada se adquiere el A 
recho a disfrutar del baile y (je r" 
dos los espectáculos de la noche 
Y cuanto a las distintas atracción 
de la verbena serán todas a base 
veinte centavos. 
Acuerdo terminante. 
ÍPASA A L A PLANA CINCO) 
M ü e . M a l t i i l d e 
C i i i n o n t 
Recomienda a su numerosa 
clientela, no dejen de visitar, 
la este mes. Ha recibido un 
gran surtido de vestidos y 
sombreros de verano; los ül-
timos modelos de París. 
Vestidos fines para niñas 
y sombreros de playa. 
También hu llegado un 
gran surtido de ropa blanca, 
lo más fino y elegante, con 
encajes legítimos 
P r a d o , 9 6 
C3727 alt. 6d.-7 
m n n i q t i c* D o b l a d i l l o d e o / o e n e l ack 
i f l U U I d 1 H U H I L O 7 C t s . S E D A 10 Cls. 
A G U I I A NUMERO 1 3 7 , ENTRE SAN J O S E Y BARCELONA 
S e s o l i c i t a n d o s b u e n a s o p e r a r l a s p a r a d o b l a d i l l o 
S e p a g a b u e n s u e l d o . 
" C. 3605 alt. 15-3. 
alt fid-8 
Bipecialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, «o* 
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptnno, 49. 
Y A L L E G A R O N 
exquis i ta 
i i " IT 
" L A F R A N C I A " 
L a t a n e s p e r a d a c o l e c c i ó n d e 
V e s t i d o s y B l u s a s f r a n c e s a s , 
p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n ; 
t a m b i é n s e h a n r e c i b i d o o t r o s 
V E L L O S 
Se «ztlrpan per la eleotrolttlB, < 
gutontía médica de que no se repre-
ducen Instituto do EXectroUrapla 
Drea. Rcco Casuso 7 Plfiolra 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a & 
m u c h o s a r t í c u l o s • • • • • • • * 
• • • i 
" L A F R A N C I A 
O B I S P O y A G U A C A T E . 
T e l é f o n o A - 3 2 5 8 . 
9 J 
C 3973 2d-ll 3t-U i 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




S A N A H O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
deposito: 
" E L C R I S O L 
Neptuno esquina a Manrique. 
d c 


























































AÍJO L X X X V I D I A R I O D E LA M A R I N A M a y o 1 3 de 1 9 1 8 . 
C R O N I C A S O C I A L 
D I A D E J I R A 
P A R A J S L A S I L O X R U F F I N 
Podría asegurarse. 
Nunca, a la sombra del rrondoso 
jamoncillo de L a Tropical, se vió 
feunión tan elegante como la del al-
jiuerzo de ayer. 
Almuerzo del que es llegado el tiem-
bo de decir lo que hasta ahora quiso 
¿jscretamente ocultax. 
ge fijó una cuota por cubierto. 
Era de veinte pesos y limitada a un 
total de doscientos comensales. 
Lo recaudado por tal concepto, as-
cendente a cuatro mil pesos, va ínte-
gro a engrosar los fondos del nuevo 
tillo Truffin. 
Xada habrá que deducir. 
>Ji un centavo. 
El gasto del almuerzo corría por 
menta del general Rafael Montalvo, 
que así, con este nuevo rasgo de su 
proverbial generosidad, quiso buscar 
una fuente de positivos ingresos para 
¡a caritativa fundación próxima a 
inaugurarse. 
Aquel sitio de La» Tropl.-al tiene pa-
ra colmo de encanto el río que conre 
•• sus pies. 
Deslizándose por aquellas aguas 
cuzaban de continuo bandadas de pa-
3. 
Pr.recían participar de la fiesta... 
Era ya la una cuando pasaban todos 
a ocupar sus puestos en las distintas 
mesas distribuidas por el pintoresco 
lu?ar. 
na de ellas. Ir. mor.a cío ' onor 
tTvaUi ^ oí»î í mcoa, esiaDa la de aa 
grupo formado por la elegante dama 
Micaela Mendoza de Carrillo, las se-
ñoritas Luisa Carlota Párraga, Con-
chita Freyre y Clemencia Batista, y 
los señores Miguel Mendoza, Andrés 
Carrillo, Joaquín García Calderón, Ju-
lio Batista y Víctor Mendoza, el ca-
balleroso presidente del Yacht Clnl», 
al que todos felicitaban por c-1 brillan-
te éxito de la fiesta de la víspera. 
L a mesa de la alegría. 
Era toda de muchachas y jóvenes, 
ordenados sus cubierto^, por parejas, 
en la forma siguiente: 
María Teresa Falla 
y Eugenio Sánchez Agrámente. 
Bertha Pantín 
y Maurice Labairére. 
Zenaida Gutiérrez 
y#Emilio Soto Sagarra. j 
Obdulia Toscano 
y Juan Suris. 
María Montero 
y Juan A. Vázquez Bello. 
Ofelia Balaguer 
y Manolo Aspuru. 
Olga Rosque 
y Pedro Rodríguez Capote 
Chiquitica de la Torre 
y Paco Suris. 
Consuelo Vázquez Bello 
y Roberto Vila. 
Lolita Varona 
y Matías Andreu. 
P o r q u é " E L E N C A N T O " p u e d e t e n e r u n a 
S E C C I O N E C O N O M I C A p e n n a n e n t e 
A l g u i e n p o d r á c r e e r q u e u n a c a s a n o v e n d e n a d a s in o b -
tener u n m a r g e n d e u t i l i d a d en la v e n t a . L a c r e e n c i a es l ó -
g i c a . S i n u t i l i d a d en las v e n t a s , n o se c o n c i b e u n a t i e n d a . P e -
r o lo q u e n o p u e d e n h a c e r todas las c a s a s , p u e d e h a c e r l o 
u n a , p o r la v i r t u a l i d a d de s u i m p o r t a n c i a , p o r e l v o l u m e n d e 
n e g o c i o q u e d e s e n v u e l v e . 
E l E n c a n t o , p o r e l d e s a r r o l l o , s ó l i d o y fuer te , q u e h a a l -
c a n z a d o su p o t e n c i a l i d a d , p u e d e y d e b e h a c e r c o n c e s i o n e s so-
b r e d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s a m o d o d e benef i c io e x t r a " o f r e -
c i d o a su c l i e n t e l a , y esto j u s t i f i c a q u e , sin a f e c t a r a l a m a r -
c h a g e n e r a ! d e l n e g o c i o , p u e d a tener u n a S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
d e a r t í c u l o s v e n d i é n d o l o s a la m i t a d d e su p r e c i o v e r d a d e r o . 
N o se t r a t a , p u e s , d e u n a l i q u i d a c i ó n o c a s i o n a l , s ino de 
tener s i e m p r e , c o n c a r á c t e r p e r m a n e n t e , u n a S e c c i ó n E c o n ó -
m i c a — q u e el n e g o c i o g e n e r a l de la c a s a p u e d e s u b v e n c i o n a r 
p e r f e c t a m e n t e — e n l a c u a l p u e d a n a d q u i r i r las d a m a s en dos 
lo q u e v a l e c u a t r o . 
¿ Q u e n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s v e n esto c o n la n a t u r a l s i m -
p a t í a d e todo el q u e r e c i b e u n b e n e f i c i o ? P u e s esto es p r e -
c i s a m e n t e lo q u e E l E n c a n t o b u s c a : l a s i m p a t í a , e l r e c o n o c i -
m i e n t o d e sus d i e n t a s . 
¿ N o q u e d a b i e n d e m o s t r a d o que E l E n c a n t o p u e d e y d e -
be o f r e c e r a sus f a v o r e c e d o r a s las v e n t a j a s de su S e c c i ó n E c o -
n ó m i c a s in a f e c t a r a l a b u e n a m a r c h a d e su n e g o c i o ? 
organización. 
Ni un reproche. 
Ni una queja que oponer. 
La dependencia, bajo la personal 
dirección del señor Amancio Gonzá-
lez, se condujo a maravilla. 
Vestía de smoking toda. 
Siguió a la alegría del almuerzo la 
del baile en aquel espacioso Salón Mo-
risco de L a Tropical al que se trasla-
dó la legión de comensales cuando ya 
lá lluvia empezaba a caer copiosa-
mente. 
Una orquesta de cuerdas, con el 
profesor Lino Cosculluela al frente, 
llenó el largo po-ograma de los baila-
bles. 
Fué éste el delicioso epílogo de una 
fiesta que ha dejado en todos los que 
Y una memoria imborrable. 
Enrique FONT.A M L L S . 
Invitamos a las damas a hacer una visita a nuestra 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
d e 
S a y a s y v e s t i d o s 
en la seguridad de que podrán comprobar cuanto dejamos 
dicho. 
En la 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
hay un espléndido surtido de VESTIDOS PARA SEÑORA 
y para ''pollita" (jeunes filies, como diría el Emperador de 
la Crónica), desde $5.00 hasta $22.00. 
SA YAS, desde $1.50 hasta $3.75. 
Ya lo'saben las damas: ' 'EL ENCANTO" se considera 
en la obligación moral de ofrecerles una SECCION ECO-
NOMICA permanente, donde pueden obtener en dos lo que 
vale cuatro. 
4 t 
E n c a n t o * * 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Luz Casañas y Cárdenas, vecina de 
Cádiz, 104, fuó asistiüa por el doctor 
Bárcena en el centro de socorros d^i 
segundo distrito, de una grave intoxi-
cación producida por permanganato 
de potasa, tóxico que tomó con el 
propósito de suicMarse por estar abu 
rrida de la vida. 
CHAUFFEUR LESIONADO 
AI darle crauque al automóvil de 
que es conductor, en la esquina de 
Ignacio Agrámente y Obrapía, se pro-
dujo la fractura del brazo derecho 
Santos Villar Alfonso, vecino dé Con-
desa 3. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del segundo distrito por el doc- ( 
ñ u m i N i ñ o 
(Fonr Mon Enfaní) 
Harina alimenticia 
Lacteada. 
Para los niños de estóma-
go delicado, para los convu-
lecientos. para las criande-
ras, es un alimento de fácil 
digestión y muy nutritivo 
Pruébelo. 
lí. Ai)¡re ot Cic. Lyoiiv 
En todas las boticas. 
Agentes Exclusivos: 
I>K. M. UBIARTZ Y ( A. 
Habana. 
"7~ ~ " " " ^ H i 
C3876 alt. rd -9 
S u l f ú r i c o d e G l e n s 
30% AZUFRE PUKO 
Ün jaoón medicinal msuperaois p»ra 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
lairntacón Limpia y embellece 
Como este jabón ha ndo falsiñcaco 
•n Cuba y Sud América, demande el 
rerdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogoanas 
C N. CRITTENTON CO.. Pre». 
115 Filton Street, N«w York City 
Tktara MILI para el Cabello y !a Barba. 
Magro o Cas taita sec'ra 
tor Olivella. quien certificó su esta-
do de gravedad. 
ROBO 
Carlos Manuel de la Cruz y Joso 
I{; món Quesada, vecinos de Blanco 
número 7. denunciaron que de su do-
micilio les han robado ropas y obje-
tos. 
Por sospecha', de que fuera e1. au-
tor, fué detenido José Rabionet, cria-
do y vecino de la misma cas?.,. 
E l detenido fué presentado ante el 
juez de guardia. 
c 3993 ld-13 lt-14 
preaidida por las distinguidas dama? 
Jjtoa Pérez Chaumont de Truffin y 
Mercedes Lasa de Montalvo. 
AUí tenían su cubierto el Secrcta-
de la Guerra y su joven y bella 
P̂osa, Teté Bances de Martí, el Al-
Îde de la Ciudad, doctor Manuel 
v«ona Suárez, el Jefe de Estado Ma-
del Ejército, brigadier Miguel 
ri!u?na' y 61 Seicretarl0 lastruc-
Púbica y su distinguida esposa, 
'«cía Boffil de Domínguez Roldán 
El general Rafael Montalvo. 
^ señor Regino Truffin. 
María Montalvo de Soto Navarro, la 
, leepresidenta del nuevo Asilo, para 
a Que hay tantas bendiciones en los 
00Eares pobres de Mariana/). 
Los distinguidos esposos Miguel 
í?jHfO y María Carrillo y las señoras 
<!?ÍUel0 García Echarte Viuda de 
o&bwab, María Angulo y María Radn-
de Pontanills. 
J)08 señoritas. 
d emencia Arango e Irene Carrillo 
Bfnf S6ñor Jos6 María L3-33-. RpPr('-
entante a la Cámara, y el licenclacc 
ector de Saavedra, Abogado Fiscal 
& Audiencia de la Habana. 
^ licenciado José Agustín Martínez 
El señor Lao Soto Navarro. 
Hnka o <̂>vei1 e interesante dama, 
tísim Sllverio de Martínez, la meri-
na Secretarla del Asilo Truffin. 
nor cublerk>, a su lado, era un ho-
Qup y era tan,-hién un placer más 
agregar a los del día. 
Julia Sedaño 
y Peter Morales. 
Yuyú Martínez 
y Belisario Alvarez. 
Beba Larrea 
y Jorge Palomequc. 
Ondina de Armas 
y Leslie Pantín. 
Celia Rodríguez 
y Ramón Suero. 
Ofelia Cabrera 
y Andrés CastellA. 
Sarita Gutiérrez 
y Evelio Govantes. 
Caina Aguilera 
y Piquín Fantony. s 
Seida Cabrera 
y Luiz Díaz. 
Nena Machado 
y Raulín Cabrera. 
María Antonia Ofia 
y J . Giraudié. 
Carmela Silverío 
v Septimio Sardiña. 
En otra mesa, de las más numero-
sas del almuerzo, y que parecía pre-
sidir idealmente Lily Hidalgo de Co-
nill, se reunía un grupo de matrimo-
rios del gran mundo. 
Eran Guillermo Lawton y Merced: 
tas de Armo.s, Pablo Mendoza y Pau-
lette Goicoechea, Eloy Martínez y 
Mercedes Montalvo, Alberto de Armas 
y Conchita Fernández Colás de Cár-
denas v Nena Ariosa y el coronel Juan 
Antonio Lasa y Lola Soto Navarro. 
Completaban el prupo de comensa-
les el señor Rafael Abren y el te-
i iente Panchito Terry, quien lucía ol 
uniforme del Cuerpo de Aviación del 
Ejército Francés, blasonando su pe-
tüo medallas diversas. 
Una mesa de cuatro matrimonios, 
tan distinguidos como Julio Forcade y 
Angélica Pedro, Gaspar Vizoso e Iso-
¡ina Colmenares, Lorenzo de Castro y 
Teté Berenguer y Fernando Barrueco 
y la siempre bella y gentilísima Ma-
ría Usabiaga. 
Otra mesa do matrimonios. 
L a formaban el doctor Viriato Gu-
tiérrez y Adelaida Falla, Isidro Fon-
tanals y María Teresa Herrera, Chi-
cho Maciá y Nena Trémols, Eugenio 
i Rayneri y Rosita Cadaval y José Fer-
I nandez y señora. 
| E l doctor García y su distinguida 
i Una mesa de las señoras Lola Pina 
de Larrea, Inés Goyri de Balaguer, 
-Mercedes Marty de Baguer, Elisa Pé-
Irez Viuda de Gutiérrez y Teté Villau-
; rrutia. 
Y la mesa donde Mr. y Mrs. Hernand 
•Behn se reunían con la señorita Mag 
jdalena Luchetti, el teniente Colín He-
1 rrera y el querido amigo Paco Calvo. 
E l jardín E l Fénix, como rasgo ge-
neroso de sus dueños, los Srs. Carballo 
| y Martín, adornó todas las mesas con 
profusión de corbeilles de rosas. 
Rosas, que eran todas Lily Hidalgo. 
Su especialidad. 
Durante el almuerzo, y en los in-
termedios de lás audiciones ofrecidas 
por una banda militar, repercutía bu-
lliciosamente en el lugar el ruido pro-
ducido por matracas y pitos en medio 
" P I E R R O T " 
QUEMADURAS (JRAVKS 
Km ol centro de socorros fiel sejíundQ 
distrito fui asistiil;i ¡i.ver Sara Valdeg 
López, de veinte y cinco años de edad ,V 
vecina de Escobar número noventa T 
cuatro, la <|ue presentaba (iiiemaduran 
praves d,seminadas por todo el cuerpo 
riue recibió al incendlars»" los vestidos» 
con un rreverbero de alcohol. 
ESi vitrilanto de la Policía Nacional K-.i-
ponió Vrtrnuez. míe le apapó los vest.l'ío'.i 
a la quemada, también recibió distintas 
quoiiiadutas írnives. de las que fué asís 




J U G U E T E R I A Y QUINCALLA 
Depósito de la CASTAS ¡NA pa-
ra quitar sus canas, color casia-
ño y rubio, 
Oaliano 17. Teléfono A-lüOO 
c 3940 





Se puede apreciar 
gratis las grander-
creaciones de Ves-
tidos, Trajes, Sayas 
y Blusas. 
SAN R A F A E L , 11 
ld-13 i C3882 




k F , G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de^la U n i v e r s i d a d . 1 
v A M I S T A D , 8 9 ( a í t o s ) 
Consu l tas m é d i c a : L u n e s , Miér - , 
coles, V iernes , de 2 r 4 . 
N o h a c ? visitas a domici l io . 
l i l i l 
i esposa Louise Brown en una mesa 
I donde se reunían los esposos Manuel 
' Giménez,^ Lanier y Emina Cabrera, 
| Celso González y Ameliñ Hierro, Ma-
nuel Rodríguez López y Aída López y 
¡ Estanislao Cartañá y Amelia Campos. 
Mesa ésta en la que tenía su cu-
bierto el muy simpático clubimui Mi-
guel Morales. 
Haciendo t í s con esta mesa estaba 
• la que presidía encantndoramentc la 
i lindísima Carmelita Laurriota. 
Veíanse allí dos matrimonios. 
Eran el rico banquero don Manuel 
j Llerandi y Nicolasa Zabala y Luis 
, Comas, el afortunado y simpático co-
! rredor, y Enriqueta Comesañas. mi 
; gentil tocaya, tan bella como ele-
gante. 
do una batalla de serpentinas y boli-
tas de algodón. 
Un elogio, que pugna por salir de 
mi pluma, encontrará sanción uná-
nime. 
Es para Ing-lalern, el restaurant en-
cargado de servir el almuerzo, por to-
do lo que en éste hubo de orden, do 
disposición y de espletitlidez. 
Ricos los platos, haciendo honor al 
thez de la casa, y rociados todos con 
cerveza de L a Tropical, la fresca, tó-
nica y deliciosa cerveza de la gran 
fábrica cuyo galante administrador, el 
señor Julio Blanco Herrera, cedió 
ayer en obsequio del Asilo Truffin 
aquellos incomparables jardines. 
Puso a feliz prueba el Hotel Ingla-
terra en este almuerzo su magnífica 
L A F L O E D E T I B E S 
R E I N A 37 . 




o o o o. 
T e l a s e l e g a n t e s d e g r a n í a n t a s i a , s a s t i e n e e n p r o t u s ! O n 
e n e ^ t o s d í a s l a c a s a d e ¡ a s m o d a s e l e g a n t e s . 
L A F I L O S O F I A 
O i a z y L i z a m a . N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 de 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V 1 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E N M A R G O T . - M A R T E S 1 4 . - D I A D E M O D A . 
E s t r e n o d e l g r a n d i o s o d r a m a d e a m o r y a v e n t u r a s , e n 6 a c t o s , 
E L V E L E R O D E L A M U E 
I n t e r p r e t a d o p o r l a e l e g a n t e e i d e a l a c t r i z F e r n a n d a F a s s y y e i a c t o r C á m ü o A p o l l o n i . E d i c i ó n d e l a m a r c a P a s q u a l i F i l m . 
S e r i e M o n o p o l i o J . V E R D A G U E R , R E F U G I O 2 8 , H A B A N A . c 3997 
E S P E C T A C U L O S 
C O T I E R T O DE PIA>0 POR B E > . 
JAJÍIN OÜBOV 
E l próximo sábado 1S celebrará en 
el gran coliseo un concierto de plano 
el ilustre maestro Benjamín Orbón 
que ha reproducido en la Paaquali 
Music Rolls varios rollos que son 
una fiel . j ^ . n .'.wiiiítf. de su estilo y 
personal interpretación. 
E l ameno programa de esta fiesta 
de arte es el siguiente: 
Primera parte: 
a) Preludio op. 3 número 2; Rach-
maninoff. 
b) Sonata en do sostenido menor 
(Claro de Luna) Beothoven—Adagio 
sostenuto. Allegretto. Precto agitato. 
c) L a Hilandera, Raff. 
d) Etincelles, Mozkowrski-
e) Polonesa en La Bemol, Chopin. 
Segunda parte; 
a) Estudios op. 25 número lO.^Cho-
pín. 
b) Le Roi des Aulnes, Schubert-
Llszt. 
c) Sevillanas do la Suite e?paüola. 
d) Granada, aeronata, Alben'.s. 
c.) Danza Esr-afiola, Granados. 
f) Zapateo cubano, transcripción. 
g) Gran Rapsodia española op. 19. j ( OMEDI.A 
la 
En segunda, "Salón Valverde." 
Y en tercera, "La alegría de 
huerta." 
E l próximo jueves, beneficio del 
aplaudido autor Pepe Eli¿ondo, estre-
nándose la revista "La ciudad de loa 
fotingos." 
AlHAUTBEA 
En primera tanda: "La ley de va-
gos." 
En .«segunda: "La República grie-
ga-" 
Y en tercera: "La Cumbancha." 
FOMENTO D E L TEATRO CATALAX 
En el teatro de la Comedía se ce-
lebrará el próximo día 15, la sex^ 
función de la temporada del Fomen-
tcdel Teatro Catalón. 
Se pondrá en escena 1̂  hermosa 
ebra en tres actos, original de Santia-
go Rusiñol, "L'Hereu Escampa", con 
espléndido decorado de Francisco Fe-
rrer-
Además habrá cuadros plásticos de 
vna "batuda" en una era catalana, 
presentado con rigurosa propiedad. 
A- González del Valle, 
Regirán lós siguientes precios: 
Grilló^ de primero y segundo piso, 
con entradas, 10 posos; palco prínci-
l.al, 8 pesos; Ignota con entrada, dos 
pesos; butaca, un peco 50 centavos; 
Nc hemos recibido programa, 
FAUSTO 
E l programa de la función de esta 
noche es magnffico. 
Se proyectará la cinta de la marca 
entrada general, un peso; asiento de j paramount titulada "Las tragedias 
tertulia y entrada, 50 centavos; asíen | ¿el espionaje", interpretada por el 
tr de paraíso y entrada, 30 centavos: actor japonés S«ssue Hayakawa. 
rntrada a tertulia, 30 centavos; # en-, e i argumento de esta obra es de 
trada a paraíso. 20 centavos, i ínan interés, pues demuestra cómo 
; los espías alemanes en los Estados 
P A Y R E T i Unidos preparan S'-.s tramas para lie-
Santos y Artigas, los activos y PP- | vsr a cabo sus propósitos 
I ulares empresarios ,am<ncian para 
esti noche el estreno en el rojo coll-18í|tue: Hacia Alemania vía Rusia 
í d e la película, basada en una I "Ese era el plan que ol Colegio 
r ivela de a^enaiars titulada "La sec-: QUerr€ro habla decidido y las tropas 
t i de los misteriosos", dividida en ge hallaban listas y dispuestas a se-
P R E S E N T A 
E l r e n o m b r a d o a c t o r j a p o n é s S E S S U E 
^ H A Y A R A W A . E n e l g r a n d i o s o d r a m a d e 
p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d q u e r e v e l a l a s t r a -
m a s d e l E s p i o n a j e A l e m á n e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s y c u y o t í t u l o e s : " L A S T R A G E D I A S 
D E L E S P I O N A J E " e n c i n c o a c t o s . 
L u n e s 1 3 y M a r t e s 1 4 , e n e l G r a n T E A T R O " F A U S T O " 
T a n d a s : 9 . 4 5 p . m . P r e c i o s 3 0 y 5 0 . 
P a r a s u l o c a l i d a d a l T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
C R R I B B í f l N F I L M C o flNíMRS 1 8 H m m 
en tercera, la cinta en siete parte1? 
La síntesis del argumento es como j Condesita Lina" interpretada por 
Lina Millefleur. 
E l día 20, " E l b.-ndolero de Aus-
tralia," 
Pronto,- "Rasputin el monje negro 
guir cuando hubo ded escubvirse un | en ia caída de los Romanoff." 
punto débil dentro del Servicio. E l ' 
motivo por ol cual surgía esta deblli-
oad no podía asegurarse y el cuerpo 
tres partes. 
ViPinna debutará la aplaudida can-
zonctlsta Roxana, que interpretará si 
r.-Viiionte programa: 
"Mala aristocrática", tonad'lla mo-! ('ei servicio Secreto se encontraba 
délo Orva. ¡pasmado ante los jpontecimlentos. 
"Que la niár os muy traidora", cou • ¡ un mayor del Ejcrcit"era sospechoso 
) iet españoL ¡T a pesar de ello, su record no tenía 
"Ramón. Ramón", couplet popular. ».ncha alguna. Un detective japo-
cormdo. i iu's. temeroso de que se fuese a sos-
"Tans-n fatal", couplet serio, crea- pechar de su propio país, declaró lo 
vlfin dp Rcxan-. (ocurrido. ¿Cómo y de qué manera lo 
"Bella chica"', can^onetti monólo-! hlro? E lartisi^ Hayakawa en su pa-
go, • I peí de Nara Nara, en esta películai 
"Maniquí parisién", couplet fran-, se encargará de demcístrarlo." 
"Las tragedlas del espionaje" se 
«xhlbirá en la i-andn de las 9 y 45 
p. m. 
En segunda, la comedia en cined 
actos "Elena", por la notable actriz 
Margarita Clark. 
Mañana, los episodios quinto y sex 
to de "¿Quién es el número uno?". 
Pronto, "La rrislón sin muros", 
por Wallace Reid. de la marca Para-
mount, y presentación del gran ac-
Pronto, presentación del gran ac-
tcr^Douglas Fairbanks, el ídolo de 
todos loe públicos. Es un artista no-
tabilísimo. 
L a Caribbean Film presentará en 
breve "La presa del pirata", por Pau-
lina Frederick, película tomada en 
Cuba por la Compaftía Paramount: 
"Las víctimas de Caliostrn". "El sa-
ciificio de Teresita", por Mary Pick-
ford y otras de gran éxito. 
"Institutri':". canzonetta cómica. 
"Samaritana", canción clásica. 
" L a alondra" canzonetta cómica. 
í .O1P0AM0R 
Hoy, " E l precio de un placer", 
en lag tandas Ce Iós cinco y cuarto y 
las nueve y medía; y los rnisodios 
14 y 1.5 de ' E l as rojo", titulado? 
"Los futritivos" y "Los jinetes del 
iniforno." 
Además se proyectarán las nelicu-
las "La pecadora virtuosa", "Alicia 
en sociedad". "Mareados en el mar" 
T;! triunfo ñe la verdad" y "Revista 
universal número 4," 
Mañana. "El hombre y la fiera" y 
los episodios 15 y 16 de "Soborno", 
cinta muy interesante. 
Pronto ,estreno de la Interesante 
cinta " E l bíánro trágico", por Eddíe 
Polo (Roleaux) en episodios, y " L a 
Bestia de Berlín", cinta de interesan-
te argumento. 
Í1ARTI 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda: "Los Guapoc." 
MAXIM 
Programa de 1?. función de esta no-
che: 
Cintas cómícar en primera tanda; 
en segunda, el drama en ocho partes 
' E n pos de una ilusión", por la no-
table actriz espacia Carmen Villasán; 
C I N E 6 < F O R N O S 
l O P U B R T A S A. L A C A L L E 
H O Y H O Y . L U N E S , 1 3 , 
t P r i m a r a T a n d a : 
L u c i a n o , s u p e r r o y s u s u e g r a . 
Segrundn T a n d a : 
L a h u e l l a d e l a p e q u e ñ a m a n o . 
T e r c e r a T a n d a : 
E l T a b a q u e r o d e C u b a > 
M a ñ a n a . M a r t e s : 4 < E L P A Y A S O . " E s t r e n o 
i 
IiARA 
En las tandas primera y tercera se 
proyectarán cintas cómicas muy in-
teresantes; en segunda y cuarta, "Un 
crimen misterioso", por Paulina Fre-
derick , 
IrO&NOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, "Luciano, su pe-
rro y su suegra"; en segunda, "La 
huella de la pequea mano"; y en ter-
cera, " E l tabaquero do Cuba", por 
P.cgino López. 
E l martes, estreno de "Patria", pe-
licula en quince episodios, por la no-
table actriz Vernon Castle, 
ganza de Serena" y 
lo0 73" (estreno). 
'La historia d-2 
M1BOOT 
En este elegante salón se anuncia 
] c>ra esta noche un programa muy 
variado. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, doble, "A la ventura", 
cinta interpretada por Pina Meniche-
lli; y en tercera, "Redención" o "Las 
novias de la guerra", por la actriz 
rusa Nazinova, Esta obra está basada 
en episodios de la actual terrible gue-
rra mundial. 
Mañana estreno de " E l velero da 
lo muerte." 
E l viernes, "Los Chacales", adap-
tación de la novela del mismo nom-
bre. 
MIRA M AR 
En primera tanda, cintas cómicas 
I.or Charlot y estreno " E l castillo do 
Morroc", por Pina Menichelli; en se-
gunda, " E l chimpancé humano", in-
terpretada por Cónsul. 
Pronto, estreno de "Las víctimas 
de la fatalidad", de la Hispano Film 
de Barcelona, 
NIZA 
Cintas cómicas en las tandas pri-
mera y tercera; en segunda y cuarta, 
"La bella donna." 
M E T A INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las cintas tituladas "La ven-
RK( RKO 1)L BKLASCÜAIN 
Hoy habrá función popular con va-
riado programa. 
Se proyectarán las interesantes pe-
lículas "Polidor burlado" y " E l nue-
vo conserje", en primera parte; en 
segunda, el drana "Intrigas de amor" 
7 en tercera, "Noche de horror", en 
seis actos. 
L a orquesta Interpretará un varia-
dep rograma. 
Mañana — "martes Bertini" — es-
treno de la cinta en seis parte?, "Fe. 
dora." 
Pronto, inauguración de l?. tempo-
rada de verano, 
FN E L CONSERVATORIO FALCON 
En el acreditado Conservatorio d^ 
este nombre se celebró anoche el se-
gundo concierto de lajtercera serie. 
L a concurrencia, numerosa y dis-
tinguida, hizo merecidos elogios de 
los artstas encargados de la ejecu-
ción del siguiente interesante pro-
grama: 
Trío en MI Bemol AT»vor op. 100. 
f-chubert. — Allecro. Andante con 
moto, Scherto, Allegro modérate. 
Trío en La Menor, oo. 26. Lalo,— 
Allegro appassionato. Presto, Muy 
lento. Allegro moltn. 
A los nutridos aplausos que anocha 
escucharon los seores Alberto Fa l -
cón. Casimiro Zertucha y Armand 
Ladoux, unimos loa nuestros, en jus-
ticia tributados. 
E l programa de las próximas se-
sicnes es el siguiente: 
Tercera sesión, — Domingo 19 de 
Mayo. 
Trío en Sol Mayor, op. 16, Mozart 
—Allegro, Andante, Allegretto, 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Trío en La Menor, op. 50. Tschal-
koweky.—I. Pezzo elegiaco. I I . A. 
Tema con variazloni, B , Variazlonl 
final e Coda. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux, 
Cuarta sesión. — Domingo 26 d-a 
Mayo, 
Trío en Re Menor, op, 49, Mendel-
ssohn.-—Molto allegro. Andante con 
moto, Scherzo, Allegro assai appa-
sslonato. 
Señores Alberto balcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Trío en Sí Bemol Mayor, op. 29. , " E l sello gris", en 16 episodios, de 
V, d' Indy.—I, Ouverture. I I , Diver la Mutual. 
"Patria", en quince epigorfu ^ 
Vernon Castle. P^tUos, n 
"El caballo del Emir," 
"Jaque al rey." 
En los talleres do loa p0nil. 
empresarios se edita una h«* lar?' 
lada 'La zafra" o "Sangre y n tl1--
del fecundo autor Federico vi-
interpretada por conocidos ars ' 
de esta ciudad. TJ,tii 
L o s g r a n d e s t r i u n f o s l t 
P u b i l l o n e s e n Méj ico 
r r o n o s A e n ¿ T a r r e u con c> 
( o m p a ñ i a r e r iRco y Sr 
VARIEDADES 
Tenemos a la vista los 
tissement. I I I , Chant élégiaque. 
I V . Fina!. 
Señores Alberto Falcrtn Casimii"'-» 
Zertucha y Armand Ladoux. 
E l abono a las cuatro sesióne-j va-
le: por una persona, dos pe^oa; por 
dos perconas, tres pesos. 
Billete personal para una sola se-
ti'On: un peso. 
P E L I C U L A S DE LA CIÍLMA FILMS 
COMPAFT 
L a importau'.e Compañía que re-
presenta el 30Ü9r Pedro Reselló es-
trenará en diRt'píoa teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
" E l sendero tr ngriento", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"De lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Aventuras de Lady Ford", por Cri-
na Montes, 
•"El misterio de ¡a educanda", por 
Gina Montes y Mario Arsonia, 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas -trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzinl. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska • 
"La virgen necia", por Clara Kim-
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dillo Lom-
bardi, 
" E l tirador africano", interesante 
serie. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesan-
tes series: 
"Las hazañas de Beatriz", serle de 
i15 episodios, de W. Fox. 
"hp. heroína de los cow boys", no-
vela cinematográfica basada en la 
obra "La Amer.'carita", en 17 episo-
dios, por Marín Sais, de la caga Ka-
lena, 
"Los piratas .iodaleB", en 8 episo-
dios, primer-' pfapa, de la Kalenj. 
"La corte tenebrosa", en 16 episc-
díos, 
"La zarpa diabólica", en catorce 
episodios. 
"Protea IV", en 6 episodioa, de la 
Eclair, 
" E l ángel de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Grnmont, interesante serie en cuatro 
episodios, titulados E l Nlcrolata sin 
biios. E l rayo negro L a veleta ^ jp^he^"pÚbH16tfi í í0Como un faío" 
mana y E l hombre del pañuelo azul 
marino, 
" E l bandolero de Australia", en 14 
episodios, de Pathé. 
de México, E l Universal, Excelsior t 
Pueblo. E l Demócrata, A. B. (.'., u.}1 
los rotativos mejicanos dedican 
lumnas artículos, crónicas, toda'l 
flora periodística, para elogiar y ?! 
lebrar los triunfos y los éxitos d p¡¡ 
bilones en la bella ciudad de los k 
lacios. i 
L a sociedad mexicana ha iam 
todas las noches al teatro Arbeu, u 
de los mejores y más i nportantes fl 
la capital. 
En el Arbeu, Pubilo!nes ha tm 
zado, una esplendida jornada victo! 
riosa. 
Allí también ha hecho furor el fj. 
moso brillante. Los mexicanos acj 
dieron a ver la célebre cartera puH 
lloniana y empeluchada. 
De esta cartera sale todo. Cuanili 
Chenier iba a la guillot'na, se le • i 
peaba la frente, diciendo: —Aquí hjj 
algo. Pubilones golpeando la cartea 
exclama: —.Aquí hay algo! 
Y de la cartera salieron los Orpinj 
ton, la trouppe china, los leones I 
Li^cken y los tigres de Bengala ! 
México, abrió la boca y unió las ma 
nos en un aplauso y proclamó; Pnb-
llones es único, es grandioso, íorní 
dable, pubillonal. 
E l Arbeu, lleno todas las nochf) 
Entradps estupendas. Exitos graj 
diosos. 
Ganancias: 75 mil posos 
E l brillante refulge, en la blanc 
CINEMATO-LA I\TER\A»;íO>"AL 
GRAFICA 
Esta acreditaía Compañía anuncia 
luí siguiente*: estrenos en el Cine 
Miramar: 
"Las víctimas de la fatalidad", 
la Hispano Film de Barcelona. 
" E l club de los trece." 
" E l 'buque fantasma", de la Savoía 
Film, 
"Wanda Warantni", por Fabionne 
Fpbregues. 
"La mentira, •ms sonrisas y sus lá-
grimas", por Fabienne F3bregu30. 
'Vanopta", in<oresanto'serie er. ios 
episodios. 
" E l canío de la agonía", ^or Tilde 
Kassay, 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Un estreno que resultará vi gran 
succés preparan Sanios y Arügas: el 
¿e la Interesante cinta "Tosca", ba-
sada en la novela de Victoriano 
Sardón e interpratada por Frances-
ca Bertini, 
Una gran rapa romana de fama 
mundial, la Caozar Film, üa realiza-
do la proeza de la edición de dicha 
interesante cinta, quo es una joya de 
la moderna cinematografía, 
Al estreno de esta cinta seguirán 
los siguientes: 
"P. L . M-", por Gustavo Serena y 
Francesca Bertini. 
"Las dos huérfanas", "Frou-Frou" 
y "Ruy Blas," 
" E lestigma de la sociedad", por 
Mollie Klng. 
" E l Conde de Montecirsto", basada 
en la popular novela,* 
E l g r a n c o n s u m o del 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L DR. 
U L R I C I e s d e b i d o a l buen 
r e s u l t a d o o b t e n i d o por lo í 
e n f e r m o s d e B r o n q u í t Á 
R o n q u e r a , C a t a r r o ! 1 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e í ' 
R e c o n s t i t u y e , n u t r e , «í 
a p e t i t o y f o r t i f i c a . 
Suscriba** al D I A R I O D E LA ^ 
R I Ñ A y nnúnc iese en el DIARW 
L A M A R I N A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
n d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e i » » * 
L a B e l l a D o n n a p o r P a u l i n a F r e d e r i c k y t o d a d a s e d e u l c e r a s y T u m o r e s . 
S E ESTRENA HOY LUNES E N B L CDW M/.A. . K U.O 97. SIN AL'I E R A R LOS P R E C O S , 4 TANDAS HABANA, 4 9 , BSO. 3 T E J A 0 I L 1 0 C O N S U L T A S DE 12 3 ' 
10 CENTAVOS. P E L I C U L A S PARAMOUNT LAS MEJORES Y MAS C A R A S D E L MUNDO. PRONTO "ULTUS'' • • M » m W * W l UUUUU1.11.U 
y " los m o h i c a n o s d e p a r í s " . ,. j ¿ M i E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s ; d e 3 y med i» * * 
H o y . L u n e s 1 3 
U l t i m o d í a 
M a t i n e ' e 1 1 0 - 3 0 c t s . 
T E A T R O 
C A M P O A M O R 
N o c h e $ 0 - 4 0 . 
P r e c i o d e u n P l a c e f 
¡ C H A C A L E S ! 
c 3982 
c 3995 
¡ C H A C A L E S 
y C a , 
i 
ANO L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 13 de I 9 I \ . P A G I N A S I E T E 
C h a r l a c o n e l a m i -
g o 
• o F R T O LOPEZ, TORERO. ¡CHU-
^ v v A Y PAPASI ANDA A D E S -
ÍtíDABTE, LADRON. ¡PREN-
su dueño.—^i canario, no l a j a u -
Alberto López se hal laba enfermo 
ra un deber ir a vhsitarle <m su 
>' e residencia: una Quinta de S a -
liuev A0r<)vecharíamos el viaje para 
-nterr iuar le ." DificlHllo sacarle 
nta" a un sanatorio, pero dice el 
S á n que "Querer es poder." 
porquo, un actor c ó m i c o no puede, 
debe estar triste nunca, n u n c a . . . 
Ivn hizo é l "la a l e g r í a del vivir" de 
í: Señorita 1 9 1 8 ? - ¡ S í ! - - - Pue8 !e8 
a cosa g r a c i o s í s i m a esto de enter-
a r s e del e s t ó m a g o ! 






L0tor-man" h a c í a v i b r a r : tln... tin... 
y d e s p u é s de varios "bataca-
os" <iue uie despertaban sobresalta-
L me ha l l é ante la ver ja de la casa 
(e* salud de l a r e g l ó n que es cuna 
L] heroico Pelayo, de la agreste r a -
dón donde se cult ivan las hermosas, 
doradas y apetitosas manzanas, tie-
rla de la espumante sidra, de las 
taenas "mozes", v lindos "paxari-
ros" Y flores, y luz, y a l e g r í a , y . . . 
cue nad i» me c o n t a l - t , ^ ^ ^ 
ra. L a fabada, el plato nacional de 
¡La mar de 
si lo e s ! . . . 
el t r a n v í a del Cerro y 
acometerme un sopor 
debido a l m o n ó t o n o "tric-
del v e h í c u l o y a la campanil la 
de sonoridad que el 
Asturias, es de lo m á s delicioso. Y 
uo es que yo haya c a í d o en el feo 
vicio de la gula ante el recuerdo de 
las judías, papas, j a m ó n , m o r c i l l a . . . 
sino que es un manjar de "chupa y 
déjame el c a b o . . . del hueso del j a -
món." 
Pentro en el recinto cuyos labora-
torio químico, sa la de curas, p a b e l l ó n 
ríe hidroterapia y farmacia me son 
harto familiares por mi desgracia— 
nue no ha de ser la del vecino—y me 
(Mrijo al primer p a b e l l ó n ( s e g ú n se 
entra, mano derecha) que topa mi 
vista: F e r n á n d e z R i a ñ o . Ahí e s tá el 
objeto de mi vibita. 
Alberto López, que ha dejado de 
ser clase activa para Ingresar en la 
pasiva. 
Lo han "hospedado" en la primera 
habitación; e s t á solo, muy solo, es 
üclr , con el armarlo del archivo, 
una mesa redonda de m á r m o l blanco 
v otra cuadrada de cr is ta l , varios l i -
bros, cama y si l las, un escaparate de 
pino, y un su canario, en una jaula , 
nue gorjea, tr ina y canta alegremen-
te a 
l a . . . eh 
Yo, sin embargo, no lo he o í d o . E n -
m u d e c i ó ante mi presencia ¡pobrec i -
tt "coger ía" miedo. 
un ¡ h o l a ! , un a p r e t ó n efusivo de 
manos, un s i n n ú m e r o de preguntas 
acerca de Mart í - teatro , sus c ó m i c o s , 
su publico, sus obras, sus asiduos; su 
tifus . . . 
— ¿ Y é s o . L ó p e z ? — p r e g u n t o o b é e r -
Vando alg0 que s a l í a de su bbea. 
— E l telefono,—me contesta. 
E s un tubo largo, delgado, rojo, 
que s e g ú n dospués me e n t e r é , baja 
desde la cavidad bucal hasta los I n -
testinos de varias medidas que usa-
mos los humanos, y por el cual le 
suministran los alimentos: leche de 
vaca ú n i c a m e n t e . 
López presenta un semblante r i -
s u e ñ o , satisfecho, r o s a d o . . . ¿No es-
t a r á contento del descanso forzoso?.. 
—Bueno,—comienzo,—vengo a co-
nocer su vida ar t í s t i ca y a n e c d ó t i c a . 
Y a s é que usted es valenciano; aho-
ra , d í g a m e . dónde hizo su debut? 
— E n n i n g ú n lado; yo no he debu-
tado nunca . 
E s t u p e f a c c i ó n m í a , rayana en el 
asombro. ¡Que no ha debutado nun-
c a ! . . . 
— ¡ V a m o s , López le han hecho da-
ño al cerebro las medicinas que to-
m a ! 
—No; que no he debutado nunca . 
Desde muy chico ando entre bamba-
linas, cajas, telones, camerinos, bas-
t i d o r e s . . . ; unas veces de traspunte, 
otras en la u t i l e r ía y las m á s de ellas 
en la s a s t r e r í a ; cuando era necesa-
rio un muchacho para un papel do 
n i ñ o . . . ¡ a l l á iba y o ! . . Luego fui as-
cendiendo. . . haciendo papelitos. . y, 
finalmente, fui actor. 
usted m á s 
carrera ar t í s t i -
ca? 
— E n Bilbao 
consecutivas! 
— Y a le dar ían que hacer los viz-
c a í n o s . 
— ¡ U y ! . . ^ No crea, es uno de los 
púb l i cos m á s exigentes e inteligentes 
de E s p a ñ a . 
Durante nuestra charla , enfermos 
y visitantes del p a b e l l ó n no hacen 
m á s que pasar y repasar mirando la 
estancia . 
— ¡Ca l l e ! S e ñ o r López , usted a q u í ; 
—dice nalgunot. 
—'¿Hace mucho que e s t á con los 
Velasco?—reanudo. 
— E l primero de Abri l hizo, jus ta-
mente, aols n i ñ o s . E m p e c é con ellos 
en L o g r o ñ o , el 1912. Luego, los se-
puí en su " tournée" por A m é r i c a . . . 
hasta a q u í . . . 
— U n a oregunta c a p i t a l í s i m a : ¿ U s -
ted h a b r á trabajado en la V i l l a y 
Corte? F i g ú r e s e que para el p ú b l i c o 
aficionado a la zarzuela, Madrid es lo 
que Milán para los "dllettanti", . . el 
certificado de bondad . . . el aquilata-
m í e n t o . . . 
O c 
V a O í a 
i Catorce temporadas 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
que p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A U X , e ) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t ó m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 





y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o * 
de durac ión . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas comple tarán la curac ión . 
wx < • S A I Z D E C A R L O S cura el extreñi -
B U P Í l ^ l l I T I r f l miento, pudiendo conseguirse con su 
Jl. U l U u U l l C l ^ uso una depos ic ión diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indiges t ión y atonía 
intestinal, se curan con la P U R G A T I N A , que es nn tónico 
laxante, suave y eficaz. 
He Venia : Farmacias y Droguerías. 
J . R A F E C A S Y C A . , Tenieiite Rey, 29 . Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Coba. 
—Pues, s í que he trabajado; y en 
el G r a n Teatro con Penel la de em-
presario y director de o r q u e s t a . . . 
Pero, c r é a m e , el que viene a las 
A m é r i c a s , no vuelve a l lá , por los 
sueldos, no por otra cosa. A q u í se 
gana el doble . . . ¡y no es que yo no 
quiera a M a d r i d ! . . . Cada vez que 
recuerdo cuando a la salida del tea-
tro me iba a cenar - . . . ¡ a q u e l l a s chu-
letas, aquellos blstes, a s í de grandes, 
con a c u m u l a c i ó n de patatas f r i t a s ! . . 
Bueno, que se me hace la boca agua-
— Y ahora que e s t á a leche sola, 
m á s . 
—Por desdicha m í a . . . . ¿No siente 
un poco de f r í o ? . . . Debe ser esa 
puerta a b i e r t a . . . 
U n airecillo fresco se deja sentir; 
López se levanta y c i erra la puerta 
que da a l corredor exterior. 
— E s t o me recuerda—prosigue—un 
sucedido que me p a s ó en Z a m o r a . 
Una vez, s a l l e n d á del teatro, h a c í a nn 
frío horrible, nevaba; yo h a b í a olvi-
dado mí abrigo en casa y tuve que 
sal ir en a m e r i c a n a . . . y para hacer 
creer que no me h a c í a efecto alguno 
la temperatura, pues ¡ m e echaba 
fresco con el s o m b r e r o ! . . . ¡ m e r e í a 
de los encapotados quep a s a b a n ! . . . 
Bueno, que si no es por Belza , el ba-
jo de la Compañía , que me e c h ó la 
capa por encima, me hubiera ca ído 
helado de f r í o . . . Me r e c o g i ó t ir i tan-
d o . . . 
E n Manuel, un pueblo de Valencia , 
me o c u r r i ó un caso g r a c i o s í s i m o ; te-
nía doce a ñ o s y era traspunte de una 
c o m p a ñ í a de zarzuela; un día, du-
rante la r e p r e s e n t a c i ó n , el alcalde 
de aquel pueblo,—que estaba entre 
bastidores—me l l a m ó repetidas veces 
y ¡ c laro! , yo no pod ía a tender le . . . 
; Q u é cree usted que hizo al ver lo 
que t'l c r e í a desobedelencia? 
; O j i é n sabe! 
—Mandarme a prender! Jé.... já..... 
j á . . . L e ocurren a uno cada cosa. 
E m p e z ó a gri tar: "¿Quién es ese?- . 
P r é n d a n l o y t r á i g a n m e l o enseguida." 
R e í m o s el chasco. 
— E n la Argentina fui t o r e r o . . . 
Y o canturreo a media voz: 
"Tadeo se hace torero: 
ya se deja la c o l e t a . . . " 
— ¡ N o se asombre, no! ¡Suf í 
cada c o g i d a ! . . . ¡ U f f ! . . . Otra vez 
salimos unos cuantos vestidos con 
unos trajes del tiempo de Pepe Hl l lo 
que nos Ivibían prestado. Cuando el 
d u e ñ o de los trajes me v i ó revolcado 
por el sue lo . . . 
— ¿ S e f iguró que el toro le h a b í a 
matado? 
- — ¡ G u a s ó n ! . . . Me t iró barreras 
adentro, gritando: ¡Anda a desnu-
darte, ladrón , que me vas a dejar sin, 
ropa! 
—Pero, López , ¿en la Argentina nc 
lo ocurrieron m á s que desgracias? 
—No, hombre. . . AHÍ he escucha^ 
do muchos aplausos como actor. E n 
un certamen que inic iaron varios 
per iódicos bonarenses, con motivo de 
haber estrenado " E l Amigo Melquia-
fuí el favorecido. Los tres teatros 
eran el "Avenida", "Mayo" y "Come-
dia"; yo actuaba en el "Avenida", A 
mí , siempre me han ido muy bien los 
c h u l o s . . . 
— Y los prestidigitadores—afirmo. 
— ¿ L o dice usted por los Juegos 
r u é ejecuto en "Venus S a l ó n " ? 
Los a p r e n d í en Bi lbao. 
E n t r ó el enfermero con el a l imen-
to; p r e p a r ó un aparatito consistente 
en un frasco de cristal y unos tubi-
tos de goma, una bombilla de aire y 
una boquilla que conectaba con el 
" te l é fono" vac ió en el antedicho re-
cipiente o frasco la leche, y vino ha-
c ia el director de la C o m p a ñ í a V e -
lasco. . . 
— L a hora m a l a — d í c e m e L ó p e z — 
D e s p u é s de tomar é s t o , como va di-
rectamente a los intestinos, paso muy 
mal r a t o . . . un sopor y una pasedez 
i n s u f r i b l e s . . . 
GXÍJ de P E L L E T I E R . 
i des" tres teatros a l propio tiempo, e,ln yicente 
U n a L e y d e espec-
t á c u l o s l o a b l e 
E l razonado y plausible proyecto 
c e ley. modificando varios a r t í c u l o s 
(iei Código Civ i l y derogando los ar-
t í c u l o s 170, 171, 172 y 173 de la L e y 
de Impuestos municipales, ha sido 
aprobado definitivamente. 
V é a s e el articulado ta l y como se 
a p r o b ó : 
PROYECTO D E (LET 
Artículo I.—I>esde la promulgación de 
esta Ley todas leus autorizaciones o con-
cesiones qwe se otorgueVi para» el estable-
cimiento de espectáouloa eji los que me-
dien 6 se crucen apuestas mutuos o por 
m<jd(io de correkioiles o de oualflui/era. 
otra clase, deberán otorgarse mediante 
los requisitos previos siguientes: 
(a) Su basta pública. 
(b) Justificar el particular o empre-
sa que concurra a esta clase de subastas 
baber adquirido el terreno o terrenos 
dendo habrá de establecer el espectilculo. 
(c) Presentar a la Alcaldía Municipal 
los planos, memorias y cuantos otros do-
cumentos se requieran del edificio qoie 
sea necesario a los fines propuestos. 
(d) Obligarse el particular o empresa 
a ceder y traspasar a la beneficencia 
pública los terrenos y edifleios citados, 
una vex e^tingmicia la autorización o con-
cesión. 
(e) Lns autorizaciones o concesiones 
no podrán otorgarse por un plazo mayor 
de veinte aüos y no se permitirán dos 
espectáculos Iguales en uu mismo térmi-
no municipal. 
(f) Cada espectáculo de los autoriza-
dos sólo podrá permanecer abierto du-
rante dos temporadas en cada ano. sin 
que se permitan funciones diarlas. 
(ir) Se pajrarín al í lunlciplo en con-
cepto de impuesto por espectáculo, cien 
pesos por una Ainción. 
(h) Se pagarán a la Zonia Fiscal 'co-
rrespondiente y para la beneficencia, on 
concepto de impuesto sobre apuestas, cien 
pesos por todas las qu medien o se crur 
cen en cada función. 
(1) Los espectáculos autorizados a vir-
tud de esta Ley que radiquen fuera de las 
capitales de provincias abonarán por 
concepto de impuestos un cincuenta por 
ciento de lo sesefialado en los dos apar-
tados anteriores. 
(j) L a s empresas que se dediquen a 
la explotación do los negocios a que está 
Ley se refiere tendrán necesariamente 
que «er orpanlzadas y constituidas n la 
República al amparo de la legislación en 
Artículo II.—Una vez adjudicada la su-
basta a que se refiere el artículo ante-
rior, deberá el adjudicatario otorgar con 
el Secretarlo de Sanidad y Beneílcencia 
la correspondiente escitura pública de 
cesión y traspaso de loa bienes citados 
anteriormente y no tendrá validez y efec-
gieu-o oe la iTopiedad correspondiantb, 
a favor de la beneficencia pública, los 
to la adjudicación de la subasta referi-
da hasta tanto no se Inscriban en el Re-
bienes objeto de la cesión y cuyos bie-
nes deberán estar Ubres de gracáme-
ne«. 
Artículo III.—Todas las Ucencias, auto-
rizaciones, contratos o concesiones otor-
gadas con anterioridad a la presente ley 
por virtud de las cuales se faculte a 
particulares o empresas para el establo-
miento de juegos en los que medien o se! 
crucen apuestas mútuas, por medio de 
corredores o de cualquiera otra clase, 
quedarán en vigor por el tiempo que tu-
vieren señalado y los que no tuvieren 
plazo para su extinción sólo podrán sub-
sistir por el tiempo que determina el 
apartado (e), del artículo primero. 
Artículo IV.—Las empresas o particu-
lares que hubieran sido autorizados an-
tes de la vigencia de esta Ley para el 
establecimiento de Juegos con apuestas 
mútuas por medio de corredores o de 
cualquiera otra clase, pagarán un cin-
cuenta por ciento más sobre el montante 
de los impuestos establecidos en los 
apartados (g), (h) e (i), del artículo pri-
mero, salvo el caso de que las empresas 
o particulares concesionarios se obliga-
ran a ceder y traspasar a la beneficen-
cia pública de acuerdo con el apartado 
(d.) del refeildo artíoulo primero, los 
terrenos y edificios donde hayan venido 
explotando desde sus comieaizos, «il es-
pectáculo una vez extinfuida la concesión. 
Artículo V.—Todos los particulares o 
empresas que concurran a una subasta 
aspirando a obtener la adjudicación de 
estos espectáculos podrán ofrecer libre-
mente el tanto por ciento con que están 
dispuestos a aumentar la tributación de 
los impuestos a que se contraen los 
apartados (h), (g) e (I) del artículo pri-
mero, precisándolo concretamente, pu-
diendo asimismo en el acto de la subas-
ta ofrecer además mayores cantidades que 
las sefialadas a los eíectos de obtener 
la adJAidiciaClón y quedando prohibido 
ofrecer un tanto más de lo que otro u 
otros dieren. 
Artículo V I . — E l producto de los Im-
puestos, por concepto de espectáculos, 
úigreeará en la Tesorería Municipal co-
rrespondiente, a favor del Municipio y 
los impuestos por concepto de apuestas 
serán satisfechas en las Zonas Fiscales 
correspondientes a la orden y disposi-
ción del sefior Secretario de Sanidad y 
Beneficencia para su mejor aplicación, 
de acuerdo con el Decreto de veinte y | 
siete de abril de mil ochocientos setnta 
y cinco. 
Artículo V I I . — L a s subastas para las1 
aiítorizations o concesiones a qlue se 
refiere esta ley, se celebrarán por los 
alcaldes municipales, que cuidaran bajo 
su respoiiisabllidad del cumplimiento de 
la presente ley. 
Artículo VIII .—Se prohibe eu lo abso-
luto admitir la entrada en esta clase d'e 
espectáculos a los menores do dieciseis 
aüos. 
Articulo I X . — E n los grandes parques 
y centros de diversiones situados en lu-
gares veraniegos de playas, en que exis-
tan balnearios, residencias de lujo, hote-
les y otras atracciomes organizadas en 
gra nescala para el fomento del tourlsmo 
y en cuyos sitios se haya adquirido el 
derecho a explotar los Juegos de habili-
dad, fuerza y destreza en los quo me-
dien o se crucen apuestas mútuas, de 
corredores o de cualquier otra clase, pa-
garán las empresas o particulares los 
Impuestos «joie les hubiere fijado el 
Ayuntamiento correspondiente, siempre 
que éstos fueren más beneficiosos que 
los señalados en los apartados (g), (h) e 
(i) del artículo primiero de esta Ley, dis-
tribuyéndose el producto de esos impues-
tos en la forma señalada en dichos apar-
tados. 
Artículo X.—Kn los centros o lugares 
que se refiere el articulo anterior en los 
que concurran todos los requisitos ee-
fialados. se autoriza el establecimiento de 
los juegos de suerte con apuestas que 
no podrán concederse, ing de uno por 
provincia; pero con la (•(ligación, por 
parte de las empresas o particulares 
propietarias o concesionarias de esos 
lagares, de pagar el duplo de los derechos 
qme se fijan en los apartados (g), (h) 
c (I), por los Juegos de suertes y de 
retirarlos, temporalmente, cuando Ist 
Seciet^rla de Guemacüón lo considere 
neiesario por razones de orden público, 
previo expeolente que se sustanciará con 
audiencia de los interesados. En las re-
soluciones que se dicten suspendiendo 
temporalmente los Juegos de suerto, se 
consignará la razón .que la motive y se 
fijará el . tiempo que durará la suspen-
sión,, la cual deberá revocarse tan pron-
to cese la causa de orden público que la 
originó. 
Articulo XI.—Se derogan Icp artículos 
ciento setenta, ciento setenta y uho, cien-
to setenta y dos y ciento setenta y tres, 
de la Ley de Impuestos Municipales, y 
CT:cntas más Leyes, Decretos y Regla-
mentos se opongan al cumplimiento de 
la presento Ley. 
Articulo XII.—>F38ta Ley comenzará a 
surtir sus efectos desde la publicación 
en la Gaceta OWcial de la República. 
Salón de sesiones de la Cámara da Ber 
piesentantes, a los ocho dítfs del mes de 
mayo de mil novecientos dieciocho. 
(f.í M. Cójala, Pivlsdente. —(f.) Mn-
nnel VUlai6n VwUicner, Secretario. — 
(f.) Felipe O, Snmin. Serrotario. 
E n e l A t e n e o 
L A CO>FBKE>"CIA D E L DOCTOR MA-
RIANO ARAMBUBO Y MACHADO 
E n la mañana de ayer, domingo, en el 
Ateneo, el llusre Jurista, literato exqui-
sito, y distinguido diplomático doctor 
Mariano Aramburo y Machado, leyó una 
brillantísima conferencia. 
Fué, bajo el pallo de la Justicia—As-
trea la de la espada" fulgente y tajante, 
como adjetivara el conferencista, y The-
mla la diosa fué, con el epígrafe abs-
tracto de Justicia, un estudio espléndido, 
social y Jurídico. 
Estudió, analizó, disecó, con frase de 
jurisconsulto y con sutil escalpelo la Je-
gislaclón penal referente a la legitima 
defensa. 
E l triángulo de la legitima defensa— 
en el Código—agresión ilegítima; falta 
de provocación por parte del que se de-
fiende; necesidad racional de un medio 
empleado para la defensa, esos tres pos-
tulados del Código, los estudió en un 
análisis encarnizado y magnlfllco. 
Estudió, también, toda la legislación 
referente a la defensa de la propiedad, 
ejemplificando su disertación haciéndola 
comprensiva y admirable. 
L a definición romanista de Ulplano, 
el "jus sum cuique tribuendl" lo presentó 
envuelto en ropaje delicioso y encanta-
dor. 
Y ex.pi<80„ además, «na definicftción 
modernísima de la justicia, dada por E d -
mond Picard, profesor en la Facultad de 
Bruselas. * 
A cada uno según sus necesidades, A 
cada uno Según sus facultades. Con el 
esfuerzo de cada uno. Con el esfuerzo de 
todos. 
Exaltó gallardamente, la Idea de la 
jupt.tcla. 
L a Justicia, como base y asiento de la 
sociedad moral. Advirtió, que si se co-
nociera mejor, como debiera conocerse, 
por sus adivinadonea y sus magnificen-
cias, el derecho canónico, se encontrará 
que casi todas las fórmulas modernas, 
modernísimas, de la legislación penal, 
se encuentran en el sagrario de la teo 
logia. 
Fué ático, elegante, cordial, humanita-
rio, exaltando la Justicia, como fuente de 
felicidad, la justicia como base de la paz, 
como dignidad del hombre. 
; Lástima, lástima grande, que solo es-
ciHharan esta maravillosa disertación del 
doctor Mariano Aramburo un grupo re-
ducidísimo de intelectuales! 
Esa confeencia tjel doctor Mariano 
Aramburo debiera ser conocida por to-
dos. 
Y tenemos la seguridad que aquellos 
qme tuviesen el alma y la mente y el co-
razón abierta a la bondad y la belleza, 
la leerían mil y mil veces, como un lu-
minoso breviario. 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
De su domicilio, Neptuno, 44, le sus 
tvajeron a Carmen G o n z á l e z , v iuda 
de Rodr íguez , una bolsa conteniendo 
setenta pesos. 
U N A D E N U N C I A 
Teresa V á z q u e z o Teresa Maurl , fué 
acusada por Franc i sco M á x i m o J lme-
no y Barbosa, vecino ^ San Tgrnacio 
24, de haberle s u s t r a í d o Qe su domi-
cilio ropas y 25 pesos. 
E S T A F A 
J o s é Manuel Valdcs y A r g u d í n , ve-
cino de Salud, 93, a c u s ó a L u i s Fe l ipe 
V a l d é s y Leandro, vecino de Lagunas 
82, de haberle estafado la suma de 
cuatro pesos que le e n t r e g ó para que 
le gestionara y pagara los derechos 
de un t í t u l o de chauffeur. 
O T R A E S T A F A 
A la Secreta p a r t i c i p ó Valeriano 
M e n é n d e z H e r n á n d e z , vecino de Amis 
tad 92, que el arrendatario de dicha 
casa, L u i s Valdcs , ha desaparecido 
sin abonarle sus haberes de varios 
meses a p r o p i á n d o s e a l a vez de 15 
pesos que le e n t r e g ó para que se los 
guardara . 
MeMncndez se considera perjudica-
do en cien pesos. 
H U R T O 
E l chauffeur Oscar V a l d é s P a g é s , 
vecino de San Anastasio y Concep-
c ión , en la Víbora , d e n u n c i ó que en-
c o n t r á n d o s e parado con s u v e h í c u l o a 
lap uerta de l a finca Pedroso, le sus-
trajeron de una caja var ias h e r r a -
mientas que estima en cuatro pesos. 
A g r e g ó el denunciante que pudo en-
terarse que el chauffeur del a u t o m ó -
vil 3.905 estuvoiegistrando la caja en 
c u e s t i ó n . 
V E J A C I O N 
Marcelino Solano, soldado del EJér 
cito p e r t e n e c i e ü t e a la P lana Mayor 
del sexto distrito, destacado en e l 
Campamento de Columbia, d e n u n c i ó 
que en la tarde de ayer, a l pasar s u 
l ermana María E m i l i a Solano por ta 
casa que en el lugar conocido por 
" L a Perrera", en Pogolotti, habita un. 
i n d i v i d ú e n ombrado Brito, varias per 
sonas que se hallaban en la casa de 
crte se metieron con aquella, por lo 
que el exponente se dir igió m á s tarde 
a la casa de Bri to con el fin de l l a -
marle la a t e n c i ó n ; siendo recibido 
por dicho individuo en malas formas 
y c o n t e s t á n d o l e que é l h a c í a en su 
casa lo que le daba la gana, pues 
para eso pagaba a la pol ic ía de Ma-
rianap. por cuyo motivo se considera 
vejadb. 
N e c r o l o g í a 
DO?í J O S E R U P I A Y S A L A 
H a fallecido en Llore t de Mar, p l a -
ya de Levante, donde res id ía , a la 
edad de 74 a ñ o s , larga vida consagra-
da a l bien y a l trabajo, el s e ñ o r D. J o -
s é Rupiá y Sala , padre de nuestro 
buen amigo D. Salvador Rupiá , con-
d u e ñ o del c a f é " E l Dorado," estimado 
vecino del D I A R I O . 
A nuestros amigos, D. Salvador y 
D. Benito, que sufren hoy el peso do 
tal fatal desgracia, les enviamos nues-
tro m á s sentido p é s a m e , a l par que 
hacemos votos, para que Dios, todo 
misericordioso, haya acogido"?!! su se-
no, el a lma del buen anciano y buen 
hombre que se l l a m ó D. J o s é R u p i á . 
MENOR LESIONADA G R A V E 
E n el centro de socorros del primer 
distrito íué asistida ayer por el doctor 
Scull la menor Imogene Brown Brown, 
de seis aüos de edad, natural de Pana-
má y vecina de la callo de Aguila nú-
mero doscientos cuarenta v cuatro, por 
presentar quemaduras graves disemina-
das por el cuerpo las que se causó al 
caerse sobre un anafre. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
ManueJ Pérez Oro, de treinta y an años 
de edad y vecino do la casa '>'*ntr» & 
y 11, Vedado, fué asistido ay^r en el 
centro de socorros del Vedado de varias 
lesiones graves acompaüaas de fenóme-
nos de shock traumático, las que reci-
bí óal caerse de un andamio en los mo-
mentos que trabajaba en la casa en cons-
truedón situada en Linea esquina a K . 
I'Tl lesionado Ingresó en el Hospital 
Calixto Garoia. 
CAYO D E UN A R B O L 
Al caerse de una mata de mangos en 
los momentos que se rompió el gajo 
donde se hallaba sentado, Antonio Ro-
blan Aulés. de diez <) siete años de edad 
v vecino de O'Farrill m'imero 7, en el 
barrio de la Víbora, «e produjo la frac-
tura del brazo izquierdo. 
En el centro de socorros de Jesds del 
MpntS fué aeistldo de primera intención 
ingresando después en el Hospital Na. 
cional Calixto Garda. 
OTRO A C C I D E N T E D E L T R y i A J O 
Al transportar unas cajas df cartón a 
una fragata en la Estación T r / a i n a l s » 
causó una contusión en la muke« a y frac-
tura del brazo Izquierdo, el obrero An-
drés López Herrera, vecino de Nueva del 
Pilar 21. 
EQ doctor Barroso lo asist ió en ©1 cen-
tro de socorros del primer distrito, cali-
ficando de grave su estado. 
B i b l i o g r a f í a d e i a l i b r e r í a 
L a B u r g a l e s a , M o n t e No. 4 5 
H a b a n a 
Entre: la Guerra y la BeToluclón, 
por Luis Araqulstaln; rústica. $0.00 
L a Cartuja de Parma de Stendal; 
tela. . . 1.60 
l'áfriiiíis Escogidas, de Pío B»-
roja 0.9O 
Paleografía Española, por Este-
ban Palizle Cantalozella, P. E . 20.00 
Páginas de una prisionera Cuba-
na, por Avelina Correa de Mal-
vehy 0.40 
Destellos de Arte y do Crítii^, 
por P. Giralt 0.40 
L a Ciencia de la Respiración, ,61 
mejor en su género 0.40 
E l martirio de San Sebaatlán, por 
Hoyos Vlnet; rústica 0.40 
L'n Grito en la Noche, novela de 
amor 'y de dolor, por P. Mata. 1.60 
Cuentos de Amor, por Manuel L i -
nares Rivas; rústica 1.00 
América por la Libertad, por el 
Presidente Wllson 0.50 
En.sayo sobre la evolución de las 
Ideas P. eu España: rústica. . 0.70 
La Hulanita, novela, por Federico 
García Sanchiz; rústica. ». . . 0.90 
Resumen de Historia de la Lite-
ratura Española, por José Ro-
gelio Sánchez. 2a. edición, 1918, 
pasta española 2.50 
Manual de Arqueología America-
na, por H. Beucha.ht. pasta, tela. 6.00 
Progreso y Dicha, por Juan F i -
not; rústica 3.50 
E l Amor manda, por Georgea 
Ohnet; rústica 0.90 
Nobleza Americana, por Plerre de 
Coulevaln; rústica 0.00 
Las Temporeras, por Claudio F a -
rrere; rústica 0.90 
L í Señorita Dax, por Claude F a -
rrere; rústica 0.90 
Trítlco, por Jean Lorrain; rús-
tica 0.70 
Kl Bspía del Emperador, por Char-
les Laurent; rústica 0.70 
Le Tierra que muerde, por René 
Bazln; rústica 0.70 
Blanca Flour, por Tancredó Mar-
ter; rústica 0.70 
Ave sin Nido, por Fierre de Cou-
levaln ; • rústica 0.70 
Princesas de Amor, por Judlth 
Gautler; rústica 0.70 
E l Corsario, por Claude Farrere; 
rústica 0.70 
Gentil Hombre aventurero, por 
("hmde Farrere; rústica. . . . 0.70 
E l Coloso de Rodas, por Jean 
Berteroy; rústica 0.70 
Las dos Carátulas, los Antiguos^ 
por Paúl de Saint-Víctor; rús-
tica l.OO 
Se mandan por Correo certificado a 
cualquier punto de la Isla, mediante el 
emio. más diez centavos en cada tomo 
para gastos. 
L I B R E R I A " L A B U R G A L E S A " . D E 
R O Q U E A N T U Ñ A M O . M O N T E N U -
M E R O 45 .—HABANA. 
11071 15 m._ 
CONCHA ESPINA 
« Ü E C A S l ñ U R F I L 
(NOVELA) 
venta tn la librería L a Moda. José 
^ N * . Belascoalu, número 32) 
Par ( C o n t i n ú a ) 
»arlaaq" n clelírio' J' Julián volvióse 
diente , expresión codiciosa ^ 
'̂ Wom v la jovel1 enrojeció bajo sus 
?e PalmAo 8 ma-no8 temblaron como alas 
jiente ,uf" estrem«cidas en la falda cru-
«1(5 ei û  vestido, y su Imaginación ten-
"^ba In , hacia otra quimera que no 
uoa torra ciel0 melancólico, sino en 
^ Alcózarm*clza y sefiorial. en la 8€lva 
âl en fíi'108 callados. Orillaban un rar-
a r J i / / ' y ^ s a r . con galanía de poe-
<ü6 coIaD̂  al Pasar una mata olorosa 
^ PUn^í a J08 Pie8 d« la niña. E l tron-
*o al fíí'or había herido con leve araña-
^ tendió u*llante'" y un hHo roJ<> i"6" 
^no f 1 0 entre los dedos de aquella 
.'—i Te iT que Parecía de mujer. 
Y^es sofíelt1811111*"107 — 10 preeunt6 
^ Per«^n au(1acia increíble en su tími-
oj0g '"ona, respondió mirándola a los 
v ̂ nripn*!! la8timado mucho... ¿no ves 
' tersa o 0 mostraba la mano blanca 
„."-tn el teuue surco de coral. 
s* «l vn, bpe 1,0 86 lastbna nunca—tro-
l410. arr^"6n de Salcedo—; y el ján-
^atei6h£KajUe'' Presentó un pufio de 
^ v a a conquistadas entre espinas 
a mi 
y ar-
que habían punzado su plebeya manaza. 
Ya se arriesgaba Julián para ofercer otro 
don a la novia; ya Léelo sacudía, los 
matorrales, con demente re»ocljoi, co-
brando ramilletes preciosos, y en un mo-
mento quedaron las andas cubiertas de 
flores. 
Trépido el zarzal bajo las acometidas 
de los mozos, desde la linde del camino 
sacudía sobre la virgen desposada, go-
tas brillantes de la reciente lluvia, y 
voladores pétalos de los febl«s capullos. 
Un bando de miruellos, sorprendido por 
semejante alboroto, rompió el secreto de 
su escondite en la maleza y voló enci-
ma del grupo, desgranando una escala 
melodiosa de trinos, a porfía con la to-
nada de loa ' picayos" que tremolaba en 
el aire aus dejos largos y tristes de mú-
sica nortéala 
i'ara acuella hora de aventura y de 
maKia tuvo la belleza de Angeles una 
fantástica .apariencia Ideal y gloriosa. 
I2n su carne, hecha flor blanca y pura, 
el espíritu Inocente se asomaba a los 
apacibles luceros de los ojos y a la di-
vina sonrisa de los labios: y fué toda 
rnUla y 1"=*. brlsa y perfume, alma i 
del paisaje, visión de los cielos Sal ió , 
del éxtasis prodigioso al tocar los um-
hndes de su casa. Pasaron en el za-
guán las andas con blandura, y cuando 
bajó al euelo la niña, sintió que su plan-
U débil se hundía en la incógnita ruta 
de una vida nueva y cerrada. Tendió 
fa maño con «latitud hacia sus amigos, 
dlcléndolea: 
F e í o ^ u T á n se apresuró » 
con la amarga voz de aquel último tlem-
r7ÍsarihóaSseggruS8-de los otros antea de 
nue UMnM la comitiva Iba ciego con 
ôs puf&s crispados y e! ^{jíL Audacia 
Desde la puerta, con insólita amiac a. 
••el Estudiante" vuelto h » * * * nTov'«' 
besó la palma de su mano herida y so-
pló el beso, envlándosele -_mmJ 
P El la , sin enojo, sonrió al doncel y 
le devolvió en el aire un capullo del 
azahar prendido eu su pecho. 
Ya llegaban don Felipe y Adolfo con 
los Invitados. Detrás venía el pueblo que 
rodeó la casa, y en la bolera resonó es-
truendoso otro bizarro grito: 
—¡Clva la novia!.. . ¡vivan los ronda-
dores ! 
Bajo la emoción de aquel instante en 
los ojos sombríos de Angeles Ortega ca-
yó una cortina de llanto que ya nunca 
se alzó para dejarla ver una Ilusión ni 
una esperanza... 
X I I I 
Pasó un año. 
Se sabía en el Encinar que Angeles era 
muy infeliz, que lloraba sin consuelo el 
abandono y el maltrato de un marido 
brutal 
Ortega había regresado a Cuba a raíz 
del lasamiento, y la infortunada joven 
lesldía en un pueblo cercano, enferma 
y sin más cariño que el de Isabel. 
Ya Léelo se cansaba de esperar y en-
viaba a la moza recados apremiantes, 
pero ella respondía que la señora no po-
día vivir mucho, y que le era imposible 
dejarla en aquel estado de soledad y do-
lor. 
Entretanto, la ronda de Alcázar seguía 
constituida en alianza firme, con treguas 
de reposo, porque Julián había vuelto 
a Madrid algunas temporadas arrancado 
por su familia de la existencia esquiva 
y dura con\nue llegó a naturalizarse, yy 
que amenazas absorberle en eclipse' to-
tal. 
No estabá el señorito más alegre ni 
era más feliz que el año anterior; pero 
en sus penas había ya dulzores y blan-
duras tomadas para remedio de sus ma-
les, en la vida regalada y muelle que 
supo recobrar. Cuando iba a l pueblecl-
11o norteño, cazaba en el monte, erraba 
en la selva y largos días holgaba pensa-
tivo y suspirante; pero no urdia torpes 
aventuras por las callejas ni se vestía en 
traza de gañán ni llevaba en el rostro 
aquella huraña expresión alarmante y fie-
ra. 
L a noche que salía con sus compañe-
ros, la ronda cantaba y ornamentaba 
de flores las ventanas de las niñas; la 
ronda bebía cerveza y disparaba tiros al 
aire, sin buscar camorra a los novios 
forasteros. Esta medida, pacifica y gene-
rosa no encontraba oposición en los ami-
gos, porque "el Estudiante" vivía en-
frascado en la trascendental composición 
de un libro de versos, dedicados "A una 
ingrata;" iba dejando en él Jirones ' de 
su romántica pasión y sólo de tarde en 
tarde fulgían en los ojos zarcos algunos 
destellos de tempestad. Tenia Salcedo "en 
tratos" una novia hacendada, fresca y 
rolliza qu ele traía desvelado y rendi-
do. Y Lecio andaba mustio y pesaroso 
con la ausencia de Isabel y la espera 
de la boda. 
X I V 
Triunfaba la primavera con otro mayo 
espléndido, cuando en. la aldea se supo 
que Angeles había conseguido de su es-
poso la merced de ir a morirse aíl E n -
cinar. Un acabamiento rápido la Incli-
naba hacia la tierra, y deseaba caer so-
bre las flores del bendito huerto donde 
dormía, esperándola, aquella pobre cria-
tura sacrificada como ella, aquella ma-
dre triste que en la suprema despedida 
acarició una frente Juvenil con palabras 
de fatalidad. 
Y hubo en el vecindario un general mo-
vimiento de simpatía y compasión hacia 
la enferma Infeliz, que a los bruscos vai-
venes de un carruaje, llegó por difícil 
camino hasta la puerta de au casa 
L a casualidad o el Intento llevaron n 
Julián de Alcázar, en aquellos mismos días 
a su torre, y sabiendo que Antreles pa-
decía, sola y expirante, con generoso Im-
pulso de piedad fué a visitarla. ¡Ya no 
era la diosa del Encinar!: un solo año 
Inclemente bastó para marchitar la ex-
quisita frescura de su belleza. Enlan-
guidecida, mustia, sólo parecían vivir en 
su semblante los ojos, con tristeza des-
garradora, y las mejillas, aeñaladas con 
rosetas febriles. 
¡Quó lástima le dió a Julián! 
Su pasinó, qud ardía alimentada por el 
oculto embeleso de una seductora Ima-
gen, quedóse, espiritualizada al punto, en 
excelsa ternura, tan santa y pía, que la 
doliente1 hubiera podido refugiarse en loa 
brazos de aquel hombre y dormir o mo-
rir en ellos como en loa de una ma-
dre. 
AI ver a su amigo un sentimiento de 
coquetería se sobrepuso al dolor, un Ins-
tante, en el corazón de la mujer. Quiso 
ella sonreír y sólo consiguió tender en 
sus labios de lirio una mueca desespera-
da Apenas habló; balbuciente y cobar-
de, oprimida por un espanto sin horizon-
tes, parecía que el hilo teftue de sus 
frases iba a romperse en un raudal de 
lágrimas acerbas. 
Alcázar sentía caer en su corazón aquel 
mudo llanto y subírsele a los ojos en 
marejada asoladora. Y todo el sensua-
lismo de su amor se derretía en piedad, 
a la sombría luz de una mirada donde el 
miedo a la muerte era el único reflejo 
de la vida. 
Al desiwdlrM^ Anpeles cruzó las ma-
nos en ademán de súplica, y él, conte-
niendo su emoción con palabras de espe-
ranza, le prometió volver. 
También César Garrido fué a visitar a 
la enferma, seguro de llevarle un con-
suelo y ansioso de verterle sobre la in-
finita desolación de aquella mujer Sen-
tía .férvidos Impulsos de arrodillarse a 
sus plantas, de besar sus manos, de can-
tarla, de mecerla y decirle sus románti-
cos pensamientos en un delirante dis-
curso antes que la muerte la apresara... 
L a qiierla siempre y más que nunca por-
que era el suyo un amor de ilusión y 
de ensueño, raro y divino, que le estre-
mecía toda el alma con un aoplo de 
inmortalidad. Supieron distraerla sus fra-
ses opacas y ardientes, y logró hacerla 
sonreir, ya cayendo la eterna sombra en 
las azoradas pupilas. 
—Hazme coronas y versos como cuan-
do óramos chiquillos—suspiró con antojo 
la Infeliz. 
Kl la ofreció cantares y flores y sa-
lió de la novelesca entrevista con cara 
de muerto y alucinaciones de loco. 
X V 
Nació é l mes de San Juan lleno de ale-
gría, insultante de belleza, y fu6 areeicn-
do, y l legó entre flores la vfapera del 
santo. 
Lloraba amargamente Isabel cerha del 
sil lón de triste memoria donde Angeles 
'se consumía recogiendo una herencia fa-
tal, de penas y de abandono. 
Le había dicho a Lecio la moza: 
—No me pongas mmo.. . no vengas a 
rondarme ni mucho menos a cantar 
La señorita ae está muriendo... 
Muy dolorido, prometió el novio una 
prudente conducta en la clásica noche, y 
con slgilOBO respeto se alzó de puntillas 
en el muro de la bolera para atiabar la 
estancia penumbrosa donde Angeles fe-
necía. Entrevló en la sombra una endrina 
cabeza desmayada sobre los almohadones 
del sillón, y el conmovedor perfil de una 
cara de cera. E l gallardo busto de Isa-
bel ae inclinaba con anhelante cariño so-
bre aquella vencida Juventud, sobre aque-
lla aniquilada hermosura. Y toda la sa-
tisfacción del egoísmo irradió en los ojos 
asombrados de Léelo, viendo a la flor 
vivit. qu© era suya lozanear triunfante 
encima do la mustia flor que le había 
fascinado con delirios de Irrealizables am-
biciones. 
Bajóse con cautela de su observato-
rio, y se alejó a lento paso, cuidando 
de no hacer ruido en torno a la casa 
dorada de sol. envuelta en el alborozo 
Insolente de la tarde. 
Desde los balcones entornados se esca-
paba nn cuchicheo leve, son de rezo o 
letanía do lamentaciones, y desde la on-
dulante nogalera volaban los malvisea en 
fiarejas gozosas, hacia la llanura libre de os cielos. . . 
Libre al azul Infinito voló el alma da 
Angeles cuando la tarde caía en una In-
tensa declinación de cárdenos fulgores 
Todo el pueblo habla escachado con 
silencio profundo el raudo volar de aquel 
espíritu, gentil como el cuerpo que le 
encarcelo: parecía que a l tender las alas 
hubiese dejado una blanca y lívida este-
la en el sereno celaje. Y estela fué aque-
lla i lusión que en la memoria popular 
quedó grabada como perenne surco de 
ternura y recuerdo. 
E l vecindario, compungido, so unía en 
el dolor de la temprana muerte, y cen-
suraba, con rencorosa Indignación, al in-
fame esposo de la señorita, avisado por 
la mañana del estado agónico de la en-
ferma. 
Entretanto la fidelidad conmovedora 
de Isabel se prodigaba en delicadas aten-
ciones alrededor de la difunta. 
Después de peinarle los abundantca ca-
beJIos sobre las sienes de mármol. lo 
puso el traje niveo de la boda y encen-
dió en torno suyo lámparas y cirios. 
L a belleza mayestátiea de la muerto 
había borrado en la cara de Angeles l a 
mueca amarga del dolor, trocándola en 
una plácida expresión descansada y se-
rena : dormía la vida su inquebrantable 
sueño en ios entreabiertos ojos parados 
a la sombra de las pestañas rizosas, y en 
el profundo libor de las ojeras las últi-
mas lágrimas habían dejado una divina 
señal de mansedumbre— 
Toda la tarde, bajo el calor solar ma-
jado en la campiña, unas manos pálidas 
y bellas, que parecían de mujer, estuvie-
ron cortando flores en los huertos aldea-
nos y tejiendo coronas, con demente fre-
nesí, para colocarlas sobre el cuerpo ya 
duro y frfío de Angelen Ortega. Con aquel 
postrer don había dejado César encima 
del cadáver un sollozo, áspero como un 
lugido, y un borrascoso relámpago de au 
mirada azul. 
Cuando "el Estudiante" salló de la trá-
gica visita, le estaba esperando Julián, 
y juntos conferenciaron en grave reserva. 
Tenia él señorito el aire solemne y tur» 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
S A N T O S Y A R T I G A S E N E L T E A T R O P A Y R E T , M A Ñ A N A 
da 
D e b u t d e i a g e n i a l c a n z o n e t i s t a R O X A N A 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable la Prensa Asociafla 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E IT1L1A1VO 
Roma, Mayo 12. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
aA lo largo del írcate montafio-
so ocurrieron accioneg de patrullnH. 
Una de nuestras partidas de reco-
nocimlonto asaltó un puesto de aran-
ce en Col deil Orso, destruyendo la 
gaarnicíón en un combate cuerpo a 
cuerpo con bayonetas y bombas? cap 
turamos una ametralladora. Otras 
patrullas hicieren huir a los desta-
camentos enemigos, cansándolos ba-
jas. En la área de Asolone, captura-
mos material de guerra. Al >íorto 
del Monte Mantello, en el ralle de 
Lagarinü y hacia la derecha del ralle 
de Brenta, rechazamos Jos ataques 
de partldar enemigas. 
"Siete aeroplanos hostiles fueron 
den-lbados'*. 
P A R T E OFICIAL AL'STRIACO 
Tfena, Mayo 12. 
E l parte oficial custriaco publica-
do boj. dice lo siguientr: 
"En la región de Pasubio el rier-
nes, el enemigo atacó nuestras tro-
pas, logrando penetrar nuestras lí-
neas aranzadas en Monte Corno. Los 
Italianos han sido desalojados por 
nuestro contra ataque que empezó 
ayer. En otros sectores de las mon-
tañas, patrullas enemigas de reco-
nocimiento fueron rechazadas''. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo ) 
E L EMPERADOR CARLOS 
Amsterdam, Maro 12. 
En despacho de Yiena se dice que 
el Empcadoo Charles, que ha estado 
el Emperador Charles, que ha estado 
rlsltando el frente italiano, salió el 
rlerncs para el Cuartel General, acom 
peñado del Sarán Burian, Ministro 
de Relaciones Exteriores, y del Eeld 
Mariscal Arz ron Straussenburg, Je-
fe del Estado Mayor Austríaco. 
D E L E R E X T E AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Mayo 12, (por la Prensa Asocia-
da.) 
E l saliente de Seicheprey está dan-
do señaels de actiridad. E l enemigo 
anochii y esta mañana bombardeó r i -
gorosamente dicho lugar. E n el mis-
mo frente, una de las patrullas ame-
ricanas encontró una porción de ca-
dáreres alemanes en unas trinche-
ras aranzadas, donde probablemente 
quedaron durante el riolemo bom-
bardeo do los americanos en la no. 
che de Mayo 4. 
Patrullas americanas han peneí-a-
do en la línea enemiga en el sector 
de Lunerllle y a iSur de Verdún, pe-
ro no hallaron resistencia* Informes 
oficiales de las bajas alemanas en la 
bafalla de Seicheprey, según dice un 
prisionero, ascendieron a seiscientos 
cutre muertos, heridos y prisione-
ros. 
D E L F R E N T E ITALIANO 
Cuartel General Italiano, Mayo 11, 
(por la Prensa Asociada.) 
Después de un largo período de 
Inactividad, debido a las condiciones 
del tiempo, las tropas italianas en 
el frente montañoso, ejecutaron ano-
che una brillante operación, captu-
rando la, posición de Monte Corno, 
destruyendo un completo sistema de 
defensas y cogiendo cien prisioneros, 
dos cañones, rarias ametralladoras y 
mucho material de guerra, 
T a acción se libró en el ralle de 
Arsa, que conecta con el rslle de 
Lagarina y es la Unea principal de 
acercamiento desde Trento a Rore-
reto. Fué aquí donde los austríacos 
1nten*?íron llegar a las Uannrap do 
Yenecla en sa primera gran ofensl-
ra . Recientemente han construido 
poderosas defensas, con emplazamien 
tos de baterías construidas en las 
roras, cargadas con electricidad, y 
protegidas por alambradas. 
En Monte Corno, que tiene seis 
mR pies de altura, había bastante ule 
re. Esto dificultaba los morimlentos 
de l(| coCTparatiramente pequeña fuer 
i,,. Italiana que lloró a efecto el ata-
que, !>recIdido por una rerolaclón de 
artillería. 
E L P t R L A M F X T O ALEMAN T LOS 
SUBMARINOS 
Ainsterdam, Mayo 11, (sábado.) 
Durante un debate efei-tuado hoy 
oii el Parlan.cnto aloavín, con motí-
ro de la segunda lectura Je los pre-
supuestos narales, según despacho 
que so ha recibido de Berlín, Herr 
Pflaprer, centrista, dijo, a nombre de 1 
la Comisión Prlnctpol del Relchstae. 
que aún cuando hubiese dlrergenria 
de opiniones respecto a la significa-
SOLO HAY mi U R O M O QUIÑI 
NA," que L A X A T I V O BROMO 
QUININA, L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajitá. Se usa poi 
"Vio d mundo para curar resfriado» 
en un di' 
ción política de la guerra submarina, 
el Parlamento entero, con completa 
r.nanlQ3Ídad, reconoce el ralor de esa 
campaña desde el punto de rista de 
la guerra. Todos están do acuerdo en 
qne la campaña submarina no debe 
abandonarse ni restringirse, y que 
debe promoverse hasta donde sea po-
sible la construcción de submarinos. 
E l Vice Almirante ron Capelle, .Mi-
nlstro de Marina, dijo que la campa-
ña de los submarinos, sin restriccio-
nes, significaba una fortisima ofen-
siva naral contra la Entente, 
"Los datos para el mes de Abril 
soa farorablos—agregó. Es natural! 
que ocurran pérdidas, pero lo prin-
cipal es que el aumento en el nume-
ro de los submarinos sea mayor que 
esas pérdidas. Nuestra ofenslra na.v 
ral es hoy más fuerte que el prln-
cipio de la guerra submarina sin 
re«trk•cIones',. 
ÜJf DISCURSO I N T E R E S A N T E 
Londres, Mayo 12. 
George Nicoll Barncs, miembro la-
borista del gabinete de la guerra, 
presidió esta tarde un gran mitin ce-
lebrado bajo los auspicios de la Co-
misión Nacional de Propósitos de la 
Guerra, mitin que fué convocado pa-
ra dar la bienvenida a los miembros 
do la Misión Obrera Americana, que 
se encuentra ahora en Londies. 
D(jo Mr, Barnes en este mitin, que, 
la carta del General Frederick B. 
Maurice a la prensa, Suputando al go 
bierno haber ocultado los hechos rer-
daderos de la situación militar, era 
un incidente qne pronto se olridaria. 
Cuestión mucho más grare—agregó— 
es la situación de Irlanda. 
"Las cosas no son tan sencillas co-
mo parecen rlstas desde lejos. I r -
landa se compone de dos unidades, 
tan distanciadas en cuanto a idea-
les y manera de rer las cosas de la 
rlda como pueden estarlo dos pueblos 
cualesquiera. 
" E l trabajo simpatiza de toda co-
razón con el sentimiento nacional 
irlandés—dijo el orador—\ per » el 
problema es el más difícil a que pue-
de hacer frente un gobierno. Hay, 
sin embargo, qne buscarle solución. 
Irlanda debe tener su Parlamento; 
igualmente deben tentr los suyos 
Escocia y Gales. En los actrsles mo-
mentos Irlanda está tomando muy 
exigua parte^ en una guerra que le 
Interesa A ella tanto como a cualquie 
ra otra parte del país. Además, I r -
landa está absorbiendo u:uchos mi-
les de nuestros s-Hdados, Que esta-
rían mejor empleados combatiendo 
a los alemanes. A nosotros nos in-
cumbe hallar algún medio de solu-
cionar esta dificultad, concillando a 
los des grupos opuestos". 
E L CONDE DURIAN 
Amsterdam, Mayo 13. 
Según telegrama de Viena, el Em-
perador Carlos, ha dado el título de 
Conde al Barón Buriáa, Ministro de 
Rclaciímes Exteriores de Austria-
Huhtrría, come reconocimiento a los 
serricios que ha prestado al termi-
nar la paz con Rumania. 
E N T R E AUSTRIA T RUMANIA 
Un tratado suplementario legal y 
político ha sido concertado cutre Au-
tria-Hungría y Rumania, según no-
ticias recibidas de Vlena. Otro trati-
do Igual ha sido concertado con A l e 
maula. 
Como garantía por el servicio de 
deuda publica de Rumania y Bosnia 
y Herzegovina respecrIramcntf^ m 
cnanto concierne a los súbdlt^s aus-
tio-húngraros, RnmaiJa colocará du-
rante cinco afios los balances del 
Rumanían Nacional Bank y Depósi-
los en el Germán Reichsbank. 
TERSION ALEMANA SOBRE E L 
HUNDIMIENTO D E L "T1NDIC-
T I V E " 
Amsterdam. Mayo 12. 
Se ha recibido en esta clndad una 
versión alemana del hundimiento del 
"ITindictire', en la bahía de Osten* 
de. sepún el relato do un "testigo 
ocula^*,. 
"Cuando empezó el bombardeo des 
de el mar—dice este relato—apare-
cieron diez aeroplanos sobre la ciu-
dad, los cuales arrojaron bombas y 
objetos flameantes. E l "Vlndlctive" 
chocó con los pilotos, en la extremi-
dad del muelle, y se hundió. Allí pue 
Ja onedai&e todo el tiempo que quie. 
n:, puesto que no nós estorba, A bor-
do sólo se encontraron los muertos: 
ni un ¿ablon, barandilla, o escalera 
pudo encontrarse*. 
D E L F R E N T E BHiTANU O 
Con el ejircito britiinko en Fran-
ela, Mayo 12, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Una Importante sección del Ierre-
no elerado cerca del reo Vyverse, 
Norte de Kemmel, fué capturado por 
los frauQeses en un rigoroso ataque. 
L a loma 44 y la granja Goddeione, 
que están situadas entre La Clyttc 
y Tlerstraat, fnerón tomadas por 
asalto, dando a hM franceses posi-
ciones que han s'do disputadas por 
machos días. 
Los alemanes sofrieron también un 
golpe en el frente meridional, don-
de lanzaron una acometida con ob-
jeto de capturar las defensas en la 
oleraclón, al Sur de Mailly-Ralneral. 
Aquí pl enemigo logró después de 
riolenta lucha, obtener un punto de 
apoyo en a primera línea francesa, 
en un lugai;, pero un rápido contqi 
asalto desalojó a los alemanes, que 
dejaron además de sus muertos, más 
de ciei> prisioneros en poder de los 
defensores. 
L a batalla por la loma 44 fué re su), 
tado del ataque alemán hecho ei día 
8 de Mayo, cuando los aliados te-
nían la eleraclón. Sangrienta lucha 
se libró durante todo el día y los 
alemanes en el curso de la refriega 
se apoderaron de la altura. Los in-
gleses casi Inmediatamente organiza-
ron un contra ataque y desalojaron 
al enemigo. 
Al día siguiente den nevo rolrieron 
al ataque, con tal ímpetu que rol-
rieron a conquistar la altura, que 
sosturieron hasta ayer. 
Ninguna otra acción de importan-
cia se ha librado en las últimas vein-
ticuatro horas. 
Prisioneros alemanes declaran que 
las bajas alemanas en su ataque en-
tre Yoormezeele y L a Clytte el día 
8 de Mayo, fueron muy crecidas, sien 
do cansadas principalmente por las 
ametralladoras aliadas, que trabaja-
'on hasta el último minuto. Uno de 
los prisioneros dice que él rió a los 
cañones de tiro rápido hacer fuego 
contra la vanguardia alemana, a cua-
tro metros de distancia. L a artille-
ría y los fusiles también se porta-
ron como buenos, diezmando las filas 
enemigas. 
L a Infantería avanzó sobre rocas 
y precipicios y el enemigo fué cogido 
por sorpresa. E l movimiento fué rea-
lizado a la -luz del día. Todas las 
defensas enemigas fueron ocupadas 
y se estableció una posición Italia-
na en la cresta de la montaña y en 
las laderas adyaceuíi 
E l efecto principal de la operación 
es desalojar a los austriacos de la 
altura dominante dol centro del ca-
mino principal de las montañas y 
dar a los italianos la renteja de di-
cha posición, ijue domina las alturas 
y acercamientos. 
L A REPRESENTACION AMERICA-
NA D F L TRABAJO 
Londres, Mayo i2. 
L a representación Obrera de los 
Estados Unidos, que ha regresado a 
Londres después de su risita a Eran-
cía, fué tiroteada rarias reces en 
?u víale al frente, pero nadie resultó 
herido, 
W. Short, Presidente de la Fede-
ración del Trabajo de Seattle, dijo 
hoy lo siguiente: 
"Todo lo que hemos rlsto en ^ran-
cia y en la Gran Bretaña, ha forta-
lecido la convicción que teníamos 
cuando llegamos aquí, de que los Es-
tados Unidos tienen que entrar con 
ambas manos V ambos pies. Tiene 
que utilizar todos sus recursos y man 
dar el mayor número de hombres que 
sea posible. Sabemos que Alemania 
puede ser vencida, pero cuanto más 
antes envíen recursos los Estados 
Unidos, más pronto terminará la la-
bor". 
E L DIA D E LAS MADRES 
París, Mayo 12. 
E l Mariscal Jofre presidió hoy una 
sesión celebrada por la Sociedad del 
Hogar, francesa, para celebrar el dia 
de las madres. 
Los periódicos franceses han dado 
mucha publicidad al día de las ma-
dres y piden al ejército francés que 
siga el ejemplo de los americanos 
en ese respecto. 
MAS SOBRE E L DIA DE LAS 
MADRES 
París, Mayo 12, 
£1 día de las madres fué celebra-
do hoy en todas las iglesias ameri-
canas en Francia. Se predicaron ser-
mones especiales; rarios predicado-
res americanos se refirieron a Jua-
ña de Arco. Los sacerdotes france-
ses a su rez, hablando de su día fes-
tivo, se refirieron al día de las ma-
dres. 
L a Asociación de Jórenes Cristia-
nos distribuyó cláreles blancos en-
tre Jos soldados americanos y en 
las Iglesias se distribuyeron rosas 
blancas en rez de cláreles. 
LAS TROPAS AMERICANAS ENTU-
SIASMAN A LOS LONDINESES 
Londres, Mayo 12. 
L a parada del ejército nacional en 
las calles de Londres ayer, ha en-
tusiasmado a los periódicos úomini-
cales de una manera extraordinaria, 
"Desde los días conrcoredores de 
los primeros meses de la guerra, di-
ce el "0b8e^rer,,, Londres no ha 
presenciado un acto que haya causa-
do tanto entusiasmo como el de ayer. 
"Este ha sido el espectáculo más 
granJIoío que he presenciado desde 
que estalló la guerra", dijo un joven 
soldado que ha prestado serrlcio en 
cuatro frentes*". 
"Ljos londineses han dado riras 
ayer, como hacía meses que no se 
oían en Londres", dice Lloyds's Wee 
kly News. "Desde el momento que 
embarcó el primer batallón en el 
tren, hasta el último rjomento, no se 
oían más, que los viras a los ameri-
canos; hasta que la multitud gritó: 
"Regresen pronto'^ 
Fué un día en qne el pueblo de-
mostró su amistad, siendo las muje-
res las que con más terror saluda-
ban a los amerIcaiiosw. 
"La guerra ha drdo a Londres mu-
chos espectácnloí:, algunos alegres, 
otros tristes; pero ninguno como el 
de ayer, al marchar por las calle?» 
de la capital, tres mil soldados de la 
República América, para desfilar an-
te el Monarca del Imperio Británi-
co'», dice el "Tlwes". "Esos robus-
tos hijos del Nuevo Mundo parecían 
muy felices al ser saludado por su 
Embajador; muy orgullosos parecían 
sentirse al marchar delante de la 
gran estatua de la Reina Tictoria y 
rieron al Rey de Inglaterra saludar 
al pasar la bandera estrellada, sím-
bolo de su patria. Fué un espectáculo 
grandioso, Üa unión risible de la i 
dos grandes razas que hablan el mis-
mo idioma, 
"Los londineses se unieron desde 
muy temprano para rendirle home-
naje a los soldados del otro lado del 
Océano. Tanto los oficiales como los 
soldados, se expresaron encantados 
de la cordialidad con que habían si-
do recibidos, y hablaban con entu-
siasmo de los londineses que los ha-
bían recibido tan carlñosamente,^ 
BAJAS INGLESAS E N E L ATAQUE 
CONTRA OSTENDE 
Amsterdam, Mayo 12. 
Un despacho de Dorer, dice que 
las bajas inglesas en el ataque a Os-
tende, fueron dos oficiales y seis 
hombres muertos, y dos oficiales y 
ocho hombres desaparecidos. De es-
tos, dos oficiales y ocho hombres es-
taban en el "Vindictire*'. Cinco ofi-
ciales y reinticuatro hombres fue-
ron herluos, de los cuales un oficial 
y diez y seis hombres estaban en d 
"Tlndictire". 
DECLARACION D E JOHN DILLON 
Dublin, Mayo 12. 
Hablando hoy en Co>teglIl en fn-
ror del candidato nacioiiiii de Carao 
para el Parlamento, Jobo Dillon, fttlo 
que lo que había motirado u serriclu 
obligatorio en Irlanda había sido la 
marcha y los ejercicios bachos e; 
Clare en Enero y Febr-jro. cuando el 
profesor Edward de Tuiera, miembro 
de los Slnn Fein por Esat Clare, i . 
claró con onrullo que potía comnr 
con medio millón de irlaTideses bi u 
ejercitados. 
ARTICULO SENSACIONAL 
Londres, Mayo 12. 
Ertá atniyendo riríslma atención el 
r.rtículo publicado en el últiiao núme-
ro del "Obserrer," en el que se des-
cribe la carta del Mayor General Mnn-
r:ee, qne acusa al gobierno de habir 
falseado la situación militar, como el 
episodio más peligroso de la rida pú-
blica durante la guerra. * 
E l "Obserrer" dice que el general 
Man ••ice no es la figura más importan-
te en este incidente, y que el origen 
de todo el daño realizado es el coro-
nel Rephtgton, el crítico militar, ope 
rando iior conducto del "Mornihg 
Post", y de esa dudosa hoja, "Las No-
ticias Natu^aIlzt^das.,, 
E l periódico que el "Ohserver" lla-
ma "Noticias Ñaturalizadas', es el 
"National Neirs", publicación domlnl-
cal 'lindada hace algún tiempo por un 
extranjero naturalizado, cuyos antece-
dentes, sc<íú)i aquel periódico, "de-
bieron haber impedido a la Cámara de 
Comercio com^Ierle la licencio," 
Declar el "Obserrer*' que todo el 
propósito de esta intriga es dar una 
puñalada por la espalda al jefe actual 
del Estado Mayor, el general Slr llen-
ry Wllson, a quien el coronel Replncr-
ton tiene ojeriza por haber sido el 
principal defensor de la unidad de 
mando de los aliados. Dice el perió-
dico que este grupo le está haciendo 
el juego al enemigo, á ambos lados 
del Atlántico, tratando de desacredi-
tar la nctúal administración de la gue-
rra, ci'ear disensiones entre los alia-
dos, especialmente entre el Primer Mi-
nistro Lloyd George y el Jefe del Go-
bierno francés, M, Clemenceau, dlfun 
dir la sospecha y la duda, engañar a 
América o insultor a Italia. Otro de 
sus propósitos es defender a Austria, 
en un periódico redactado per un aus-
tríaco naturalizado. 
POR QUE E S T A RONCO E L OBISPO 
D E LONDRES 
Londres, í fayo 12. 
E l Obispo de Londres, hablando en 
la dedicación de las ambulancias au-
tomórlLs en un suburbio de Londres, 
dJjo que se le había preguntado por-
que teñí ala roz tan tomada, y de-
cjaró que era porque había estado r i -
toreando las tropas americanas en 
Londres, 
E l Obispo agregó que únicamente 
aquellos que han estado al trarés del 
Atlántico podían comprender y apre-
ciar la importancia de la entrada de 
los Estados Nnidos en la guerra. 
SI el pueblo desea saber, declaró, 
cuál sería el reredicto de la humani-
dad en cuanto a si esta «uerra era 1 ne-
na o mala, no podían encontrar raoj >r 
respuesta que 'a que proporciona el 
msrreso de Norte Améric en el con-
flicto. 
DECIiARACIONES DE UN P E R I O -
DISTA 
París , Mayo 12. 
Una Tisita a Europa del Presidente 
Wilson "Como nuestro supremo Lord 
do la guerra por la paz con la r ic-
tolia',, tal rez traiga ta decisión fl. 
nal do la guerra, dito Paul Hyncinthc 
Loyson, editor del RJght? of Man, en 
una declaración preparada para la 
Prensa Asociada, concerniente a la 
Delegación Americana del Trabajo que 
acaba de risitar a Francia, 
Mr. Loyson da gran importancia al 
opoyo moral dado por los Estados 
Unidos a Francia, que siente el es. 
fuerzo do casi cuatro años de guerra. 
Declara que la acción de los socia-
listas que aseguraron ;i los america-
nos que no tomarían participación en 
una conferencia intermu ional socialis-
r ta, era de gran sisrnificación, 
"Un resultado político de Importan-
j cía sin precedente fué alcanzado cuan-
; do todas las secciones pudientes de 
los partidos socialistas se agruparon 
a la cansa de la Federación Amerl-
1 can repudiando su primera aceptación 
del (ilun para una conferencia con 
socialistas pnemigos.", escribe M. Loy-
son. «Este ê  el mayor aecntecimiento 
político en Europa desde la rcvoln-
<;ió;j rusa. América debe continuar i 
hacer más rigoroso su apoyo momí. 
De quo serviría ruestré enorme ejér-
cito en nuestro frente si hubiese r i . 
( ilaciones a retaguardia, si Francia" 
que es ruestro campo de batalla, *l 
desmoronase moralmente debajo fe 
ruestros pies? E l factor p s l c o h ^ 
en la guerar es de gran importancia, 
porque esto es esencial y esplritíiaj. 
mente, una contienda religiosa. D̂ * 
béis ayudarnos a ganar nuestro Teri 
dún moral. L a hora llegará en qû  
la decisión final se hará segura con 
la risita personal del Presidente Y¡\\. 
son al continente como nuestro Snpr*. 
mo Lord de la Guerra poz paz coa 
rictoria," 
BARREDOR Dr. MINAS TOBÍEPF. 
DEADO 
Londres, Mayo 12. 
E l Almirantazgo anuncia que un ha. 
rredor de minas fué torpedeado y han. 
dldo por un submarino alemán el dia 
C de Mayo. Ignórase el paradero d(; 
dos oficiales ytrece marineros presi;. 
mléndose que so haj-an ahogado. 
L O QUE P I D E M. TCH1TCHERI> 
Londres, Mayo 12. 
En mensaje inalámbrico al Embaja-
dor Joffe en Berlín, el Ministro Ve 
Relaciones Exteriores de Rusia, M. 
Tchltcherin. ordena al Embajador que 
"trate de obtener de Berlín que cesf 
todo género de hostilidades," dice el 
despacho, en el cuaí se agrega lo si-
guíente: "Capturas de nnestro terrl-
torio están en rlolaclón con el tratado 
de paz con Alemania, y cansan gran 
intranquilidad entre las masas de 
nuestro pneblo.,, 
M. Joffe ha recibido iristrncdon*s a 
la rez para que notifique a Alema-
nia de que parte de la flota rusa del 
Mar Negro que salló de Sebastopol se 
halla ahora en Nororossysk, en ia 
costa oriental del Mar Negro, coto 
puerto los alemanes amenazan con to-
mar alegando que sus barcos corren 
peligro de ser atacados por los m-
sos. M. Techitcherin dice que los bar-
cos rusos qne están allí no efeetnaráa 
el ataque. 
En un despucho de la agenda Reí" 
ter fechado en Jtfoscou el 2 de Majo, 
se di ceque Alemania ha anunciado 
oue todos los barcos armados en d 
Mar Negro, incluyendo aqueihs eJ 
que se encuentren marinos de la es-
cuadra rusa del Mar Ncuro. sor n tra-
tados como barcos enemigos, Oase co-
mo razón paa" esta medida qne un 
submarino alemán fué atacado í*b a 
Mar Negro, 
'a INCENDIO EN~>VESTrH.UIA 
Amsterdam, Mayo 13. 
Un despaí-ho de Esen al "LokaJ m 
/elger" de Berlín dice que quince mil 
ucres de arbolados cerc:» fie Ochtrnft 
Westphalla, han f ido barridos por tu 
incendio. 
E L PROCESO D e T b O N N E T ROUGE 
París, Mayo 12. 
E l capitán Mornet, acusador en 
el proceso del "Bonnet Rouge'", ter-
minó anoche su sumarl.», pidiendo la 
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a a! cap i tán Mornet empe-
i n ^ q - « a r i o , s« íeJó nnB 0artft 
/ ^ V F a ? n l e ^ « . M i n i s t r o de la 
! P»01 Atestando contra nno de 
Í ^ J J el teniente Brnyant , a 
í ^ ' ^ J c s c r i b o como jefe del ser-
Se» « ^ e n «1 Cnartol General . M. 
^ " . ^ declara qne mientras qne 
F ^ / ^ n l s t r o de l a Guerra , no exis-
tí ^ s e V ^ 0 y q"« « siempre 
ti» e5eB rstrecho contacto con el Co-
en Jefe respecto a todas 
«dones relacionadas con l a 
j p ^ í n d a moral y pací f ica en el 
^ a n n d a r s e hoy el procoso, M. 
| U ,raboV( io de M. Landau jnio 
P '1 , S t o r s acusado de t r a i c i ó n , 
nue el Presidente del T r l -
ífI8ll,,, citase como testígro a M . C a l -
W8 flr primer Ministro, quien se 
l^f'-n 1a cárce l esperando su pro . 
por espionaje. M. Mornet el 
^ ¿or rechazó l a p e t i c i ó n , dlclen-
ne M. CalUaux estaba acusado 
"¿alción en un caso muy parecido 
" Jhml E l Jnez r e h u s ó l l amar a 
¡ r S l a n x y M. B a c r l dijo que é l 
- lo l l a m a r í a . 
•vcíATERRA H A C E P R O F O S I C I O -
p6 JfES A F I N L A N D I A 
«ololmo, Mayo 12. 
E Cónsul br i tán ico en Hels ing . 
^ ha enriado a l Senado finlandés, 
' . V o p o s l c l ó n respecto a l recono-
l i l t o provisional del Gobierno de 
S a por la G r a n Bretafia, bajo 
Zn condiciones, anuncia un de 5-
S de Helslngrfors dirigido a l ^ T i d 
inW. E s t p ú l a s e que los subditos 
E i c o s arrestados en F in landia , 
^puestos en libertad y que F i n -
g í a dé g a r a n t í a s de neutralidad 
, foaceda el Ubre pase por e l p a í s 
L los subditos br l tónlooa y mer-
«nfías. y plenos derechos p a r a na-
lar en aguas territoriales de P l n -
Indla. SI se aceptan estas c o n d i c í o -
1 !a Gran Bretafia e n r i a s á un E n -
Z'ttio de Asuntos a F in land ia . E l 
. y © final de la» relaciones entre 
¿bos países se deja r l a conferen-
(li de la pw* 
E S T A D O S U N I D O S 
íftble d» 1« Prensa Asociad» 
iííibid9 ix* *1 hl10 dlweto.) 
COXTKA LOS SOSPECHOSOS 
WASHINGTON, Mayo 12. 
Iodo ciudadano puede actuar como un 
¡«ectlfe voluntarlo para ayudar a los 
5;clonarios del gobierno para descubrir 
1m soepecboBOS de deslealtad, dice una 
¡eclarsción publicada hoy por el Fiscal 
jjerftl Gregory. A los Flscalea de los 
sümIoí Unidos se les ba pedido que coo-¡ 
eren con lo» periódicos en sus distrl-
í para que se pueda dar avio pübllco 
lu autoridades o Negociado de In-
orMción más cercanas al cual puedan los 
ndadanos enviar los Informes que con-
ideren valiosos para descubrir a los sos-
seboíos. 
I A8 BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON. Mayo 12. 
La lista de bajas publicada hoy por 
1 Departamento de la Guerra contiena 
i nombres distribulfdos en la forma sl-
ulentt: ^ 
Muertos en acclfin, 5. 
Muertoi de heridas. 9. 
Muerto de otras causas, 1. 
Muertos de enfermedades, 2 
Heridos graves, R 
Heridos leves, 40. 
Díiaparecidos, 19, 
EL EXPLORADOR STeVaVSSOX 
¡;EVA YORK. Mayo 18. 
Vlllijalmur Stef^usson, explorador ár-
h iue fué atacado de fiebre tifoidea en 
" lalag Herschel a palmero» de aflo, 
i recuperando lentamente, pero no po-
W reanudar la operación que habla cm-
fíndido, según telegrama recibido hoy 
»fl Explorers Club. E l mensaje, fecha-
9 srer, eftaba íirmaflo por el mismo 
llorador, quien dice que está conva» 
tittdo en c] hospital Episcopal de Fort 
^«ii Alaska, a donde fué conducido 
^ ne» pasado. 
Stefanson, que había salido el pasado 
^ío en su expedición ártica, con auto-
«ciín del gobierno del Canadá, espera-
terminar sus exploraciones y dar una 
'-ríe de conferencias en los Estados Uni-
" y *I Canadá, empezando en Septlem-
,rt. P»ra beneficio de la Cnia Roja ea-
îenio y otras instituciones benéficas 
e ^ guerra. 
lGtE LA CONTROVERSIA SOBRE LOS 
AEROPLANOS 
^SBINGTON, Mayo 12. 
Gntzon Borglum, centro de la tempes-
despertada por la controversia so-
"* los aeroplanos, publicó esta noche 
«arta dirigida al Presidente Wil Di 
'* en la, cual niega haber abusado de la 
'Wiansa del Presidente, reiUrando au 
trto de que se han cometido graves 
^ularldades en la organización de la 
^«ción de aeroplanos, e insistiendo en 
Ia Comisión del Senado debe abier-
^ente, y ¿e manera escrudlfíadora, lle-
.^«deiantg la jnvCi|tlgacl0n qUe( 8eg1jn 
^ el mismo Borglum. no pudo ól rea-
, por habérselo Impedido el Depar-
óte de la Guerra, bajo órdenes del 
^ a r l o Baker. 
ta 'Pecto a los documentos que figu-
5 en las actas del Senado, y que fue-
i«8top!rentados ei Tiernes'con ei in" 
h (3eni0"trar qu« «I escultor pro-
í»ftll.acer «P l ta l de su amistad con el 
^PatH^' 0rgan'zaná<> secretamente una 
, a I>â •• l a producción de aeropla-
fee ^ 14 Carta <lue el Senador Bran-
Hdo e| c,innectlcut presentará al Se-
^daji Inartcs 0 miércoles pruebas de-
i, a 7 "Jeolaraciones juradas relatl-
"Es e'8tl de,,berada falsedad. 
i„ ¡f!"*** mf> afecto de la manera 
•tólto G"~C0,ltin,la la carta—i"® s« dé 
"* hay^ carSoa de esa naturales, y 
Hya " e^ado en sn poder sin que yo 
^«edad * lnd,cac,fin ninguna de la 
HUurt ' 8in0 basta mlster Marshall 
car^og0^ ,,abIa alBO asi como un cargo 
^ es t ^^^'ealtad paro con usted. 
* "mis lnconc«blble> qne yo hice ca-
^«flo,-0 de eUo. y no quise ni dls-
frAtKl!.SI„T'0Cl7RA AMOR 
-Ufa 
m», clonant« declarará la de-
•l fin^f^0 1o8, «bogados, cuando se rea 
una 
Mary 
Wlsconsln, Mayo 12. 
x ^ t í T r Ml8a Grace }Lu»H 
£ ^an n*8CUela (lu* Tnatfl a Mr8-
^bles obtrt* I-os celos fueron los 
h .^ 1 dl»Paro que causó el crl-
h ^«"ctrt •í,Ocument0« <luo presentará 
''¡bio v i " ,1*',lraT» varias cartas que 
illas " .88 Luck a Mr8- Roberts Una 
p- eI ^e on Pa»-te lo siguiente*: 
i H , no triángulo, la dnlca so-
]n eliminacjrtn de un carác-
n'ra 
arta , \ \ c? : "neb¿.js snber-desde 
^ ^ • • t r r 0 'l,1e ,inh^!!' perdido el amor 
J ^ m » ^ *spo,,0 .v que él ama a otra j 
7Sl lo» j E9t<> es «"«'•lente para 
matrimoniales. 
w a s h i S n X o ^ " 0 ^ 
bov1 IT?* ** ^ Cap,t0,lo ee « n ^ n t r a 
í o de T-fn l0a*™** >™ «1 « c e s o del 
l l ' 1,° < ? V fln ^ e m P r ^ ^ r nna nue-
va legislación para aumentar las rentas 
del gobierno. i«=u«o 
Muchas otras cuestione, de Importancia 
están Pendientes. Bin embarg0i lncllJg0 
la decisión de la Cámara sobre el pro-
yecto de ley Overman. que concede sarta 
blanla al Presidente para reorganizar las 
departamentos del gobierno asi como la 
Presentación en la Cámara del programa 
de los 15 mil millones de pesos para 
el ejército. 
Por unánime consentimiento, mañana 
empezará en la Cámara el debate sobre 
el proyecto de Ley Overman. Se consi-
dera seguro que será sometido a vota-
ción antes de que termine la semana, y 
los leaders del gobierno conflan en que 
será aprobado con enmiendas substan-
ciales por una mayoría tan decisiva como 
la que recibió recientemente en el Se-
nado. 
E l Presidente de la Ctemisión de Asun-
to» multares de la Cámara, mlster Dent, 
espera el dictamen sobre el monstrnoso 
presupuesto para ©1 ejército para media-
dos do la semaiva, y tenerlo en posición 
para el debate en la semana próxima 
L a investigación de la cuesttlón de los 
aeroplanos por parte de cuatro subcomi-
siones del Senado empezará durante la 
semana y probablemente será precedida 
de nuevos debates en el Senado aobre el 
"affalre" Qutzon Borglum. 
Espérase la acción final, dentro de po 
eos días, sobre el proyecto de ley ex-
tendiendo el reclmtamlento a los jóvenes 
que hayan cumplido 21 años de edad 
desde el mes de Junio pasado. 
E l Senado se propone resolver esta 
semana lo que se ha de hacer respecto 
a la medida postal do loa |861X»00.000. Du-
rante el debate se espera que se haga 
constar en acta una contestación del ex-
presidente Booseveit al Teto del Adminis-
trador General de Correos, que pide que 
se nombren las publicaciones que han 
sido objeto de distingos en favor o en 
contra. 
E L CONTROL D E L A FABRICACION 
PARA LOS P A I S E S N E U T R A L E S 
WASHINGTON, Mayo 12. 
Ha quedado establecido el control de 
la fabricación de los artículos destina-
dos a ser exportados para los aliados 
europeos. Este control lo ejercerá la Jun-
ta de Comercio de la Guerra, de acuer-
do con las misiones aliadas, la Junta 
de Industrias de la Guerra, y la admi-
nistración de Subsistencias. 
Las nuevas ordenanzas que se pondrán 
en vigor el 15 da Mayo exigen que se 
obtenga permiso de los representantes 
aliados y do la agencia controladora de 
este gobierno antes de empezar la fa-
bricación de dichos artículos y antea de 
obtener los materiales para dicha fabri-
cación. 
Todas las exportaciones para el Reino 
Unido, Francia, Italia y Bélgica, exclu-
yendo a sus respectivas colonias, pose-
siones y protectorados, caen bajo estas 
ordenanzas^ 
L a aprobación por eecrito de la misión 
en los Estados Unidos del país a donde 
vaya el artículo debe acompañar a todas 
las solicitudes de licencias que »e pre-
senten a lo junta. 
Al presentar la solicitud, el solicitante 
debe comprometerse con la Junta de Co-
rnerrio de la Guerra a no comprar ni 
adquirir, ni exportar, ni dar paso nin-
guno en el procedimiento de producir, 
fabricar o preparar para la exportación 
Ioí; artículos especificados en la solici-
tud mientras no sa conceda la licencia. 
Todas las licencias concedidas el día 
14 de Mayo o con anterioridad a esa 
fecha serán revocadas el lo. de Julio y 
será preciso obtener nuevas licencias pa-
ra las mercancía» que no se hayan ex-
portado en virtud de las viejas licencias. 
A L E G R I A BN WASHFNGTON 
WASHINGTON, Mayo 12. 
L a noticia de la declaración británica 
de que la Entente tiene tanta confianza 
en su capacidad de contener a los ale-
manes que los americanos no serán uti-
lizados hasta que no formen un eérclto 
poderoso, fué recibida esta noche por los 
oficiales del ejército con verdadera ale-
gría, no sólo por la suprema confianza 
que implica la decisión, sino por el de-
seo que tiene la oficialidad de que el 
ejército americano ocupe su puesto en 
Francia como una fuerza netamente ame-
ricana. 
Es evidente, sin embargo, que los fun-
cionarlos del Departamento de la Gue-
rra se han visto perplejos ante el des-
pacho citando el resumen inglés de la 
guerra. E n ausencia del Secretario Ba-
ker que se halla en el sur en viaje de 
inspección, nadie puede hablar oficial-
mente. 
LOS LINCHADORES DE PAUL PRAGER 
E D W A B D S V I L L E , Illinois, Mayo 12. 
Once hombres acusados de haber tomado 
participación en el linchamiento ocurrido 
el 5 de Abril de Robert Pal Prager. ene-
m'go extranjero que residía en Colllns-
vlllc, serán procesados mañana a las nue-
ve. L a elección del Jurado tardará va-
rios días< 
K L OBISPO DEL EJERCITO AMERICANO 
CAMP DIX, Mayo 12. 
E l Reverendo Padre P. J . Hayes dijo hoy 
su primera misa de campaña desde que 
el Papa lo nombró Obispo del Ejército 
de los Estados Unidos en campafiaj Más 
de quince mil soldados y paisanos oye-
ron la misa. 
HADLA E L PRESIDENTE DEL COMITE 
T)K INFORMACION P U B L I C A 
NUEVA Y O R K , Mayo 12. 
Hubiera sido deshonroso para los E s -
tados Unidos haber movilizado sus ejér-
citos a la vez que trataba de evitar un 
conflicto apelando a l derecho internacio-
nal, dijo George Creel, presidente de la 
Comisión do Información Pública, al ex-
plicar, en discurso que pronunció aquí 
esta noche, lo que había querido decir, 
en otro discurso reciente, al declarar qne 
estaba orgulloso de que los Estados Uni-
dos hubiesen entrado en la guerra sin 
preparación para ella 
" E l gobierno tenia por delante dos ca-
minos, después de loa atropellos come-
tido» contra nuebtros barcos: uno al de-
recho Internacional, que era el derecho de 
la» naciones neutrales, y el otro apelar 
a la» armas y declarar la guerra a Ale-
mania" 
Interrogado por qué la Comisión no in-
formaba al pueblo americano sobro el 
verdadero aspecto del factor hombre en 
Alemania, contestó mlrier Creel: 
•n'orqae todos lo» que no sean densa-
mente ignorantes saben que estamos lu-
chando contra la mayor potencia militar, 
por el número de sus hombres, del mun-
do, y la" noticias que a diario publican 
los peritos militares tienen a l pueblo 
al corriente acerca de la fuers» de los 
ejércitos alemanes." 
Preguntado »i no creía que los mitins 
como el recientemente celebrado por los 
radicales Irlandeses en Madison Square 
Garden debían o no prohibirse, mistori 
ncoNtriTurcni 
rmtwH 
t', J M AJI TI «uwu» 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la osci(£|dad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V C R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los fenómenos de la neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
• M a n r i q u e . 
Creel contestó que la libertad de la pala-
bra está garantizada por la Constitución, 
y el gobierno no puede proceder mien-
tra» no haya alguna violación de la ley. 
L a próxima pregunta fué: 
¿No convleiV^ más a loa intereses de 
lo» Estados Unidos, en vez de disolver 
o impedir esos mítines, que son pura-
mente locales, impedir que un expresi-
dente de los Estados Unidos recorra el 
país difamando al gobierno? 
Mr. Creel contestó: 
"Seria el colmo do la Incorrección y 
una cosa enteramente fuera de lugar que 
se impidiese al coronel Rooseveit criti-
car al Gobierno. E n primer lugar, cuando 
el país está en guerra, la crítica hon-
rada debe ser bien acogida en Washington 
y yo creo que lo es. Personalmente, yo 
creo que cualquiera restricción que se 
impusiese a l coronel Rooseveit no seria 
en modo alguno conveniente, porque creo 
que sus vituperaciones están¿conauistando 
prosélitos al actual Presidente." 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L G O B E R N A D O R D E T A M A U -
L I P A S 
Ciudad Méj ico , Mayo 12. 
A n d r é s Osuna, Ministro de lns> 
t r n e c i ó n P ú b l i c a , fué nombrado Go-
bernador ProTis ional del Estado de 
TamauMpas, por e l Senado, d e s p n é s 
de un debate que duró toda l a noche. 
L o s otros candidatos escogidos por 
Carranza , fueron los generales R a -
fael Cárdenas y Carlos Osuna. Se 
necesitaron yarlas sesiones del Sona-
do para poder obtener las dos terce-
ras partes del roto que m a r c a l a 
ley. 
I M P O R T A N T E C A M B I O M I L I T A R 
E N M E J I C O 
E l Paso, Te jas , Mayo 12. 
E l General J o a q u í n Amaro, h a asa-
mido temporalmente e l mando de la 
zona i l i tar del Noroeste de Méj ico , 
comprendiendo a Chihuahua, D u r a n -
go, Coabuila y Zacatecas. 
E l General Amaro viene a r e l e j a r 
a l General Franc i sco Murguia. 
L a noticia l a traen los pasajeros 
que l legaron aqu í hoy de l a ciudad 
de Cbfliuahna, quienes dicen qne a 
M u r g u í a se le consideraba demasia-
do pro-germano en sus sentimientos, 
y ha Ido a Ciudad Méj ico con su E s -
tado Mayor a celebrar nna confe-
rencia con e l Presidente C a r r a n z a . 
E s t e cambio se espera qne dé per 
resultado u n a decidida transforma-
c ión en la actitud hacia l a Entonto 
en el Norte de M é j l c * . 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nnanimidad rechazar l a f ó r m u l a del 
Comisarlo de Alimentos, s e ñ o r T e n -
tosa, y las bases del secuestro. 
Dicen los nay lero» que antes de 
proceder a l secuestro de l a flota, de-
ben ser secuestrados los ferrocarri -
les. 
E X P O R T A C I O N D E P A T A T A S 
Madrid, 12. 
L a ^Gaceta" publica un decreto, 
autorizando l a l ibre e x p o r t a c i ó n de 
40.000 toneladas de patatas de la ac-
tual cosecha. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 12. 
Ayer so cotizaron las l ibras cster. 
Unas a 16,93. 
L o s francos a 62,45. 
A c c i d e n t e s , d e l i t o s y f a l t a s 
HURTO 
Manuel Arcan Pórez, del oomprcio y 
vecino de Vivas 200, denunció ayermante 
la suxta estación de policía que do la 
fonda que poseja en el lugar expresado 
le lian sustraído ocho garrafones vados. 
Ignora qul^n baya sido el autor del 
hurto y se estima perjudicado en catorce 
pesos. 
MRNOS G R A V E 
Kn el segundo centro do socorros fue 
asistido ayer por el doctor Sotolongo de 
hematoma en «1 pie derecho, menos gra-
ve, Alejandro Sotolongo Osuna, vecino de 
de Estever. 113. 
lesionó casualmente en V. Aguile-
ra lOtí, al descargar un carretón de a»\i-
car. / 
ESCANDALO 
E l vigilante número 1O00, M. Martin, 
arrestó ayer conduci^ndoloo « la octava 
estación, a Andrés Femándea Iglesias, 
sin domicilio. 
Lo acusa el motorista 580, Josó G | Te-
nes, vecino de Cerro 080, de promover es-
cándalo en el tranvía 308. de Cerro Ve-
dudo. 
Fué enviado al Vivac. 
HITUTO • 
Santiago Pérez Santana. vecino de In-
fanta 461 Interesó ayer del vigilante nú-
mero ISl l . J . Fernández, de la octava 
estación, el arresto de Josó Castro y Cas-
tro, de San Martin 7. 
Lo acusa de haberle hurtado una chiva 
que hace <<>8 meí»e3 tenia en un colar, 
y la que encontró ayer amarrada en la 
calle de San Martin, y fué enviada a los 
fosos. 
CHOQUE Y DAÑOS 
Ante la qulnti estación do policía se 
acusaron ayer mutuamente como respon-
aables del choque ocurrido entro sus res-
pectivos vehículos en Belrg^oain y L a -
gunas, Santiago Delgado AiPra. clioufíeur 
del auto 5601 y Tecino de Neptuno v 
Tirso Osamendi y Osamendl, motorista 
760. del tranvía 333, de Cerro Parque 
Central. 
Ambos vehículos sufrieron averias. 
E l docotor Sotolongo y Lynch asist ió 
ayer en el segundo centro de socorros 
de contusión leve en la región labial in-
ferior, el menor Pedro Casares Valdivie-
so, de 12 ailos y vecino de Avenida de 
la República número 31o. 
En RepúbUca y Gervaaio fué alcanxado 
per fel automóvil 4004, manejado por 
Eduardo Ramos, de Carmen s. 
Fué casual. 
DENUNCIA D K H U R T O 
Ante la segunda estación de policía 
formuló ayer una denuncia Maria Rodri-
gues Hemándes , vecina de San Isidro 
número 5. . x j ^ • 
Dice que "encontrándose ausente de su 
domicilio, que habla dejado abierto, le 
sustrajeron del mismo un vestido y un 
par de zapatos, todo lo que aprecia en 
38 pesos. 
Ignora quidn fué, 
A L VIVAC 
Por el vigilante número 1230, de la se-
gunda estación, fui detenido ayer Juan 
Pereda, «in domicilio. 
Lo acusa de haber promoví do escánda-
lo en San Isidro y Oompostela. 
Reconocido en el primer centro de so-
corros por el doctor Soull se liallaba 
en estado de embriaguez y fué enviado 
al Vivac. 
HURTO Y MALTRATOS . 
A petición del americano Charles M. 
Evirth. maiiuinista, ol vigilante número 
1433, de la cuarta estación, condujo ayer 
a la misma estación a Antonio Aioñso 
Fernándeji, de Tallapledra l. 
Dice el americano oiue al ir a pagar 
Wia duenta al Alonso, tuvo con iste 
unas palabras y recibió una bofetada, 
viendo al serenarse que le hablan desa-
parecido nueve pomos de aceite de coco 
Í cuato cajas de polvos, que aprecia en 3.86. 
RIÑA Y I iESIONES 
E l vigilante número WS. condujo a la 
cuarta estación a Rafael (Jirón Caballero, 
vecino de Arzobispo 3. Cerro, y Ramiro 
Núfleji, de Máximo Gómez 57. 
Los sorprendió rlüendo e n Reina entn 
Labra y Aldama, y reconocidos en el 
primer cerno de socorros por el lector 
Barroso, ambos presentaban lesiones le-
ves. 
MALTRATO 
A petición del mehor Tomás Vento Be-
rrlel. de nueve aflos y vecino de Amistad 
10, el vigilante 826, A. Castellanos, arres-
tó ayer tarde al menor Juan' Francisco 
Hernández» de 13 afios y vecino^de Clavel 
y Piüera, enxel Cerro. 
Lo acusa de que en Snn Rafael y sin 
motivo alguno le dló una boíletada, can-
sándole hiperemia de que Hilé reconocido 
en el primer centro de socorros pot el 
docto Barroso. 
— C I C L I S T A A R R O L L A D O . 
E n el segundo centro de socorros fui 
asistido ayer tarde por el doctor Bernal, 
do nerlda contusa en la mano derecha y 
desgarraduras en el antebrazo del mismo 
lado, leve, Jess Martínez Taplco, vecino 
de Sol 40. 
Cruzaba en bicicleta por Amistad y 
Neptuno cuando fué nloanitado por el 
automóvil particular 1101, cuyo chaux-
feur se dló a la tupa. 
L a bicicleta sufrió averias. 
A L V I V A C POR HSCAJSDALCV 
Despnés de un corre corre, el vlgilants 
350. A. Matos, de In 3a. e*taH6n, arrestó 
ayer a Luisa Hemánde» Valdée, vecina d« 
Tamarindo 8. 
L a acusa de haber promovido grau es-
L o s C o n g r e g a n t e s M a r i a n o s d e l C o -
l e g i o d e B e l é n a M a r í a I n m a c u l a d a 
P R I M E R A COMUNION. — M I S A SO-
L E M N E . — S E R M O N D E L B . F . 
R E C T O R . — P R O C E S I O N . 
Ayer fué u n d ía grandioso en el tem-
plo de B e l é n . 
L o s Congregantes Marianos del C o -
legio rindieron s o l e m n í s i m o homenaje 
a la Re ina de todos los Santos y M a -
dre del Amor Hermpso. 
D i ó comienzo a las siete de la m a -
fiana por la misa de c o m u n i ó n . F u é 
celebrada por el Delegado A p o s t ó l i c o 
de Su Santidad en Cuba y Puerto 
Rico. 
L e ayudó el Subdirector de las C o n -
gregaciones Marianas, R: P . Obered, y 
dooe alumnos de la Corte A n g é l i c a . 
Til Coro del Colegio bajo l a direc-
c i ó n de au Director, s e ñ o r J e s ú s E r r i -
Director de las Congregaciones, R . P . 
E n r l a u e P é r e z , h a b l ó a los alumnos da 
los efectos maravil losos que causa en 
el a lma la C o m u n i ó n frecuente. 
Mi a lma g o z ó lo Indecible a l escu-
char los bienes que a s í en el orden 
temporal, como en el espiritual, t rae 
la frecuente y cotidiana Comunión . 
Ante? de recibir el Pon de los a n -
geles en u n i ó n do su ceboso Director, 
hicieron púb l i ca pro fe s ión de F e , E s -
peranza y Caridad. 
Los p r i m ó o s en. comulgar fueron 
los siguientes a l i í i anos , tjjio la ver i f i -
caron por vez pr imera: 
Eleno André , J o s é Antonio Paldor, 
Vicente Bedr lñana , Rafael Benavides, 
Antonio Boada, Constantino de Diego, 
A r í s t l d e s F e r n á n d e z . J o s é Alfredo 
Fuente, Bernardo García, Enr ique G ó -
L A D E B I L I D A D 
D E L A V I S T A 
L a n z a todo el s istema ner-
vioso fuera de su estado nor-
mal. 
Nerviosidad, dolores dei c a -
beza, Ind iges t i ón , etc., etc., son 
a veces sus consecuencias. 
E l perfeccionar l a vista ha 
restablecido la salud a miles 
de personas las cuales nunca 
s o ñ a b a n tener n i n g ú n defecto 
en la vista. 
D e s p u é s de estudios compe-
tentes ha sido comprobado que 
el 80 por ciento de las per-
eonas necesitan usar lentes. 
Usted puede ser uno de 
ellos. 
Mr. Chase, nuestro c»ptome-
trista t e n d r á gusto en informar-
le d e s p u é s de un miniftioso exa-
men 
T e l e f o n é e i n d i c á n d o n o s hora 7 
fecha. 
I H A V A M A 
ti y a c o m p a ñ a d o ai o r f c i í v ol 
maestro s e ñ o r Santiago Brv i t i , inter-
p r e t ó desde el comienzo de la Misa a l 
Ofertorio y durante la C o m u n i ó n pre-
ciosos motetes del R. P. Otaño, i n -
signe m ú s i c o de la C o m p a ñ í a de J e -
s ú s . 
L o s p e q u e ñ o s cantores han demos-
trado estar muy bien instruidos. 
Desde el Ofertorio a la C o m u n i ó n , el 
cándalo en Paseo de Marti entre Tenien-
te Rey y Dragones. 
Confesó ser cierto y tai enviada ni Vi -
vac. 
CAIDA 
E n el primer centro de socorros íu< 
asistida ayer por el doctor Escanden de 
una contusión leve en la odilla derecha, 
el menord Rafael Montero y Ureta, de i» 
años y vecino d© Trocudero 24. 
E n Trocadero y Crespo trató de subir 
a un coche que era guiado por Serafín 
Campos Uosulrz, de Aamburo 21, cayen-
do al suelo, y lesionándose. 
Fué casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E n el Hosptal Calixto García ingresó 
ayer tarde dcspuórt de ser aaistida de ex-
tensas quemaduras diseminadas por to-
do el cuerpo IlJglnla Madrigal y Calvo, 
de treinta años do edad y vecina de l a 
cusa Esperanza UT. 
Do lo actuado por la policía aparece 
qtue la Madrigal trató de poner fin a su 
existencia por estar aburrida de ia vida 
a tonsiTuenola fle Ioh disgustos que ha 
tenido con sh amante Anselmo Pérez y 
Torres, quien so dice que la arrojó del 
domicilio. 
ü n testigo ba d e c í a n l o ante el Juzga-
do que cree que Hlghwa t- nga perturba-
da sus facultades mentales. 
.Nómbrase dicho testigo iTelipo Grande. 
F A L L E C I O D E TETANOS 
Al Juzgado de Instrucción de la Sección 
Ten-era participó ayer el seüor director 
del Hospital Nacional Calixto García, que 
Emilio Sánchez Ramírez, de 27 ¡uios de 
edad y vecino de Zapata número 1, fn-
lleció en dicho liospital a consecuencia 
do tétanos traumático. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Rafael Valdós Molina, vecino de la Ave-
nida de Italia número 20, denunció ayer 
ante la policía qmo transitando por la 
calle de Animas, ul llegar a la esquina 
de Aguila le salló al encuentro un Indi-
viduo de la raza de color conocido por 
"Pipa", qnien le erigió, '-on auienaias de 
muerte, el dinero «pie f.evaba, por lo que 
le entregó ocbo pesos. 
Detenido el acusado, que dijo nombrar-
se Leopoldo Poñalver García, vacino de 
la calle de Sitios número ciento cuaren-
ta y nueve, manifestó que era Incierta la 
peusación que se le bacía, y que lo ocu-
rrido fué quo su acusador que es un co-
nocido rifero, el sábado comenzó a hacer 
apuntaciones por los terminales del Ja i 
Alai, negándose a entregarle el dinero 
que le correspondía por haber aaJido el 
terminal 44 en ia seKunda «julnleia. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
N E P T U N O I A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 4 S 7 Ó . 
m e l ÍTíibló, J o s é Lui s <i.inzAlez, R i -
chard Chisholm. Gustavo Lancfs , L u i s 
López Cuesta, Rolando L'.-redo. Anto-
nio Kavarro , ¿ lU i l l ermo Paredes, S a n -
tiago P é r e s / A n t o n i o Pujo l , Armando 
Rodr íguez , ü l a n u e l S á e z Medina, A n -
tonio Sarr ia , Oscar Vil laverde 
Siguieron los Congregantes; los de-
m i s alumnos y fielea 
B e l l í s n n o cuadro el ver comulgar 
devotamente a tantos n i ñ o s y j ó v e n e s , 
entregando sus corazones a l que es el 
Camino, la Verdad y l a Vida, y p r i n -
cipio y fin de toda sab idur ía y s a n -
tidad. 
Mientras las filas se suceden unas 
a otras por espacio de una hora, re-
suena majestuoso, el Oficio Parvo de 
la S a n t í s i m a Virgen María , cuya dul-
zura y belleza no hay lengua humana 
capaz de explicarlo. 
D e s p u é s habla otra vez a sus ama-
dos congregantes, el Directoir del amor 
de Dios y del alma d e s p u é s de la S a n -
ta C o m u n i ó n ; renuevan las prome-
sas del bautismo, se da gracias a l Se-
ñ o r por haberse dignado visitar los 
corazones e n c e n d i é n d o l e s en su divi -
no amor. 
D e s p u é s , desfile lento y silencioso, 
pero r i s u e ñ o , en los semblantes de n i -
ñ o s y j ó v e n e s . E n ellos se transpa-
rentaban los puros afectos de sus a l -
mas inflamadas por l a presencia de 
J e s ú s en el amor a Dios y al prój imo. 
E n el comedor confortan el cuerpo 
con sabroso desayuno. 
A los de primera C o m u n i ó n precio-
eos recordatorios. 
Dan las nueve y nuevamente al 
templo, que se h a l l a adornado con su-
mo primor por el Hermano J o s é O la -
zábal , el bondadoso sacr i s tán . 
Oficia en l a Misa solemne, e l R . P. 
J o s é E r r a s t i , Ministro del Colegio, 
ayudado de los Padres Sant i l lana y 
Costa, profesores del m i s m a 
Preside el e x c e l e n t í s i m o y reveren-
d í s i m o s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o , a 
quien a c o m p a ñ a n , el Prefecto del tem-
plo R. P. J o s é Beloqul, S. J . , y el C a -
pe l lán del mismo, p r e s b í t e r o J o a q u í n 
Torres . 
Sirven al al tar en concepto de acfj-
litos cuarenta alumnos de l a Corte 
A n g é l i c a , revestidos de primorosos 
trajes. 
L a parte musical fué ejecutada, ba-
jo la d i r e c c i ó n del maestro señor E r -
r i t i , por el coro del templo, el de P a -
dres del Colegio y alumnos, con acora-
p a ñ e m i e n t o de orquesta y ó r g a n o , a 
cargo é s t e del profesor, s eñor J e s ú s 
Brvit i . Se i n t e r p r e t ó a dos voces, la 
Mis de Ravanel lo , Adarenius de Riga , 
y al final plegaria a la Virgen de 
Mauri. 
Sea nuestra f e l i c i t ac ión p a r a maes-
tros, profesores d© orquesta y canto-
res, todos han estado a insuperable 
altura. 
E l Rector del Colegio R . p. Anto-
nino Oraa, p r o n u n c i ó el s e r m ó n . L a 
pureza y sus efectos. Modo de con-
eerrarla . L a Imptrreza, sus desastro-
sos efectos, modo de rehabil itarse l a 
C o m u n i ó n frecuente. 
E s casto el que conserva cuerpo y 
a lma limpio de todo lo que ofende 
a l a inocencia. 
L o s hombres que viven u n a vida pu-
r a son parecidos a los á n g e l e s y muy 
agradables a Dios. 
L o s hombres que viven vida casta 
poseen claro conocimiento de Dios;, 
gran fuerza de voluntad, paz del a l -
m a y s e r á n particularmente dist in-
guidos en el cielo. Bienaventurados 
los limpios de c o í a z ó n , porque ellos 
v e r á n a Dios. 
Los castos poseen sa lud; son"" di-
chosos en l a t i erra y particularmente 
distinguidos en el cielo. E s desho-
nesto el que piensa, d i c » o hace, co-
sas que ofenden a l a pureza. 
L o s deshonestos incurren en muchas 
locuras y vicios, se atraen los castigos 
de Dios y l a eterna c o n d e n a c i ó n . L a 
voluntad del lujurioso queda debilita-
da. E t á como encadenado, no por aje-
na mano, sino por sus mismas pasio-
nes. 
Cae en otros vicios, y en la apoe-
tas ía , como lo demuestra la historia. 
T a m b i é n pierde l a salud corporal, 
pues l a impureza mancha el cuerpo 
m á s que otro pecado alguno. 
Prueba por la r a z ó n y la fe l a obli-
g a c i ó n de ser castos. 
H a b l a de las dificultades y de l a 
responsabilidad de los que se la a r r a n -
can a otro, sobre todo ios padres con 
las lecturas, diversiones o e s p e c t á c u -
los que proporcionan a sus hijos. 
P a r a conservarla o levantarse, so-
bre todo l a frecuente C o m u n i ó n , la 
un ión con Cristo. Merced a ella, m u -
chos j ó v e n e s son castos y otros se han 
regenerado. 
Da gracias a P í o X por sus Decretos 
sobre la C o m u n i ó n frecuente. 
An ima a los castos a perseverar, a 
los que hayan c a í d o a levantarse, x 
elevarse como lo hicieren los pecado^ 
res, que hoy son santos, poniendo co-
mo ejemplo a San A g u s t í n . 
Antes de dar principie a l s e r m ó n , 
a n u n c i ó el orador que el Delegado 
A p o s t ó l i c o c o n c e d í a cien d í a s de i n -
dulgencia a los que escuchasen devo-
tamente la divina palabra. 
Concluida l a grandiosa f u n c i ó n ves-
pertina se sortearon entre los congre-
gantes tres m a g n í f i c o s estuches do 
aseo. 
A las siete y media de la noche 
expuesto el S a n t í s i m o Sacramento y 
rezadas piadosas preces, se v e r i f i c ó l a 
conmovedora ceremonia de a d m i s i ó n 
de nuevos congregantes. \ 
E l Director, R. P. P é r e z , d i r i g i ó una 
a l o c u c i ó n a los congregantes, sobre 
l a grandeza de l a Inmaculada Concep-
c i ó n y el amor que deben profesarle 
por los favores que les otorga. 
L e s exhorta a ser fieles en l a prác-
tica de la virtud y d e v o c i ó n a la A u -
gusta Reina celestial. 
Verif icada la reserva, se f o r m ó la 
p r o c e s i ó n bajo el siguiente orden: 
Cruz y c ir ia les , imagen de San E s -
tanislao de Koatia, congregantes E s -
tanislaos, imagqn de San L u i s Gon-
zaga, congregantes Lui ses , presididos 
por su estandarte; congregantes m í -
rlanos, estandartes de la C o n g r e g a c i ó n , 
alumnos no congregantes, Imagen de 
¡ l a Inmaculada, ante l a cual e s p a r c í a n 
flores alumnos congregantes de la 
Corte A n g é l i c a . Grupos de é s t o s da-
ban guardia de honor a las nombra-
das i m á g e n e s . 
E l conjunto formaba un toda subli-
me que elevaba el a l m a a l Criador, 
l l e n á n d o l a de inefable dulzura. 
Recorr ió los c laustros artist icamen- / 
te decorados con plantas y flores por 
la hábi l mano del Hermano Oribe 
Durante el recorrido se cantaron las 
L e t a n í a s por el coro del Colegio, y 
alumnos del mismo. 
Ante altares p o r t á t i l e s , so s a l u d ó a 
l a inmaculada C o n c e p c i ó n con el Him-
no "María Inmaculada." 
Es te c á n t i c o que subl ima a l a Ma-
dre de Dios, t a m b i é n engrandece oí 
alma con el amor de María a l ser acla-
mada en su C o n c e p c i ó n Inmaculada 
con los coros a n g é l i c o s . 
Presidieron la p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n 
de amor a la Madre del Amor Hermo-
so, los Padres Franc i sco Obered, Sub-
director de l a C o n g r e g a c i ó n y los Pa-
dres Rufino Berestaln y J o s é Alonso. 
Recogida l a p r o c e s i ó n so despidie-
ron los Congregantes de s u Augusta 
Madre con t i e r n í s i m a despedida. 
Ante la majestad del Homenaje tri-
butado a l a Inmaculada Concepc ión 
por los Congregantes Marianos del 
Colegio de B e l é n , el D I A R I O D E L A 
M A R I N A les felicita cordialmente, ha-
c i é n d o l o de un modo especial a l Di-
rector que con sab idur ía y deligente 
solicitud lo ha preparado y ejecutado 
tan brillantemente. 
Y a l colegio por tan provechosas en-
s e ñ a n z a s , lo mtemo moral que art í s t i -
cas , bajo cualquier punto que se las 
examinen i luminan l a Inteligencia 3 
fortalecen la voluntad. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 13 de 1918 . i ^ i x x x v i 
D E P O R T E S 
J A I - A L A I 
L A S E G U N D A D E ABONO 
Nos acostamos e l s á b a d o haciendo Goenaga 
guarismos 7 nos levantamos e l do- Amedl l lo 
mingo, bastante ta»det haciendo c á b a . petlt 
las e s c u d r i ñ a n d o en los partidos ca - Fgui luz 
sados para la tarde. Almorzamos de 
pie y. llegamos a la casa de las í l n a a 
de Pamplona en uno de los m á s t r á -
gicos fotingos. 
E l F r o n t ó n una babel . L a a lagra-
b ía era infernal: l a curiosidad do-
minguera y # legre ocupaba todas las . Boletos azules: 1,073. 
localidades. A n t e s del "Guernlkako," Se pelotea muy donosamente 
los corredores daban azul para el p r l -
D e s p u é s 
Boletos de Casal lz a $3.64. 
M á s m ú s i c a y a l segando partido 
c'e 30 tantos: Blancos: Amoroto, de-
butante y Goenaga; azules: E g u i l u z 
y L i z á r r a g a . Boletos blancos: 929. 
Weaver, s». 
Eiabcrg, 2b. . . . - • * 
OüjkIU, Ib • - • X 
J. CoUlDB, l í I 
MurpJiy, rf . « . • » • -
Me MuUln, 3b. . . . . 
SchaJk. c • ' S 
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V. C. H. O. A. B. 
Gran*.v, If. . « . 
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Speaker, cf. i . 
Roth, rf 
^Vambaganas, 2b. 
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mer partido de 25 tantos, 
del Guernilcako y de la o v a c i ó n de 
n t u a l que le síkuo se Iniciaba el par-
t'do que jugaban Angelito y L a r r i n a -
ga de blanco y de azul Ortlz y el 
Chiquito de Abando, u n chiquito que 
ronda los cuarenta del a l a . E n la 
primerad ecena el peloteo fué ani-
mado, i g u a l á n d o s e en 2—3—4—7, 
igualada^esta ú l t i m a que r e s u l t ó t r á -
gica, porque la pelota s a l t ó de la 
cancha a l tendido, pasando antes por 
la cabeza rubia de un espectador, que 
oe fué a la e n f e r m e r í a t a m b a l e á n d o s e 
y sangrando a chorros. E n la segun-
da fué una paliza con el choteo con-
siguiente que los blancos propinaron 
a los azules: en l a mitad de la ter-
cera los azules se p o n í a n verdes .Que-
daban en 19. Y conste que no fué 
porque j u g ó horrores Angelito: f u é 
porque Ortiz se descompuso y Abando 
no p e g ó como se debe pegar cuando 
el zaguero contrario no es cosa res -
petable como rebotlsta. E l m á s sere-
no, el que p e g ó bien y estuvo seguro 
fué L a r r l n a g a . Y eso que el dinero 
h a b í a salido por los azules de 20 a 16. 
E r r o r e s del vulgo c a t e d r á t i c o . 
L o s blancos l levaban 346 boletos, 
airaron a $4.86. L o s azules l levaban 
518. agaban a $3.01. U n poco ce 
m ú s i c a y a l a primera quiniela. 
Jugadores 
Petitl Pasiego 
Cazazl iz Mayor 
L i z á r r a g a • . 
Amedl l lo . . 
Egul luz . . . • 









ambos'colores que ce Igualan en 1— 
2—3. Y m á s nada, orquo pega, levan-
ta, coloca y se c o l o c a J L t e á r r a g a co-
mo un arrogante t i tán y porque E g u i -
iuz saca del fondo de l a cesta todo 
su repertorio, lo despliega con b r a -
vura y gentileza, r e v e l á n d o s e el jo-
ven del patio pelotari diestro, va l i en -
te .audaz, certero, genial, jugador do 
primera c a t e g o r í a - Bravo , pollo! E n 
el entretanto Aj-ioroto ce c o m í a de 
rabia el t u p é y Goenaga bai laba co-
mo un loco y se rendía y se desplo-
maba, c a í a muerto, abrumado, por l a 
mandarr ia de L i z á r r a g a y por los 
balazos de Egu l luz . P a r a é s t o s fu^ 
el partido camlnito de flores, de 
g.plausos y de olea. P a r a los ^blancos 
fué un martirio, que l l e g ó a l calvarlo 
y a la cruz que t e n í a el n ú m e r o 16. 
U n a derrota estupenda. Grandes 
aplausos para los vencedores. 
• Pagaban los blancos a $3.96. 
L o s azules pagaron a $3.47. 
Más m ú s i c a c l á s i c a . Y a l a se-
gunda quiniela c'e l a tarde. 
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Quedados en bases: Cleveland 5; Chi-
cago 3. 
Bnsea por bolas: Enzmann 3; C . Wi-
lliams 8. 
Struckout: Enzmann 2; C . WiUIama 1. 
Jutradores Boletos 
Salsamendi 
B a r a c a l d é s . 
Higinlo . . 
Angel . . . 
Gárate . . 







Tota l $ 5.339 
Total - 5.422 
Sorteo Tantos 
Casal iz . 
L i z á r r a g a 
Sorteo T a n í o s 
l a r r i n a g a . 
Salsamendi 
Gárate . . 
Higinio . • 
Angel . . 
B a r a c a l d é s 
POR L L U V I A 
D E T R O I T , Mayo 12. 
Lo« yankees y los tigres de esta lo-
calidad Jugaron con el tiempo hoy y per-
dieron. Después de hacer el viaje desde 
Xew York ayer sábado para llegar aquí 
hoy por la tarde y un poco antes de la 
hora indicada para el juego, los dos teams 
se vieron imposibilitados de jugar debido 
a la fuerte lluvia que cayó sobre la 
ciudad. 
¡ O M O D E 
V E R A N O 
Mazorra estuvo algo wi ld , otorgan-
do seis transferencias. 
Cordona de emergente correspon-
d ió con un hit en el noveno. 
E l segundo juego entre el "Veda-
do Tennis Club" y el "Círcu lo Mi l i -
tar" fué necesario suspenderlo por 
la l luvia que azotó el diamante oon 
bastante rudeza terminado el juego 
inicial . 
L o s "militares" t e n í a n grandes I l u -
siones en este match, pues pensaban 
que con H e r n á n d e z en el box, logra-
i l a n ganarle a l "Vedado." 
A . B E D E P E N D I E N T E S 
V. C . H . O. A. B . 
F . Delgado, cf. . . 
A Colado, I b . . . 
C . Selgle, If . . . 
J . F e r n á n d e z , r f . • 
M. Dáv i la , 2b. . . 
J . Gut iérrez , s s . . 
R . Armenteros, c . 
A. Campello, 2b. 










C o l e g i o " S a n F r a n c i s c o d e P a u l 
Totales . 30 8 9 27 14 1 
L O M A T E > M S 
V . C . H . O. A. E . 
L . F . Irlbaxen, cf. 5 
F . F e r n á n d e z , If . . 3 
P . Ortofio. c . . , . 4 
Boletos de L a r r l n a g a a $6-84. 
Y m á s nada. 
Don F E R N A N D O . 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
( a s i t o d o s l o s m a t d i s a n u n c i a d o s 
f u e r o n s u s p e n d i d o s p o r l l u v i a 
¿IETRCIT Y N E W Y O R K , Q U E H I C I E R O N UN L A R G O V I A J E P A R A 
J U G A R A Y E R E N D E T R O I T , F U E R O N " P A S A D O S P O R A G U A " 
S U E V A U G F E A C I O N 
Aunque nada se nos ha comunica-
do, por los 'organizadores de este 
premio, no por eso dejaremos de ocu-
parnos del mismo, puesto que esta-
men ne el deber de informar a nues-
tros fanát i cos , de cuanto se refiera 
al mismo, por que a s í servimos a los 
admiradores del rey de los Sports, y 
no a l i n t e r é s de los clubs. 
L a "Liga" que rige los destinos 
¡ de este Campeonato, l a forman como 
Presidente, el conocido escritor spor 
tlvo Manuel H e r n á n d e z , de cuya ges-
tión esperan mucho los f a n á t i c o s . 
Los cargos de Tesorero y Secre-
tario han sido encomendados a los 
s e ñ o r e s Alfredo Llovet, y Aurelio B e 
tancourt, respectivamente. 
Como delegados figuran: por el 
San Lázaro , M. Torres ; por E s t r e l l a 
de Cuba, Augusto F r á n q u i z ; por el 
P a r í s , M. G i l ; y por el Ganuzo, M. 
Marcóte . 
Los juegos s e r á n 60, y cada club 
juega diez veces con su contrario 
Hoy lunes a las 3 p. m. en los te-
rrenos de Almendares Park , se efec-
t u a r á ía i n a u g u r a c i ó n del premio. 
Integrado por los clubs San L á z a r o . 
P a r í s , Es tre l la s de Colón , Gañiz, que 
r o m p e r á n el fuego hoy, lunes, a las 
3 y 30 p. m., los clubs San L á z a r o 
y Es tre l la s de Colón. 
Reina gran a n i m a c i ó n para ver la. 
contienda del premio de verano. 
M. Es trada , r f . . 
A . Comas, 3b. . 
J López , s s . . . 
C . F . Velasco, I b . 
L Olivares, 2b, . 
R . Mazora, 2b. . 
R . Cóndova, r . . 





32 1 S 27 16 3 
A n o t a c i ó n por entradas 
A, Dependientes. 
L o m a T e n n i s . 
020 000 123—8 
000 000 010—1 
ESTADO DE LOS C L U B S 
LIGA NACIONAL 
G . P . 
New York 18 3 
Chicago 13 6 
Pittsburg 11 9 
Cincinnatí 11 12 
^iladelfia 8 11 
Brooklyn 7 12 
San Luis 7 13 









R E S U M E N B E I S B O L E R O D E L A 
S E M A N A 
LIGA AMERICANA 
G . P . 
Boston 13 10 
Cleveland 12 10 
Chicago. . . . . . . 10 8 
New York 12 10 
Washington. . . . . . 10 M 
San Luis . , . . . . 9 10 
Detroit 7 10 
Filadelfía 9 I I 
R E S U L T A D O S DE HOY 
LIGA NACIONAL 




Cleveland, 0; Chicago, I . 










NUEVA Y O R K , Mayo 12. 
E l team que representa a esta ciudad en 
la Liga Nacional, después de terminar su 
serie con el Kste con una segunda cade-
na de nueve victorias consecutivas, co-
).!••: su invasión del Ueste con una 
derrota a manos del Pittsburgh el vier-
nes último, al enfrentarse con el inderro-
table E a r l Uamilton, quien pitcheó con-
tra los neoyorquinos su sexta y última 
victoria, pues poco después se enl istó en 
la Marina, Los gigsiníes suírieron su 
primer lecliada de la Estación ayer a 
manos de Cooper. E l Chicogo Nacional, 
también con nueve victorias consecutivas 
a su crédito, fué detenido el lunes por 
Hamilton. E l Pittsburg ha saltado al ter-
cer lugar por haber vencido en cinco de 
los ocho juegos en que ha figurado y el 
Cincinnatí también evanzé por haber ga-
nado 4 y perdido 8. E l Filadelfia con-
tinúa en su deslizamiento hacia el só-
tano, perdiendo los cuatro matebs Juga-
dos y anotándose la novena derrota con-
secutiva. N 
E n la Liga Americana el Boston re-
cuperó hoy el primer lugar, que había 
perdido durante la semana cuando el Chi-
cago derrotó al Cle-veland 1 por 0. E l 
Cleveland ha perdido cuatro de los siete 
games efectuados. E l Washington ha ba-
teado mucho saltando del último lugar 
al quinto. E l gran pitching de Sothoron 
y Gallla, mantiene al San Luis cerca de 
los leaders. 
E n e l O n n l a l P a r k 
L O S « B E P E J Í D H N T E S " S A X E J f TLC 
T 0 R I 0 S 0 S . — E S T R A D A S A E T A 
L A L E C H A D A F \ E L 0( T A V O A i -
T O . — E L J U E G O t -YEI)AD0' ' . t 'C . 
M I L I T A R " S U S P E N D I D O P O R L L U 
T I A , 
U n match parec ió iba ser u n gran 
duelo de p í t e h e r s entre Clavel y Ma-
¿orra , fué el celeorado en l a tar -
de de ayer entre el "Loma Tennis ' d e r a c i ó n Nacional de B a l ó n Pie,' co 
Sumario 
T v o base hits: M. A. Es trada . 
Stolen bases: F . Delgado, C. Seigle. 
J . F e r n á n d e z , M. D á v i l a 3, J . López , 
Olivares. 
Sacrifice hits: C . Seigle. J . Gut i é -
rrez 2, F . F e r n á n d e z 8, R. Mazorra. 
Sacrif ice flies: R . Armenteros. 
Double plays: J . F e r n á n d e z a C a m -
pello. 
Struclc outs: Por Clave l 1; por 
Mazorra 1. 
Bases por bolas: Por Clave l 3; por 
Mazorra 6. 
Dead ba l l : Por Mazorra. 
Umpires: E . G u t l é m v / y O. D iv iñó . 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Soorer: J . Fránquiz . 
Observaciones: C . C ó r d o v a b a t e ó 
por Mazorra en el noveno inning. 
F u t b o l e r í á 
A n d a n t e 
BALOJTAZOS 
E s t a tarde, f ú n e b r e s y verdii-blan-
cos ,se las e n t e n d e r á n en "Cuatro C a -
E n el templo de Monserrate, que r i -
ge el P á r r o c o M o n s e ñ o r E m i l i o F e r -
n á n d e z , v e r i f i c ó la P r i m e r a C o m u n i ó n , 
un grupo de alumnos dol Colegio "San 
Franc i sco de Paula", que dirige el ser-
bio pedagogo, doctor Pablo Mimó, con 
l a c o o p e r a c i ó n de un cuerpo de vein-
ticinco profesores, que instruyen y 
floncaa a 360 n i ñ o s y j ó v e n e s , en i * 
primera y segunda e n s e ñ a n z a . 
D i ó comienzo el banquete e u c a r í s t i -
co a las ocho do la m a ñ a n a , ofician-
do el Teniente C u r a , R. P. Manuel Co-
rra les , quien preparó a los p e q u e ñ u e -
los para que recibiesen dignamente el 
Pan celestial, antes de distribuirlo di-
r i g i ó una p l á t i c a a los comulgados, f?n 
f e r v o r i z á n d o l o s en el amor de Dios. 
Durante el Santo Sacrificio de la 
Misa y C o m u n i ó n , el tenor, s e ñ o r J a i -
men Ponsoda. organista de la Iglesia, 
i n t e r p r e t ó b e l l í s i m o s motetes. 
P r e s i d i ó l a sublime escena, el p á -
rroco M o n s e ñ o r Emi l io F e r n á n d e z , el 
U R D l E I í A ( 0 - U t M ü \ 
Director del plantel y los profesores 
encargados de la e n s e ñ a n z a primaria, 
s e ñ e r o s Modesto Seljo, Diego Castro, 
J o s é D íaz , Antonio E s t é v e z , Francisco 
Folgue ira y Adriano Rodr íguez . 
A s i s t i ó una concurrencia numerosa 
y distinguida. ^ 
E n el Co Colegio se o b s e q u i ó e sp lén-
didamente a los alumnos, e n t r e g á n d o 
se a los de primera C o m u n i ó n precio-
sos recordatorios. 
Sea nuestra f e l i c i tac ión para el D i -
rector y cuerpo de profesores por la 
perfecta e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n c ient í 
tico y religiosa que dan a tan gran n ú -
mero de n i ñ o s y j ó v e n e s , que as í for-
mados seirán en el m a ñ a n a la gloria 
de la patria y la corona m á s preciosa 
que c i ñ a la frente de sus padres y 
maestros. 
U n a f e l i c i t a c i ó n especial para los 
alumnos de pr imera C o m u n i ó n , entre 
los que figura Fernando Orbón y Se-
guí , estimado hijo del culto emplea-
do de la A d m i n i s t r a c i ó n de este Bu 
R I O s e ñ o r Orbón. ^ 
Cerremos con broche de oro esta* 
s e ñ a , con los nombres de los que fe 
tenido la inmensa dicha de recibir, 
sus pechos a l R e y del cielo: 
Jul io N ú ñ e z y Grifol; Hipólito ^ 
yes y R o d r í g u e z ; Antonio Valeacij 
M e n é n d e z ; J o s é A . Taedo y Pina; 
lio Conde y Gener; Enrique Heriá 
dez y H e r r e r a ; Roberto Merchany( 
raut ; Jul io Buzz i y Zayas; Rogelio i 
d r í g u e z y Mart in; Juan Gutiórrei 
M á r q u e z ; Ricardo Martínez y Gom 
lez; Marcelino Rodrigue?; y Cairo; H 
lario Bérr i z y Molina; Angel ValJ 
Montiel y Cachurro; Julio Guichari 
M o n t a n é ; Mario" Coll v García; 
nando Orbón y Saqui; José Miry Jn 
co; L u i s Gut i érrez y Martín; Guille 
mo Mata y C á r d e n a s ; Ernesto Esj 
nosa y P é r e z ; Francisco Fernánde: 
M a r í n ; Oscar Vé l i z y Orama; Amai 
Cervantes y Gut iérrez y Andrés w 
d é s y D o m í n g u e z . 
estaban basados en i d é n t i c a s aprecia-
ciones . . . Que el "Fortuna" volviese 
a l r e d i l . . . que se celebrasen los jue-
gos pendientes y se anulase el primer 
juego del Concurso que tuvo por con-
tendiente a fortunatos e h i p a n o s . . . 
Todos de a c u e r d o . . . 
Pero el s e ñ o r Paseiro Presidente 
del " C . D . H . A." que a pesar de su 
^ ^ • ^ ¡ i T d i s p u t e í s r d o s p ü n t l t o s i ̂ i 1 ,100 "paf f" p ° r ^ d a (lesba-
1 rató las buenas intencfflones de los con-
gregados con sus infundadas intransi -
gencias. . , 
del famoso Concurso "Copa Oír." 
Y o no sé hasta qué punto l l e g a r á 
el vapor de estos buenos s e ñ o r e s pa-
r a estar dos horitas tomando el sol v 
tomando el pelo a los buenos y sufr i -
dos fanát i cos del noble deporte; pero 
es de presumir que lo han de tener-
sobrado para el objeto apunta., y que 
en el famoso campo h a b r á bostezr. 
por todo lo alto. 
A l l á " P e ü t - C o s t e " se entienda c o i 
ellos. 
E l m i é r c o l e s pasado hubo r e u n i ó n 
presidencial. 
L o s presidentes de todos los c lubó 
federados, citados por el de la " F e -
L I G A N A C I O N A L 
NEW T r R K , Mavo 12. 
Los Juegos señalados en esta L i s a pa-
ra hoy, hubo que suspenderlos por la 
lluvia. 
L I G A A M E R I C A N A 
SUSPENDIDO E N E L S E X T O 
C L E V E L A N D , Mayo 12. 
Un bit de Gandül al que Speaker con-
vlrtlfi ©n doble al cometer un error y 
seguido por un wild pitcher de Ensman, 
permitió al Chicago vencer al Cleveland 
boy una por nada E l match fué sus-
pendido en el aexto por lluvia. Lo« cam-
peones batearon cuatro hits y sus con-
trarios tres. 
Véase el score: 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. B. 
Lelbold. cf 2 0 1 3 0 0 ' 
Club" y el " A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes", en o p c i ó n al campeonato " I n -
ter-Clubs." 
Y con inusitado entusiasmo y en 
medio de ensordecedores aplausos 
l l e g ó el s é p t i m o cuadro con dos c a -
rreras los dependientes por ninguna 
los vlboreSos. 
E s e Ining a l e jó las esperanzas de 
una victoria "lomista" a l anotar sus 
contrarios una c a r r e r a m á s . 
Pero las esperanzas a ú n no e s t á n 
vencidas, pues el team "Loma" po-
dr ía empatar u llegar a amenazar con 
el triunfo que y a c r e í a n seguros los 
boys de Clavel . 
E l octavo a c a b ó con las ilusiones. 
L o s dependientes pisaren la choco-
latera dos veces, d e s p u é s de un pe-
q u e ñ o descanso originado por l a l l u -
via, que parece se opuso a las lan-
zadas del administrador de correos 
contrario. 
Y en este mismo acto Miguel Angel 
E s t r a d a s a l v ó l a lechada a l conectar 
un two bagger con Ir ibarren en ba-
se. 
Más tarde, en el noveno acto. C o l a -
do, D á v i l a y Seigle l levan a su club 
tres careras y e l "Loma" en su t í l -
tima oportunidad con dos out out lo-
g r a conectar dos hits consecutivos no 
pudlendo anotar. 
Dávila, se d e m o s t r ó como Jn 
estafador. 
L e robó tres bases a Ortoño. 
gran 
Gut lérez b a t e ó dos sencillos de 
igual veces que e m p u ñ ó la Jerin-
guilla. 
Clave l supo crecerse en los mo-
mentos dif íc i les , locallzondo los oci o 
hits que le pegaron. 
hadáronse en los salones del "Centro 
Asturiano," oon objeto de l legar a un 
acuerdo tendente a armonizar a los 
anarquizantes clubs que padecemos 
por estas latitudes. 
Hubo sendos discursos, rebosantes 
de confraternidad y optimismo; pa-
labras de paz; econciliadoras prome-
s a s . . . y d e m á s "ingredientes" carac-
t e r í s t i c o s en esta clase de Juntas, 
hasta que l l e g ó l a hora de tomar 
acuerdos. 
Se trataba de buscar una f ó r m u l a 
de arreglo en la c u e s t i ó n suscitada 
por el "Fortuna S. C . " con motivo de 
su retirada del actual Concurso y de 
la protesta que ha formulado sobre 
ilegalidades cometidas por l a muy ho-
norable F e d e r a c i ó n . . . 
L a m a y o r í a de los presidentes t ra -
zaron su p l a n . . . E n l í n e a s generales 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a casa que menos interés cobra. 
¿Neces i ta usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consolado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
t 
R . L P . 
M a ñ a n o , martes, día 14, a las 
ocho de l a m a ñ a n a , se celebra-
rá solemne Misa de R é q u i e m , 
en l a Ig les ia Parroquia l de l a 
í í e r c e d , por e l eterno descanso 
del a lma de l a señora . 
I s a b e l D í a z , V i u d a 
d e R u i z 
en el pr imer aniversario de su 
fallecimiento. 
Habana, 13 de Mayo de 1918 
10925 13 M 
I 
¿ C o í l es d p e r f ó f i c f v á e m u 
ymr c i rcu lac ión? E l M A E I O 
D E L A M A R I N A . 
¡Que aproveche, amigo! 
i 
E l "Fortuna" cambia el c a t r e . . . de 
su muy respetable s e ñ o r Conserje y 
tras el catre van los muebles de la 
s i m p á t i c a sociedad a adornar su nue-
vo domicilio de San L á z a r o 128, con 
vistas a l M a l e c ó n . . . Y tras los mue-
bles, los cuatrocientos for túna los que 
preside l a s i m p á t i c a y campechana 
persona de B o n a v í a 
A l l á van todos a ox igenarse . . . . 
¡Que aproveche, pollos» 










E r r o r s u b s a n a d o 
Por un error a p a r e c i ó ayer el aml 
c ío de la A s o c i a c i ó n de Dependientl 
del Comercio con el subtítuJo | 
" S e c c i ó n de Recreo y Adorno," en ^ 
gar de " S e c c i ó n de BeneCcenc 
puesto que se trataba del nuevo h¡ 
rario de consultas de médicos en 
Centro Social. Conste así. 
Te 
De 
t a b l o s d e L l i Z y E L V A P O I 
(antiguos de I n c l á n y Canal) carrnajes d« lujo, magn í f i co garrido íj 
r a entierros, bodas y bautizos • j : 
VIs-a-Tis de duelos y parejas. I* : 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas 
L U Z , 3 3 ^ - T E L E F O N O S A-18JN Y A . 4 f t ? 4 ^ - L A Z A R O SUSTAETA 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . ^ 
TEREHOS PANTEONES ÜE1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTED 




E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
I s o l i n a A l i o n e s y S e n a n d e 
D E L A H A B A N A 
N A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A.35a4 \ TELEFONO A.Z9Z5 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION OE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
E S P O N J A S S U P E R I O R É S 
P A R A E S C O G I D A S D E T A B A C O 
L o s s e ñ o r e s Y e s e r o s y Almacenis tas de tabaco, pueden ylsltar o di-
rigir sus ordene:; a esta su casa. 
L A U R E A N O B O U Z A , 8. E N C . O F I C I O S 22 
Frente a la L o n j a del Comercio, entre L a m p a r l l h i y Amargura . 
T E L E F O N O A.8Ó82. 
T a m b i é n tenemos n n snrtldo gen era l para todos los d e m á s usos. 
I 11696 4 9 y 4t 10m 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la ma 
nana de hoy, lunes, el que suscribe, en su nombre y 60 
de los d e m á s familiares, ruega a las personas de su amis 
tad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle de Me-
¿es¿t 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O OE L A H A B A N A 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
A V I S O 
Por acuerdo de esta Secc ión , se 
hace saber a los s eñores asociados 
que a partir del d í a 15 de M A Y O 
actual, las C O N S U L T A S M E D I C A S 
por los s e ñ o r e s facultativos que a 
cont inuación se expresan, se darán 
en el C E N T R O S O C I A L , en la si-
guiente forma: 
Dr. A. Fernández P á e z , de 12 
a 2 , lunes, miérco les y viernes. 
Dr. M. González , de 1 a 3 , mar-
tes, jueves y sábados . 
Dr. F . P a g é s , de 3 a 5 , martes, 
jueves y s á b a d o s . 
Dr. Moas (Ba l tasar ) , de 3 a 5, 
lunes, miérco les y viernes. 
Dr. E . Fontanills, de 7 a 8-112, 
lunes, miérco les y viernes. 
Dr. J . C . Pineda, de 7 a 8 - l | 2 , 
martes, jueves y sábados . 
Habana, 12 de Mayo de 1918. 
Carlos M A R T I , 
Secretario. 
C-4033 • • 12 
drano esquina Reina, Buen Retiro, Marianao, para 
allí a c o m p a ñ a r el cadáver al Cementerio de Colón. 
Hoy, Mayo 13 de 1918. 
ANTONIO ALLOMES 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E j 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R 
M A G N I F I C O S E R T I C I O P A R A E N T I E S E O S E N L A , 6¿ 
Zan|a, 142. Teléfonos A-8528, 4-3625. Almacéih iM686. 
Doci 
t F U N E R A R I A 
De M i g u e l SiDipat» 
SAN JOSE. U . ^ Z é 
] 
F 
ANO L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 13 de 1918 . PAGINA ONCÉ 
C O M A D R O N A S 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona faeultatlya de la "Aao-
claci6n Cubana" y " L * iíondad. 
Heclbe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2e87. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Habana, « , alto»; do a * ft, 
c irra SM-1 
de este Dü 
> oro estar» 
1 los que lu 




y Pina; Ej 
que Hert; 
lerchan y o 
; Rogelio J 
Gutiérrez 
iez y Gons 




























Tobacco and nigar lands 
goraa de oficina para el público; 
De 11 a 3. 
jíanrara d« OOmez. (Dto. 206) . 
Tíléfono A-4832. Apartad» de Co-
W rreoa 2428.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
A N G E L Ü G A R T E 
ABOGADO 
gx-Minlatro en Washington y ex-
«agistrado del Supremo de Honrln-
«s Chacfln, 17, bajos. Teléfono 
A-CG42. La Habana. 
C 2232 lu 15 ma 
ISIDORO C O R Z O 
ADOLFO P O N C E D E L E O N 
A/lOaADOS 
ugcwna de G6me* Departamen-
^número 43.1, Parque Central. Te-
léfono M-1802. 
8370 ÜO ah 
n a » 
Dr. U e i n t Q. C Lámar 
ABOGADO 
nn LOS COLEGIOS DU NTJKVA 
YOIiK, WASHING.TOÍI Y LA 
HABANA 
Chiba, M, altoe. Aparlkío 1729. Ca-
ble y Telégrafo: ••Ramal." Teléfo-
no A-5849. 
C &iS8 15 f 
CARLOS A U U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tel.A.2362. CaW«: A151J 
Horas do despacho: 
De S a 12 a. ia. y de 2 a S p. m. 
MTfi 30íi-iaií> 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—120 Broadway. 
Habana. New York. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO TCBLICO 
García, Ferrara y D i r í s o 
ABOGADOS 
A-2432. I># • a 12 a. m. 
rp.- m 
L Teléfono 





Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMASGTTRA, 11, HABAXA 
OM»l« y T»l<rmfos "OaaotaA*. 
Teléfono A-SS56. 
INGENIEROS Y A R Q U I T E C T O S 
DIAZ I R I Z A R Y O N E T T I 
ARQUITKCTOS-IXGENIEHOS 
Informes Periciales. 
EFUGIO, 15. TEL. A 8562. 
17 
^tcrea m te&ám j G r a f í a 
Dr. F E L I X P A G E S 
0to^«e de I» OaVate «• 
DepentflMtMk 
«aOGSA SN 3I3JWUAI. 
ÍGJ1*»'» «e Neo-RalTRwAa. ( 
A.B3r Domicilio: Bsgfif*. 
ao ^ ¿ ^ y 2S, Tedade. JM*>-
Glímca Bustamante-Núñez CbII 
Parto ' J. esquina a 11. Se admiten t0no p îrURÍa en gene-ral. Telé-
m lt Jn 
por 
A. S. de Bustamante 
^ieo cm 
Syosidftp'^lino- Catedrátl 
fartos iL "{"««íe la Clínica "de 
?*• CongniJl Quitad de Medici-
na 2 en^V ,unM y •ie^nes, de 
5 entn. t 0'' 39- domicilio: calle 
0 í-lSffi; y K' Vedado. Telffo-
« » c o J . de V e í a t e * 
?<1»««*nvldlde« leí Coraron. Pul-
J*1^ •i¿ÍI7los,í' P1»> y eofenM-
£ }«»t dfnU,,VCon,,,lu«: De W a 
•^o Sí. V 1i?hormb,e«- Salud. d«-
'eléfono A MIA ' 
Dr. L A C E 
C 9G75 
n , Dr. J . B . R U I Z 
De loa hospitaie8 de Flladelfla, New 
lork y Mercedes 
w S S P Í i l t e ! *n ^'«rmedades se-rM~?¿T>Entm%nn «retroBcflplcos v 
E S n a S i T Examen del riflfln por 
ôh «ayos X. Inyecciones del 606 y 
San Rafael. 30. altos. De I8U a S 
Teléfono A-9051 
31d lo. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
JXgiMni?° KeneKil y partos. E . -
res (Ginecoaogía) y tumores del 
IÍSa ̂ i!?1^8^0' intestino, hígado. 
¿ & Trataml*nto 4e' la Ole^ 
« n h o » Consulla de 1 a S (esoeo** 
So91 30 ab 
Dr. J . DIAGO 
^ ^ Í 0 ^ B ide ^ ^ Tla* urinarias. Eufermedades de \ou señora» Em-pedrado, 19 De 1 • 4. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfennedsdec ««1 
pecA». Instituto de Radiología y 
131eíTrlcldad Médica. Ex-interno del 
Snnatorle de New York y ez-dlree-
tor del Sanatorio "La Esperauxa" 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. T«S¿-
foaos 1-2342 y A-2SB3. 
1 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio del 
análisis del Jupo gástrico. Cmsqí-
tns de 12 a Consulado, 75. ê-
Ii'fono A-5141. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HomeOpata. Enfermedades cvénirns 
y especialidad en curar las diarr'.-is, 
el estreñimiento y todas las enferuie-
fiades del estomago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, eu Carlos III , 209. 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Conr,:¡lta»: Lase*. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN N I C O L A S . 5 2 . 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
rirnjam. do 1» Quinta de Salad 
"XjA BALEAR" 
Enfermedades do señoras y cirugía 
en ê norr.l. Coiifiiiltaa: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-267L 
Dr. G 0 N Z 4 L 0 P E D R O S O 
Clru'~*o del Hoep'tal de JOnu»»-
geuelaa y dM BosplUl NOm. Uno. 
Especialista en lías urinarias f 
enfermedades Tenéreaa Cif̂ oeeo-
pta, caterlemo úe loe nréterea y fla-
men del rlfids por loa Rayos X. 
layeccionce de Neonalrarsaa. 
Cc«8»jltna de 10 a 12 «. ra. y d# 
S a d p. m., en \ i calle de 
CUBA, NUMERO 69 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u a 
Bayos X. Pie). Bnfenaedadoa «e-
cretas. Tengo Keosalvarsa^ pera In-
yeccionee. De 1 a 8 p. m. Teidíono 
A-6807. Sao Miguel. número 107, 
Habana. 
Dr. Gonzalo E . Arostegm 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nfflos. Consultas de 
2 a 4. Obispo, W. Calzada entre H 
e t Teléfonoe A-4611; F-1549. 
CURA RADICAL X 8BQSTRA DB 
3L,4 DIAUKTFS, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
ConsulUa: Corrieníee elécíriraa y 
nxaaaje ribratorio, en O'Beilly, 9 y 
medio (alto») ; de 1 a 4 y oa Co-
rrea, e8<inlro a San Indalecio. Jesús 
del Mf»nte. Teléfono 1-1090. 
D R . L F E R f l A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UABIZ T OIDOS 
liateetta. U, altos; «t S u A. T». 
MfMM» A.«M^ 
DR. P E D R O A . B O S C H 
1MUEDICINA T OIBÜGXÜ 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de nlflos del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. .leaús María, 
114, altbs. Teléfono A-04S8. 
itrxis .31 my. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. do Medicina, 
glstema nerrloao y enfermedade» 
mentáis. Coamiltas; Lunea Mlérco-
lee y Vloroe», de 12% • 2%. B«r-
Sasatorlo. Barreta, Ouaaataaeoa. 
Teléfono 311i-
Í G N A O O B. P L A S E N C I A 
^ [ ^ ' i f . c£» i - j f n T ti 
Hospital nflmero L ¡^lallsta en 
•nferraedaílee d» ranjerefl. parto» y 
cM f̂fla en general. Consultao: de 
2 a 4. Gratis pam los pobres. Em-
pedrado. » . Teldftm» A-2868. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrátleo de Terapéntlc» ¿e I» 
CirtT«rsld«d de la HiU»»» .̂ 
Me<t¡ctnft general y «peclalmento • • 
«rfemedades aecretes de la pwu 
Consultos: de S a 3. ej???**]? ¡¡^ 
Vingos. Ssb Minaí. 1M. altoa. Te-
lefono A-4Slf 
8«18 30 nb 
In 28 d 
Dr. R O B E U N 
PIEL, SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Ouaultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús, Marta, SL 
TELEFONO A-1332 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caaft de Beneficencia 
y MaternliUíí. Especialista en las 
enfermedades d« loa nlfios. Médicas 
Í Quirúrgicas. Consultas: Do 12 o Linea, Jatr» F y O. Vedada, T»-
Idfoao F-422S. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Ifeealtodea de Bartwtonn r 
Enfermedades de lee ©Job, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
AaociacWn Cubana. Consultaa de 
• « 3 Neptuno, 06, altoa. Teléfo-
no M-171C 
Dra. A M A D O R 
Espeetetlata en lae enfermadadej del 
estdm^a. 
TKATA POR mt PROCKDXMIISN. 
TO ESPBCIAL LAS DISPEPSIA^, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
KNTERiriS CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA, 
CONSULTAS I DE 1 a a. 
B«toa, 00. Tetéfooe A-COaa. 
OH ¿TIS A LOS POBRES, LUWES. 
M'ÍSBCOLES Y VIERNaS. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA. 37. (TRANVIAS DEL 
CEÜRl)) TELEFONO A-306Ó. 
plRECTOR: DR. JOSE E. FERRAN 
lOn esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por loa médicos, 
cirujanos y ospecialiatas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Houorurlos: f̂i.OO. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seíio-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a H p. in. 
31d lo. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
EstabledmiíOto dedlcad-c al trata-
miento y curación de laa enferme-
dades mentalea y nerrloaas. (lTnljio 
en su clase). Cristina. 38. Teléfono 
(-1914 Capa particular: S»ju Lí-
wiro, 221. Teléfono A-458S. 
Dr. R o q o e i f é c c K e z Qoírés 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Coaanl-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (oa-
gao). Merced, número 47. Teléfo-
no A-324& 
30 ab 
Dr. Engeoia Albo y Cabrera 
.Medicina en geimal. Especialmen-
te tratamiento de 'a« afecciones del 
pecho. Casos inclplentce y avanza-
dos de UibepcBloaÍB pulmonar. Con-
sultaa diariammte. de 1 e S 
Neptuno, 12«. ToK-fos* A-ICOS 
Dr. ANTONIO RÜVA 
Corazón y Pulmone» y Enferme-
dades del pecho, exclualTamente. 
Consaltas: de 3 a 6. 
POBRES; GRATIS. 
BERNAZA. 83, BAJOS. 
8S75 
Dr. J O S E A L E M A N 
Qar^rta, nariz y oídos. « 
dultata del "Centro Asturiana." 
De 2 a 4 en Virtude*, fS. Ttié-
foso A-S200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-Í250. 
«(120 30 ab 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MBDIOO DB NIÍTOC 
C«nanitas: de 12 a 8. Chacón, SI, 
caat^M^nlna a Aguacate. TehOTe-
Dr. J U U A N V I V A N C O 
EnfecmedadeB de los Pulmón»*. Ea-
tómago e Inteatlnos. Consultaa de 
1 a 3. días laborables. Gerraalo, 71. 
Teléfono M-17(rr. 
8615 30 ab 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirnjla, Partos y Bufermedadea de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las pnfermedadea de la mujer. Con-
«uitat de 1-' a 3. Campanario. 14° 
TelCfono A 8990. 
SC19 30 nb 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. CUrujano da! 
Hospital número Uno. Consultas; de 
1 a 3. Consulado, númeao 69. T*-
Uton» A-4644. 
Dr . C A L V E Z GUILIJEM 
Especialista ta eufermedode» se-
cretis. HabHr.A, 49, esquina a Teja-
dillo. Cousnlta»: de l?, a 4. Especial 
para los pobre»: de 3 y media a 4. 
I>£ 
Dr. Ernesto R . de Aragón 
CIRUJANO « k l h o s p i t a l i: 
KMERCKNC IA8. G|N ECOLOGO 
S L ? % » > « A R I O TAMAVO 
« Irugía abdominal. Tratamiento 
mCdico y qulrfirglcu de los aferri, 
nes especiales de la mujer. Clínica 
22r £%%t!*0n*? •JOP6* «el Monte 
c f n s u l ^ 0 ^ . A - ^ a - - « a b 1 - ^ de 




Hs trasladado sn Gabinet* Dra-
Ul « O'Rellly, 98, olto». Coeaul-
tas de R • 12 y de 2 a 5. 
ÍS590 30 ab 
Reina, tlí 
C /KÜ1AN0S D E N T I S T A S 
Dr. E ; R O M A G O S A 
Especialista en puentes remoTlble» 
- tratamiento de piorrea alreoltr. 
Consultas: de * a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6702. 
8752 30 ab 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Io«ul«idor y Oflcioa.) 
m i 
L E T R A í 
8597 SO ab 
O C U L I S T A S 
DR. P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: 1̂.00 al mes; de 12 a 
V Consultas particulares, de 2 a 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
seie 30 ab 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Cónsul tns y operaciones de » a U 
y de i a 3. Prado, IOS. 
Dr. F E R R E R 
Clínica exclusivamente par* 
enfermos de los ojos y elección 
de eápejuelos. 
Consultas de 3 a 5, los lune», 
miércoles y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los martes, jue-
ves y sábados, de 8 a 10 de 
la mañana, por un peso al mes. 
NEPTUNO, 36, A L T O S . 
TELEFONO A-1885 
8l£2 t m 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a lt a. m. Campanario, 48 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica 'ei doctor J . 
Santo?, Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
6381 31 mz 
A L F A R O 
OBISPO. 02 
Suntuoso pabincte. Quiropcdista y 
masajista. Conocido de nombradla y 
confianza. 
U.v.s 6 jn 
F . S U A R E Z 
Qntropediata «el "Centra Asturia-
no." Gradtrado en Illinois College, 
Chicago. Consuma: y operacionse 
Manzana do G^Rez. Departamento 
203. Pise lo. De 8 a 11 y de 1 a & 
589 31 mz 
F . T E L L E Z 
OCIROPEDISTA CIFNTIPICO 
Especialista en callos, ufias. exo-
tosl», onicogrlfosis y todas las afee-
cloaca comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropéJico. Consula-
do y Animas. 
6006-12-13 31 mz 
C A L L I S T A R E Y 
Neptaae, fi. TeL A-8S1T 
En el gabinete « a iomicilio, $1.00. 
Hay aervlcio de manlcure. 
L A B O R A T O R I O S 
i NO ABONES A EA CIEGA] 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
S»n Lázaro, 2*4. Teléfono A-A244 
A N A L I S I S D E ORI 
Corapletoa, $2.00 tnoacda oflelaL I 
Laboratorio Analítico del .loctor I 
Emiliano Delgado. Salud. 80 ba. i 
jos Teléfono A.8822. pra¿tlcaa I 
aBAUata Qulmloes ea seneral. ! 
Z A L D O Í C O M P A Ñ I A 
C U B A , Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larfra" vista y dan cartas 








y demás Capitrles y i ludades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, asi 
como sobre rodos los pueblos de Es-
paña y sus pertenencias. 
SE RECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA CORRIENTE. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
KÁ03IFICOS T A P 0 B E 8 VÁKA PASAJEROS 
I ML 
New York. , 
Now Orlaami. 





PASAJES MIMHOS D E S D E SANTIAGO 
INCL17S0 D E COMIDAS 
t 
« -~ 
Kew York. . • * 











* 55 00 
" 90 00 
Ida y 
m pita. 




L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E R T I C I O D E TAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Agr. Gral, 
lonja del OaMrclo, 
L . Abas cal j Sbnos. 
AgciíON. 
Santüigro do Coto. 
ü G e l a t s y í m ^ ñ k 
1W, Aralar, loa, essaina m 
TWL Haê Ji paireB per el «sbb, ta-
«Itlten eertms de crédlts J 
gtraa letras a carda y 
larca rlsta. 
fr y jilACBN pagos por cabla, ¿iraa 
1 5 I I letras a corta y larga rlsta 
(Umi sobre tedas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos. íáeiico y Europa, así 
con&o sobre todos los pueblos de 
Ebpafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres. Pa-
rte, Hkmburgo, Madrid y Barcelona. 
melca, y al poco tiempo de su llegada 
He 1 ublicaron lo» edictos del emperador 
Autonino contra loa cristianos. Lejos 
do acobardarse la sauta virgen con los 
barbaros v crueles tormentos con <iue 
ameuazabañ castigar a los que profesa-
ban el santo Evanprello, dló ferviciites 
gracias a ISeñor por la ocasión que le 
ofrecía do ronfesarle públicamente, y de-
•senndo sellar con su inocente saug.* laa 
verdades cristianas que profesaba, se dl-
j riglé llena de valor a un templo de Jú-
piter, v allí mismo en presencia de todos 
I confesó a Jesucristo, y cayó ai suelo 
la estatua de aquel falso dios. Encen-
< ílidos en cólera los paganos se aooco-
raror de Santa Gllcerla y la azotaron 
iiihuir.anamente y después fué degollada 
el dia l.T de Mayo del año 1<7. 
I'IKSTAS E L MARTES 
i Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Marín.—Día LT—Corresponde 
i visitar a Nuestra Sefiora de los Angele*. 
i en las Ursulinas. 
CADIZ Y 
BARCELONA. 
Para más informes dirigirse a su 
Consignatario 
MAMJEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto?, Tei. A-7900. 
G. L A W T O N C R I O S ¥ C O . 
L I M I T E D 
rONTrXUADOR BANOAKIO 
TIESO EZQCERRO 
BANQrtEROS. — O'REIEET. A 
Cmx ortalnalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre. Ies prlnclpalza 
ciudades de los Estados Uni-
dos y iínropa y con especialidad 
cobre España. Abra cuentas co-
rrientes con y dn Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfo»* A-MM. OaMet ChlMa. 
C A L L I S T A S 
« J O S D E i A g i J Ü E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . K a b a n » 
BEPOSITOB y OBStttM » nlsates. Dep dallos de valo-ras, haciéndose cargo ^ eo-
bro y remisión de dividendos s In-
terósea. Préatamoa y pignoraclonefl 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta do valorea pfibL'coa e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras cupones, etc., por 
cuenta ajena. QÍroB sobre las prtncl-
palea plazas y también sobre loa pue-
blos de España, Islas Baleares y Cn-
aarias. Pagos por cable y Cartas de 
CrMffta. 
S e r m o n e s 
Sermonea oue se han de predicar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
e. primer semestre del corriente año. 
Mayo 19.-domingo de Pentecostés M. 
I, señor Deán. . , . 
Mayo 20.—Nuestra Señora ds la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano. 
Mayo 2il.—Nuestra Señora ce Trinidad; 
M. 1. señor Lectoral. 
Mayo oO.—Solemnidad dei SSmuni. Cor. 
pus Cbti; M. I. señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 10.—Domingo i l l (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 20.—San Pedro y San Pablo; M. 
I veñor Penitenciario. 
Gnbana. 2 «le Eneru de 1018. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nu.stra Santa Iglesia Cstedral. venimoa 
en aprobarla y la «probamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en i* 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
do» nuestros diocesanos por cada ves que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. 12. R. de que certl-
Por mandado d,-> S. F. II.. Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
.1- El Obtepo. 
Vapor 






Para más inmormes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜI 
San Ignaacio 72, altos. TeL A.7900u 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pínil los , Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
L B a l c e l l s y C o i í p n í a 
8. C. 
A M A R G U R A . N u m . 34 . 
ACEN pagos por el cahle y 
giras letras a corta y larga 
vista sobre New York, L«A-
dree, París y sobre todas las capi-
tales y yuebloi. de España e Islas Ba-
leares y Csnartaa. AgeoMs de la Coas-
pafifa de Segaros contra laetadlee 
"ROYAIá.*' 
E N SAN F R A N C I S C O 
(UN HONOR DE SAN ANTONI> 
El día 14, noveno martes de San An-
tonio, se hará como los martes anterio-
res: coinunión general a las 7 y inedia, 
y a las 9 misa con orquesta, sermón y 
ia procesión al final de todo. 
Es a intención de una devota del 
Santo. 
11926 14 ni 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Lp fiesta mensuul de Nuestro Padre S:;n 
Láxaro, se celebrará el domingo 12 del 
presente mes, a las S»í. a. m ; el sermón 
a cargo del elocuente orador í adre Juan 
.). Lobato. 
La días 17 misa cantada a San Lázaro, 
a las 'VJ. 
I.a Dlrectivi. 
11777 13 m 
LuM>rime? 
MARI DIARIO 
L A S H U E R F A N I T A S D E SAN V I -
C E N T E A SU P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O SAN ANTONIO 
Los dfas 7. 14, 21 y 28 de Mayo con-
lindan los Trece Martes «le San Anto-
nto en favor de las buerfanitas de San 
Vicente. 
La misa será a las 8^, predicjhido en 
ella el P Arheloa. El coro a cargo de 
las mismas niñas dei Colegio. 
11245 24 m 
i 
CüAJíDO COMPRE SUS JOTAS TA* 
TA D I R E C T A M E N I E A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesito y a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
i r a n d a y C a m i l a ! , $ m . 
Hacemos toda «tase de trabajo! 
por difíciles qno sean. 
Compramos oro riejo, prendas an» 
tiernas, platino j plata. 
MURALLA, 6 L TELEFONO Á-mk 
y a p e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y C i a . 
("revistos de la Telegrafía tdn hilos) 
C r ó n i c a R e l i g i o s a ] 
DIA RJ DK MAYO 
Este mes está consagrado a la Sfadrs 
del Amor Hermoso. 
.Tuhileo Circular.—Su Divina Majef^.d 
está de manifiesto en las Siervas ds .<ia 
ría. 
S¡.ntos Pedro Regalado, franciscano, y 
•Tuon rl isllenrloso, rontesoreS; Mucio y 
Leodido, mártires santas GUceria y Ar-
géntea, vírgenes y mártires. 
Santa Gllcerla. virgen y mártir: Na-
ció en Roma, de padres cristianos, la 
Ilustre virgen y mártir Glicerla. Su in-
fancia y M! Juventud, se deslizaron sua-
vemente por la florida senda «le la vir-
tud. 
<'or. el piadoso designio de vivir más 
recogida y apartarse de la luillk-losa 
agitación de Roma, se trasladó a He-
A V I S O 
í)e pone en cooocumento de 
los señores pasajeros tanto esoa-
noles c ó m o extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
j pasaje para España «»« ^ t e s ore-
, sentar sus pasaportes expedido* a 
visados por el señor Cónsul de t s -
l paña. 
Habana. 23 de Abril de f,9\ J 
£1 Consignatario, 
í i lanud Otada?. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Para y 
VERACRUZ. 
Para más inforneE 
E l Consignatario, 
RU 0TADÜT, 
San IfMeto 72. ;iltos. Tel. A-790O. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Para 
NEW YORK, 
V i a j e s r á p i s a H m 
E l trasatlántico español de 10,009 
toneladas 
" C A D I Z " 
capitán M. MORILLA 
dANTA CRUZ D E L A PALMA 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 




Para admlslóü fle pasajeros e iníor-
mej dirigirse a 
SANTAMARIA, SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio l».—Teléfono A-3082 
In 6 ab 
J I M 
d e 
L a R u t a P r e f e r l c ? " 
S E R V I C I O tiAtíAWA-ríÜEVÁ 
Y O R K 







ra atedia ua 
. $40 ó * » fS¿ «24 
. ó ¿0 Sd 27 
. 60 6 03 otS 21 
. 50 « 66 21 
26 i» 13 
L A j f i D h h ttüLETOS A Í O D A á 
P A K i E ü D £ L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O \iABAINA-MEXlCO 
Progreso, Veracruz y Tampico» 
W. H . SMITH 
Agento General para Cuba, 
Ohcina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajetr 
Teléfono A-6154. 
Prado. U S . 
A L C O M E R C I O 
E l Lunes, día 13, es tará atra-
cada en los muelles de Luz 
la goleta " M A R I A V A Z -
Q U E Z , " la que recibirá car-
ga para Puerto Padre. N. T . 
Romaguera y Co. Agente: 
Femando Mancera. A-3489 . 
noso 15 ra 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
Eo el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea coodupid^ 
P A G I N A D O C E m j O ü O D E L A M A B i f U M a y o 1 3 de 19ao- - - *mŝ-~ 
A ^ O U X X V l 
al muelle m á s carga que l a que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o ta recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
1«; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
M A R I D I A R I O 
p a r l a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n de 
I m p u e s t o s . 
H a b a n a . 8 d e M a y o d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i -
p a l . 
C 3934 in 10 m 
[ E m p r e s a s m e r c a u a » i 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
E l s e ñ o r A N D R E S P E R E Z S A -
B I O , a c c i o n i s t a d e e s ta C o m p a ñ í a 
c o n d o m i c i l i o en l a c a l l e d e S a l -
v a d o r , n ú m e r o 2 3 , C e r r o , h a p a r -
t i c i p a d o a es ta S e c r e t a r í a e l e x t r a -
v í o d e l c e r t i f i c a d o m o d e l o a n t i g u o 
n ú m e r o 2 0 3 0 , e x p e d i d o a su n o m -
b r e e n 2 8 d e m a r z o d e 1 9 1 6 p o r 
dos acciones números 2 0 7 8 8 v 
2 0 7 8 9 , y so l i c i tado la e x p e d i c i ó n 
de u n d u p l i c a d o d e l r e p e t i d o t í -
tulo. 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o , d e or -
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y a los 
e fectos d e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l R e -
g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e la C o m -
p a ñ í a . 
H a b a n a , 1 0 d e m a y o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
C 3863 4(1-11 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señorita, fina y competente, da clases a 
señoras, caballeros y niños, en casa y a 
domicilio Dirigirse a Misa Surner. I r a -
do, 44. Teléfono A-8197. 
11977 10 m 
PROGRKS.V USTED? SI LO DKSKA ES HiilW* inelés una semana gratis. Sai 





A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín. 637-B, alto». Profesora: Ana 
Martínez do Diaz Se dan clase» a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en don 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales Se venden los útl-
le». 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales Punto céntrico para los 
t a k v t f i t \ KNTKK NOhOTROtj HA oficinistas, etc. Método completo y mo-
Dab ior to su academia de Taquigrafía derno. Prcios convencionales JT horas _ade 
lecanografía la señora K. A Viuda de 
Martínez con lo cual están de enhora-
buena l¿s padres de familia en la ba-
r^rPcaAoTrr 'fí  "í  se r  R.  i   <;u»da8 fuera de las de trabajo. Informes 
y Mecanograiia ia seuui^^^ ^ « nrn- de 9 a 12 a. m. Departamento 2o.. 3er. pi-
po. Amargura, número 11. 
rriada del Cerro, donde por las nume-
rosas discípulas y discípulos es ya muy 
popular la mecanografía por el sistema 
Vidal; hay muchos que en un mes han 
tenido sobresaliente, así como los de i a -
quigrafía en dos meses que hace hau 
nrineipiado y tienen terminado el curso 
de estudio v están ya de lleno en la prác-
tica Ya lo saben los que quieren con 
provecho aprovechar el tiempo: ei; banta 
Teresa 15, entre Churruca y Pnmelles. 
12003 15 m 
C 1212 In 7 f 
AE G E B R A GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, ^21. 
altos. 
7949 15 my 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a d e p i a n o 
canto e i n g l é s 
ACADEMIA D E TAQUIGRAFIA Y . ME-canografía, a cargo de la señorita | con título, ensefia a mayores o menores. Carmela Prieto. Taquigrafía. $3; y Me-
canografía $2 al mes. Calle Manuel Pru-
na, número 11, Luyanó. 
11882 14 m 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios múdicos. Ani-





I N S T I T U C I O N " M A C E O G O M E Z " 
Academia de Música de Niños Pobres. 
Esta Institución, queriendo ampliar lu 
enseñanza del arte musical, ha estable-
cido clases de mandolina, dirigidas por 
el competente profesor Miguel Díaz Pe-
rera. . , 
Se admiten a todos los que deseen 
aprender dicho instrumento por el módi-
co precio de un peso ($1.00) mensual. 
14 m 
S E Ñ O R I T A P I L A R O T E R O 
Profesora de Piano. Da clases en su do-
micilio a precios convencionales. Jesús 
María 94, bajos. Tel. A-9751. 
11735 23 m 
A R T E S Y 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
Frente a la C a s a de Correos, la 
Aduana y la L o n j a , se alquila a 
entregar el l o . de Junio, el mag-
n í ü c o a l m a c é n de Oficios, 36 . 
Tiene 800 metros de superficie, 
5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y dos toilettes completos. Infor-
ma su d u e ñ o en los altos. 
0, T T E D V D O . POR HEIS MESES hE i V uuila la casa calle F , número 
entre 11 7 l-". con sala, saieU comedor, 
cinco cuaVtos y servicios completos 
11936 14 m. 
K l ) \ D O : SE A L Q U I L A L A CASA D E 
^nutva co^trucción. calle A entre 19 
v 21 compuesta de sala, comedor, 4 i . -
hitac'iones, garaje y 2 cuartos para cria-
dos. Precio $110. 
11784 13 m 
M A J E S T I C H A L L 
122 West 71 St. 8t Xew y ^ 
para familias. Rodeada d V ^ ^ 
s aa. colegios parques y Z ^ Z ' S 
ció. E l hospedarse en esta 'f8 ^ <M 
s on es sentirse en su ^ 
el restaurant se sirven ei"*1 «a* % 
VEDADO, CJK ALQUILA, EN E L 
O nuevo chalet, calle 2(, esquina 
de dos Pisos, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, 2 de criados, garaje y ser-
vicios sanitarios. Informes: 5a. esquina 
a 4 Vedado. Teléfono F-1043; de 6 a 8 p. m 
La* llave en Calzada de Zapata, esquina 
a 4, bodega. 
11789 15 m 
VEDADO. ALQUILO LOS ALTOS DJ5 Once, entre L y M, sala, saleta, sie-t*» cuartos dobles servicios. L a llave en la 11924 18 my. 
Se alquila, para establecimiento, ca-1 lníoru"in: A 318A-
sa de alto y bajo, en Neptuno, entre 
cuentra 
al cliente 
requiera. Escríbanos o 
ra reserva de cuartos i " , f i leno. ^ 
Street. New York City. ~¿ 7, H 
11816 
A TENCION. M A T R l ^ T í T ^ i ? 
A P™' necesita d e p a r t a m i ^ E * ^ COQ) 
16 m. 
Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato Apartado l241 . 
12019 19 m. 
Se alquilan por cuatro o seis meses, 
a contar del l o . de Junio, amuebla-
dos, los altos de Aguacate, 13, con en-
trada independiente y sala, antesala, 
cuatro cuartos, con b a ñ o intermedio, 
comedor, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en la misma. Te l é -
fono A-6800. 
11910 
VEDADO: SE ALQUILA, PARA UN año, una bonita y fresca casa, tmia amueblada, compuesta de jardín, portal, 
sala 5- cuartos, hall, saleta de cuiner, 
bañó moderno, doble servicio, cocina W. 
extra, magnífico lugar. C. 163, entre 1< 
Puede verse de 2 a 7 p. m. e in-
en la misma. y 19 forman 
14 m. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
C O N V O C A T O R I A 
t / i spues to p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a 
e l s u m i n i s t r o d e m a t e r i a l y e f e c -
tos d e a u t o m ó v i l e s p a r a los s e r v i -
c ios M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l a ñ o 
A V I S O 
" C O M P A ñ I A A L M I D O N E R A 
C U B A N A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se c o n v o c a p o r este m e d i o a 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e es ta C o m 
p a ñ í a p a r a la J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a que h a b r á d e c e l e b r a r -
se a las tres p a s a d o m e r i d i a n o d e l 
d í a 2 2 de los c o r r i e n t e s en l a c a s a 
c i a l 
H a b a n a , M a y o 1 0 d e 1 9 1 8 . 
A d o l f o D e l g a d o , S e c r e t a r i o p. s. 
f i s c a l d e 1 9 1 8 a 1 9 1 9 , y q u e t e n - j A m a r g u r a 7 7 y 7 9 , e n es ta c i u d a d , 
g a e fecto e l a c t o e l d í a 5 d e j u - j £ 1 o b j e t o de es ta J u n t a es t r a t a r 
n i o p r ó x i m o , a las n u e v e d e la m a - s o b r e e l a u m e n t o d e l c a p i t a l so-
ñ a n a , e n e l D e s p a c h o d e l a A l c a l -
d í a ; d e s u o r d e n se c o n v o c a n l i -
c i t a d o r e s p a r a q u e c o n c u r r a n c o n 
sus p r o p o s i c i o n e s , las c u a l e s se 
p r e s e n t a r á n en p l i ego c e r r a d o , c o n -
f o r m e a l m o d e l o que se f a c i l i t a r á 
e n l a S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , en h o r a s h á b i l e s . ¡ 
H a b a n a , 10 d e m a y o d e 1918 .1 
( F ) L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n i 
M u n i c i p a l . 
0-3975 
C 39S1 üd-li 
S E C R E T A R I A DE LA G U E R R A Y MA 
RIÑA.—EJERCITO —ESTADO MAYOR 
GENERAL.—ADMI X tSTRÁCIGN. 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Habana, Mayo 4 de 191S. 
Hasta las 2 p. m. del día 15 de Ma-
yo de 1918 se recibirán en el Departa-
mento de Administración del Ejército, 
Diaria y Suárez, Habana, proposiciouos 
para la venta de C I E N T O NOVENTA Y 
UN cascos de monturas "Morgan" de-
claradas sin utilidad para el Ejército. Las 
proposiciones se harán a la puja y no 
se aceptarán las que no alcancen la ta-
sación fijada. Se dariin pormenores a 
quien los solicite en esta Oficina. 
Alfredo Martínez de la Peña, 
Caplt&n Infantería. 
Oficial Vendedor 
C 3729 alt 3d-7 
\ LOS I N V E N T O R E S : SOLICITO PO-
JC%. seedores de inventos prácticos y úti-
les, aportando hasta T̂ó.OOO ¡gara ponerlo 
en marcha. Informa: J . Martínez, de 9 
a 12 y de 2 a ó. Prado, 101. 
11SS.J 15 m 
A L O S F O T O G R A F O S 
de la Habana y del interior: Se 
retocan negativos, garantizando un 
buen trabajo. Reina, 6. Teléfono 
A-4C72. Señor Frank. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E SOL, 37, para establecimiento o industria, ade-
mas tiene 2 cuartos y demás servicios, 
donde estaba la imprenta del señor Ca-
sanova. Informan en la misma o Jesús 
V^o114' el ''"eCo. Gana 00 pesos. 
11893 14 m 
11000-01 17 m 
I n v e n t o V i d a l . 
So lo en C u b a se v e e s l o . 
Se solicita un ciego y un sordo-mudo, pa-
ra enseñarles gratuitamente, en pocos 
días, a escribir en máquina y tocar pia-
no, al dictado. E n pocas semanas más 
podrán hablarse mutuamente por medio 
de sus dedos y por sonidos respectiva-
mente. 
N U E V A E R A 
Está protegido con patentes. 
Se solicita un socio. 
Tenerife, número 49. 
11757 24 m 
R E C U E R D E N 
Q u e la po l i l l a no a t a c a l a r o p a 
que H A S I D O L I M P I A D A E N 
S E C O . 
A n t e s de g u a r d a r su r o p a d e 
I n v i e r n o , m a n d e sus t r a j e s p a r a 
L I M P I A R L O S E N S E C O , a 
C O R N I N G 
T e l é f o n o A - 7 6 5 6 . M - 1 7 7 2 . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 6 3 . 
C 3142 30d-16 ab 
T M P O R T A N T E : SE D E S E A A L Q U I L A R 
J- una casa o un local para almacén de 
accesorios de luaquiuaria, prefiriéndose 
dentro del barrio comercial óe la ciudad 
o cerca de los muelles. Dirigirse por co-
"^O a J - de la Torre. Apartado 1346. 
Teléfono A-519?. 
. 11;JI7 14 m 
EMPEDRADO, 35. E N T R E HABANA Y Compostela Elegantes altos para ofi-
cina de lujo o familia de gusto cuatro 
dormitorios; seivicio de criados; come-
dor, etc Para Mayo. 25. Teléfono A-C922. 
11907 H m 
11475 21 m 
EN E L VEDADO, SE ALQUILA, E N L A calle 13, entre 10 y 12, una espaciosa casa con siete cuartos, dos baños y ser-
vicio sanitario a la moderna. Informan 
en 19, esquina a D, número 283. 
11587 13 m 
VEDADO. A L A BRISA. C A L L E 27, K N -tre A y B. se alquila una esplén-dida casa, sala, saleta, comedor, hall, o 
dormitorios, dos baños, cuarto tollet, clo-
set, pantry, cocina, servicios criados, ga-
rage para dos máquinas, dos cuartos al-
tos. Informan: 23 y A. 
11521 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, frente 
la Ambrosía y pegado a la línea de los 
Unidos, con 630 metros cuadrados, forman-
do tres naves de 40 metros de largo, cu-
biertas de azotea, todo sobre columnas, 
propio para una gran industria, 'lam-
bién se divide si conviene. Informan en 
el mismo; Teléfono 1-1993. 
11901 19 m 
to de dormitorio, saloncIS nto 
baño, independientes, on 1,^/ ':̂ nn 
y sin huéspedes. Se prefieV^ ^ W n i í » 
Escribir a J . Martin, poste 1 e.n ^ S ' ^ 
11849 ' v 16 restante Qa,1» 
13 
H O T E L B E L V E D E R T 4 -
Media cuadra del Parque Cor,/ 
na de Neptuno y Consulado í^1 ^ 
nueva, a prueba de fuego TÍpn " 8 ^ ? -
Todos los cuartos tienen k -ne eleva?11 
lares, agua callente (Tervic^1103 Paft. Se admiten abonados a u 
módicos. Teléfono A-9700 
11663 
mesa0^, , 
ZULUETA, 32-A -I7N VVMaVXiMTA, 32-A, SE ATaT^. 
X j hermosos departamentos r fr^UTv 
la calle, son muy ventilados- t, VÍ5U. 
dante agua. 03' hay 
11573 
f i U B A , 47. JUNTO A L BAJj 
KJ nal, habitaciones frescas pesos, para hombres 
la barbería. 
11034 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario: señor Manuel Rodrf„ 
Hoy. Espléndidas habitaciones Kii8uez h 
bladas, todas con balcón a la iaia,I« 
eléctrica y timbres, baños de -u, ' ^ 
líente y fría, 
«es, habitació 
midas. $1 diario. Prado. 51 
11428 
ures, oauos de ür, • "» 
Teléfono A-4718 i?"4 ««• 
n. $40. Por día «i £í ^ (1Ia' ^50. Co. 
T>ROXLMA A OBISPO: E N e s t T i, 
X mosa casa se alquilan habita i8 ' 
espléndidas, con agua corriente 'I?61 
una, interior, clara y fresca- en in ^ 
ños. hay agua caliente, casa'morai k i-
. servicio esmerado. Se habla trato 
y hay teléfono 
11271 
Villegas, 58. Wglé, 
12 m 
T J ABIT ACION E S . LA O A S a S a s S S 
X X ca do la Habana, a una cuu.liL T 
Parque Central, habitaciones esnaíi ' 
SECRBTÁBIA D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — E S T A D O MAYOR 
G E N E R A L . - A D M I N I S T R A C I O N . 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Hasta las 2 p. m. del día 22 de Mayo 
cíe 1018 se recibirán en la Oficina del 
Capitán Cuartel Maestre del 8o Distrito 
Militar, Cuartel "Capitán Ravena,'' Pinar 
del Rio. proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de Dos salas donni-
torios y un local para servloios sanitarios 
en el Cuartel "Capitán Ravena," Pinar 
del Rio. 
E n el Negociado de "Construcciones y 
Reparaciones" del Departamento de Ad-
ministración del Ejército, Suárez y Dia-
ria, Habana, y en la Oficina del Capitán 
Cuartel Maestre del 8o. Distrito Militar, 
Pinar del Rio, se facilitarán a los que 
lo soliciten, planos, modelos de proposi-
ciones, especificaciones, contratos, infor-
mes, etc. 
Teniente Coronel de Estado Mayor, Je-
fe del Departamento de Administración, 
P. S. B. 
C 3947 9d-ll 
A L M O N E D A P U B U C A 
E l Lunes 13 del corriente, a las 2 de 
la tarde, se rematarán en el portal de 
la Catedral, con intervención de la res-
pectiva Compañía de Seguro Marítimo, 50 
docenas camisetas do algodón, descarga 
del vapor Morro Castle. 
Emilio Sierra. 
11912 13 m 
A ^ 6 
ISO. A MI Ni LMEROSA C ' L I E N T E -
que me he trasladado a Obispo, 
52, donde pueden mandar. Quiropedista, 
Alforo. 
11340 6 jn. 
A los d u e ñ o s d e go le tas y l a n c h a s . 
S e v e n d e n v e l a s u s a d a s . C o m p a ñ í a 
C u b a n a de P e s c a y N a v e g a c i ó n , 
S. A . E n n a , 2 , e s q u i n a a S a n P e -
d r o . 
C 3570 15Í-3 
D E V I A J E 
Mr Beers saldrá para su 
oficina en New York, sobre 
el primero de Junio y se 
hace cargo de llevar algu-
nos jóvenes al colegio que 
más les agrade. Los pasa-
portes y demás necesida-
des del viaje hay que ha-
cerlo con tiempo, ACUDA 
r\. NOSOTROS CUANTO 
ANTES. 
T H E B E E R S AGENCY, 
O'Ucilly, 9i/o. Tel. A-3070 y 
A-C873. Con sucursal propia 
cu New York. 401 Flatiron 
IrUiilding, esquina Broadway 
y Quinta Avenida. Telf. 
Gramiuercy 563. 
C( 3535 15d-3 
DE B A C H I L L E R A T O , L E N -
guas Latina y Griega.. Historia F i -
losofía v Literatura. Monte, lo i. altos. 
Tel A-0431 Sr Profesor: Macano Can-
daela y Calvo, Ldo. en Filosofía y Letras 
y en Pedagogía. 
C 3934 .VI-10 
INSTITUTRIZ. DA CLASES EN F B I V A -do de Francés. Inglés y Plano, 'ielé-
fono A-S0S0. 
11838 13 m 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 ai mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert G. Kelly. San Lá/.a-
ro, 249, Habana. 
L 
E 
limpieza esmerada, orden 




Aviso importante: Se alquilan 24 ca-
P a r a a l m a c é n , traspasamos el arrenda-1 balleriz con 4 habitaciones, 2 cuar-
miento de un local de reciente cons-1 los de pi'eilso> ^ revolcadero y galli- ^ l ^ a n a Lo mejor ^ 
truccion, propio para comercio, e n j n e un techo donáe cab€I1 141 ^ 
Demaza , í¿. Informaran en el mismo. 
1171« 13 m 
O E A L Q U I L A N , EN $40, LOS E S i ' L E N -
O didos alios de la cusa Sun francisco, 
número 5, esquina a Jovellar, con 4 ha-
bitaciones, sala y saleta, en la bodega 
informan. 
11814 13 m 
C!J5 ALQUILA, E N SAN NICOLAS, N'U-
mero 1, una casita en la azotea, cua-
tro cuartos, servicio sanitario, cocina, luz, 
muy ventilada, en 28 pesos, 2 meses o 
fiador. 11760 17 m 
zorras con ins ta lac ión e léc tr ica , todo 
de m a m p o s t e r í a . Informan en E n n a , 
n ú m e r o 105. Jesús del Monte; en la 
misma. 
10814 15 m 
O E A L Q U I L A UN A L T O , PAULA, 18, 
kj entre Cuba y San Ignacio, una cuadra 
de todos los carros y la Iglesia de la 
Merced, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones y una en la azotea, para cria-
dos, casa moderna, 55 pesos último pre-
cio. L a llave en la bodega esquina a Cu-
ba Razón: Regla. Mar«, 116. Teléfono 
1-8, número 5208. González. • 
SE b D E S E A A L Q U I L A R UNOS A L T O S O ajos, situados entre Prado y los mue-
lles, con tres o más habitaciones, baño 
y entrada independiente. Alquiler no de-
be pasar de $50. Dirigirse a Francisco 
Cajaraville, edificio Horter, número 317. 
Teléfono A-1154. 
11807 13 m 
SE A L Q U I L A , EN L A VIBORA, ÜNA casa que consta de portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor al fondo, co-
cina y un gran cuarto de* baño, com-
pleto, patio y jardín al costado. Calle 
de Milagros y Pasaje de Enrique, nú-
mero 3. Informan en la bodega. 
C 3851 8d-8 
C E R R O 
Baratas alquilo casas nuevas, frescas, 
^ala, comedor, tres cuartos, b a ñ o , 20 
pesos. Pedroso y Cruz del Padre. I n -
forman en el 8. 
11938 14 m. 
" E N T R E S O R B O Y S O R B O 
Novelas y Cuentos, por Isidoro Corzo. 
En esta obra hay un ejemplo tomado de 
la realidad, parecido al de el crimen " E l 
Pontón." Mande §1.00 a nombre de B. Ar-
tigas, Habana, apartado 1256, que le re-
mitirá, certificado franco de porte, a cual-
quier punto de la Isla o extranjero. 
11759 13 m 
11761 13 n 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A -ses en Obispo, 86. librería, en peque-
ñas y grandes cantidades. 
11775 13 m 
QUS NTSOS A P R E N D E R A N I N G L E S 
O ton los cuadernos gráficos de tela en-
víe 32 sellos verdes al Apartado 2411, 
Habana, y le enviarán uno y una pos-
tal. 2520 L6 m 
r 
\L2MAN P R O F K -
ra competente. A domicilio o en su 
casa. Apartado 2376. 
118*1 13 m-
IN G L E S , F R A N C E S , SOI 
l a j a s 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
D E C R E T O 
H a b i e n d o r e s u e l t o e s t a A l c a l d í a , 
por d e c r e t o d e f e c h a 2 4 d e A b r i l 
ú l t i m o , l a e x i s t e n c i a d e l q u o r u m , 
c o n el n ú m e r o d e los s e tec i entos 
d o s c o n t r i b u y e n t e s q u e a s i s t i e r o n 
a l a j u n t a i n i c i a l c e l e b r a d a el d í a 
8 d e M a r z o d e l a ñ o e n c u r s o , p a -
r a p r o c e d e r a l r e p a r t o g r e m i a l d e 
c u o t a s p o r e l c o n c e p t o de b o d e g a , 
a q u e se re f i ere e l a r t í c u l o 7 6 d e 
la L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
v i g e n t e , v o l v i é n d o s e las c o s a s a l 
ser y e s tado en q u e e s t a b a n a l sus -
p e n d e r s e la s u s o d i c h a s e s i ó n ; se 
c o n v o c a p o r e l p r e s e n t e a los r e -
f e r i d o s i n d u s t r i a l e s p a r a e l m a r -
tes c a t o r c e d e l c o r r i e n t e m e s a l a 
u n a p . m , , e n e l s a l ó n d e s e s iones 
d e este A y u n t a m i e n t o , a f in d e 
c o n t i n u a r la j u n t a c o n s u j e c i ó n a 
lo e s t a b l e c i d o en e l r e f e r i d o a r -
t í c u l o 7 6 y s iguientes . 
A s i m i s m o r e s u e l v o : d e l e g a r e n 
e l s e ñ o r L u i s C a r m o n a , S e c r e t a r i o 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
p a r a que e n m i r e p r e s e n t a c i ó n p r e -
s i d a l a m e n c i o n a d a j u n t a ; y d e -
s i g n a n d o p a r a que a c t ú e c o m o S e -
c r e t a r i o d e l a m i s m a a l s e ñ o r F e -
d e r i c o C a s t i l l o , e m p l e a d o d e l D e -
kS tenemos « a me> 
trm b ó v e d a ceestmf> 
<U e s a todos Jos eda* 
laates Haoácreta y 
1m dfaflanMM p « n t 
n r o t l a r Talcres é e t o d u eSases 
m J * k propia cns tedb i t h$ k> 
Bb esta e ñ c w a ¿ a r a a i o s teéas 
I w ¿etxEfM qat t t ñium 
N . G e l & t s y C c m p * 
M N Q Ü S R O S 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Concordia, 91, bajos. Clases de inglés y 
taquigrafía, de español e ingles, a $3 
al mes cada una y $2 de mecanogra-
fía. 11131 5 J 
F é i r d l n d a ^ 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l de d iez a l u m -
nas p a r a el ingreso e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at In 12 » 
PROFESOPv M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases de Contabilidad, por la noebe, pa-
ra auxiliares de escritorio. Lamparilla, 
número 10(5. 
11344-45 19 m. 
UNA P R O E E S O R A , I N G L E S A , DE Lon-dres, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, música e instrucción, desea em-
plear algunas horas como institutriz o da-
ría algunas clases en la Habana, en- cam-
bio de casa y comida, o un cuarto en 
la azotea, con comodidades Dejar las 
señas en Lamparilla, 84. 
11992 15 m 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, CON buenas recomendaciones, se ofrece pa-
ra dar clases en inglés, por la tarde. Di-
ríjase: "S." Apartado 1302, Habana. 
1200S 15 m 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA P R I M E R O D E MAYOV PROXIMO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al ajes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés '; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBKRTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en r-sta República. 3a. ediciOn. 
Un tomo en 8o.. pasta. $1. 
,4 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingreaa eu 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
oes por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3V¿ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
n.a Inglés y la mecanografía .pueden inu-
IN G L E S . F R A N C E S , T E N E D U R I A D E cribirse en cualquiera de las horas indl-Llbros, Aritmética y Gramática. Profe- i cadas, seguras de hallar en este Centro el 
T 3 E R D I D A D E UN L L A V E R O , CON VA-
JL . rías llaves. Se supone perdido en 
un Ford tomado el viernes, 10, a las 6 
de la tarde en Obispo y Compostela 
hasta el Muelle de Luz, vapores de Re-
gla. Se suplica-lu entrega en Obispo, 66; 
y se gratificará. 
11983 15 m 
PE R D I D A D E UNA D E R R I T A , COLOR negro, entiende por Cuca; el que la 
entregue en Monte, 299, altos, se le gra-
tificará espléndidamente. 
11S72 t 16 m 
AVISO A L P U B L I C O : E L QUE HAYA encontrado unos documentos de Do-
mingo Fernández, en los cuales tiene 
una letra de giro para España y consi-
O E A L Q U I L A E L 2o. PISO D E GLORIA, 
O número 4; compuesto de 3 cuartos, 
cuarto de criadá, sala y saleta, cuarto 
de baño, completo, y servicio de cria-
do, cocina de gas y agua caliente. Pi-
sos de mosaico. Luz eléctrica. Gana $60. 
L a llave e informes en la bodega de 
la esquina y Teléfono F-2159. 
11809 13 m 
G A R A J E $ 1 5 
Se alquila uno, para una sola máquina, eu 
Arbol Seco v Maloja. Cándido Caballero. 
11642 18 m 
PARA P E L E T E R I A , S E A L Q U U I L A UN costado cou su estantería y gran vi-
driera, en una sastrería que se está re-
formando. Informes: Calzada del Cerro, 
número 853. 
11Ü93 14 m 
Q E ALQUILA UN ZAGUAN, A UN L I M -
O pia botas, o para una vidriera, en 
$15. Teléfono A-Í173. informan. 
11644 13 m 
Propio para industria: se alquilan 
dos amplias naves, con cinco mil me-
tros de terreno, cerca de los muelles 
de Atares. Informan: Tal ler de P í a -
niol. Monte, 361. 
11602- 15 m 
E l D e p a i t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de Depend iente s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y'de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
H A B I T A C I O N E S 
Ü N R E I N A , 4», S E A L Q U I L ANESPlív 
JLJ didos departamentos, con vista a i 
calle, abundante agua, hay de kio 
adelante en iguales condiciones sVf 
2; y Rayo. 29. Se desean person¿S| 
moralidad. u' 
19 m 11280 
E L H 0 T E L I T 0 E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habitado 
nes independientes montadas con confort 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5 pJ; 
pietarlo: Manuel González. 
11201 o h 
A LOS DUESOS D E CASAS PAETICT lares y de huéspedes. Les conTlení 
asociarse en la "Con&ultoría Legal," Asô  
elación establecida en la Manzana de Gí 
mez. Departamento 413, Teléfono A-0362 
que por una módica cuota mensual £ 
clllta procuradores, mandatarios Judlclí-
les y personal competente, para deman. 
das de deshaucio, cobro de cuentas, pa-
go de contribuciones y gestiones en el 
Municipio, Sanidad y demás Oflcinu 
Públicas. 
1035» 25 m 
*1 A A iM A 
QE ALQUILAN EN O ' R E I L L V , 9-Í2, L O -
cales para oficinas; frente al Banco 
de Nueva Scocia 
12073 16 m. 
QE A L Q U I L A PARA OFICINA, UNA 
M hermosa habitación en los altos de la 
casa Teniente Rey, 14. Precio: veinticin-
co pesos. Informan en la misma. 
12061 io m. 
QE A L Q U I L A E N HABANA, NUMERO 
KJ 157, entre Luz y Acosta, casa ancha 
y fresca, dos habitaciones, vista a la 
calle y una interior. 
12039 16 m. 
A GUACATE, 52, ALTOS, CASI ESQUI-
XX. na a O Reilly, se alquila una ha-
bitación, en casa de familia, tiene lava-
bo con agua corriente, hay que comer 
en la casa, no niños. 
11994 15 m 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA, 1U esquina a Luz, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, las dos con 
vista a la calle y brisa, son frescas, cu 
planta baja un local para establecimien-
to; es casa de toda moralidad. Se pides 
informes; no molestar en balde. 
^ 11186 13 m. 
CASA B U F F A L O , ZULUETA, 82, MEDIA cuadra del Parque Central. Habitacio-
nes a la brisa, con espléndido servicio, 
Hay electricidad, agua caliente, timbrei, 
buena comida y precios moderados. 












G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, úmhn 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
O E A L Q U I L A , PARA OFICINAS, UN 
KJ espacioso departamento de dos habita-
ciones, con entrada independiente, pun-
to céntrico, precio módico. Informan en 
el mismo: Cuba, nümero 78-A,'altos. 
11991 13 m 
Q E A L Q U I L A UNA MAGNIFICA H A B I -
kJ tación, alta, a hombres solos de for-
malidad. Es muy bien ventilada y fresca. 
Cerca de las lineas del tranvía de San 
Lázaro y Galiano. Precio $25. Hay otra 
más chica en $13. Para más informes : Te-
l:fono M-2468. 
12016 15 m 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de carros, deposito de ma-
teriales o industria. Caballerizas, pisos 
cemento, agua de Vento, luz eléctrica y 
teléfono. 400 metros cubiertos y gran pa-
tio Extenería L a Riqueña. Calzada 
Ayesterán. Precio $40. 
11444 16 m 
T AGUNAS, 01, BAJOS. S E ALQUILA* 
JLi L a llave en el número 64. Informan • 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o 
Piso. H4S6 14 m 
SE ALQUILA, CONCLUIDA DE MODER-nizar, la gran casa de Angeles número derando que el que los encontró no se | 30, propia para almacén, industria 
sirven para nada, haga el favor de re-
mitirlos a Antonio Velóse, calle Santa 
Clara. 3, en las Cuatro Naciones. Se le 
gratificará alguna cosa. 
11943 14 m. 
de 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 
S P A N I S S L E S S O N S . 
1173G 30 m. 
PINTURA V DIBUJO, LECCIONES prác-ticas de paisaje y marina, A domici-
lio y en el estudio. Profesor diplomado. 
59 San Lázaro, 59. Informes en E l Pin-
cel. 11124 18 m 
IN G L E S , C L A S E S , TRADUCCIONES?. Correspondencia. Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado 
Reina, 3, altos. 
10862 31 m 
tablecimiento. Puede verse. Las llaves en 
la barbería del frente y en el número 34 
donde informan y en San Miguel 86 
Teléfono 6954, 
11365 IB my. 
SE D E S E A UNA CASA AMPLIA. D E planta baja, para almacén. Límite 
Aguila, Dragones, Muralla. Bahía. Reci-
birá informes: San Ignacio y Jesús Ma-
ría, bodega. 
10775 15 m 
V E D A D O 
H A B A N A 
Q E ALQUILAN LOS A L T O S D E L A CA-
kJ) sa Figuras, número 71, compuestos de 
recibidor, sala y dos cuartos, cocina y 
servicio sanitario, en treinta pesos, con 
fiador del comercio. Informan: Tenien-
te Rey, 14, almacén 
12061 10 m. 
M u r a l l a 1 8 , c a s a d e tres p i -
sos y p l a n t a b a j a . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p o r t o d a l a c a -
s a o p o r l a par te b a j a . I n f o r -
m a : s e ñ o r R o d r í g u e z . M e r c a -
d e r e s , 4 1 . T e l . A - 4 6 0 1 . 
C!K ALQCILA E L I'ISO ALTO DE LA 
KJ casa, número 244, de la calle ül en-
tre E y F . Vedado. Iniorma: doctor Ju -
lio Arcos. Tacón, número 4. Teléfono 
A-7627 12000 15 m 
EN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E S E cede una habitación muy ventilada a 
persona de moralidad, casa nueva y de 
confort. Punto céntrico. Informes: te-
léfono A-2405. 
12028 15 m 
Xj^N EMPEDRADO, 81, CASA DE MO-
JLi derna construcción, se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones a personas 
de moralidad. 
12032 19 m 
OB R A P I A 98, ALQUILAN SE DOS D E -partamentos, balcones a la calle; dos 
habitaciones interiores, reglas, frescas, 
confort, a oficinas, comisionistas, hombres 
solos, moralidad. Informan: Cruz y Sa-
laya. Teléfono A-3628. 
. 12039 16 m. 
A GUIAR 47, PROXIMAS A L A S 
oficinas y paseos se alquilan hermosas 
habitaciones altas amuebladas, con la-
vabos de agua corriente luz y asisten-
cia Teléfono A-6234. 
12038 15 m. 
E o f i 
EN-BELASCOAIN 128 (ALTOS D E L A L -macén de Camejo y señora Paz) se 
alquilan dos habitaciones: una en el prin-
cipal y otra en la azotea. 
jggg 10 jn. 
Líe a l q u i l a n l o s a l t o s de l a ca-
kJ sa 4. entre 21 y 23, Vedado, acabaaos 
do pintar. L a llave e informes en los ba-
jos. Teléfono F-4304. 
.11998 16 m 
1 ? N E L VEDADO: S E D E S E A A L Q U l -
J-J lar una casa baja, de 3 dormitorios y 
demás dependencias, con bueuos servi-
cios; de 23 a 30 pesos, tramo de Paseo 
a 14 y de Calzada a 23. Traer referen-
cias, de 10 a. m. a 6 p. m. Calle 17 en-
tre B y C, número 31 í. casa interior al 
fondo; no es para temporada sino ñor 
tiempo. 11HS7 ly ^ 
12011 10 m. 
TE N E D U R I A DE L I B R O S : INSTRÜC-clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el calculo de loa 
Intereses. Reina, 3, altos. 
10861 31 m 
sor competente. A domicilio o en su casa. 
Manrique, 76, altos. 
10914 13 my. 
orden y la moral más exigentes 
Sólo se admiten terclo-putilos. 
C 6571 in lo. 
SK ALQUILA UAKA OFICINAS. V I L L E -gas, 112, casi esquina a Muralla, gran 
casa cón más de 300 metros, gran oca-
sión para talleres de confección o gran-
des oficinas. Informan: Villegas, 129, ba-
jos. 
12081 20 m 
CJE ALQUILA. EN L A M P A R I L L A , 78. 
O una magnífica azotea, matrimonio sin 
hijos, $35 al mes. 
11969 15 m 
X ? N K L VEDADO. S E A L Q U I L A UN 
JLJ hermoso chalet en 27 entre 2 y 4 de 
alto y bajos con nueve cuartos, dos cuar-
tos de criados, espléndido servicio sani-
tario y garage. Informan en Empedrado 
número 30. Teléfono M-1238. L a llave 
en Calzada de Zapata esquina a 4 bodega 
13Q27 ' l 7 m. 
R E D A D O . 8K ALQUILA L A CASA NO-
t vena número 140, esquina a 14, de dos 
pisos con siete habitaciones de dormir 
sala, baño, 2 servicios y cocinera inde-
pendiente; tiene un gran jardín que ocu-
pa 2.300 metros. L a llave en Calzada 135 
entre 12 y 14. Informan en Drairones 
110, teléfono A-1276. 
12034 15 m. 
EN LA LOMA D E L VKDADO. ACERA de la brisa, se alquilan dos casas, con 
seis dormitorios cada una, dos bsfipS' uno 
de criados, dos cuartos para éstos y todos 
los demás ervicio. Informes y "pueden 
verse a todas horas en 23 entre 2 y 4 
12036 lo m' 
Se alquilan oficinas completas, con 
"burean," libreros, mesas, t e l é f o n o y 
út i les . E l m á s céntr ico y hermoso lo-
c a l de la Habana . Muy e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o IVI-I109. 
11'^ 15 Ji 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS uno alto y otro bajo, propios para 
familia, industria o comercio en Habana, 
124, esquina a Teniente Rey. 
"'"'•) 14 m. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nO-
¡nerp 15. bajo la misma dirección desde 
S,^e ,au,0B- Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
AliouuE ue comida 
17 m 
O A S A B I A R R I T Z : INDUSTRIA 124, ES-
quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor con jardín, comida excelen-
te be admiten abonados a la meaa a 
!>-0 ai mes. 
n ™ 8 jn 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial nara familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrlc» 
de la Habana. Espléndidas habltaclonei, 
con balcón al Paseo del Prado e inte-
riores con ventanas muy frescas. Bueno) 
fcafíos y duchas. Luz eléctrica toda 1» 
noche. Servicios completos y esmeradoi 
Espléndida comida, a gusto de los «• 
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono 
A-7199. 10835 15 n 
H O T E L MANHATTÁÍ 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
B. LAZARO T BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño pnjjj 
do, agua callente .teléfono y elswmor, «-
y noche. Teléfono A-6303. — 
H O T E L R O M A 
Este hormoBO y antiguo •tifíelo ha ^ 
completameníe reformado. f̂ lfieioi 
parlamentos con baños y demás sem 
privados- Todas laa babiuclonei tlen6» 
vabos de agua corriente. . P " S i » i 
Joaquín Socarrás, ofrece a 1" M̂c* 
estables, el hospedaje más serlo, ^ 
y cómodo de la Habana. Teléfono, a 
Hotel Roma; A-1030, Quinta Avenida. 
A-1538. Prado. 101. - T 
T / N AGUACATE, 142, ALTOS SB 
V J quila una sala, con balcón a ^ 





















H TACIONES Y TOETAnT í̂̂ i desde $10 a $30 Con visto a ^a ^ e interiores con baños y servu- ¿í0, 
pleto. Amistad, número 16. altos, 
ño M-1817. 16 ral-* 
10941 - — ^ 
H O T E L L 0 Ü V R E 
DespuM San Rafael y Consulado. ^ ^ 
grandes icformas este acredR*0 b, 
ofrece espléndidos departamentos iog d, 
no, para familjas estables. V' 
verano. Teléfono A-4556. — 
A V I S O 
se 
C o n vista a l Paseo del Prado, ^ 
quila un esp léndido y hemT0e,éíoDo 
parlamento. Prado, H ' * 
A - 7 1 9 9 . 
11123 
F a m o s a por su buena c o h " ~ ' { ^ & 
Uy, n ú m e r o 102. Casa p a ^ a prf< 
P o n t j i ^ o a ^ ^ ^ S s i ^ i f e I Habitaciones c a l i * * 
11766 
/ C O N O C E I S T E I ) LA GRAN CASA D E 
V buespedes de Compostela, 10? La más 
cómoda y impía. Espléndidos baños v 







dos m ó d i c o s . Baños con agua ^ 
S e admiten abonados al restaura» 
o í ^ T V - ^ r í í é n ^ o m ^ S V ! lamente. T e l é f o n o A-2831. ^ 
. a matrimonio sin niños o señoras 10825-28 M̂ 0« 
as No hay mas inauillnM. Pumi «.». ^ • m h h h M H M ^ * " * 
V E D A D O 13 m 
IJ E I ' A R T O ALMENDARES. E N E L M E -V jor punto de dicho Reparto, calle 10. 
entre A y B. se alquilp. el fresco chalet 
"Villa Pilar," v-ompuesto de sala, hall 
cuatro habitaciones, comedor, ouen baño' 
cociaa, pantry y servicio de 1 vladoa I n -
forman: calle K, número 180, entre 19 
y 21, Vedado. 
C 3065 8d-ll 
moralidad, sin nifíos^ p í ín^as 'n f Tnhna-
les. No hay cartel. Crespo. 13, altos 
13 m 11756 
Q E ALQUILAN 'i" K ES HABITACIONES 
„ "P* cocina, todo con luz eléctrica; eu Revillaglgedo, í»8, 
11781 
joauío. .raciones, P'o» 
7 alquila una o,.los h a ^ C liniPi8;^ 
R E D A D O : EAMII.IA 
a baj¿. amplia, tlarña m^iéc"'1 
odo servicio, a sfora.3 o m 0ffm 
de estricta moralidad- Hay r ma 
ca y teléfono hftl?'nños de nJ^tí»-
ñol Muy cerca de lo^ ¡'U0S y í g n 
lamente a personas educaa ^ ^ 
tes. Pago adelantado 

























































D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
s de ' 
Pro''tifu> 
en ví̂ ik 
s t a n t e ^ ó 
tral í!. 
í,e el > 
r e 
¡ p E I i S O N A S D E 
. SABER B í ' PARADERO DE 
S^f f l í e rmana Rosarlo, en Belaacoaln, 
X F l ^ S í S 0 ^ ^ S O L I C T A EN 
11785 
ex p r i e n d a y le^ t u ̂ n * ? 6 h a ^ tenldo 
buenas referJnc^sSueldo nÍño8' .foa 
l»ia, ea para un I n ^ n r A ?iü y ropa l i in -
la Habai.a. In fo ime , - * H,i11,CM.?s horaB de 
2. Vedado. UIolmeí5- calle 11. esquina a 
117(W 
14 m 
que sera co«rPAal8(V-Í" ' Prefir iéndose 
íerenclas. Sueblu ve in í l ^ n e r b,ienas re-
Pia. Calle OcZ. nümef̂ A y r0pa¡ llm-
11. Vedado. numero 21. esquina a 
11822 
—— . 14 m 
y roña8l impia iada d< manü- s u e 1 ^ 5 * 
13 m 
i " —• 
^ ^ T r L E un en caro o se so-
a Kosa Fa r iña . DiríjaPc a Te-
'p?8^ Pl. 
h en,aiao 
• ^50. ĉ  
¿ 1 
'ente. $ 





leJor de I 
11) IUj 
vista a i. 




L A , 156, 
habitacio-
on confort 
















ts dos con 
frescas, ci 
ablecimien-











i una cod | 
nz, bmhia | 
sin comí' j 
na. y con I 
ra familu 
¡ncionales. 
^ C T f A s vber e l p a r a d e r o de 
1Í k ii Sotil, natural de Valer de ^•jteDau cia de Zumora/ partido de 
ili'1''. ' I Espafia. Lo solicita su vecino 
icafi, Hiiuico, nue vive en la calle de 
Jjnuel f ^ , nfimero io, fonda "La Pa-
SáÍ ;H' lb¿na- 13 m 
'HíTO — . •^TiníiES DESEA SABER E L PA-
\flC/»ri i'e José Ladra hago. Vivo tn 
W V i r e s . 117. cuarto 13. ^ ^ 
r ^ Ü b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
ifliiiliao D i e z , m i h e r m a n o , p a r a 
[regar d o c u m e n t o d e i m p o r t a n -
• pues m e e n c u e n t r o e n f e r m o e n 
^Hospi ta l C a l i x t o G a r c í a , H a b a -
' Su h e r m a n o F e l i p e D i e z . M i 
¡ireccion: P a b e l l ó n L e b r e d o , sa-
Q E SOLICITA UNA C R I \ n » « i , 
11745 13 m 
UN SESOR. CON CONOCEVIIENTOS te6ricos y prácticos en agricultura y 
ganadería , desea socio con capital, que. 
quiera fomentar el cultivo de frutos me- \ 
ñores . Más informes: Apartado 1623, H a - ' 
baña . 11978 16 m 
SE NECESITAN MI CHACHOS PARA . cargar bolsas. Se pagan 15 y 20 cen- ] 
tavos por hora. Diriprirse al profesor de , 
Golf. Havana Country Club Marianao. f 
Estación Acevedo. 
12010 19 m 1 
SOLICITO VENDEDOR DE PELETERIA, 1 para plaza. Ha de ser experto en el , 
giro. Env íe solicitud detallando expe- j 
renda y pretensioues. Importador: Apar-
tado 150. 
4d-12 
PARA FRUTOS DEL PAIS NECESITO vendedor, que sepa manejar au tomó-
v i l Ha de tener quien lo garantice. I m -
portador. Apartado 150. 
4d-12 
11823 1 • veUado. 
13 m 
Q E feOLICU A l .N A CRIADA DE M VNO 
M <iue traiga buenas referencias v co 
n(>ÍÍ8"- CaIleS- 1>la(1o. ¿0 y 
m. 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS vxrtx 
U la limpieza de los c u i f t S Í ? Í S b ! ? 5 í 
r^nciis feo^iSe' tener W » W 
seo nrtnf^n " í ,>J0 y, rül,a ümPla . Pa-
1184- ' eSllu;na a Vedado. 
— ' 13 in 
C E SOLICITA UNA C M A D A D » MA-
^l?5voPtí"lnSUlar- 1,rado 29DAaltoSE MA 
13 ra. 
Q E ¡SOLICITA V NA CRIADA DiC MA-
O no, para un matrimonio solo nua ten-
gga recomendaciones. Se paga b«¿u suel-
is ^^0P^JLmpI .a ; ^ f o r m a n en Ueini , 4b, piso principal, derecha. 
. 4d. 9 
13 m 
ŜVA SABER DE BENJAMIN RODRI-Tf*:?., Membiele su tio Isidro Kodrl-
V/nara" una herencia. Chacón 31, con-
S E c¡aC£SiTAí<l 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
f-E SOLICITA UNA CRIADA QUE EN 
ijtitnila al^o de cocina y duerma en 
cplocációu, para un uiatnmoiiio. Leai-
üd, 18. 
ma io m. 
TTN ANIMAS, 131. BAJOS (MODERNO), 
JU se solicita una muchacha de doce á 
^ r,?«naiVOS fti16 ayU(le a 108 quehaceres de una familia corta. Sueid, conven-clonal. 
S £ l ^ S i ? ^ ÍÍX ESTRADA PALMA 68, 
kJ Je sús del Monte, una manejadora pa-
ra un niüo de tres meses. Tiene nue dar 
muy buenas recomendaciones, si no que 
no ^ se presente. Telfo. 1-1587. 
^ 3^7 lOd-S 
C E SOLICITA UNA CRIADA I'ARA LA 
kJ limpieza en J esquina a 9 Vedado 
Teólfono E-42tt4. 
9 in 27 ab 
C R I A D O S D £ M A N O 
^ ^ ^ ^ ^ T ^ r Ñ ^ B ^ E ^ ^ l " " ™ ' ^ k lA -
tu do de mano, con referencias Sueldo 
ii>3ü, ropa limp.a y uniforme. De una a 
tres de la tarde. Línea, 39, esquina Ba-
uos. 11900 15 m 
i S E N S A C I O N A L C O L O C A C I O N ! 
i ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! í 
Nectüi to buen criado. Sueldo $40; otro 
para segundo, $^0; dos matrimonios, un 
portero, dos muchachones para a lmacún, 
tres dependientes, diez trabajadores para 
fábrica, dos camareras para hotel, tres 
buenas criadas y dos cocineras, $25 cada 
una. Habana 114. 
11947 14 my. 
C E SOLICITA UN BUEN CRIADO, PE-
i kj uinsular, ha de ser l impio y con bue-
| nas referencias. Sueldo 25 pesos. Infor-
man: Galathca, Obispo, número 38. 
' 11900 14 m 
;> COMPOSXELA, ESQUINA A JESUS 
u Maiia. segundo piso de la tienda "La 
rliiciwu", se desea ana criada de mano 
(¡lie sepa de cocina; tiene que tener bue-
m refiTencias; si no que no se presente. 
nido: 20 pesos y ropa, limpia. 
U'Utí'J 10 m. 
j C R I A D O DE MANO: SE SOLICITA UNO. 
¡ en V, número 30, esquina 17 De je 
I do tener buenas referencias. 
11S10 13 m 
C O C I N E R A S 
HESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, 
17 de Kervicio de mano en casa de cor-
ta familia; tiene refer'emrias; nu se coló-
camenos de 20 pesos. Informan: Aniis-
d, 17, entre Neptuno y Concordia. 
12075 lü ni . 
C'E NECESITA UNA CRIADA BLANCA, 
U formnl, no importa se^ d j edad; ts 
ií.ra un matrimonio ctpañol. Informes: 
Neptuno, 139, bajoa, uiucb-eiia 
l̂OMO 10 m. 
\ l^N ACOSTA, 29, ALTOS, SE SOLICITA 
| a_i una mucüaclia, peninsular, que sepa 
j cocinar y que ayude a algunos quehace-
res de la casa. No imporca que sea re-
cien llegada. Sueldo el que se convenga. 
12098 10 m. 
T^ESEO Cüíi .SER.A, ESPASOLA, QUE 
j l ^ ayude a huc^r limpie/ca, y que duer-
ma en la coiuca, lón, pago buen sueldo, 
i 'rimelles, 50, aiios, Cerro. 
12000 14 m 
AYUDANTE DE CARPETA. SF. SOLI-cita un joven que tenga nociones de 
contabilidad y sepa inglés. Dir igirse px-
presando referencias al señor Francisco 
Miguel, Apartado 318. Habana. 
12031 15 m. 
D E L Ü X E A D D E R 
T h e i d e a l D e s k A d d i n g M a c h i n e 
D e v e n t a p o r 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o 2 5 1 2 . H a b a n a . 
Deje que esta mflquina elimine sus 
equivocaciones, ahorre su tiempo y ener-
gía. No se incomode m á s sumando nú-
meros mentalmente, sea usted práctico 
usando esta DE LUXE ADDEK. 
Grandes cantidades de todas clases se 
suman fácilmente, pronto y con exacti-
tud. Capacidad hasta $999.990.90; S colum-
nas; pesa 7 1-2 ONZAS; g a r a n t í a com-
pleta de un afio; hermoso estuche de cue-
ro a prueba de polvo; ocupa en su escri-
torio el espacio de su t intero Obtenga 
una para su uso personal y para cada 
uno de sus empleados. Usted necesita esta 
sumadora hoy. No intente seguir otro 
día sin ella. Pida la suya, $12, franco de 
porte. Pidan catálogos. 
S O L I C I T O A G E N T E S 
HGltí 17 m 
\ LOS ZAPATEROS D E MAQUINA: 
¿ X . Hacen taita un operario y dos auxi-
liares para rematar calzado de hombre. 
Hacen falta aprendices por cuenta de la 
casa. Fábr ica de Calzad ) de F. Blanco. 
Neptuno. 22-4. 
118S0 14 m 
Necesitamos u n m a t r i m o n i o , e s p a ñ o l . 
P rov inc ia Santa Clara , pa ra c r i ados ; 
u n cocinero, para u n cabal lero solo, 
Sagua, $ 3 5 ; dos dependientes fonda , 
$ 2 5 ; u n 2o. cocinero, $ 3 5 ; viajes pa-
gos a todos ; tres criadas pa ra Giba-
ra , para l a misma casa. I n f o r m a n : V i 
l laverde y Co . O ' R e i l l y , 3 2 , an t igua 
y acredi tada agencia. 
11845 14 m 
A V I S O A 10Í 
H E L A D O R E S 
f 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
A V 
SO H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
pa ra Helados y Mantecado . 
1,000 Vasos y 1.000 Cuchari tasj 
$ 5-00 libre de porte . 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
¿ G U I A R 126. Habana 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, xabrlca y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes art ículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Agular. 126, 
Habana. 
Las cucharltas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impeimeables para helado«, 
especiales» para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacülos, platos de cartón. ••caj:i3 plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
5318 81 mz 
C E SOLICITA UN CORRESPONSAL, 
k j taquígrafa o taquígrafo en inglés y 
e s p a ñ o l ; dirigirse a Unión Comercial de 
Cuba, S. A. Obrapía, 5L 
11754 17 m 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se solici ta vendedor ac t ivo de 
mucha experiencia en r amo de 
v í v e r e s , c o n p r á c t i c a en e l co-
mercio a l de ta l l . D i r í j a n s e a l 
Apa r t ado 2 4 3 1 . 
/COMISIONISTAS: SE NECESITA UNO, 
establecido en Santa Clara, y otro 
establecido en Camagiiey, en la capital, 
que viajen por la respectiva provincia, 
para representar una buena marca de 
tabacos y otro art ículo de mucha venta. 
Buena comisión Se exige ga ran t í a de 
importante f i rma comercial. Dirigirse con 
datos a Francisco ü i sa . Monte, 43. Habana. 
11053 15 m 
C E SOLICITA UN MATRIMONIO, SIN 
kJ hijos, para que atienda a las labo-
res de una finca; siendo rfequisito indis-
pensable, el saber atender al ganado, or-
deñado, etc., y traer referencias de las 
fincas donde haya trabajado. Para más 
pormenores dir í jase a Empedrado, nú-
mero 34. Departamento 20. De 9 a. m. a 
12 m. C 3880 6d-9 
V A Q U E R O S 
Por aumento del ganado de la vaque-
r ía de la Compañía Agrícola E l Guaya-
bal, ki lómetro 20 de la carretera de 
Güines, se necesitan tres vaqueros más , 
cjue sean muy buenos ordeñadores . Suel-
do §55. Se ordeña en grandes establos 
sanitarios. 
11500 15 m 
SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
U ([ue sepa su obligue ó.i, para tres per-
bonus; sueldo 15 pesos y ropa limpia. Mo-
wo, 21, moderno. 
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1 la cali* 
(JE SOLICITAN DOS PENINSULARES, 
u Je mediana edad, una para el servi-
io do comedor y repasar ropa y otra 
iara liabitucionoc y manejar una niiia pe-
kiieiia; ae da buen sueldo. D, entre Línea 
11, Villa Cuca. nm . 15 m 
tE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
^peninsular, ei1. Sol número 37. altos. 
HUSO 15 tu 
CE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
^no, para los quehaceres de la casa, 
W sepan cumplir con su obligación Ca-
"¡7N LA VIBORA, MILAGROS. ENTRE 
Octava y Porvenir, se necesitan coci-
nera y criada de mano, españolas, for-
males y limpias. Se paga buen sueldo. 
12011 15 m 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PEN1N-
kj sular o del país , que ponga y quite 
la mesa y ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo 20 pesos. Delicias, 35, en-
tre Concepción y Dolores, Víbora. 
12022 10 m 
C¡E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O1 sepa su oficio y hacer dulces, tiene 
que ciormir en la casa. Sueldo 23 pesos 
y ropa l impia. Calle C, número 250, en-
tre 25 y 27. Se paga el viaje. 
12025 15 m 
IV, número 10, altos 
119 5 15 m 
COLICITO CRIADA, I'ARA E L SERVI-
•Jcio de curta familia . Informes: Glo-
"a. SO, altos. 
W 15 m 
CE SOLICITA UN A MUCHACHA, I 'ARA 
'J criada de mano, que? entienda de coci-
M, para un matrimonio solo. Tiene que 
'er muy limpia. .Sueldo convencional. Se 
'"«an tranvías a las que acudan. San Ua-
28, entre Itomay y Sun Joaqu ín . 
15 m 
CB SOLICITA UNA CRIADA OE MA-
u no. que sepa coser. Sin buenas re-
'"•jifudaciones que no se presente. Cal-
ila, esquina I , Vedado. Sueldo $18 y $2 
ropa 
l^ 15 m 
CE SOLICITA LNA CRIADA DE MA-
J n.o. l>enínsnlar, que tenga quien la re-
miende. Sueldo $15 y ropa limpia VI -
Zr 1 ^nciKt Asturias, número 1, altos, 
i J2srr;idil Palma y Chaple. Teléfo-
u i-14(4. 
15 m _ 
ftE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, (iue tenga recomendaciones de las 
«mw en que haya estado, para servir a 
. . ' n^ f iu ion io sin hijos. Buen sueldo, 
"o I M r s es<luina' a 11' Vedado. Teléfo-
12024 ' ' 
pABA 
CJE SOLICITA EN SAN RAFAEL 105, 
k_> altos, una c ocinera que duerma en la 
colocación y ayude a los demás queha-
ceres de la casa. Sueldo 20 pesos y ropa 
limpia 
12026 15 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -sular que sepa cumplir su obligación 
en Refugio número 13. 
12035 15 m. 
/BOCINERA PENINSULAR QUE DUER-
\J ma en la casa. Pr ínc ipe Asturias 1. 
1204". 15 m. 
/COCINERA: SE SOLICITA UNA, QUE 
\J sepa bien su oficio, pura la casa Sa-
má. 20. «n Marianao. Se le pagará buen 
sueldo y viajes de t ranvías . Si no sabe 
cocinar "bien que no se presente. 
11868 15 m 
15 m 
PRINCIPE DE ASTURIAS, NU-
iart r0 11' Víbora, se solicitan una 
ciiplvi y Hna muchachita, para todos los 
• uaceres; en la misma informarán. 
iüi1 14 m 
SEdnr0L1<:iTA UXA BUENA MANEJA-
las ..Le I"6 tenga recomendaciones de 
fia dp8.8 donde lia estado, para una ni-
dia,,, ,tr^8 meses Se prefiere de nie-
gs euad, buen sueldo. Paseo, entre 5a. 
a a i ! ^ « m . 
SE(.píS.0,LICITA. EN BASOS Y 19, UNA 
uue trabaje por l a mañana . 14 m a, la ca"0 ' n p r — 
i c i o , ^ : lVSús0flLí",rA UNA CRIADA, EN JE-
Koírícni clonte' 2A1i entre Municipio y 
n se ^ 
10SO ^ 
j a V* 
calie»1*' 
30 
es. p coii 
16 81 
mf"*z- Sueldó $15. 
14 m 
^Elar0nICITA l ;NA JOVEN, PEN1N8U-
tUr(>lr'ronra crla(la de mano, que sepa 
^eldo ion Z esté acostumbrada a servir, 
diario f Bcla8c'oaín, 120, esquina Cam-
11876- ente al garaje, altos. 
^ i n í n i t ^ PNA CRIADA. F I N A , PARA 
^ ''oser o r,e tres habitaciones, que se-
smero %?Am,ano y a máquina Calle 15, 




^ criadn íBoRA * SE SOLICITA UNA 
!ír formal e ^ n o . peninsular, ha de 
)>. esqu ?/• su«ldo 20 pesos. San Lázaro, 
el PanVi, a Carmen, una cuadra antes 
O Í 1 — 1 4 m 
*a}TA LNA CRIADA, DE ME-
n""1*"- d« i n ' 8ueldo $18; y una mucha-
rel>aoerpE h anos' V*™ ayudar a lo» 
0; Caiu in una casa. Se da buen suel-
^921 lU' número 1, Vedado. 
14 m 
f v .""1 C ^ l T A N UNA MANEJADORA V 
CoiismTrt„fr2- Hotcl Louvre, San Rafael ^hSulnHÚ ^ " " i r  ^ / • " " « a o ; habitación, 22. 
S ^ O L Í ^ 
14 m 
ÍÍJ1^ sen? A V * A CRIADA DE MANO. 
S?09 y rnn„e(í?or a máquina . Sueldo: 20 
^-1543 limPia- Cerro, 595, antiguo. 
CJE SOLICITA UNA MUJER, QUE EN-
yj tienda de cocina, para dormir en la 
colocación. 14 esquina a U . Teléfono 
F-1S26. 11S74 14 m 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
yj 4 personas; que ayude en la l impie-
za buen sueldo y duerme fuera. Ville-
gas, 106. 11896 14 m 
X>ASAPORTES, CARTAS DE CIUDADA-
X nía cubana, redacción de todas clases 
de instancias, licencias para portar ar-
i mas y sellos del Timbre Nacional, los 
' obtiene usted enseguida, en la calle de 
Tacón, número ü-A, frente a la Jefatura 
de la Policía Secreta. Pregunte por el 
doctor Tiburcio Aguirre. 
11354 15 my. 
11S53 14 m 
F A R M A C I A 
Se solicita un práct ico en el despacho 
de rpcetas. No se t r a t a r á por teléfono. 
Farmacia "García " Cuba y Acosta. 
11747-48 15 m 
,4 LOS QUE EMBARCAN: LLENAMOS 
JTX. planillas del Consulado Americano al 
recoger su pasaporte. Escritos a má-
quina. Traducciones. Cuba 26. vidriera, 
cuadra del Consulado Español." 
11715 13 m 
X r u C I I A C H O , CON BUENAS REFEREN-
lUL cias, pocas pretensiones y ortografía 
completa, se solicita, para escribir a má-
quina. Buen porvenir si conviniese. Apar-
tado 1215. Habana. 
11762 17 m 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE pueda manejar un camión chico y cui-
dar un almacén, se paga $50 y la casa 
Dirigirse a Unión Comercial de Cuba, 
S. A. Obrapía , 01. Tiene que tener bue-
nas referencias. 
11755 17 m 
O E NECESITA UNA PLANCHADORA O 
kJ planchad.oí, que quieran i r para el 
campo, se les paga por pieza o a sueldo. 
Viaje pago. Informan: Sitios, 42. 
11751 13 m 
l iTOZO PARA ALMACEN X DROOUE-
ItJL r ía, de 10 a 24 años. Sueldo desde 
$33 a $30, según edad y desarrollo Dro-
guer ía Sarrá. Teniente Rey y Composte-
la. Habana. 
11336 15 m. 
C O U C I T A M O S COSTURERAS C O N 
O buenas referencias y que ofrezcan ga-
rant ías . José García y Ca. Muralla, l l i . 
11105 17 my. 
A T E N C I O N 
Buena oportunidad: se solicitan varios 
empleados del comercio de ropa, señoritas 
y caballeros, un buen porvenir a los que 
sean serios y tengan buenas referencias 
En la misma peluquería "Josefina", Ga-
liano 54, departamento de ropa, frente 
a l teatro Molino Rojo. 
11383 15 my. 
/BOCINERA: SE SOLICITA EN CON-
\ j cepción, 110 (entre Porvenir y 8a ) , Víbora. 
11934 14 my. 
SE SOLICITA UNA BUENA COC1NE-ra, blanca, que sepa su oficio. Buen sueldo Familia americana. Calle B, nú-
mero 21, esquina 11, Vedado. 
11037 \ I4 m _ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que sepa bien su oficio y traiga 
referencias. Sol, 46 (altos.) 
11957 M g ; . 
O E DESEA UNA ESPASOLA, PARA CO-
ciuar y ayudar a la limpieza, tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo con-
vencional. Santo Suárez y Gómez, chalet, 
Jesfls del Monte Teléfono 1-1001. 
11774 Ia m 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINERA. 
O ha de saber hacerlo bien y traer refe-
rencias. Si no tiene estas condiciones y 
ser muv limpia, que no se presente Nep-
tuno 1¿7. altos, entre Escobar y Gervasio. 
11750 I4 ffi 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sepa bien su oficio y duerma en 
la colocación Tejadillo, 18. 
11743 1 - m-
GALLEO UITO O GALLEOUITA, DE 14 a 15 años , con ganas de trabajar. E l 
trabajo no es mucho; solamente ayudar 
a otra criada en los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo, según y cómo haga lo que se 
le manda. Prado. 18, altos. 
11812 13 m 
T I N DEPENDIENTE DE BODEGA, EN-
U tendido y práctico y con buena letra 
y n ú m e r o s claros, para una finca de 
campo en la provincia de la Habana, se 
solicita en Consulado, 130 altos. Urgente 
11840 13 m. 
C O L I C I T O SOCIO CON POCO DINERO 
O para un negocio que trabajando de-
ja 5 pesos diarios Informes: San Láza-
ro, 162, bodega. 
11882 13 m. 
ENCARGADO PARA TREN DE L A V 4 -do a mano se solicita, experto. D M -
janse con aptitudes y pretensiones ot 
L . Sánchez. Apartado Correos 2444, Ha-
bana. 
11813 13 m. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra cocinar y ayudar a los quehace-res de la casa, no tiene que baldear ni 
tiene que i r a la plaza es para un ma-
trimonio solamente, en Sagua la Grande, 
se le paga el viaje y veinte peses de 
sueldo. Dirigirse a Tomás Gutiérrez, pe-
letería Bazar Inglés . San Rafael e Indua-
tria. 
V A R I O S 
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
se s o l i c i t a u n i n d i v i d u o q u e sepa 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s y b o m b a d e g a s o l i n a , 
d e b e r á t r a e r las m e j o r e s r e f e r e n -
c ias . P r e s é n t e s e d e 1 a 4 p . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C 3885 in 9 m 
V e n d e d o r : Se s o l i c i t a u n b u e n v e n -
d e d o r , q u e c o n o z c a b i e n e l g i r o 
de d e s i n f e c t a n t e s p a r a e s p e c i a l i z a r 
e n c i e r t a s c lases d e e l l o s . C o n t e s -
te A p a r t a d o 2 0 0 9 . 
11633 15 m 
A GENTES ACTIVOS. SOLICITO A 
A sueldo o comisión para una nueva 
casa de creyones y cuadros. Mercaderes, 
U Departamento 14. De 3 a o 
12057 10 m. 
14 m. 
„ IQe =enM k rNA CRIADA DE MANO 
. con in«bien su obligación. Presen-
h L Oquemi rmes en San Miguel, 179. 
Í^5 ^ n d o y Marqués González. 
C í ^ T ^ - ^ , 14 my S o n CITA D a V ÜNA CRIADA DE MA-
>¿? ?15 v^as ' l0- Para corta familia, 
^STe'^ y ropa limpia 
13 m 
CASTRES: EN MONTE. 309, BE N KCE-
O sitan buenos operarios, se les paga-
rá basta tres pesos diarios si los me-
recen. Si no son operarios que no se 
presenten. m 
11998 I5 m ^ 
S- T T s O L I C I T A , OBISPO, 16, V REINA, 74 fotografías, dos dibujantes para enseñarles fotograf ía ; en cuanto estén há-
biles se les abona rá cien pesos. También 
se desean aprendices. Obispo. 10 y Rei-
nn, 74. 11981 ^ m 
¡̂ S FAMOSOS VIDRIOS EMPLOMA-
dos Veneciano, se pueden imitar con 
ñoco costo, empleando el papel "Vl t ro -
nhane " Agencia E. Guastaroba, í?an Juan 
le Dios, 1 Venta al detalle en la casa 
Bilbao. O'ReUly y Agular. Se desea Agen-
tes para la venta a los particulares. I a-
ra informes de 11 a 1 ó de 5 a O única-
mente. 11927 ^ • 
SIS NECESITA: PERSONA COMPETEÑ'-te, para hacerse cargo de un archi-
vo, debe tener experiencia y saber bien 
el inglés. Dir í jase a Apartado, núme-
ro llbb. 
11«52 16 m 
V e n d e d o r : Se s o l i c i t a u n b u e n 
v e n d e d o r , q u e c o n o z c a b i e n e l g i -
r o de d e s i n f e c t a n t e s p a r a e s p e c i a -
l i z a r e n c i e r t a s c lases d e e l l o s . C o n -
tes te A p a r t a d o 2 0 0 9 . 
11C33 15 m 
V e n d e d o r : S e s o l i c i t a u n b u e n v e n -
d e d o r , q u e c o n o z c a b i e n e l g i r o 
de p i n t u r a s p a r a e s p e c i a l i z a r e n 
c i e r t a s c lases d e e l l a s . C o n t e s t e 
A p a r t a d o 2 0 0 9 . 
1103? 15 m 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pi ta l n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P B L A I N Y ROBBRT-
SON. 3337 Natchez Avenue. Chicago, EE. 
UU. C-2395 30d. 22. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ! 
Ñc malgaste bu diner no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garant ía . Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director do esta gran escueia, Mr. A i -
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROePUCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Prác t i co : 10 esntavoa. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACiSO 
Todos los t ranvías del Vedado pasen por 
la puerta de esta stud «<cne!a. 
A U M E N T E S ü C A P I T A L 
comprando y vendiendo casas. El escri-
torio Alvarez-C'uervo le a d m i n i s t r a r á sus 
bienes, por una módica comisión; pida 
informes. Oficina. Expos ic ión: Neptuno, 
número 25, altot;; teléfono A-9925. De 1 a 4. 
9666 17 m. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
mmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmm̂a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d( la isla y trabajadores 
para el campo. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C 0 ^ 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ^ R e i l l y , 9V2, a l t o s . 
t e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, OMi. altos, departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, ea-
tablecimiento o criados, camareros, depeo-
dientee, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facili tará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 3620 31d-lQ 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o q n « 
m á s e jemplares i m p r i m e ? 
El D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
S E O F R E C E N 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
k-i repostera, peniusmar, en casa par t i -
cular o de comercio, cocina a ia criolla, 
española y francesa; tiene buenas referen-
cias y no duerme en la colocación. Pe-
fialver, uk, altos 
12049 " ' ' 
1 "f NA JOVEN. PENINSULAR, DLSEA 
V colocarse en casa de moralidad, de 
cocinera y ayuda a los queuaceres. No 
duerme en la colocación. Tiene referen-
cias, l a í o r m a u : Corrales, 44, moderno. 
12030 íü m-
T iESEA COLOCARSE LNA .JOVEN, EíS-
ju/ paüola, en caá de corta famil ia para 
cocinar y ayudar a la limpieza. Tiene re-
ferencias. Informes: Zuiueta, S5. Hotel 
Pa r í s . 1(. 
12052 16 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
k j lar, para cocinar o l impiar una casa, 
no duerme en. la colocación. I n fo rman : 
de 9 a 10, en P iúera y Mariano, bo-
dega. Cerro ,_ 
11900 „ l5 , . m _ 
tTE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
y repostera, tiene buenas retereucias. 
Telefono 1-1873 1r 
11984 l j ..m , 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
k j para cocina solo, es muy práct ica en 
francesa, española y criolla. Para m á s 
informes: Factor ía , 70, altos. 
11913 I4 m 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece Joven, espa-
ñol, experto en contabilidad, con 8 a ñ o s 
de práctica en Cuba, conocimiento del 
inglés y superiores referencias. Desea c ,̂-
sa de a l g ú n porvenir. Escribir a F. E. V i -
llegas, 46, habi tac ión 7 
11773 19 m 
V A R I O S 
l ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN. PARA 
JO' un a lmacén de víveres o de tabaco; 
tiene 25 años de edad; y de complexión 
fuerte. Oscar Collado. San Nicolás 105, 
altos. 
12066 16 m . 
C R I A D A S d e m a n o 
Y M A N E J A D O R A S 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PK-
j - y ninsular, para criada de mano o pa-
ra habiitaciones; sabe cumplir con su 
obl igación; tiene quien la garantice; no 
se coloca menos de 25 pesos. Dir igirse 
a Industria, 73. 
11UU3 16 m . 
"PRESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
j - ' peninsular, con una n iña de 4 años , 
ena es buena criada y entiende de cocina 
y él para cualquier trabajo Oficios. 72, 
Domingo Prieto. 
12072 16 m. 
IVrATRIMONIO. ELLA COCINA SEGUN 
.̂IX como deseen: a la francesa, italiana, 
española, criolla y americana; hace pan 
de primera si hay horno; él chauffeur, 
extranjero y con buenas recomendacio-
nes; entiende cualquier máqu ina . Varios 
años de práctica. Aguacate, 142 (altos.) 
11940 11 m-
CESORA, ESPASOLA, DE MEDIANA 
KJ edad,' desea colocarse de cocinera, sa-
be su obligación, no tiene pretensiones n i 
quiera colocurscj lejos de su casa, ni quie-
re plaza. Lamparil la. 68, atiguo. 
11798 I3 m 
C E DESEA COLOCAR MUCHACHO, AVÜ-
KJ danto de carpeta con a l g ú n t iempo 
de práctica, con ga ran t í a Informes: Ro-
dríguez, 28, entre San Benigno y San I n -
dalecio. Teléfono 1-1672. 
1205H 16 m. 
/COSTURERA DESEA COLOCARSE POR 
mes, cortar y coser por f i g u r í n ; no 
duerme en la colocación. Informan en 
Belascoaín, 64. altos. Habi tac ión 6, tercer 
piso. 
12077 16 m . 
TOVEN, ESPAÑOL, H A B L A Y ESCRX-
be francés e Inglés. Referencias. U . 
S. G Cristo, 20. 
11865 14 m 
T>ARA A U X I L I A R D B ESCRITORIO 1 
X joven, de 17 años, con abundantes co-
nocimientos en ar i tmét ica , alguna p rác t i -
ca en mecanografía y ofrece toda clasa 
de g a r a n t í a s si fuese necesario para ocu-
par cualquier plaza. Calle 0, n ú m e r o 9, 
Vedado. 11868 28 m 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
tu colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y no tiene 
inconveniente en salir ai campo. Infor 
man en Vives, 157. 
12076 16 m. 
T I N A SESORA DESEA ENCONTRAR 
<u niños que cuidar en su misma casa 
y en la midma otra señora admite cos-
tura. Misión, 78. , 
11979 15 m 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, en 
el Vedado, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
San Francisco. 40M¡, entre San José y San 
Rafael. 11966 15 m 
"¡TYESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
j l ^ ninsular, en casa de corta familia, de 
criada de mano o para cuidar a l g ú n niño, 
tiene que ser buena lami l l a y de mora-
Idad- informan en la calle Fernandina, 
n ú m e r o 78. bodega, esquina a San l l a -
món, dos cuadras ele las dos l íneas. Ce-
r ro y J e s ú s del Monte, a todas horas. 
12012 15 m 
U N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Lamparilla, 20. No duerme en el 
acomodo. 
12020 13 m 
TYESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
j l> peninsular, para manejadora. Es ca-
r iñosa y tiene buenas referencias. Infor-
m a n : Fernandina, número 70. 
11S61 14 m 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular. de criada de mano o mane-
jadora, es formal, no tiene pretensiones, 
no admite tarjetas. In fo rmarán en Pi-
cota. 32. 11S72 14 m 
C E OFRECE UNA SESORA, DE COLOR, 
kJ do mediana edad, para cría la de ma-
no o manejadora o para a c o m p a ñ a r una 
señora sola Calle Sitios, 129, cuarto, nú-
mero 7. Sueldo cuatro monedas. 
11894 14 m 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-
kJ ra criada de mano o para limpieza 
de habitaciones. Tiene referencias. Infor-
man en Villegas. 89. 
11929 14 m 
f T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
*J colocarse de criada de nano , no se 
coloca menos de 20 pesos. Para informes: 
Aguiar, 56. 
11791 13 m 
C A N T A CLARA, NUMERO 3, DESEA CO-
kJ locarse una sirvienta, de mano, con re-
ferencias; sabe coser y lavar. 
11792 13 m 
T I N A JOVEN, DE 16 ASOS DE EDAD, 
i j pepl'nsular. desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. I n fo rman : 
Reparto Almendares, calzada de Colum-
bia, entre 10 y 12. Domingo Miguel. 
11780 13 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, joven, peninsular, de criada de ma 
rio o manejadora, en casa de moralidad, 
Al ta Arriba, número 25, J e sú s del Monte. 
11804 13 
DESEA COLOCARSE. EN BAJOS, UNA señora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano o manejadora, tam-
bién entiende de cocina. San Francisco, 
número 24, entre Concordia y Neptuno 
11817 13 m 
UNA JOVEN, DE COLOR, INGLESA, desea i r a los Estados Unidos con 
familia americana o cubana, como mane-
jadora o doncella. Informan por postal: 
en San Federico, n ú m e r o 8, Marianao. 
Miss A M. 
11815 17 m 
S a s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O Ú £ 
L A M A R I N A 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
5J se de criada de cuartos y alguna cos-
tura o para matrimonio solo, sabe su 
obligación. In forman: Perseverancia, 53, 
carpinter ía . 
11753 13 m 
y j N A PENINSULAR, DE M E D I A N A 
t j edad, desea colocarse, para limpieza 
de cuartos, criada de mano o manejadora, 
lu forman: Prado, 113. 
11820 13 m 
X T N A PENINSULAR. DESEA COLO-
\J carse para criada de cuartos y coser. 
Tiene recomendaciones de las casas don-
de ha tra.baJado. No va sin viajes pagados. 
Informan: Paula, 42, antiguo. 
11944 14 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-
JL/ ninsular, de criado, jardinero o ayu-
dante de chauffeur Tiene buenos infor-
mes. Sale a l campo también . Informan en 
Industria, 66 y 70. Tel. A-6Ü30. 
12054 18 m. 
T>ESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
X-/ mano con mucha p rác t i ca Tiene re-
ferencias da las casas que ha trabajado. 
Dirigirse a l teléfono A442S. 
12046 15 m. 
/ 'CRIADO COMEDOR, SE OFRECE, MUY 
práctico en todo y bien recomendado, 
sabe planchar ropa de hombre. Gana biica 
suuido. imormes: 23 y G, bodega. Te-
M o n o F-lúlO 
11915 14 m 
C R I A D O ESPASOL, PRACTICO EN ES-
\J te servicio y acabado de llegar de 
Europa, desea colocarse en casa decen-
te. In fo rman: Línea y 4 Tel. F-1772. 
11041 14 m. 
\ T E N G O D I S P O N I B L E 
inmediatamente un magnífico criado, un 
portero, dos matrimonios para cualquier 
trabajo, dos muchachones para todo, dos 
buenas criadas y una gran cocinera. Bue-
nas referencias Habana, 114. Tel. A-4792. 
"La Palma." 
11946 14 m. 
UN . SIRVIENTE, DE I N T A C H A B L E conducta, desea casa particular, para 
trabajar. Lo mismo casa de comercio. 
Cuarteles, número 7, Informan. 
11769 13 m 
J^ESEA COLOCARSE UN JOVEN. ES-
.íJ pañol, para criado de mano, ha ser-
vido en buenas casas y tiene recomen-
daciones. Maloja. 53. Teléfono A-3000 
1180S 13 m 
C O C I N E R A S 
C E OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -
kJ sular de mediana edad, aclimatada, 
sabe cocinar a la criolla y española, no 
duerme en la colocación, no permite pos-
tales. Informan en San Nicolás, n ú m e -
ro 192. 11765 13 m 
C E OFRECE UNA PENINSULAR, PARA 
O acompañar fami l ia a E s p a ñ a , en esta 
mes o en Junio, para Coruiia « Gijón. 
¡Tiene quien la garantice. In fo rman : P r i n -
cipe de Asturias, n ú m e r o 2, Víbora, Te-
léfono 1-2484. 
11890 - 16 m 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O española, de mediana edad, no tiene 
inconveniente en i r a l campo, siendo buen 
sueldo, para un Ingenio. I n f o r m a r á n : 
Gallano, número 30, bodega. 
11788 13 m 
T i r A T R I M O N I O , PENINSULAR. D E M E -
ITX-diana edad, desan colocarse juntos o 
separados; ella buena cocinero; él buen 
trabajador;; para a lmacén o fonda; en-
tienden el negocio; tienen referencias. 
Desean casa formal. Dirigirse a Lampa-
r i l la , 84; primer piso, número 15. 
11829 13 m-
C O C I N E R O S 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
x y español lo mismo casa particular co-
mo establecimiento; es solo y sale a l 
campo. Maloja, 58. A-3000. 
12079 16 m . 
l ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN COCX-
m / ñero y repostero, cocina francesa, 
criolla y española, hace toda clase de he-
lados. Informes. O'Reilly, 66. Teléfono 
A-6O10. 
11877 14 m 
TAQUIGRAFO EN E S P A S O Í ^ CON Co-nocimientos de Ing lés , desea trabajar. 
Sin pretensiones. Escribir a Domingo Ra-
mos. Bussines Tramiz School. Tenlento 
Rey, número 11 Departamento 316. H a -
bana, i 
119552 14 m. 
UN JOVEN, DESEA 1^3 DEN COMISIO-nes en casa de comercio, para el i n -
terior de la Isla, g a r a n t í a las que quie-
ran. Dirlgilrse a "Comisionista," L i s t a 
Correos. 
11802 13 m 
SE OFRECE. PARA I R A L NORTE COUT fami l i a distinguida^ persona decente, 
muy práct ica en todo lo que se entien-
de servicio doméstico, con profesión la 
cocina. Dir igirse por carta. Exclusivamen-
te la interesada se p r e sen t a r á Dir igi rse 
a Puerta Cerrada, n ú m e r o 6; a ia s e ñ o -
r i t a P. P. 
11796 13 m 
SE OFRECE. SESORA, D E M E D I A N A , edad, educada, sabiendo bien de cos-
t ira. Ondulación de pelo y manicura, I i n 
dustria, 72-A; hora: de 12 a 1 tardo. 
11811 13 m 
T T N MAESTRO COCINERO, SE OFRE-
U ce a quien necesite uno bueno. I n -
forman :, calle Egido. fonda "Las Tres 
Coronas." 
12005 15 m 
(OOCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
muy limpio y práctico en francesa, 
americana, española y criolla; prefiere 
dueño de Ingenio. Habana o Matanzas 
o particular. English spoken. Suspiro, 16, 
Aguila y Monte, informan. 
11826 13 m. 
T I N BUEN COCINERO. ASIATICO, D E 
*J mediana edad, se ofrece. Sabe coci-
nar a la española y criolla. Fuera de 
la Habana cobra los viajes. Dragonas, 
esquina a Manrique, carn icer ía . 
11832 13 m 
B O C I N E R O DESEA COLOCARSE EN 
casa de comercio o particular. Es 
formal, peninsular y puede i r a l campo. 
Industria, 78. A-7641. 
11833 13 m. 
C R I A N D E R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA CBIANDE-
kJ ra, peninsular, con su certificado. I n -
forman : Sol. 117. 
12021 15 m 
Criandera , de dos meses de dar a luz , 
e s p a ñ o l a , l leva poco t i empo en Cuba , 
desea colocarse en casa f o r m a l y se-
r i a . Para m á s informes en M u n i c i p i o , 
37 , J e s ú s de l M o n t e . 
11802 i 16 m 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
kJ» ra, peninsular, joven, con buena leche 
y abundante, con certificado de Sanidad 
y no s^ reciben tarjetas. Informan: Cal-
zada de Concha y Velázquez, bodega fren-
te a l gasómetro de gas, L u y a n ó ; cuar-
tería, cuarto, número 15. 
11790 13 m 
XJODRIAZA, RECIEN PARIDA, SE 
JLi ofrece. Informes: Castillo, 33, altos. 
11828 13 ra 
C H A Ü F F E U R S 
T I T U L O D E C H A Ü F F E F U R 
Juego completo de planillas y car t i l la 
de examen, necesarias para obtener el 
t í tu lo . Se envían a cualquier punto de 
la República. Mande veinte centavos en 
sellos a Albert C. Kelly. San Lázaro 249, 
Habana. 
1 15 m. 
" l \ f ATRIMONIO, JOVEN. SIN HIJOS. SO-
i-TJL l ic i ta colocación; él ayudante chau-
ffeur; ella criada. Aguila , 110, fronte te-
léfonos. 
12055 16 m. 
(OHAUFFEUR MECANICO, E8PASOL, 
KJ con referencias y sin pretensiones, 
desea colocarse en casa particiuar o de 
comercio, práctico en el tráfico y salgo 
a l campo si así se desea. Tel. A-8721. 
12082 . . 16 m. 
U n j o v e n , chauffeur , m e c á n i c o , espa-
ñ o l , c o a 10 a ñ o s de o f i c i o , y que po-
see var ios t í t u l o s de chauffeur , desea 
colocarse en casa de comercio para ma-
ne jar u n c a m i ó n . V a a l campo s i a s í 
se desea. Pueden avisar po r el t e l é -
fono 1-2226. 
11864 14 m 
U n j o v e n , chauffeur , m e c á n i c o , espa-
ñ o l , c o n 10 a ñ o s de of ic io , teniendo 
e l t í t u l o de E s p a ñ a , F ranc ia , Bras i l y 
Cuba , desea colocarse en casa pa r t i cu -
l a r o comercio . N o tiene inconvenien-
te en i r al campo. E n M u n i c i p i o , 3 7 , 
J e s ú s de l M o n t e , d a r á n r a z ó n . T e l é -
fono 1-2226. 
11863 i o m 
/ CHAUFFEUR. MECANICO, ESPASOL Y 
sin pretensiones, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, conoce 
toda clase de máquinas y práctico en el 
tráfico. Tengo referencias Informan: Te-
léfono A-4455. 
11906 14 ra 
OFRECESE COMO AYUDANTE CHAU-ffeur, ayudante mecánico o ayudante 
electricista. Joven, español, con algunos 
conocimientos técnicos, sabiendo dibujo 
y contabilidad concerniente a electrici-
dad y mecánica. Sube forja y banco. Co-
rresponden a Vedado, calle D, entre 19 
y 21. 191. Manuel Vilor. 
11032 14 tn. 
A VISO: UN MATRIMONIO P E N I N 8 U -
J.X lar, de mediana edad, desea colocarse; 
ella es muy buena costurera; hace a me-
dida ropa interior para señora y caba-
llero, interior y exterior para n iños , mar-
ca y borda a mano y a m á q u i n a ; a d e m á s 
es cocinera; muy p rác t i ca ; él para portero 
o sereno o cuidar una oficina, lo mismo 
en la Habana que en el campo. Con bue-
nas referencias de casas particulares. D i -
r í j anse a Monte, 63, primer piso. 
11697 14 m 
T T N A SESORITA, MECANOGRAFA, BO-
U licita trabajo en oficina de mora-
lidad. Aguila, 13, altos, derecha. 
11654 13 m 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pi ta l n i experiencia. Garantizamos $150 
a l mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelain y Bobertson. 3337 
Natohez Avenue, Chicago, KE. UU. 
C-3343 30d. 16 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e n n 
$100 a l mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kel ly . San Láza-
ro, 249, Habana-
í m M E R O E 
^ H I P O T E C A 
P R I M E R A H I P O T E C A 
Se d e s e a t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6 - 1 ¡2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
9 j n 11839 
DINERO V NEGOCIOS. TENEMOS QUE colocar $500.000 en hipotecas, pagarés , 
alquileres. Asimismo invertiremos $350 000 
eu casas, terrenos, fincas, solares. Avíse-
nos pronto. In terés desde el 6 por 100. 
Reserva y pronti tud. Havana Business, 
Dragones y Paseo de Mar t í . A-9115. 
11018 18 xn. 
C I N COBRAR CORRETAJE, DOY 4.000 
kJ pesos sobre casas, al 8 por 100 anuaU 
Cuello. Cuba, 68, al tos; de 1 a 3. 
11663 16 m 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Doy dinero del 6 y medio en adelante, en 
primera y segunda hipoteca sobre casas 
en esta ciudad, Cerro. J e s ú s del Monte, 
Vedado y Marianao. También sobre sus 
alquileres, entregando cantidades parcia^ 
les a cuenta del prés tamo. Plazo el que 
desee el interesado I n t e r é s del 10 por 
100 anual en adelante. Flgarola, Empe-
drado, 80, bajos. Teléfono A-2286. 
11854 l ^ m- . 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Doy $30.000 sobre fincas en esta provin-
cia v algunos lugares de Pinar del R í o , 
juntos o fraccionados, desde $2.000 en 
adelante. In te rés del 8 a l 10 por 100 anual , 
según g a r a n t í a y cantidad. Plazo ©i que 
le convenga al deudor. Flgarola. Empe-
drado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
11854 I4 m-
T V N E R O . A L 1 POR CIENTO, BOBRH 
X / Joyas y valores. La Competidora. I n -
dio y Gloria. Teléfono A-6S27. 
11679 7 Jn , 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara. 24, altos, esquina a San I g -
nacio Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy d i -
nero en primera y segunda hipoteca, en 
todas cantidades desde el 6 por 100 ©n 
adelante y en todos los barrios y repaiv 
tos. Dov dinero a p rés tamo sobre paga-
rés en todas cantidades, con mucha fa-
cil idad para el pago. 
11621 22 m . 
ITN JOVEN, EPPASOL, SE DESEA CO-) locar de ayudante chauffeur o de un 
caballero, que posea cuña o m á q u i n a ; 
tiene quien lo recomiende. Carlos I I I e 
Infanta, café Manzanares, pregunten por 
Manuel Otero. 
11935 1 14 m. 
DESEA COLOCARSE UN' JOVEN ES-pañol, de ayudante de chauffeur o 
para a c o m p a ñ a r caballero que él maneje; 
yo tengo t í t u l o ; entiendo de mecanismo 
y sé manejar: pero no estoy práct ico 
en las calles. Tel. A-261». M. A. 
11853 13 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CBOCINERA, ESPASOLA. QUE SABE ^ cocinar a la criolla, desea casa seria; 
gana buen sueldo; tiene buenas referen-
cias. Informan: Aguila, 114-A. bodega. Te-
léfono A-7048. 
12078 16 m. 
r p E N E D O B DE LIBROS, CON LARGA 
X experiencia en el manejo de oficinas, 
conocimiento de inglés y español, buen 
calculista, desea posición permanente con 
cusa seria. Dirigirse a H . A. D. Apar-
tado 207, Habana, 
C 4015 8d-13 
USTED QUIERE DINERO? 1 ¡ VEA A L a z c a n o ü Empedrado, 66. A-5882. D i -nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés , autmóviles , fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de c iudadanía , asuntos Judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios son serlos 
y reservados. 
• 10040 s i my-
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que *e hagan en el Departamento d« 
Ahorros de la Asociación de Depenaien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
qué posee la Asociación. No. 61, Prado j 
Troci"<iero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m , 
7 a 9 do Ja noche. Teléfono A-5417. 
C 6929 i n 15 • 
E N 2 4 H O R A S 
Se facilita dinero en hipotecas sobre ca-
cas en ia Habana y sus repartos, al tipo 
más baao de plaza, acudan con ios tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep. 
tuno, n ú m e r o 25, altos. Teléfono A-9025. 
De 1 a 4. 
9667 17 m. 
AURELIO P. GRANADOS. REPRESEN tante de la Granja " E l Recreo", d. 
Santa Clara. Dinero para hipotecas desdi 
el 6-l|2 por 100. Compra y venta de casa, 
y solares. Obrapía , 37. Teléfono A-2792. 
" »777 i s nu 
^AGNA CATORCE DiARiO A MARINA Mayo 13 de 19 ip . 
Decaoo de lo i de la Uta. 5acumt: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Serví-
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a los niáos sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda ciase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro ia lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. 5e alquilan y venden burras 
paridas. 
VE N T A D K O C A 8 I O X : E N L O M A S A X -to do l a V í b o r a , calle L a ^ u e r u e l u , 
esquina a Gelabert , se yende precioso 
chalet , con &i0 r a r a s c u a d r a d a s de te-
r m o , situado frente a l paraue en cons-
t r u c c i ó n y compuesto de 6 habitaciones , 
sala, comedor halla r e p o s t e r í a , coc ina, 
e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o con a g u a c a -
l l e n t e , j a r d í n , patio, g r a n patio y t r a s -
p a t i o para garage o b i e n p a r a cons tru i r 
otra c a s a T i e n e t a m b i é n serTicto i n -
dependiente para criados. Se d a eu $10,200, , 
a plazoa. entregando $3.000 y el resto a I 
p a g a r a razfln de $54 mensuaJos. con el 
feftlCO i n t e r é s del 7 por 100. T a m b i é n « e 
vende a l contado en $9.300. P a r a Infor^ 
mes : B . Méndea , San J u a n de D i o s S. 
12051 ~ m-
EN L A V I B O B A , S E V K M » K i ,A M o -de rna , c ó m o d a y f resca casa E s t r a -
da P a l m a , 83, con p o r t a l , sa la , sa le ta , 
se i s habitaciones, e legante g a l e r í a , co-
m e d o r , dos buenos b a ñ o s , cuarto de c r i a -
dos y d e m á s servicios. Puede verse de 
12 a 5 p m . T r a t o directo. 
11996 ~6 m . 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
b a s t a $200.000 y desde el 6 por 100 a n u a l 
sobre casas , terrenos en todos los barr ios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de va lor y p i g n o r a c i ó n de valores . O r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A . de l Bus to . A g u a -
cate, 38. A-U273: de 8 a 10 y 1 a 3 . 
10883 30 my. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en tudas can t idades en esta 
c i u d a d . Vedado. J e s ú s de l M o n t e , Cer ro 
y en todos los r epa r tos . T a m b i é n l o doy 
p a r a e l campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o de plaza. E m p e d r a d o , 47z de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
21.000 PESOS, A L 7 POR 100 
Se dan en hipoteca, sobre c a s a s en l a H a -
b a n a o Vedado. T r a t o solo con los in-
teresados y no con corredores. K . B o d r i -
guez. S a n Bufae l , 2C. 
11009 12 m 
T A Z C A N O Y M A B T I , E M P E D R A D O , 66. 
Li T e l é f o n o A-B882. Hipotecas e n M ho-
r a s D a m o s dinero sobre p a g a r é s y a l -
quileres de c a s a s ; compramos casas vie-
j a s en la H a b a n a y vendemos en la H a -
bana . Vedado y V í b o r a c a s a s desde $1-700 
en adelante. Tenemos encargo de m á s de 
cien casas en l a V í b o r a . H a b a n a y V e -
dado: acudan a esta of ic lua Uonde los 
negocios son serios y reservados. Con l a 
propiedad d« su solar , le daremos d ine-
ro p a r a fabr icar . 
Ut;76 -1 m 
B. C 0 R D 0 V A 
VENDE 
EN E L B O N I T O K E P A K T O S A N T O S S u á r c z , J e s ú s del Monte, vt-mlo dos 
casas modernas , con Jard ín , portal , c ie lo 
raso y cerca del nuevo t r a n v í a . P r e c i o s : 
$6.000 y $4.500. I n f o r m a : B l a n c o P o -
Umco, C o n c e p c i ó n . 15, altos. V í b o r a ; de 
1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
11970 15 m . 
C?4 SUO \ K \ D O , E N E O M E J O R D E L R E -
t J p a r t o L a l w t o n , casa m o d e r n a , de sa-
l a saleta 4 cuar tos , techos concre to , p a -
t i ¿ , t r a s p a t i o g r a n d e , a 5 m e t r o s d e l ca-
r r i t o , r o m a $ i ó . San N i c o l á s , ¿24, p e g a -
do a M o n t e , de 11 a 2. B e r r o c u L 
12013 ir> m ^ 
C o m p r a n 
SE COMPRAN SOLARES 
e n l o s repartos S a n M a r t í n , A l m e n d a r e s 
y P l a y a de Mar ianao . Manden plazos y 
documentos . E s c r i t o r i o A . del B u s t o . 
Aguacate , 38. A-Ü273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
11013 18 m. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E esqu ina con establecimiento de 5.000 
a 8.000 pesos o u n a casa que s i r v a p a r a 
altos del m i s m o precio. Se prefiere s e a 
e n l a H a b a n a . l a f u r m a n : en Consu lado 
70, a todas horas. 
12037 15 m. 
CA J A D E H I E R R O : S E D E S E A U N A , grande y enteramente a p r u e b a de 
fuego. E n v í e n s e detal les a i A p a r t a d o 2381. 
11009 14 m 
TR A T O D I R E C T O C O N E E D U E S O : S E compra una cas i ta , que no pase de 
$4.000, que sea en l u g a r de t r á f i c o , pre-
f i r iendo C a l z a d a , t r a m o que m a r c a r á el 
comprador. I n f o r m e s : Sa lud , 51. T a b a -
q u e r í a . 11776 15 ra 
C J B C O M P R A M A Q U I N A U N D E K W O O I ) 
O o Bemington U l t imo m o d e l » . Ind iquo 
predo . A . Prado , 101, b a r b e r í a . 
lia 'ffl 13 m. 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en la H a b a n a , sus barr ios y 
todos los repartos . Se fac i l i ta d inero e n 
hipoteca desde $100 has ta $200.000 a l t ipo 
m á s bajo de p laza . D i r í j a n s e con t í t u l o s : 
Of i c ina R e a l State. A. del B u s t o . A g u a -
cate, 38; A-0273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
10S85 15 m y. 
© 5 . 9 0 0 V E N D O . C A E L E D A M A S , M U Y 
O cerca de L u z . c a s a ant igua , de bx29, 
de azotea y tejaa. serveios con.pletos, ne-
irocio para e l comprador. S a n N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte, de 11 a 2. B e r r o c a l 
12013 1° m . 
VEDADO 
Se venden dos casas que oerpan u n 
solar de centro, en la calle 28 de F . p a r a 
l a H a b a n a Prec io $20.000. I m o r m e s : S a n -
t iago Palacio, Cuba 76 y 78. ' ie lcfono 
n ú m e r o A-9184. 
VEDADO 
Se venden dos casas que ocupan n n 
so lar de centro en l a ca l l e B . a c e r a de 
l a s o m b r a y comprendidas entre 17 y 
L í n e a . R e n t a n $150 mensuales . Prec io 
$20.000. I n f o r m e s : Sant iago Palac io , C u -
ba 70 y 78. T e l é f o n o A-9184. 
VEDADO 
Se vende u n a p a r c e l a de 20 metros de 
frente por 36 de fondo en l a cal le 11 
entre K y L . I n f o r m e s : Saj i t iago Pa lac io , 
C u b a 76 y 78 T e l é í o u o A-9181. 
12018 ' 10 m- ¡ i 
© 1 8 800 V E N D O , A 2 C U A D R A S D E E 
V parque C e n t r a l , aceras pares, c a s a mo-
derna de altos sa la , rec ib idor . 3 c u a r -
tos. 2 m á s e n l a azotea, techos de cielo 
raso, renta $150. S a n N i c o l á s , 221, pega-
do a Monte ; de 11 a 2. Berroca l . 
12013 I5 m 
© 6 . 0 0 0 V E N D O , C O N C O R D I A , M U V C E R -
ca de Gal iano, c a s a de 5 varasx29 me-
tros, toda azotea, loza por tabla , s a l a , 
sa leta 4 cuartos , f í j e n s e e n las medi -
das y ' evi tar molestias. S a n N i c o l á s , 224, 
pegftrto a Monte; de 11 a 2. B e r r o c a L 
12013 15 m 
U R B A N A S 
EN E L VEDADO 
CA E L E D E L I N E A , C A S A M O D E R N A , s o l a r completo, 6 habitac iones , g a r a -
Je, $28.500. I n f o r m a : G . Mauriz . Obispo, 
64; de 3 a 4. T e l é f o n o s A-3166. I -723L 
BO N I T A C A S A , M O D E R N A , G A R A J E , p r ó x i m a a Paseo , $20.000. G. Maur iz . 
Obispo. 64 ; da 3 a 4. T e l é f o n o s A-3166. 
I -723L 
PR E C I O S A C A S A , F A C H A D A D E C A N -t e r í a , decorada con cinco habi tac io -
nes, gara je , cuartos cr iados y chauf feur 
$28.000. G . M a u r l a . Obispo. 04; do 3 a 4. 
T e l é f o n o s A-316a I -723L 
GR A N C H A L E T , E S Q U I N A F R A I L E , L A mejor s i t u a c i ó n del Vedado, g r a n con-
fort, p isos de m á r m o l , todo decorado, m u -
chas comodidades. G . Maur iz . Obispo, 64! 
de 3 a 4. T e l é f o n o s A-316a 1-7231, 
SO L I D A Y E L E G A N T E C A S A , P R O X I -m a a l P a r q u e Menocal, p l a n t a b a j a 
$33.000. G._ Maur iz , Obispo, 64. T e l é f o n o s 
MO D E R N A C A S A D E A L T O S . T I E N E espacio para garaje , dos m á q u i n a s 
p r ó x i m o a l parque, S13.500. G. Mauriz . 





Casas y solares en todas 
las calles del Vedado. 
Fincas rústicas. 
Dinero para hipoteca en 
todas cantidades. 
Informes: Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9I84. 
12017 15) m 
f N $14 000, V K N D O U N A E S Q U I N A , c o n 
• -A establecimiento, p r e p a r a d a para altos , 
mide 11x22 metros, e s t á en l a cal le L e a l -
tad, tiene un solo recibo, da m á s d e l 7 
por 100 l ibre. Monte. 2-D. F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z ; de 1 a 3. 
"¡7 N $5.000 V E N D O D O S C A S A S . N U E V A S , 
XU de portal , sala, saleta corrida, dos ha-
bitaciones y d e m á s servicios , a z o t e a y 
pisos buenos, renta $40, m u y baratas , es-
t á n en l a ca l le Fomento , p r ó x i m o a l 
puente de Agua D u k e , Monto, 2 - D ; de 
1 a 3. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
X T N $16.500 V E N D O U N A C A S A , N U E -
JL-i va, de 2 pisos, en l a calle Angeles , 
renta $170, y un solo recibo, $150. De -
m á s informes en Monte, 2 - D ; de 1 a 3. 
F r a n c s c u F e r n á n d e z 
" C R E D A D O , E N L A C A L L E F , V E N D O 
V c a s a de nueva c o n s t r u c c i ó n , solar 
completo, fabricado de altos, toda cielo 
raso , renta $280. Prec io $32.500. Monte, 
2 - D ; de 1 a 3. In-anclsco F e r n á n d e z . 
EN L A C A L L E D E C R E S P O . E N T R E Genios y Refugio, vendo una , de a l -
tos, tiene 6x22. R e n t a $80. Prec io $12.500. 
Monte, 2 - D ; de 1 a 3. F e r n á n d e z . 
1 T I B O R A , E N L A C A L L E L A G U E R U E -
V la , vendo un terreno, esquina de f r a i -
le, mide 31x43 metros, a $6. Vendo otro 
so lar en l a ca l l e Ger trud i s , acera de l a 
br i sa , I2%x40, a $3.50 e l metro. Monte, 
2 - D ; de 1 a 3. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
12015 15 m 
OP O R T U N I D A D , V E N D O 1 M A Q U I N A c a m i s e r í a , m a r c a W i l c o u s l n , medio 
uso; 1 mostrador cedro, 2 ^ metros, para 
s a s t r e r í a ; 1 e s q u i n a de 2 solares , e n lo 
mejor Keparto Betancourt , con agua , a l -
cantari l lado, cal les y luz ; y u n a c a s a de 
3 pisos, moderna . Angeles , cerca Monte 
I n f o r m e s : Sitios. 21. bajos; de 1 a 3 y 
de 7 a 9. 
11680 16 m 
QU I E R E C O M P R A R O V E N D E R V A -lores . casa , f i n c a r ú s t i c a , estableci-
m i e n t o ; dar o tomar dinero en hipoteca? 
Aceptamos agencia de asuntos serios, co-
bros o comis iones de c a s a s I n d u s t r i a l e s 
y de comercio. D a m o s referencias y ga -
rantios M a n d a m o s a toda l a I s l a c u a l -
quier objeto que se nos pida. A p a r t a d o 
de Correo. 2288. H a b a n a . 
11870 30 m 
ú n g e l e * , para fabricar . 13 por 40 v a -
r a s , $13.000. 
Animas , esquina , p a r a fabr icar , 
$18 000. 
A g u i l a , 8 por 35. ant igua , 15 m i l 
pesos. 
A g u i l a , esquina. 9 por 24, con es-
tablecimiento. $28.000. 
B e l a s c o a í n . esquina, estableci-
miento, dos pisos, dos cuartos en 
el tercero. $26000. 
• B e l a s c o a í n . esquina. 9 por 21, es-
tablecimiento, $17.000. 
B e l a s c o a í n , u T i ^ r 21. «J"» P l a n -
tas, establecimiento, $17.00». 
B , a media c u a d r a del t r a n v í a , 
dos casas y diez cuartos , renta 
$150 mensuales . $20.000. 
C o r r e s , m a g n í f i c a , m o d e r n a , cer-
c a de la calzada, porta l , 
leta. cuatro cuartos , uno de criados, 
comedor. $0.600. 
C a m p a n a r i o , e s q u i n a 7-75 por 
25, $25 00a Idem, 7 por 25. $20.000. 
L a s dos e s t á n seguidas, s i se com-
p r a n Juntas se d a n on $40.000. 
E s t r e l l o . 9 por 34, c a n t e r í a , mo-
derna , renta $130, $22.000. 
F f c o b a r , 10 por 34, moderna , agua 
redimida, dos pisos, renta por con-
trato $185. $30.000. 
D o s m ü cuatroclentea sesenta 
m e t r o s en E s c o b a r , a l a b r i s a , dos 
oMiuinas, paxa fabr icar , a $40 me-
tro. 
G r a n casa e n G a l l ona . 
Gervas io , tres casas . 
H a b a n a , dos pisos. $12.50ft. 
H a b a n a , 15 de frente, total S97 
metros , dos pisos, $40.000. 
L u z , m a g n í f i c a e squina , renta ISO 
pesos, $25.000. 
Neptunrt. firis casas, 25. 80, S5, 
75 y 85 m i l pesos 
S a n Ignacio , dos pisos , moderna, 
270 metros , $35.000. 
S a n Ignac io , e squ ina de frai le , O 
15 por 30, p a r a fabr icar , $3o.000. 
San L á z a r o , esquina, frente a l 
terreno une se h a r á un g r a n hotel , 
784 metros, baratos. 
San .Toaf-, 1.0. > ..ictros, dos casas 
de If lauiUbatu y u n a par t i cu lar , 
r e n t a n $225. $33.000. 
San Miguel , e squina , 13 por 27. 
R e n t a $150, $20.000. 
San Miguel , e squina , i&J&JSh 
c a n t e r í a , establecimiento, $1j.00O. 
Pan Rafae l , moderna , dos pisos, 
renta $100, $13.000. 
T e j a d i l l o muy b a r a t a , r e n t a 200 
pesos, dos "pisos a l frente, t res a l 
fondo, cerca de 10 por 3 L 
Vir tudes , moderna , dos pisos, 
a g u a redimida. $20.000. 
Inqui s idor . 15-20 por 23, para f a -
br icar . $25.000. 
P o r $23.000 se pueden comprar 
en el Vedado, parte a l ta , e n l a 
ca l l e 4, m á s de tres m i l metros 
Hipotecas e n todas aent ldades ; 
I n t e r é s m ó d i c o . 
S A N I G N A C I O " * O B I S P O D B 
U N A A C I N C O 
B. C0RD0VA 
SEGUNDAS Y T E R C E -
RAS HIPOTECAS 
Este Banco concierta 
segundas y terceras hi-
potecas a intereses ra-
zonables por el tiempo 
que se desee. 
Estas hipotecas pue-
den liquidarse por pe-
queñas cuotas mensua-
les si así lo conviene el 
cliente. 
Horas de oficina: de 







Empedrado, ¿ i T T e ! . A-5097. 
V E N T A S D E C A S A S 
I n d u s t r i a , de altos, moderna . . . 
Neptuno, de altos , m o d e r n a . . . 
Neptuno, de una p l a n t a y algo 
de altos 
Concordia , m u y lujosa 
Cerca de Gal iano , para f a b r i c a r . 
San R a f a e l , p a r a famil ia de gus to . 
S a n R a f a e l , tres p lantas . . . . 
S a n Rafae l , de altos 
S a n Ignacio , barrio del comercio . 
B e l a s c o a í n , con establecimiento, 
u n a p l a n t a 
Casa vieja, buena medida . . . . 
Monte, de una pianta 
A n i m a s , de altos 
Virtudes , de una p l a n t a . . . . 
C o n c r d l a , de altos 
L e a l t a d , de altos , nueva 
A g u l a r , de altos 
Agui la , de altos 
Uua esquina nueva, de a l t o s . . . 
U n a e squ ina , cerca de Obispo. . 
A n i m a s , una p lanta . . . . . . . 
V ir tudes , u n a p lanta 
Una esquina. E m p e d r a d o . . . . 
Manrique, casa v ie ja 
Agui la , u n a planta , moderna . . . 
Someruelos , dos p lantas . . . . 
Someruelos, dos p lantas . . . •. 
Obispo, p lanta b a j a 
Perseverancia , de a l tos 
U n a esquina en Concordia , p lan-
ta b a j a 
A n i m a s , de altos, nueva . . . . 
I n d u s t r i a , de altos 
V i r t u d e s , u n a p l a n t a . . . . . 
B e r n a z a , dos p lantas 
San J o s é , una planta , v i e j a . . . 
A n i m a s , esquina, u n a p l a n t a . . 
S a n L á z a r o , una planta 









































E M l ' E D R A D O . 47; D E 1 • < 
n t lpoteca . . 
¡ 8 t o m a d iae ro en b.poteca? M B K J " ó u i é n toma tiineru eu " ' ^ ^ _ _ 
l o . negocio, d» « f « » « •«"> • • r i o ' 3 
reaervsdos. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 » *• 
Eíquinas modernas en venta 
U n a en E m p e d r a d o . . . 
Una en San R a f a e l . . . 
U n a eu B e r n a z a 
U n a en C a m p a n a r i o . . 
Una en S a n I g n a c i o . . 
Una en A g u l a r . . . • 
U n a en L u z 
Una en Aguacate . . . 
U n a en I n d u s t r i a . . . 
Una en A g u i l a . . . . 
U n a en A g u i l a . • . . 
E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. 
l é f o n o A-2711. 
R t n t a Urecio 
$300 $U.5J0 



















J u a n l 'érez. Te-
V I B O R A 
C 3426 90d-28 ab 
C-886S 
8d. 8. 
VE N D O . C A S A M O D E R N A , P O R T A L , sala, comedor. 3 cuartos grandes, ser -
vicios inter iores , toda m a m p o s t e r í a y azo-
tea, preparada para altos, f a b r i c a c i ó n de 
pr imera , renta $30. E n $3.000. 4 cuadras 
del carro Luyanf i , por Concha y F á b r i c a . 
Municipio, entre F á b r i c a y Reforma, p r i -
m e r a c a s a . S e ñ o r B a r a n d a . 
11875 16 m 
SE V E N D E U N A C A S A , M O D E R N A , E X las afueras de l a c iudad, con estable-
cimiento y contrato, g a n a buena r e a t a , 
$6.000, se deja parte en hipoteca S in co-
rredores. I n f o r m a n : R e i n a , 43; de 1 a 4. 
11901 18 m 
E N U G U N A S 
a u n a c u a d r a de G a l i a n o y a l a b r i s a , 
vendo u n a c a s a con frente de c a n t e r í a , 
con sa la , sa le ta y cuatro cuartos en cada 
piso, s a l ó n do comer a l fondo, cuarto 
de cr iado, patio y traspat io , toda de hie-
rro y cemento. R e n t a $250 D a un i n t e r é s 
de 8-l|2 por 100. Prec io : $31.000. Bvel lo 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; do 1 a 4. 
E N P A U L A 
entre Compostela y H a b a n a , vendo n n a 
cosa ant igua, que renta $50. mide 175 
metros cuadrados y sobre 8 y 112 de f r e n -
te. P r e c i o : $8.500. E v e l l o Martines . E m p e -
drado^ 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A R E N $6 .000 
vendo n n a en l a V í b o r a . Repar to L a w t o n , 
moderna, con establecimiento. R e n t a por 
contrato $50. Mide 150 metros. E v e l i o M a r -
t ines E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
E N C E R R A D A " D E L P A S E O 
con carros a media cuadra , por B e l a s c o a í n , 
R e i n a v Z a n j a , vendo u n a c a s a ant igua , 
que mide 12-90 de frente por 10 v a r a s 
de fondo, m u y propia para fabr icar dos 
casas. Precio $0.700. E s t á rentando $45. 
E v e l l o M a r t í n e z , Empedrado , 40; de 1 a 4. 
11844 14 m . 
TRES GRANDES ESQUINAS 
C a s a s v ie jas , propias p a r a fabr i car , on 
el barr io del A n g e l y t a m b i é n otra, de 
30x50, en l a c a l l a de Morro. I n f o r m a n : 
J M a r t í n e z y Co. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
n^oij 13 m 
ARMANDO ROTA 
C o m p r a y vende casas , so lares y f incas 
r ú s t i c a s Dinero para pr imeras y segundas 
hipotecas, p a g a r é s y a lqu i l eres de casas. 
E m p e d r a d o r 2 3 , de 10 a 12 y de 2 a tt. 
^ T d é f o n o A-3161. 
T N D U S T R 1 A , C A S A D E D O S P L A N T A S 
JL y de c o n s t r u c c i ó n moderna , con sala, 
s a l e t a cuatro habitaciones en cada piso. 
Mide '6-50 por 30, en $16.500. P r í n c i p e , 
m e d i a cuadra del M a l e c ó n , con sa la , co-
medor, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicio, en $5.000. Curazao, dos plantas, 
4.200 pesos 
" D R O P I O P A R A Ü N A G R A N I N D U S -
A t r i a , vendo, cerca de 10.000 metros de 
terreno,' en la ca lzada de B u e n o s A i r e s , a 
seis pesos metro. Manrique , c a s a de cons-
t r u c c i ó n antiguo, propia p a r a reedificar. 
Mida 14 por 36. Se da barata . Someruelos, 
cerca de Monte, en Iguales condiciones. 
Mide 8-50 por 33. Muy barato. 
ES C O B A R . C E R C A D K N E P T U N O . C A -s a de dos plantas a l frente y t re s a l 
fondo, con cuarenta habitac iones Produce 
u n a b u e n a renta. Otra en M a r q u é s Gon-
zá lez , con t res pisos y 41 habitaciones . 
Prec io por cada una . 27.000 pesos. 
T T E D A D O . C A I / L E B , C E R C A D E 17, 
V cosa con so lar completo. Jard ín , por-
ta l s a l a , h a l l , tres hermosas habitacio-
nes, saleta de comer, cuarto de criado, 
b a ñ o con cuatro piezas. Se vende a 30 
pesos metro, con f a b r i c a c i ó n . E s u n a 
ganga. No se cobra corretaje. 
VE D A D O . C A L L E D , E N T R E 13 T 15, bonita c a s a con J a r d í n , portal , sa la , 
hal l , cuatro habitaciones , comedor, b a ñ o 
y d e m á s servicios. Mide 6-60 por 60 Se 
da en 10.000 pesos. O t r a en l a cal le 12, 
cerca de l í n e a , chalet acabado de cons-
t r u i r con cinco departamentos , ha l l , b a ñ o 
con cinco piezas, cuarto de cr iado, ga-
lage e n $17.000. C a l l e 13, hermosa casa 
con so lar completo y todas l a » comodida-
des necesar ias , $22.000. 
VE D A D O . E N 3.000 V E N D O U N A C A -s l ta de c o n s t r u c c i ó n moderna , cerca 
de 23, con Jard ín , portal , s a l a , comedor, 
tres habitaciones, coc ina, b a ñ o . Inodoro, 
servic io sanitario moderno, toda de azo-
t e a . 
MA L O J A , C A S A D K U N A P L A N T A , T O -da de c a n t e r í a j aaotea, con sa la , 
comedor, seis habitaciones , b a ñ o y ser-
v ic io san i tar io , 6.500 pesos. Vir tudes , una 
planta 12.000 pesos A g u l a r , $9.000. A n i -
mas , $22.000. M i a U n , $7jOOO. 
A e d m á s tengo solares e n e l Vedado, Cerro , 
V í b o r a , Mariana© Reparto A l m e n d a r e s , 
m u y baratos . T r a t o directo con compra-
dores. A , R O T A , E m p e d r a d o , 22. 
11830 13 m. 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E UN C H A -let. construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, e n uno de los 
lugares m á s pintorescos da la entrada 
de Columbla . Be compone de portal , s a -
la, saleta, tres grandes cuartos , bajos y 
dos a l t o s ; e s p l é n d i d o j a r d í n con pinto-
re sca g lor ieta a l centro; amplio garaje 
p a r a dos o m á s a u t o m ó v i l e s ; elegante 
torre p a r a mirador, desde l a cual se di-
v i s a toda l a H a b a n a , y g r a n e x t e n s i ó n 
de sus alrededores, y m a y o r a u n de la 
parte del m a r . T iene insta lac iones e l é c -
tr icas , arbo lado en su frente y arbolado 
fruta l e n s u s Jardines. E s t á fabricado en 
una e x t e n s i ó n de 450 metros . A l lado de 
dicho chalet se venden 3 solares , de es-
quina , que miden , juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su d u e ñ o 
sale del p a í s . P a r a I n f o r m e s : G. D í a z 
V a l d e p a r e s . O b r a p í a , 35 y H , 213. T e l é -
fonos A-8730 y F-4429. 
10088 29 m 
J O S E FIGAR0LA Y D E L V A L L E 
e S C R I T O B X O t 
E M l ' E U U A D O 30 B A J O S , 
(rsnte a i ¿ 'arque dr San J o a n d» Dios. 
S * 8 u U Í. m. y de 2 a 6 p, m. 
T E L E F O N O A-22Í&. 
E N L A T l B O R A 
H o r r o r o s a ganga. E n la L o m a del Mazo, 
c a s a preciosa, moderna , a u n a y m e d i a 
c u a d r a de l a nueva l í n e a , con J a r d í n , 
portal , sa la , cuatro cuartos muy hermo-
sos, con e s p l é n d i d a g a l e r í a de persianas, 
s a l ó n de comer a l fondo, garage p a r a t res 
m á q u i n a s , lujoso cuarto de servicios para 
fami l ia , dos cuartos y aervicios para c r i a -
dos; toda cielo raso. $8.700. 10 por 50 
metros. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
C A L L E D E C O R R E A 
M a g n í f i c a c a s a moderna, a l to y bajo, 
j a r d í n , portal , sa la , saleta, tres cuartos, 
saleta a l f o n d o ; eu el alto Igual , patio, 
t raspat io ; un cuarto cr iado; renta $060 
anuales . $5.000 y reconocer o no hipoteca 
a l 6 por 100. Otra casa Repar to Santos 
S u á r e z , a dos cuadras l í n e a s , moderna, 
portal , c a n t e r í a , sa la , dos ventanos, sa-
leta, tres cuartos, buen patio. $1.400 y 
$3.475 hipoteca. F igaro la . Empedrado , 30, 
bajos . 
P L A Z A D E L V A P O R 
A dos cuadras de el la, u n a g r a n cksa, 
a l t o y b a j o , con sala, saleta, cinco cii.ii 
tos , sa le ta a l fondo; en el a l t o i g u a l , 
$ld500. E n R a y o , otra de a l t o y ybajo , 
rentando $75 mensual $0.500, a dos qua-
dras de la plaza del Vapor. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
L U J O S T C A S A 
E n e l Vedado, lugar de lo me jo r , f a b r i c a -
c i ó n de p r i m e r a clase, j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a recibidor, seis cuartos, e s p l é n d i d o 
cuarto servicios, cielo r a s o ; cuartos c r i a -
dos, garage , pisos de m á r m o l . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
EN M A R I A N A O 
Solar , bien situado, con 780 metros en 
$1.250, tiene un a n i m o pago. Otro solar. 
Inmediato a l a E s t a c i ó n de los Q u e m a -
dos, de esquina, 653 metros, sus a l re -
dedores c a s i todo fabricado, a $2.50 me-
tro . F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
B U E N N E G O C I O 
E s q u i n a de fra i le , bien s i tuada, en esta 
c iudad, moderna, al to y bajo, estableci-
miento, renta $1 680 anuales . Prec io : 12.500 
y reconocer (s i se quiere) hipoteca de 
$4.900 a l 7 por 100. F i g a r o l a , Empedrado , 
30. bajos. 
E N S A N T I A G ü I d E L A S V E G A S 
F i n c a , no l e j o s del pueblo, terreno supe-
rior , frutales , a lgunas palmas, pozo, v i -
viendas, cercada. C a r r o c a d a media hora. 
Precio $7.500. Otra finca e n esta provin-
c ia , de seis c a b a l l e r í a s , terreno de prime-
ra, c a s a s de v iv ienda y tabaco, frutales, 
p a l m a s , pozos y a un k i l ó m e t r o m á s o 
menos de calzada. $23.000. C e r c a de la 
E s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . F i g a r o l a , Etnpe 
d iado , 30, bajos . 
E N E L V E D A D O 
Solares E n t r e 13 y 17, cal le de letra, a 
la br i sa , solar de 13-66 por 50, parte de 
precio se deja en hipoteca. Otro en 13. 
dos cuadras l í n e a s , b r i s a , 18-60 por 50. a 
$13 metro. Otro en 25. cerca de 4, a $14-1 ¡2 
metro; en cal le de l e tra y 25 s o l a r de 
25 por 38 metros, a $18 metro. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30. bajos. 
B A R R I O D E C O L O N 
C e r c a del M a l e c ó n , c a s a m o d e r n a , al to 
y bajo , con sa la , saleta, cuatro cuartos 
bajos y saleta a l fondo; en el alto Igual . 
O t r a e n A m i s t a d , al to y bajo, rentando 
$86 mensuales , $9.800. I n m e d i a t a a S a n 
L á z a r o , otra c a s a moderna, alto y bajo, 
r e n t a mensua l $05. $11.300 y u n censo. 
A r m a s , es u n a m o n a d a , de cielo 
raso 
Calzada de la V í b o i . i , boui ia c a s a . 
San Mariano , lujosa casa e s p l é n -
dida f a b r i c a c i ó n 
S a n Mariano, c a s a a todo gusto. . 
U n a esquina, chalet, es v i v i r en 
un palacio 
U n a casa de inmejorables condi-
ciones, moderna 
C a l l e Novena, casa con terreno 
anexo, m o d e r n a 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, mag-
n í f i c a c a s a 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, de 
altos « 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, p l a n -
t a baja • 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte p a r a 
una industr ia , con tres frentes 
o d e j á n d o l a como e s t á . R e n t a 
el 9 por 100 













C E R R O 
C a s a s en l a Calzada y sus b a r r i o s desde 
1.500 pesos en adelante. 
VEDADO 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
B M P B D R A D O . SO, R A J O S , 
treate a l P a r a n * de Sao Jmb de D í a * 
D« • a 31 ta. m. y de > » $ p. m. 
11854 13 m. 
IT ' S Q U I N A T C A S A D E C E N T R O , S E Li venden J u n t a s o separadas , en $10.000 
y $6 600 c a d a una, se d e j a n $5.000 de h i -
poteca e n cada una, e s t á n a la b r i s a 
y de c o n s t r u c c i ó n moderna , cielos raso, 
de lu lo , a u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n , C l a -
vel, o, l a l lave a l fondo de l a m i s m a , 
en l a obra en c o n s t r u c c i ó n ; pregunten a i 
m a e s t r o ; s i n corredor. No pido oro acu-
flado y es u n a ganga. 1-2856. 
UítOS 14 m 
O4.S00 V E N D O , E S Q U I N A R E P . A R T O 
<£; L a w t o n , con establecimiento, moderna , 
r e n t a $40. y una casfta a l lado, de sa la , 
sa leta , 2 cuartos , a $25. S a n N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 Berroca l . 
12013 15 m 
DI R E C T A M E N T E A X C O M P R A D O R , vendo una casa , cerca de Monte, de 
u n a so la planta, f a b r i c a c i ó n moderna. I n -
f o r m e s : Composte la , 108. h u e v e r í a ; de 7 
a 11 a. m. 
11887 14 m 
GA N G A : A 20 M E T R O S D E L A C A L -zada del Cerro, se vende una propie-
dad, con 500 metros superf i c i e ; son se is 
ca s i ta s que g a n a n $130 a l mes. Buena 
f a b r i c a c i ó n . $14.000. J . E c h e v e r r í a , Ce-
t r o . 847; da 12 a I f t . T e l é f o n o 1-2297. 
11869 14 m 
SE V E N D E N D O S C A S A S M O D E R N A S . B a r r i o C o l ó n , altos y bajos , $13.000; y 
b a r r i o S a n Fe l ipe , $40.000. B a r r i o S a n 
Leopoldo, dos Juntas , a l tos y b a j e a J . 
E c h e v e r r í a . Obispo. 14; de 2Í4 a 4 T e -
l é f o n o 1-2297. 
11809 14 m 
SI N C O R R E D O R E S , S E V E N D E N 5 C A -sas , 1 en Revll laglgedo, $1.200 ; 2 cer-
c a de B e l a s c o a í n , esquina, $0.600, centro 
$6.700; y 2 en la V í b o r a , $4.500 y $3.500. 
I n f o r m a n e n E s p e r a n z a , 28. 
11005 14 m 
Casas desde $2.800 basta $150.000. 
Solares desde $6 metro. 
VENTA DE SOLARES CON POCO 
DIENR0 A L CONTADO 
Reparto de A l m e n d a r e s y su a m p l i a c i ó n . 
A v e n i d a pr imera , a media cuadra de la 
l inea , mide 600 varas y queda entre las 
callos Ocho y Nueve. 
T r e s solares en la calle T e r c e r a , en t r e 
Ocho y Nueve. 
D o s so lares : S ó p t i m a , entre Ocho y Nueve. 
Avenida Octava, entre Ocho y Nueve, tres 
solares. 
Avenida Novena, esquina a Ocho y otro 
so lar anexo. 
Solar, cal le Once y Quinta Avenida . 
Solar, cal le D. entre Catorce y D i e c i s é i s ; 
Otros dos en la m i s m a calle, entre Catorce 
y D i e c i s é i s . 
Medio so lar en la calle D , entre Catorce 
y D i e c i s é i s . 
N O T A . — T o d o s los detalles de estas ca-
s a s e l comprador que lo desee puede so-
lí, it ¡irlo en esta Of ic ina y s e r á atendido; 
luí y , a d e m á s , casas de m á s o menos va-
lor ' en todos los barrios , so lares , fincas 
r ú s t i c a s y dinero p a r a hipotecas en todas 
cant idades y a t ipos bajos . 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, 22. Tel. A-5097 
110S2 15 m. 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A D K dos p lantas . P a u l a , 44, e squ ina H a -
bana. E n l a m i s m a informan. 
11155 13 m 
<¿8.600 V E N D O , M U Y C E R C A D E L A P L A -
«ü* z a de l V a p o r , casa moderna, de altos, 
de sa la , saleta, 3 cuartos, techos do con-
creto, e l a l to Igual , es buen negocio. S a n 
N i c o l á s , 224; de 1 l a 2. B e r r o c a L 
12013 15 m 
CH A L E T E N E L C E R R O , I N F A N T A , 21, entre S a n t a T e r e s a y Pezuela. üe 
vende este moderno chalet, compuesto de 
portal , s a l a , recibidor, ha l l , cuatro hermo-
sas habitaciones , comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de bafio, cuarto para cr ia -
dos, lavadero, j a r d í n alrededor, et<^, etc. 
Su terreno tiene u n a e x t e n s i ó n de cua-
trocientos c incuenta y dos metros . I n f o r -
m a n en el centro de l a Manzana de Gó-
mez, s o m b r e r e r í a T e l é f o n o A-7009. 
11803 20 iu 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n A n i m a s , Vir tudes . L e a l t a d , I " d " s t ^ ' 
Neptuno, Campanar io , Aguacate, S a n K a -
fael, Manrique, Cuba , Sol Blanco, S a n 
I N i c o l á s , M a l e c ó n , K^ma, H a b a n a . Cíe » 
fuegos. Cuarte les , Gervas io y varias mas. 
¡ E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n Pérez , l e 
I l é f o n o A-2711. _ _ 0 
EN SAN R A F A E L , 1.300 METROS 
| Vendo a dos calles, propio para Ind"*" 
i tr ia , g a r a j e o a l m a c é n , se deja en m-
poteca la tercera parte del valor, esui 
muy bien s i tuado. E m p e d r a d o 47; ae i. 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
EN ZANJA, VENDO 
1 100 y pico de metros, a tres cal les , se 
puede reconocer una hipoteca de ftí.OOü, en 
buenas condiciones, urge l a vertta. mn-
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n Pérez , l e i o -
lono A-2711. 
EN LAWTON, VENDO 
2 casas, de altos, modernas, con sa la , sa-
leta, 4 cuartos, servicios, los a l tos lo m i s -
mo. R e n t a n $140. Precio $16.000, se de ja 
la mitad en hipoteca. Empedrado. 47; de 
l a 4. J u a n P é r e s 
EN QÜIR0GA, VENDO 
1 c a s a , de m a d e r a , con sa la , comedor, 2 
cuartos, serv ic ios , patio, traspatio, s in 
gravamen R e n t a $14. Precio $1.000. se do-
j a a lgo e n hipoteca. E m p e d r a d o . 47; de 
* EN LAS CAÑAS, VENDO 
1 c a s a moderna, con sa la , comedor, 3 
cuartos , s erv ic ios , s in gravamen , precio 
$2.500, se de ja en hipoteca la mitad. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN LAWTON, VENDO 
1 casa moderna , con portal , sa la , saleta, 
3 cuartos, servicios , 1 cuarto de b a ñ o , 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros, s in gravamen. Todo Junto en 
$8.250. C a r r o s por el frente. E m p e d r a d o , 
EN ARAMBÜRO, VENDO 
Una casa , con sa la , comedor, 3 cuartos , 
de azotea y 1 cuarto de teja, propia pa-
r a altos, cerca del Parque T r i l l o . R e n t a 
$40. Censo $150. Precio $5.000. Otra con 
.-ala, comedor, azotea y 3 cuartos, de to-
j a Servic ios , u n p e q u e ñ o censo. R e n t a 
$30, P r e c i o $3.500. Empedrado , 47; de 1 
a 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
11646 16 m 
$20.000 V E N D O , E S Q U I N A , K N L A C A -l l e de C á r d e n a s , m u y cerca del c a m -
po Marte , de altos, moderna, con esta-
blecimiento, con contrato, renta $130, pun-
to insuperable . S a n N i c o l á s . 224, pegado 
a M o n t e ; de 11 a 2. Berroca l . 
12013 15 m 
CASAS BARATAS 
C a l l e C u b a , en $6.500. Clenfuegos, $5.750. 
Revl l lag lgedo , $4.600. R omay , $4.500. S a n 
Benigno, $5.000. A r m a s , $4 000. Prlmel les , 
Cerro , hermosa casa en $7.500. I n f o r m e s : 
J . M a r t í n e z y Co. Prado . 101; de 9 a 12 
y de 2 a 4. 
11*06 13 m 
Vedado: Se rende moderno chalet, en 
la calle 4, entre 13 y 15. Planta alta: 
3 habitaciones, un lujoso baño recibi-
dor y cuarto de criada. Planta baja: 
sala, comedor, 3 habitaciones, lujoso 
baño, despensa, cocina, cuarto de cria-
do con su baño, garaje y jardines a la 
inglesa. Precio $25.000. Informes: 
Monte, 1. R. Campa. 
11770 13 m 
VE D A D O . V E N D O V A R I A S C A S A S E N el Vedado, directamente y s in cobrar 
c o m i s i ó n . C a l l e Trece , n ú m e r o 73 entre 
8 y 10. 
11314-15 12 my. 
Í^ E i ' I D I O H L A N C O , V E N D O , E N E A J calle de Angeles , cerca de R e i n a , u n a 
hermosa c a s a de 2 plantas , un solo i n -
qui l ino, con establecimiento, hace 23 a ñ o s , 
agua redimida, renta $200, con 304 metros 
H o y s i n contrato. Precio $34.000. O ' R e l -
l ly, 23. T e l é f o n o A-6951. 
11445 16 m 
SE V E N D E : A N G E L E S . E N T R E M O N -te y Corra les , renta $116, 14 cuartos, dos 
accesorias y 410 metros en $12.350. D u e ñ o : 
V i g í a . 31, C . J . S á n c h e z . 
11763 15 m 
PR O X I M O A U N I V E R S I D A D V E N D O u n a hermosa casa de dos plantas, cons-
t r u i d a de concreto, hierro y cemento, la-
dri l los , c a n t e r í a . T o d o lujoso. Se com-
pone de portal, gabinete, s a l a , sa le ta co-
rr ida , cuatro cuartos , comedor corrido a l 
fondo, hermoso b a ñ o moderno, servicios 
de cr iados en e l bajo y en e l alto todo 
Igua l m a s dos cuartos m á s . E s c a l e r a s de 
m á r m o l Punto alto, fresco, b r i s a cons . 
taute, hermoso panorama. Ul t imo prec io : 
$15.000. H a v a n a Bus ines s . D r a g o n e s y P a -
seo de Mart í . A-0115. 
11920 ib m. 
OF I C I N A P A R A C O M P R A - V E N T A D E terrenos 7 casas : SI quiere usted ven-
der s u propiedad r ú s t i c a o u r b a n a a v í -
selo a esta oficina y en el acto se le 
p r o p o r c i o n a r á comprador. S i desea usted 
c o m p r a r casas o terrenos , p ida usted in-
formes a esta of ic ina e Inmediatamente 
se le d a r á n . S i desea usted organizar 
a l g u n a c o m p a ñ í a , o c u r r a usted a esta ofi-
c ina , e n donde hay un cuerpo t,cnlco con-
sult ivo p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de Socie-
dades A n ó n i m a s , Colect ivas , Cooperat ivas , 
en C o m a n d i t a y Asociaciones en par t i c l -
pac tón . C a s a s e n v e n t a : U n a en l a calle 
A g u i l a , c o n s t r u c c i ó n moderna, en $17 800 
T r e s preciosos cbalots. en e l Repar to Se-
raf ina , con dos pisos. Jard ín , g a r a j e so-
lo en $8.000, parte de contado y el testo 
en abonos U n confortable chalet en el 
l eparte B u e n R e t i r o , con J a r d í n , g a r a j e 
dos pisos y bien orientado, en $11 ooo' 
parte de contado y el resto en abonos' 
U n a c a s a ant igua , en Glor ia , en $2 800 
T e r r e n o s de venta: U n a f inca de cr ianza 
de ganado, de 114 c a b a l l e r í a s , en Carna-
gdez, de $200 c a b a l l e r í a U n lote de 
200 c a b a l l e r í a s , cerca del F e r r o c a r r i l 
de O i i b a r i é n , a l derredor de $300 ca-
b a l l e r í a . U n a co lon ia de c a ñ a , de 06 ca -
b a l l e r í a s , e n Camagfley, en $340.000. Se 
puede quedar a reconocer u n a tercera par-
te del precio. H a quedado agregado a es-
t a oficina u n departamento de Ingenie-
r ía , a cargo de muy expertos e Intel i-
gentes profes ionistas , que se e n c a r g a do 
los a v a l ú o s y desl indes de terrenos y ca-
s a s ; a s í como de toda clase de traba-
Jos del ramo como planos, construcciones 
de c a s a s , obras de i r r i g a c i ó n , construc-
c i ó n de carreteras , ferrocarri les desaisles 
e t c , etc. SI necesita usted a l g ú n t r á b a l o 
c i e n t í f i c o de esta í n d o l e o é u r r a a esta 
oficina y se le a t e n d e r á con prontitud v 
eficacia. V . S á n c h e z G u t i é r r e z . O f i c i n a -
ca l l e H a b a n a , n ú m e r o 110. T e l é f o n n 
M-2at7. «iwwmiiw 
11975 m 
OJ O , C O M P R A D O R E S ! O I U D A D E L A , con 300 metros, 12 cuartos, 2 acceso-
r ia s , azotea, g a n a $80, en la H a b a n a , 
$6.500 E s c r i b i r n J . G o n z á l e z . P a u l a , 50, 
altos , y c o n t e s t a r á . 
11787 10 m 
V i J I A D O : V K N D O C A S A S S I N E S T R E -nar, bien construidas , modernas , bien 
s i tuadas a la br i sa , e s p l é n d i d a s habita-
ciones, patio, traspatio y todo confort, 
s in corredor. Su d u e ñ o : J . 66. entre 7 y 9. 
11593 15 m 
VE N D O D O S C A S A S N U E V A S E N 2.600 y 3.100 pesos: sa la , comedor, dos y 
tres cuartos . Ca l l e Quiroga. J e s ú s del 
Monte. F i g u r a s , 78. T e l . A-6021; de 11 a 
a L l e n l n 
11294 14 m y . 
GA N G A : S E V E N D E U N A C A S A , M o -derna , con servicios y entrada I n -
dependiente, p a r a criados, a dos cuadras 
de los t r a n v í a s , por la C a l z a d a de C o n -
cha. Ult imo precio 3.800 pesos In forman 
en l a m i s m a . I n f a n z ó n y Y u n a Alonso 
11^63 3 j n 
CA E L E J U S T I C I A , A D O S C U A D R A S de l a C a l z a d a del L u y a n Ó . vendo una 
casa , nueva, m a s p o s t e r í a y azotea. 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. I n f o r m a n : C a r -
los 111, 38, esquina a I n f a n t a ; de 12 a 2 
11266 3 Jn 
VI B O R A . P A R A R E S P I R A R A I R E P U -ro, n a d a mejor que v i v i r en el ba-
rrio de la V í b o r a , y a los que puedan 
y Quieran comprar por a l l í buenas pro-
piedades, l e s r e c o m e n d a m o s a F r a n c i s c o 
B l a n c o Polanco . que tiene en venta m u -
chas casas , a l g u n a s de e l las acabadas 
de edif icar y a ú n s in estrenar. O f i c i n a : 
Calle de C o n c e p c i ó n n ú m e r o 15, altos, r e -
p a . r Í 2 , . L a w t o n ! de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
HSSl 15 m. 
EN J E S U S D E L M O N T E , A U N A C U A -d r a del carro , vendo tres chalets , aca-
bados de construir , t ienen portal y J a r -
d ín , sa la , rec ibidor y 3 cuartos , serv i -
cios sani tar ios . E l d u e ñ o : J u a n D o m í n -
guez. Manrique, 71, a l tos; de 7 a 9 de 
la noche. T e l é f o n o A-7324 
n 5 7 l 15 m 
MALECON 
P r ó x i m o al parque Maceo, se vende casa 
nueva, con frente a l M a l e c ó n y a S a n 
T mÍ̂ A, techo8 de acero y concreto, r en -
ta 3.900 pesos a l a ñ o . T r a t o directo. I n -
d a ^ ^ ^ g S S ? ' n ú m e r o 25- t lenda 
10656 P * 14 m 
iOLARES YERMOS 
O P O R T U N I D A D . P O R P O C O S D I A S E S -
V / t a r a n a la venta dos lotes de 300 me-
tros, bu s i t u a c i ó n a pocos metros del 
Prado , y s u medida parcial , lo recomien-
dan como o c a i ó n p a r a l a f a b r i c a c i ó n de 
suntuosa res idenc ia part i cu lar . Punto l n -
S S S F í f f . ' ^ T ^ 12 a 2 e n S a ^ V** 15 m. 
s o u r e T y d s I ^ 
1 la renta por Ueai r . » . 
Bus to , z u a c a t e 
S O L A R ESQUINA DE 2n * ! ' 
800 met ros , ealle rt ¿0 ^ORí, 
osqulna a C o r t i n a , ^ 
s o l a r d e 10 p o p , a 1 
Avenida de Bruno Z a v a i , 0̂ 
trada P a l m a a $5. ¿$ra08. »1 laa0 ^ 
DOS S O L A R E S D E 20 Pad ^ 
A v e n i d a de L u i s E s t é v e * rUK l i 
Avenida de Bruno Z a v a ' Ca•l «so,,. 0 
de E s t r a d a ^ ^ . ^ C ^ ^ 
S O L A R D E 10 POR r n 
callo de C o r t i n a en t re Es t - . U 
L i b e r t a d , a u n a cuadra h ! ^ Palh, 
a $3.80, metro H o i a ^ ^ ^ t J ^ 
S O L A R ESQUINA, de 15 Pn* 
calle P r i m e r a y S á n c h e z a ^ 3 ? 
la C a l z a d a y de los c a r r i s . a $5 c " a V 
S O L A R D E Í2".50 POR 4n 
calle de Gertrudis peeado . 1 ™ I 
^ m e t r o ; h a , otro^ al0 ¿ ^ g j J 
S O L A R E N LO MAS ALTn J ^ 
R E P A R T O SAN IVURtin 11 ^crl; 
c a s i e squina a Calzada del ^ K ̂  
los Quemados y a una cuadr. V,e(|><l» . £1 0 
v ía , de 17 v a r a s de frente n r . , . ^ 1 th.1 , 
do, $100 pesos al c o n t a V v ' i6 & > P 
plazo no menores de SlR m í » fstt» . . J , 
fado se vende a $4 50 y yo y l 8 ^ 1 " * * ¥ ^ 
. Tea<1o»feg i . quí 
O R A N S O L A R CALZADA DF i i 
V I B O R A -
L o m a de L u z de 13 por 40 Tar», 
de nltc»s. que puede rentar snu f011 
por lo que va l le e l terreno $1000^ Teiit 




en $400. $50 a l contado y el re^t^ 
plazo, $10 mensuales , en el Rennrt*,* 
nelo, L u y s n ó . In formes : Escrltor 'n i ^ 
Busto , A g u a c a t e n ú m e r o 38 de & \ ^ 
m. y de 1 a 8 p. m. Te lé fono A - t o ' 
POR E L PLAN BUSTO PUEDEllJsAN B 
TED SER PROPIETARIO 
con solo disponer de §5. a $10 menu, i 
comprando un so l a r o m á s a nli ^ 
r a z ó n de $1, v a r a " de centro, osnuir'1 
$1.25, en l a p r o l o n g a c i ó n d e ' l a vnÜ1 
R e p a r t o " L a L i r a " , a l t u r a s de \r£2 
Apolo, desde donde contemplnni ¿nft 
y hermosas v i s t a s panor i imlras (ine 
s l v a n del m i s m o ; todo el que romn» 
solar a plf-zos se le o b s e q u i a r á con » 
P ó l i z a de Seguro de V i d a , praLis 
I n f o r m e s c o n p lanos a la vista m 
CEITOBIO D E V I C T O H A. I>KI, m Í T 
Aguacate n ú m o i - i d,. g „ ^ ., « 




Se vende, por aosen! rsc tw dueño» 
ra el extranjero, un solar en la cali 
de Reforma, entre Herrera y 
promiso, a una cuadra de la Calzad 
de Luyanó, mide 11-50 de frente 
40 de fondo. Informes en San 
24. No se trata con corredores. Telé! 
fono A-6180. 
11023 u a 
GA V O A V E R D A D : 8 E V E N D E I X ^ J te de 24 solares, de a 1.000 varaj 
ñ a s cada uno, 24 000 varas , en el St 
parto Del ic ias , b a r r i o del P a r a í s o , enC» 
fuegos. Dqfie queda r vendido antei a 
23 del contente . P r ec io $1.440, o iet i 
$00 cada s^lar . D i r i g i r s e a l doctor Lui 
A n i m a s , 01, H a b a n a . 
11)S22 13 
SOLARES EN E L VEDADO 
Calle 17, e squ ina de frai le , a $30. 
K , una e s q u i n a con sus aceras, 1.133 a» 
tros, a $30. C a l l e L . p r ó x i m o a 21, » 
r í o s de $18 a $30. Ca l l e G , próximo a 
a $22, con unos cuartos que rentan 
I n f o r m a n : J . M a r t í n e z j Co. Prado, U 
d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
11800 13 n 







































) de 1 
t-critui 
men. I 
, íono A 
400 metros. $100 contado y $.1X0 en nía 
teca, a m ó d i c o i n t e r é s . Avenida Atlanu, 
a l lado del chalet J u a n Guallierto WmeJr'-tf I> 
a l t u r a s de A r r o y o Apolo. Tiene alies HL' re» 
agua. I n f o m e s : A del Busto. ipaawJU !?8 
38. A-9273;; de 1 a 3 . {' 
119-54 n v f c 
11390 
SO L A R E S C E N T R I C O S D E L VtDADO: senté S i n i n t e r v e n c i ó n de correiiores, se «i- Utfon 
d e n : Ü n solar, e squina de fraile, con & 
s a moderna , a l a en trada del Vedado. U 
cuarto m a n z a n a , esquina fraile Dos »• 
lares do esquina. I n f o r m a n : Teléfom 
P-2124. De 1 a 2 p. m. 
11881 20 n 
Calzada de la Víbora y B. La* 
gueniela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, ea 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos c in-
formes: Miguel F . Márqaa. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
" O E l * A R T O A L M E N D A R E S * ^ 
l í clon da Almendares . P^llune " V ^ 
barco p a r a E s p a ñ a , traspaso oebu , ru 
res , cuatro esquinas y <:l»atx10J-c'LrritO' taad, 
u n ¿ cuadra «le la l í n e a de I f ^ r ^ ^ 
V é a m e que seguro baromos n e g ó l o . ^ ^oen 
i n f o r m e s : ca l l e 14 y 5a., o l e l ^ n o ^ t i 
Pregunte p o r el s e ñ o r val ima- ^ 
11886 
C E V E N D E , A $29.26 E L ^ J 1 . 0 fol»: 
U drado t$21.sl4) un m a S ^ S d i * 
de terreno con frente a la a» 
la R e p ú b l i c a , C a l z a d a de San ¿••JjM  , ^ " r - o0 ^
fondo a la ca l le de Hamel l , ^ jg j 
25 c v i i t í m e t r o s de frente P 0 / " " „ jw « 
fondo. Ju n to a l a casa We0%,f CflífLu« < 
d icha Avenida , propiedad del ^ j í 
tina. Propio para u n eleganto ^ ^ a*l,n 
p a r a un ¿ a r a j e o c a s a de Departam ^ 
E s t á frente a l l u g a r d ^ t í ' ^ ^ n n a V ^ f i - K ' 8 
de divers iones Puede Q,l,e(Ja5all}7. Vif rs!¡S 
aplazada con g a r a n t í a hipotecari » ^ 




















VE N D O : E N T R E I N T A * T £ o , ^t, peso*., un g r a n lote ^ 1 ^ '^, 
m e j o r de J e s ú s del Monte «si ^ 
antes de un a ñ o va le el , f ^ w d 
de de jar sobre e l terreno 1» ^ . el ^ 
poteca. a l seis por ciento. Inior ^ >0 
flor T o r r e s ; Glor ia . 115; de .» 
corredores . I*j¡¡ 
11767 
C-38 
PR O X I M O A L A L I N E A D ^ ^ J j J J j g co de Zapata y ^ f ^ e V t e r o F a b < . 
tros do terreno, a $11 ^ f " 15 p o r » , 
con establecimiento. P̂ od̂ o ^ Vtp 
to. T e r r e n o de g r a n P o ^ m p r » ^ ' i' 
venta. No trato s ino con eotu^ ^ 
recto. I n f o r m a : Suárez, Haua ^ 
SE V E N D E U N S O L A R E > 
to N i c a n o r del Campo, a a D ^ 
de l a l í n e a , bien s i tuado. ^ p0. b ^ * 
a l te jar de Nicanor del ^ y * 
J . A. Calvo. I3 
11837 
l a " C A J A 
V E S U D I N E R O 





S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -





S l A i v i O í j t í ." h A , . , M a y o 13 de 1918. PAGINA QUINCE. 
Q u e 
¡ j s a n 
^ e n t e s 
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O p t i c o 
¡ji E s t á n 
:or 4« [ c o n t e n t o s 
TíLhas personas creen que el óp-
¡olamente debe concretarse, a ven-
POR 4( 
Rso 






resto » „ Jidad de los lentes que vendo 
ReParto — 
B a y a - O p t i c o 
PUEDE US, SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
ritorl 
TAR10 
; a piaio,* 
o. esquin, 
e la VlbflJ 
a 'le Amí 
Mará grauí 




la vista, TUL 
10 a: pi y( 
19 mr 
u dueño 
en la cali 
-
Calzaíi -
¡ r a y 






en el su 
al so, en Cu» 
rio antei 




a $30. Cí 
ras, 1.133 
uo a 21, 
)r(5ximo a 
e rentan 
K Prado, ífl 
U 
e r r o r í! cristales y cometen un gran 
. que así P^nsan. 
cí ¿ptico-optometnsta esta capaci-
í para medir su vista y elegirle 
, cristales adecuados a sus ojos. 
I que no pueden ni deben los óp-
05-0Ptomet"staS CS invaclir cl cam" 
^ ¿t la cirugía, esto únicamente com-
te al médico-oculista. 
^La gran c ^ e n t c ' a £ í u e t e n g o j a . ^e^0 
|a exactitud en los reconocimientos 
' hacen mis ópticos y a la buena 
TELEFONO A-2250 
„ ve\J)E ÜX LOTE DE TERRENO 
i»n el reparto Mendoza, precio m u y 
k'f.to Dará r a i ó u frente a l te jar ' i " 
^¿nor del Campo, bodega. J . A . Calvo 
13 m. 
xrrn\DO. VENDO UN* L.OTE DE 594 
V metros 14 c e n t í m e t r o s , eu 21 y ü. a 
' cuadras del P a r q u e de Menocal y 
„, cuadra de 23, e s q u i n a de la b r i s a , 
mnia para fa l i r icar u n chalet de guscc. 
propia.^, xel . F-4227 laforman 
11«2 17 m 
¡ T v E N U B ^ 6.000 V A R A S P L A N A S D E 
Iterreno l lano, en lo m e j o r del K e p a r -
n Buenos Aires, a u n a c u a d r a de l a C a l -
ada del Cerro . I n f o r m a : Beüor Yerro , 
onte, 313. 
11656 18 ^ 
Te vende ua esq lxna de inean-
M W) ra y Es t re l l a , s u p e r f i c i e 413.47 m e t r o s , 
¡.forma: K a m ó n P e ñ a l r e r . Sau M i g u e l , 
1 • s- de 7 a 9 y de 12 a 3. 
16 m UGÓ'J 
^ V E N D E N , E N E L R E P A R T O A E -
j meudares, ^ esquinas y 2 so la res de 
.ntro I n f o r m a : A . P r ada , 17, u ü m e r o lentro 
i F-2131. 
11403 14 m 
• n 
iXDO T R K S S O L A R E S E N L A V í -
bora, Keparto Mendoza, les pasa el 
Tía por el frfente. acera de la som-
nu puede tomar uno o todos con poco 
ñero y si hacemos negocio pronto los 
¡y por lo que tengo; p a r a m á s I n -
normes: San U i i £ a e l y Consolado, es-
¡alna edl Centro G a l l e g o ; urge este 
igocio. 
11518 14 m y 
S r l L ^ n E e i ! í C A . D E D O S C ABALLE-
tanque d e ' m a m p o s f e H a ' onl0' arbol<eíla{ 
pa ta 40.000 g*\onos txlhoVi. n c apac idad 
bas, ganado en K l n e r ^ t ^ a m 0 t 0 r í b0Tm" 
f o r m e s : S a n J o s é M anit<fHP"09' etr- nIn-
L ^ G a l é n , Minas d e ^ S i l V c o ^ 
- 31 m 
En Santiago de las Vegas 
Kea9'dodseSen jK*!? c a b a l l e r í a en ade-
en A Í a u í z a r h^T'1- buenas, una 
^ d « ^ n o ? « de media c a b a l l e r í a , cer-
B ^ p m y- t - ó r d o v a ; de 1 a 
C-3S6¿ 12 d. 8. 
AT I E N D A N B I E N ! ! T E N E M O S P A R A vender , c a f é s ( hoteles , r e s t a u r a u t s , 
b a r b e r í a s , f i n c a s do c a m p o , y a c h t m a g n í -
f ico y v i d r i e r a s de tabacos. D i r í j a n s e a 
Glass F u e n t e s a n d Co. A g u l a r , 6S; de 9 
a 11 y de 1 a 5. 
1158» 15 m 
SE V E N D E U N A C A S A D E H U E 8 P E -des, con muchas h a b i t a c i o n e s , b u e n 
negoc io . Se vende p o r n o pode r a t e n d e r l a 
su d u e ñ o . I n f o r m a n : Sa lud , 1. t i n t o r e r í a ; 
de 2 a 4 p. m. 
11285 19 m 
VEvin^SI ,M,E " N V A Í I - E N L A F I N C A 
A T^1llax,1Jt>lores, p r ó x i m a a l a Ig l e s i a 
de J e s ú s Nazareno, a l s a l i r de A r r o v o Arp 
ñ a s en la c a l z a d ¿ de Guaua jay c?ntre 
k l l d r a e t r o 15 y 1«, p r ó x i m o a las aKuas 
m i n e r a l e s de U i n t u r r a n a s en l a curva1" de l 
m i s m o n o m b r e , se venden lotes de t e r r e -
^tpr0pi0,í para f i » i u l t a 3 de recreo 1 
t r e i n t a y c inco centavos m e t r o , d a n d i 0 
centavos a l con tado y el resto a plazo^ 
i a m b i e n se vende o se a l q u i l a u n a casa 
^J?Jam?0Stcíía' en la mi«¿>a f i n c a , c o m -
puesta de sala comedor , seis cuar tos y 
c u a r t o para c r iados , cocina v aervicinM 
s a n i t a r i o s c o n l l ave de agua L t oda la 
casa y con i n s t a l a c i ó n de Carburo y t r ó ' 
x l m o a pasar la luz e l é c t r i c a por la por -
tada , su t e r r e n o es muy a l t o y f é r t i l 
compues to de unos v e i n t e m i l m e t r o s cua-
d rados , l o suf ic ien te para s i e m b r a y u n a 
bu^na cría. I n f o r m a r á n en la m i s m a y 
en A r z o b i s p o , 4. Cerro , H a b a n a : de Ü u 
o ] ' . m. 
• U i r * 13 m 
ESTA ES DEMASIADO GANGA 
Se vende u n a he rmosa bodega s i n com-
petencia . Se da s u m a m e n t e b a r a t a , p r o -
p i a p a r a p r i n c i p l a n t e s , en u n g r a n p u n t o . 
Se da en l a m i t a d de su va le r , p o r q u e su 
d u e ñ o t i ene o t r o s negoc ios . I n f o r m a r á n 
en la ca l le de Of i c ios , c a f é " L a L o n -
j a ; " de 8 a 10 y de 2 a 4, M a n u e l F e r -
n á n d e z . 
11111 14 m 
C E C E D E E l . C O N T R A T O D E U N A 
O f m c a , sobre dos y medias caba l l e -
a n de¿ L07en0; Pr?xlmo a la H a b a n a 
T i e n e á r b o l e s f ru ta l e s , c r í a , f r u t o s me-
nores etc. etc. I n f o r m a n : A g u i a r . 134, 
HÍ m ¿l con • 
11534 16 m y . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
UNA GANGA, BODEGUEROS 
P o r d i s g u s t o de socios se vende u n a b o -
dega ; t i ene mucho b a r r i o . B i e n s u r t i d a ; 
poco a l q u i l e r P r e c i o : $4.000. SI f a l t a 
d i n e r o es l o m i s m o . P a r a i n f o r m e s : v i -
d r i e r a de l c a f é M a r t e y B e l o n a . S V á z -
quez. 12074 m . 
X M J E N S E , N E G O C I O D E O C A S I O N : SE 
X ' vende una petiuefla t i e n d a de qu inca -
l l a , en l o m e j o r de l a H a b a n a , y una 
v i d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a , 
en p u n t o i n m e j o r a b l e de u n a Calzada. Ra -
z ó n : Hornaza , 47, a l t o s ; de 7 a 8 y de 
1-' u 2. S. L i z o n d o . 
11997 19 m 
I l m s t i r M H i i i ^ i n i t o s 
d a M é d i c a 
m 
\ U T O P L A N O D E 88 N O T A S , N U E V O , SE 
vende p o r e m b a r c a r l a f a m i l i a , h a y , 
u n p i a n o de e s t u d i o » . San N i c o l á s , 4M, 
a l tos . 
11016 14 m 
GR A N O C A S I O N : E N S U A R E Z , N U -m e r o 94. se vende u n f o n ó g r a f o , g r a n -
de, cas i n u e v o , con 12 discos g r a n d e s 
s e n c i l l o s ; se da s u m a m e n t e b a r a t o ; t a m -
b i é n se vende u n m o s t r a d o r de cedro, 9 
pies l a r g o , y una v i d r i e r a m o s t r a d o r , de 
SVi pies l a r g o . 
11999 19 m 
SE V E N D E U N F O N O G R A E P O V I C T O R , con 82 discos, casi nuevo y se d a ba -
r a t o . H a b a n a , n ú m e r o 85. bajos . 
11950 15 ra. 
• \ T I E N D O U N A B O D E G A , E N $t.0OO, Y 
» o t r a en $1.300, • a l q u i l e r e s ba ra tos y 
con t ra tos , so las en esqu ina , con m u c h o 
b a r r i o . Cerca de T o y o F i g u r a s , 78. Te -
l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n l n . 
11972 21 m 
ATENCION 
Se a r r i e n d a u n negocio que hace de v e n t a 
7o pesos d i a r l o s , e l que v e n g a hacer ne-
g o c i o t iene que ser f o r m a l y t e n e r r e -
ferenclas . I n f o r m e s : San L á z a r o , 162, 
bodega. 
11958 14 m. 
EL M E J O R N E G O C I O D E C U B A . N E -goclo de r e s t a u r a n t . C o n t r a t o l a r g o . 
U t i l i d a d en la r e n t a , o sea s o b r a n t e del 
a l q u i l e r $1.740 a l a ñ o . V e n t a d e l res tau-
r a n t $3.500 a l mes. P r ó x i m o a l P a r q u e 
C e n t r a l . Se d e j a buena pa r t e a plazos. 
P o r ausen ta rse e l d u e ñ o . H a r a n a i í u s l -
ness. D r a g o n e s y Paseo de M a r t í . A-0115. 
11919 18 m . 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E SU d u e ñ o , se vende una t i e n d a de r o p a 
s u r t i d a y ac r ed i t adu . en b u e n p u n t o . I n -
f o r m a n en R ie la , antes M u r a l l a , B e r n a z a , 
78. 11914 18 m 
BA R B E R I A , > E N D O , P O R N O S E R d e l g i r o , ca l le c o m e r c i a l , p u n t o c é n -
t r i c o en Ja H a b a n a . C o s t ó $800, la d o y 
por S400. I n f o r m a r é c o n m á s d e t a l l e s : 
Susp i ro . 8, a l tos . 
11883 14 m 
m EN N E G O C I O : Z O N A M U Y C O M E R -
ite-U) cial. Calzada de J e s ú s del Monte, 
mu'v cerca de T o y o , vendo un hermoso 
ote" de terreno. I n f o r m a n en C a r l o s I I I , 
- lúmero 3t, esquina a I n f a n t a ; de 12 a 2. 
mC5 3 j n 
SE V E N D E UN A V I D R I E R A , P A R A d u l -c e r í a , en' buenas cond ic iones . M o n t e 
y A g u i l a , c a f é . 
11758 13 m 
E VENDE, M U Y B A R A T O , U N S O L A R 
de 15x40 varas , en sit io c é n t r i c o , con 
escritura hecha y l ibre de todo grava-
men. Informes: Salud, n ú m e r o 21. Te l é -
fono A-2716. 
11120 18 ni 
)R 40 
$580 en : . 
ni da Atlanta IheTtoGima P - V U L O M A DEL M A Z O . V I B O R A . S E 
lene talles r 1/rende la e squina F r a i l e por Moda, 
• ¿ ; ivivs P"' la» calles C a r m e n y Cort ina , pusu ei 
¡ranría por esta ú l t i m a y tiene al fondo 
12 m. 131 S™11 mata de mangos, que puede 
utilizarse eu el j a r d í n . I n f o r m a n : en T é -
jente Rey 80. H a b a n a , de 6 a 9 p. in. 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E f f O AL E x -t r a n j e r o , se vende l a casa h u é s p e d e s , 
a l t o s de P a y r e t . po r Z u l u e t a . 14 cua r to s 
amueblados , se vende b a r a t a . P a r a i n f o r -
mes en l a m i s m a . 
117S5 13 m 
CAFE 
ÍL VEDADOi 
lores, se tí:- Méfono M-1981 
11390 raile, con a 
1 Vedado. Q 
lile Do! »• 










13 m . 
RUSTICAS 
E V E N D E N DOS F I N C A S R U S T I C A S , 
'de una c a b a l l e r í a , en ca r re t e ra . P r ó -
tov Buen t e r reno . O t r a en Cande l a r i a , 
•• caballerías Muchas p a l m a s , etc. J . 
Etkíverria. Obispo, 1 4 ; de 2 ^ a 4. T e l é -
bao I 2297. 
11869 14 m 
POCA R U S T I C A : V E N D O U N A , D E 6»4 
|- caba l le r ías , l i n d a con l a c a r r e t e r a de 
toiajay. T e r r e n o s u p e r i o r F r u t o s me-
ares. Gran p a l m a r . M u c h o s á r b o l e s í r u -
ifes. 3 c a b a l l e r í a s de c a ñ a . Dos i n d u s -
"as. Buena casa. I n f o r m a su d u e ñ o ; 
Wila y San l i a f a e l , s o m b r e r e r í a . 
11799 17 m 
iPKOV ECHEN: EN §500. ACCION DE 
granja con g a l l i n e r o s pa ra m i l aves, 
«lante y m o d e r n a casa. I n f o r m e s : Gua-
^ o a , bodega de V i l l a M a r í a . S e ñ o r 
'íuirre 
.11783 13 m 
GRAN FINCA 
^apuesta de seis y media é a b a l l e r í a s , 
de dos k i l ó m e t r o s a l a calzada, 
os pozos, c a ñ a y tabaco, entre G ü i r a 
"an Antonio, renta m á s del seis por 
B . Córdova . San I g n a c i o y Obls -
' ¿ o l L 1 a 5 p. ra. 




3 ocho so» 
•o centro*' 
los carri«J 
negocio. ^ „ 
Avenid» ^ 










"airilf- a en M o r é n , en $35.000. A m b o 
tuedin"*08 negot-'ios que aseguramos Ée 
Maiin-tc>mar en c o n s i d e r a c i ó n . I n f o r m a n : 
^Je». ra<lor Cuban a n d A m e r i c a n B u -
^bana p o r a t i o n - H a b a n a ' ^ a l t o s -
' 1184S ' 
este 
ble- W fti' 
mitad 
forma » 
3 a o- * 
^pradon, ¡ 
a 1 * ' 
una 
13 A 
COLONIA DE CAÑA 
SE V E N D E 
^demoa colonia de c a ñ a , p r o v i n c i a de 
a Clara, cerca de M a t a n z a s y f e r r o -«rii - central . T i e r r a la me jo r . Son 42 
[?uada De V a - t o - s u P e r i o r . >' m a g n í f i c a - «.aña 8 c a b a l l e r í a s de r e t o ñ o ; 
laem frío nueva, 1 i d e m p r i m a v e r a , 
^ ' . " ^ n s b o r d a d o r e s . d o s r o m a n a s , 20 
«i» de bueyes de p r i m e r a , c i nco va-
tiriJ .auojos, 5 caba l los B a t e y con casa 
-Brt < bueno8 barracones . Casa c o n su 
' v m V.0 8e paSa ren ta . E l C e n t r a l p a g a 
í«f a r robas de a z ú c a r . L e quedan 
«ras. H a y cinco carre tas h a b i l i t a d a s 
r..6 ,ara,los. P r e c i o : $36.000. T a m b i é n 
I in fo rmes sobre u n a c o l o n i a (le 
al Nor te de R o d a s . S a n t a C l a r a : 
13 m. 
FINCAS 
TB*Sen * »daéllíula8' <le ^dos t a m a ñ o s , en c a l -
'I'reu0}.rr«í' W r t n 7 e a cle l a H a b a n a , p r o p i a s p a r a 
- OMm *' i , a r ! l ^ c r e o y p a r a c u l t i v o . B. 
p bai1 I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 
i n . 8 m . 
^ , EN MINAS 
^ n o e-rfa8 " P r o x i m a d a r a e n t * . buen 
:5 M,,' Tana» c u l t i v o s m e n o r e s , p o t r o -
50 y uki arat0- C ó r d o v a . San I g n a -





í1 eléctrlilrIas a p r o x i m a d a m e n t e le pasa 
•'Portamf por l ^ d o r o una. ca l le de 
y tahat pVebio. toda s e m b r a d a de ca-
:aíotabío ' buena c a s a de vivienda, poro 
3 ° . m « u o n 8U « lonke y t u b e r í a p a r a e l 
3 Pari ga8 y otros cu l t ivos menores, 
1.'itr<x:lem«1,10:508 116 labranza , m á s de 
2 , yunta08 cafetos, mucho fruta l , cua-
C1*» D a ^ d.e bueyes, dos carretas y 
W B f . L , e l cult ivo, p a r a m á s deta-
V a 5 n ova- s a n Ignac io y Obispo; 
^ S - I l ™ ' l^d 8. 
^HCA DE HOYO COLORADO 
"izada k 
'Vi,, 06 cip'nf Pa lmar , pozos, frutales, 
C ' . varla« cincuenta m i l a r r o b a s 1 
r Í 8 a a c i n ca^as- $40.000. B . C ó r d o 
v<^66 u y Obispo; de 1 a 5 p. m 
— . Sd. 8. _ 
•ta\aVrlf,IN',CA:. SE V E N D E N DOS CA-
« ^Uena a r , , t lerra colorada, de masa , 
^ í ^ h a s n.i0le<ln' Pozo. casa de c a m -
íuC6 o a r m L , m a s ' a u n cuarto kllftme-
Ü w H . i . b u c n camino. San Ml-
^460 ' P ó d e m e l i c u ó de G o n z á l e s . 
14 m z 
de 
va. 
L o vendo o lo a r r i e n d o , m u y b i e n s i t u a -
do , p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , y t a m -
b i é n t e n g o u n loca l qne se a r r i e n d a con 
mesas, s i l l a s , l uz . l i c e n c i a y b a t e r í a de 
coc ina , p a r a r e s t a u r a n t . I n f o r m a n : J . 
M a r t í n e z y Co. P rado , 1 0 1 ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
HSOtí 13 m 
Buen Hotel, Café y Restaurant 
Con 54 h a b i t a c i o n e s . 8 a ñ o s de c o n t r a t o , 
s i t u a c i ó n I n m e j o r a b l e , p roduce l i q u i d o a l 
afio $12.000. Mas I n f o r m e s : J . M a r t í n e z y 
Co. P r a d o , 101 ; do 9 a 12 y de 2 a 5. 
11806 13 m 
GR A N O P O R T U N I D A D . P O R U N A S U N to que me da de p lazo seis d í a s p a r a 
r e so lve r lo me veo prec i sado a v e n d e r m i 
c a f é con su v i d r i e r a de t abacos y r e u -
n i e n d o c o n d i c i o n e s pa ra c u ^ q u i e r per -
sona se da en c o n d i c i o n e s ; J M q u i e r o co-
r redores n i pa lucheros , des í r a gen t e no-
r i a ; es u n buen negocio p a r a c u a l q u i e r 
p e r s o n a I n f o r m a n en e l c a f é de C h a c ó n 
y Aguaca te . K l P r o v i n c i a n o ; de 9 a 11 
antes m e r i d i a n o . 
11834 13 m . 
BUENA CASA DE HUESPEDES 
L a vendo, la quemo, l a d o y p o r l a m i t a d 
de su va lo r , p o r neces i ta r d i n e r o , t i ene 
20 hab i t ac iones , a med ia c u a d r a de l Pa r -
que C e n t r a l , deja l í q u i d o $210 P i d a i n -
f o r m e s : o f i c i n a P r a d o . 101. 
11806 13 m 
VE N D O U N A F R U T E R I A E N 370 PESOS con cua t ro h a b i t a c i o n e s para v i v i r e n 
u n a cal le c o m e r c i a l , m u c h o t r á n s i t o . I n -
f o r m e s : San L á z a r o , 162, bodega. 
11852 13 m. 
VE N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S y c iga r ros , con una v e n t a de 15 pesos 
d i a r i o s , se da m u y b a r a t a . A p r o v e c h e n 
o c a s i ó n . I n f o r m e s : San L á z a r o . 162, bo-
dega. 
11852 13 m . 
VE N D O U N A C A R B O N E R I A E N POCO d i n e r o , p o r e l d u e ñ o neces i t a r e m b a r -
carse ; e s t á en u n a e s q u i n a y no t iene 
competenc ia . T i e n e una v e n t a de 90 pe-
sos d i a r l o s . I n f o r m e s : B l a n c o y San L á -
zaro, bodega. 
11852 _ _ _ _ 13 m 
ATENCION 
V e n d o u n a v i d r i e r a que m i d e 10 m e t r o s 
de l a r g o p o r 1 de a l t o de l i nche , en 500 
pesos ; c o s t ó hace u n a ñ o 1.000 pesos 
y t a m b i é n una g r a n s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
en 2 000 pesos. I n f o r m e s : San L á z a r o , en i ' . u w p 
162, bodega 
11639 13 m. 
ATENCION 
Vendo una g r a n v i d r i e r a en p u n t o de m u -
cho t r á n s i t o , en 700 pesos y u n g r a n 
puesto de f ru t a s . I n f o r m e s e n San L á -
zaro , 162, bodega . 
11G30 1,! m-
B \ R B E R I A : S U V E N D E I N O R A N 8 A -l ó n , con t r e s s i l l ones y d e m á s pe r t e -nentes precio m ó d i c o . I n f o r m a r á n : H o t e l 
G r a n C o n t i n e n t a l . Of ic ios , 54. 
11689 14 111 
X ^ O R NO P O D E R L E A T E N D E R SU <lue-
i fio v con un c o n t r a t o por c inco a ñ o s , 
^ vende en lo m á s c é n t r i c o de l a c l u -
rifld u n e s t a b l e c i m i e n t o de ca fé y res-
" a u r p n t V e n t a d i a r i a de $130 a $150, pue-
de es tud ia r se . I n f o r m a : ena ro G i l . Sa-
l u d . n ú m e r o 5. 
1165o 
VENTA URGENTE 
A . , n c a f é de 3.000 pesos, vende 1.800 
- « t r o ' d e 4.000 pesos, c é n t r i c o , b u e n 
peS<ir;. nn rdcVuedar a l g o pendiente. I n -uu to Pi ' t l ^ ' l ' 'Cüa b A d o l f o 
feáo^rra J i i r * . 5 * * ^ a 
3 M 4 ' 15 m- , 
EL INGENIO "MARIA JOSEFA" 
c_ arrienda por uno o máa a ñ o s . Se 
^ e d e v e n i r a ver esta m o l i e n d a h a c e n d ó 
Lelado de c a ñ a . U n pasador de Guaya -
hk<i nuevo para l a cosecha de este f r u t o 
S u l principiará el primero de jíTlO. A q u í 
hav muchas E s t a f i n c a e s t á s i t uada en 
la y m ™ m a ca lzada de l a H a b a n a . C u a t r o 
Caminos , n tes de l legar , a MaJana. J o s é 
M a r í a Plasencia . San M i g u e l de Casano-
v i a o C o n c o r d i a . 40. H a b a n a . t 
11512 -1 " y - -
NEGOCIO COLOSAL 
So vende u n a bodega que va l e $1.500, en 
¿00 pesos; es negocio v e r d a d y aprove-
che h o y que m a f i a n a s e r á t a r d e . I n f o r -
man e n D r a g o n e s y K a y o , ca fé A d o l f o 
Carneado. 
11615 15 m . 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Via-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
A P R O V E C H E N E S T A O C A S I O N . C O M -
in. p r o , c a m b i o y v e n d o discos y f o n ó -
g r a f o s Y a l l e g a r o n los discos de l a M a -
y e n d í a . P laza P o l v o r í n , f r e n t e a l H o t e l 
Sev i l l a . T e l é f o n o A-9735. . M a n u e l P ico . 
11590 15 m 
EN C U A T R O C I E N T O S P E S O S , S E vende u n a u t o p l a n o de 88 n o t a s , nue -
vo, se d a en este p rec io p o r e m b a r c a r -
se la f a m i l i a . Puede verse e n l a m u e b l e -
r í a do J o s é B c l t r á n , B e l a s c o a í n , 41 y 
m e d i ó , a todas horas . 
11383 15 m . 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T K E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
15d - lo . 
BILLARES 
Se vonden auevos. con todos sus neceao-
r í o s de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J Forteza . A m a r g u r a . 4 i 
T e l é f o n c A-5030 ' 
/ O M P R A M O S V V E N D E M O S T O D A C L A -
\ j se de muebles , a l q u i l a m o s m á q u i n a s 
de coser a u n peso m e n s u a l y sa v e n d e ü 
bara tas . T a m b i é n las a r r eg la rnos « e j á n -
d o l a s c o m o nuevas. Sol , 101. Te l . M - l o o . i . 
M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
i i i o o i * m y -
A 
"La Estrella" y "La Favorita5 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, p r o p i e d a d de Joe^í Ma-
r í a L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en genera l 
u n se rv ic io no me jo rado por n i n g u n a o t « 
casa s i m i l a r , para lo cua l dispone de p c -






C 4013 15d-12 
P A R A L A S r 1 
^ _ D A M A i 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
MULOS 
V e n d o dos pa re j a s de 6 cua r t a s , c r i o l l a s , 
u n b o n i t o caba l lo sementa l , f i n o , de m o n -
ta de 7.-l!2 cua r t a s , c ruzado de a n d a l u z , 
cua t ro c a b a l l o s de m o n t a y t i r o de 7 - l | 2 
cuar tas , u n m i l o r d f l a m a n t e , u n t r o n c o 
C l a t i n o y sos L i m o n e r a s P l a t i n o . T o d o 
de o p o r t u n i d a d . C o l ó n , n ú m e r o 1 . \ 
120S0 22 ra 
M. R0BAINA 
Se venden m u l o s m a e s t r o s ; vacas recen-
t i n a s y p r ó x i m a s ; cabal los de K e n t u c k y , 
sementa les y jacas , de p a s o ; t o r o s C e b ú s ; 
cochinos y carneros de p u r a r a z a ; bueyes 
maes t ros ele a r a d j ) ; y c u a l q u i e r o t r a c la-
se de ganado que e x i s t a ; acepto ped idos . 
T e l é f o n o A-e033. V i v e s , 151% H a b a n a . 
L. BLUM 
MULOS Y VACA^ 
AT R A C T I V O Y B E L L E Z A , M A S A J E F A -c l a l y m a n i c u r , u ñ a s e sma l t adas 
quedando ideales su b r i l l o , d u r a ocho d í a s 
s i n necesidad de emplea r n i pa s t a n i po-
l l s u a r . p r e c i o 00 centavos, s e r v i c i o a do-
m i c i l i o , r a z ó n : Cor ra le s , 86, ba jo s . Te -
l é f o n o M-2025. 
119S8 
O E V E N D E , B A R A T A , U N A M A G N I F I C A 
k J l á m p a r a de c r i s t a l , de t res luces, c o m -
p l e t a m e n t e nueva . I n f o r m a n : G a l i a n o , 00, 
a l tos , e n t r a d a po r N e p t u n o . 
LOCION VEGETAL 
Castanina de color rubio quita las 
canas de personas rubias, único tinte 
en el mundo que hace este milagro, 
dejándole su pelo rubio y parejo sin 
una cana. Pida en la botica Castanina 
Rubia. Depósito: Galiano, 17. 
11083 19 m 
LAS PEINADORAS 
pueden pasar por la cabeza de sus 
dientas canosas un cepiílito mojado 
en Castanina y le: quitarán sus canas 
y podrán ondular el pelo húmedo, co-
mo si fuese bandolina, luciendo pre-
ciosas hondas. Pídanlo en boticas. De-
pósito: Galiano, 17. 
11983 19 m 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niáús, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hoi> 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ótí 
centavos. Vengan ustedes a teüirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriciu*. Tel. A-5039. 
M L a t i n t u r a que m á s n a t u r a l m e n t e t i f i e . 
A L a que de ve ras n o m a n c h a , n i da 
X^L m a l o lo r . 
R L a que p o s i t i v a m e n t e des t ruye la cas-pa y comba te In calvic ie . 
Q . , L A U N T U R A " M A H G O T " 
O Se vende en d r o g u e r í a s , f a r m a c i a s p e l u q u e r í a s y p e r f u m e r í a s . 
T A I por m a y o r en su d e p ó s i t o l a a c r e d i t a d a : 
PELUQUERIA PARISIEN 
S A L U D , 47. 
f r e n t e a la I g l e s i a de la C a r i d a d 
C 3898 4d-9 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 f E N T V-vos v a r a , de seda, a 8 centavos Se 
hace en e l acto. B e n i t o Laguerulfela 3 7 - \ 
V í b o r a , dos cuadras d e s p u é s d e l ' p a r a -
1 Jn 
VE N D O , H O Y M I S M O : 1 E S C A P A R A T E d e cedro, amer icano , de dos l unas , 
$40; 1 t o c a d o r , de l u n a y p i ed ra m á r m o l , 
c o n 4 gavetas. $22; 1 c r i s t a l e r o m u y f i -
no , $32; 1 e s c r i t o r i o de co r t i na , america-
no . $17; 1 m á q u i n a de e sc r ib i r , nueva , 
O l i v e r , ú l t i m o mode lo , $55; 8 s i l l a s en 
b u e n uso, $ 1 1 ; 2 s i l lones de m i m b r e , $10; 
loza, c r i s t a l e r í a , ropas y camas a la v i s -
ta . Se t r a t a s ó l o de 2 a 4 y de 5 a 8 p . m . 
Someruielos, 6, i n t e r i o r 8, P a b l o L l a m a s . Y 
u n escaparate usado, en $7. 
11897 14 m 
GRATIS 
E n v i a m o s e i nuevo 
C a t á l o g o de Noveda-
des pa ra 1918 a l r e c i -
bo de 3 sellos m o r a -
dos para f r a n q u e o . 
Por 15 se l los m o r a -
dos env iamos p o r 
co r reo c e r t i f i c a d o e l 
T a l i s m á n d e l Good 
L u c k y 3 b o n i t o s d i j e s de m o d ; : B u r r o 
de l a Suerte, Zapa to (ie l a D i c h a y A n -
t e o j o de l a F o r t u n a . T h e N o v e l t y Store, 
A p a r t a d o . 50. Maceo, 76, Matanzas , ( C u -
ba) Casa a c r e d i t a d a eu t o d a l a Re-
p ú b l i c a . 
11261 3 j n 
C1 A B A L L E R O : . . D E S E A U S T E D P A S A R J u n v e r a n o de l i c ioso? C ó m p r e s e u n sa-
co de o f i c i n a . I m i t a c i ó n seda o g r i s os-
curo , mande l a s " m e d i d a s de pecho y l a r -
go y p o r solo 2 pesos n o s e n t i r á ca lor . 
T r a j e s de n i ñ o , $1 80, i m i t a c i ó n seda. 
Pase p o r l a Nueva Rusque l l a , Obispo , 
139, o mande el g i r o p o s t a l y se le re -
m i t i r á a v u e l t a de Correo , a c u a l q u i e r 
p u n t o de l a R e p ú b l i c a . D i r i g i r s e a l se-
ñ o r J o a q u í n P r i e t o . 
11598 22 m 
A LOS LECTORES DE LA 
"MARINA" 
V a r i o s f a b r i c a n t e s amer i canos l i q u i d a n 
5.000 ves t idos de seda y George t , b lusas , 
sayas, k i m o n a s , medias de seda y de h i -
lo , 3.000 camisas , corbatas. A n d e n p r o n -
to , pues se a c a b a n . E n l a m i s m a pe lu -
q u e r í a Josef ina . G a l i a n o 54, f r e n t e a l tea-
t r o M o l i n o R o j o . 
11383 15 m. 
X ) A R A T R A J E S D E BA550, T O A L L A S , 
1. cest icos, etc.. v i s i t e " L a V e r d a d , " de 
G a b r i e l M . M a l u f , M o n t e , 15, e s q u i n a a 
C á r d e n a s . 
C 3S23 10d-7 
SOLO CINCO DIAS 
A l o s c a b a l l e r o s : se l i q u i d a n 6.000 c a m i -
sas, corbatas , f i n a s medias de seda y de 
h i l o . R o p a i n t e r i o r , l igas , t i r a n t e s , pa -
ñ u e l o s . Q u i e n l lega p r i m e r o se l l e v a r á 
lo m e j o r . N o o l v i d a r la d i r e c c i ó n en l a 
m i s m a p e l u q u e r í a Jose f ina , G a l i a n o 54, 
f r e n t e a l t ea t ro M o l i n o R o j o . 
11383 15 m y . 
T A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, 
JL i cas i e squ ina a B e l a s c o a í n , de K o u c o 
y T r i g o , casa de c o m p r a - v e n t a . Se c o m -
p r a , vende, a r r e g l a y cambia t oda c lase 
de mueb les y obje tos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
11406 5 j n 
O E A L Q U I L A N 31 A N T O N E S D E M A N I -
l a , g r a n s u r t i d o en l a P e l u q u e r í a P i -
l a r , I n d u s t r i a , 119. T e l é f o n o A 7034. Ser-
v i m o s pe luquer lp a t ea t ros y Sociedades. 
P rec ios convencionales . 
11234 3 j n 
de ro . 11021 
ITIUERA C A N A S , OTO C O N E L T I N T F que V s t e d usa. P i d a la t i n t u r a " i ' l 
l a r , " a base do qu ina , v e g e t a l e Ino 
f ens lva De v e n t a en s e d e r í a s y boticah 
Estuche $1.00; y en I n d u s t r i a 119 Pe 
l u q u e r í a P i l a r . 
" - ^ 8 Jn 
PARA LAS DAMAS 
Grandes gangas . V e n g a n a ve r a n t e s de 
c o m p r a r ves t idos de seda y Georee t b l ú 
sas, sayas, r o p a I n t e r i o r , m e d i a s de sel 
da y de h i l o , k i m o n a s , chales. A n d e n n r o n 
to pues se acaban. E n la m i s m a n e l -
q u e r í a Jose f ina Ga l i ano 54 f r e n t e a l tea 
t ro M o l i n o Ro jo . 
113S3 15 m y . 
\ Y , " ^ E S T R U G O Y H E R M A N A r m T -
b l a d ü l o de ojo a m á q u i n a , bo rdados 
a mano y m á q u i n a . B s p é d a l i r t i d en ves 
t l d o s de s e ñ o r a s . V i l l e g a s . 98. a l tos 
8711 16 m 
L E S Y 
Pre in id i 
EN C O M P O S T E L A . 12». SE C O M P R A N toda clase de muebles usados p a p a n -
do a m á s p rec io que nadie . T e l . A-2545. 
11851 24 m . 
MU E B L E S : SE VENDP. M E D I O J U B O O de sala , de b a m b ú , t a p i z a d o , en G l o -
r i a , 28. E n la m i s m a ye c o m p r a una ca-
sa que no pase de $6.000, en l a H a b a n a , 
11805 19 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA5' 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles, vea el grande 
y va r i ado s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b i en se rv ido por poco d i -
ne ro ; ñ a y juegos de c u a r t o con c o q u e t a ; 
modern i s t a s escaparates desde $8 ; camas 
con bas t ido r , a $5; pe inadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l g i r o y los prec ios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á , s i s 
t O M l ' R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L I I L 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ud ctacuenta 
por ciento m á s que lan de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a l& m i s m a a:ite« 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a sattsfaccK'o. T e l é f o n o A-lüO.'i. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano 
E s t a es la casa que venae muebles m á s 
buratos, desde lo m á s fino a lo corr ien-
te. H a y verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, deade 
$10; b a r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se l a dinero sebre a lhajas a m ó d i c o í n -
teres y se real izan bartteimaa toda c la -
se de Joyaa, 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 1 6 a 2'? 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 1 0 0 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives. 1 4 9 . 
..MENTÓ ^ 1 ^ 0 0 » ^ 
jPara toda clase de animales*' 
^ e c o . $in m i e j . 
. Anál i s i s garantizado ep cada saco, 
K D A K - M Ü S S T B A 9 
Cuban Araericaa Conuneróal Co. • 
ObrapJa, 32.—Box 612;—Tlf . A-4Ó74 
O 8885» *M-9 m 
SE V E N D E U N B U E N C A B A L L O D E t i r o y m o n t í i , 7 y m e d i a cuar tas , j o -
ven y . u n c ó m o d o c u p é , a p rec ios de 
ganpn . L u z , Z'\ e squ ina a H a b a n a . 
1Í647 15 m . 
A L L 1 N A S , D E B A Z A S F I N A S , P O -
T Hit is. huevos . Incubadoras , conejos , 
etc.. . etc , se venden en buenas c o n d i -
c iones . A p a r t a d o n ú m e r o 15, Guanaba-
coa. r 11421 13 m 
D e c a m a a j 
A U T O í i l O V i L t S 
C ! E V E N D E U N E O R D D E L Q U I N C E , 
k j r e f o r m a d o , g o m a s buenas , p rueba r i -
gurosa . Se puede v e r de 11 a 1 todos los 
d í a s en A l a m b i q u e . 15, ga rage . n 
12062 26 m. 
O E V E N D E U N E O R D Q U E E S T A E N 
kJ m u y buen es t ado ; se puede v e r de 
6 a 8 y de 12 a 2. Se g u a r d a en R e v i -
Uae igedo , 02 




11772 29 m 
OP O R T U N I D A D . SE V E N D E C N C A -m l ó n l i g e r o , p a r a r epa r to C a r r o c e r í a 
c e r r a d a con dos p u e r t a s traseras. M o t o r 
K l a t , t i p o n ú m e r o 2. m u y e c o n ó m i c o . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o , e s t á en p e r l e c t o es-
t a d o , p o r q u e se acaba de adap ta r , l i s t o 
p a r a p o n e r l e los l e t r e ros . Ob i spo n ú m e -
r o 59, de 11 y m e d i a a 12 y m e d i a . I n -
f o r m a el mozo del e levador . 
12012 g m-
/ V A R L A N D , 4 C I L I N D R O S , 5 P A S A J E -
\J ios, c o n m a g n í f i c o m o t o r , t r a s m i s i ó n , 
a r r o c e r í a v gomas H o o d . M u y e c o i i ó m i -
o ; se vende b a r a t í s i m o p o r no tener l u -
gar . Garaje Maceo, en e l P a r q u e ^ Maceo. 
11974 15 m 
l ^ O R D A C A B A D O D E A J l S T A R E N 
genera l , e s t á t r a b a j a n d o y l o vendo 
po r t ene r que e m b a r c a r ; para verse de 
12 a 2 y de 6 a 7-112 p. m . B a r a n d a l l a . 
Pau la , 52. 
11948 14 m-
C J K V E M 1 E UN F O R D , D E E 15, E N B U E -
k J ñ a s cond ic iones . Puede v e r s e : C o n -
co rd i a , 149; de f\k a O â a. m. 
11806 X i m 
/ C A N G A S P O R T E N E R Q U E E M B A R -
\Jf c a r ensegu ida , se vende , a m i t a d de 
su v a l o r , u n a m o t o c i c l e t a " I n d l a n y las 
h e r r a m i e n t a s y apara tos de u n t a l l e r de 
m e c á n i c a , t o d o s in es t renar Aproveche 
esta o p o r t u n i d a d ú n i c a . M r . J n o n Soler. 
C o n c o r d i a , i i ú m e r o 153. 
11879 20 m 
UN C H A N D L E R . C A S I N I E V O , S E v e n -de en m a g n í f i c a s cond ic iones , c o n 
magne to Bosch , c a r b u r a d o r ¿ a - m y u n a 
goma repues to , se somete a l a p r u e b a 
que se desee. Puede verse a todas horas 
en g a r a j e "Cuba , " J e s ú s de l M o n t e . 34J. 
11904 14 w 
U A R A P E R S O N A S D E GUSTO V E N D O 
X u n a u t o Mercedes, e n p e r f e c t o es tado, 
y una c u ñ a M o o n . r e c i é n c o n s t r u i d a . Pa-
r a I n f o r m e s e n I n d u s t r i a , 129, ga ra je . Si 
so g a r a n t i z a la c o m p r a los p r u e b o a d o n -
de q u i e r a n . M u y bara tos . 
11749 17 m 
AVISO. SE VENDEN DOS EORDS C O -m o nuevos , con t o d o de l a me jo r , m a r -
ca U r g e l a ven t a p o r tener que embarca r 
su d u e ñ o . A n i m a s , 173-B, en t r e O q u e n d o 
y Soledad . 
U S l t i 13 m 
Camioncito de una tonelada, 
»e vende uno, con carrocería 
expreso, nuevo de fábrica, 
garantizado. Garaje Maceo. 
San Lázaro, 370. 
LA CRIOLLA 
QH-áí1 E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H 1 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasoo*ln T Pocito. T e l . A-4S10. 
B u r r u s criol las , toa** del p a í s , con ser 
vicio a domicil io o en el establo, a todai 
horas del d í a y de la noene. pues teugi 
un servicio especial de mensajeros en bízi 
cieta para despachar las ó r d e n e s ea ne 
guida «¿ue se reciban. 
Tengo sucursales eu J e s ú s del M o u U 
en el C e r r o ; en e l Vedadp. Calle A y 11 
t e l é f o n o l)'-13íCá; y en GuanaDucoa, c a l i 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 1UU, y en todo 
los barriou de l a H a b a u a , uvífituido a l tu 
i é f o n o A-4S1U, que s e r á n beividos inmedla 
Lamente. 
L o s que o n g a n que comprar burras ps 
r idas o a l a u i l a r burras de leche, d i r í i ar 
a su uueno. que esta a todas huras e 
B e l u ü c o a l n y Pocito, t e l é f o n o A-481U ,qu 
se las da m á s baratas uue nadie. 
N o t a : Suplico a los numerosos maj 
chantes que tiene esta caea, den sus qu« 
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é fono A-4S1 
MAQUíNARi/ 
SE VLNDLh 
Varias calderas verticales, de jQ 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-, 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepiUos, tornos, maquinal 
«íe Corliss» taladros giratorios, rai^ 
les, locomotoras y 200 carros pa-* 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
i l / r A Q L ' l N A D E E S C R I B I R R E M L N G -
A f j . t o n . i n v i s i b l e , $14. M a g n í f i c o es tado . 
I ' u l l a V . i . . • -., ... ̂  >I i < Cal le Nueva , n ú m e r o 2, Cer ro 
11925 14 m 
"\? E N D F M O S M O T O R E L E C T R I C O , D E 
V 25 H . P.. m o n o f á s i c o , de l f a b r i c a u t a 
W a y u e r , p a r a c o r r i e n t e de 220 y l l ü wolsu 
L n o i d i d . i d . de 15 H . P. Uno i d . i d . i d . 
de 5 H . P . U n a b o m b a c e n t r í f u g a , b a j a 
ve loc idad , de 4 " x 3 . " U n m a g n e t o B o s c h , 
t i p o D . O., ch ispa , a l t a t e n s i ó n . V a r i o s 
v e n t i l a d o r e s de tecno, p a r e u y mesa. U a 
L l i g r e con su m á q u i n a de v a p o r o se-
pa r ado , s i rve pa ra a c o p l a r a m o t o r e l é c -
t r i c o . C o m p o s t e l a , 128, casi esquina a 
Merced . 11564 15 m 
A T E t i O C I O : V E N D O 10 T A N Q U E S P A R A 
agua , do 200 ga lones c a b i d a cada uno . 
O t r o de dos m i l i d e m ; tres do 5.000 da 
25 plea l a r g o p o r 6 d i á m e t r o , dos ca l en -
t ado re s de 7 p ies p o r i s pulgadas . U n 
a l a m b i q u e de 50 g a l o u e s ; u n a t o r i a j a do 
dos p u l g a d a s a 4 i d . c o n sus m a c h o s , 
6 c u c h i l l a s de t u b o desde u n a p u l g a d a 
has ta 4. Cable , escaleras, c a r b u r a d o r e s , 
ga to s y d e m á s h e r r a m i e n t o s ; todo é s t o 
se ve e n l a m i s m a . Se da barato . A p o d a -
ca. 5 1 ; se h a c e n t a n q u e s a m e d i d a 
11626 17 m . 
Q E V E N D E N C U A T R O C A L D E R A S 
' k J m u l t i b u l a x e s , de uso, en m u y b u e r í 
estado. D o s j i m a g u a s , p a r a un h o r n o , 
! de dosc ien tos caba l l o s de fuerza cada c a l -
¡ dera . L a s o t r a s dos . u n a de 150 cabal los 
y o t r a de 100 i d e m . P a r a m á s i n f o r m e s 
•. d i r i g i r s e a l a p a i l e r l a d e l s e ñ o r I g n a c i o 
Goicoechea, en C a i b a r i é n . 
I C-3458 I5d. 30. 
11641 23 m 
SE V E N D E 1 M A Q U I N A F O R D , C O M -p l e t a m e n t e equ ipada , en e l ga ra j e de 
P. Ru l z , A r a m b u r o , n ú m e r o 23, H a b a n a . 
11982 15 m 
4 J E V E N D E U N FORD DEL 17, CARRO-
yj cer la y gua rda fangos sanos, v e s t i d u -
r a de l o m e j o r y buenas gomas , f u e l l e 
y c o r t i n a s buenas . Se d a bara to . P a r a v e r -
l o y t r a t a r : San J o s é , 99. ga rage . P r e -
g u n t e n p o r A l b e r t o . 
11856 17 m. 
/ C A M I O N M E T Z . S E V E N D E UN C A -
\J m i o n c i t o de l f a b r i c a n t e Metz de 3|4 
de tone lada , c a r r o c e r í a c u b i e r t a , p r o p i o 
p a r a r e p a r t o de pan . leche, v í v e r e s u o t r o 
g i r o a n á l o g o , con c h a p a y l isto para t r a -
baja r . C a m p a n a r i o , 124. 
11858 15 m. 
/ ^ ( U S A B U I C K , TAMAS O MEDIANO, EN 
KJ m a g n i f i c o estado, c u a t r o g o m a s nuevas 
y una de repuesto, defensa, p o r t a g o m a s , 
con todas sus h e r r a m i e n t a s , $1.100. P a r a 
ver la y d e m á s i n f o r m e s , l l a m e a l T e -
l é f o n o 1-7231. G. M a u r i z 
11700 16 m 
Q E V E N D E U N C A M I O N F O R D , C A -
kJ r r o c e r í a a b i e r t a , f o r m a express, c o n 
g o m a s d e a i r e ; e s t á casi nuevo. Se 
a d m i t e p a r t e a plazos. Sau J o s é , 99, ga-
ra je . T e l é f o n o A-2897. 
11610 16 m 
\ U T O M O V I L : SE V E N D E U N O A K -
JTX. l a n d , do seis c i l i n d r o s , c inco pasa-
j e r o s , m o d e l o 1917. m u y e c o n ó m i c o e n 
c o n s u m o de g a s o l i n a y g o m a s ; se ga-
r a n t i z a el perfecto f u n c i o n a m i e n t o de su 
m o t o r y q u e n o ha s u f r i d o choques n i 
a v e r í a s . Ca l l e 2, n ú m e r o 2, Vedado. 
11454 14 m 
C A M I O N D E R E P A R T O , D E A C R E D I -
\J t a d o f a b r i c a n t e europeo, m o t o r m u y 
e c o n ó m i c o y en perfec tas cond ic iones , se 
vende m u y bara to . T a m b i é n so vende u n 
t r i c i c l o , con caja de r e p a r t o y rueda 
, ' S m i t h . " A n t i g u a casa de J . V a l l é s , San 
Rafae l e I n d u s t r i a . 
11502 21 m 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemoa rai les v í a estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevoa, para 
calderas y cabi l las corrugadas "Gabrie l ," 
la m á s resistente en menos área. B e r -
nardo L a n z a g o r t a y Co. Monte, n ú m e r o 
377, H a b a n a . 
C 4844 in i o j n 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, da 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolínder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C -2a i6 i n . o ab. 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A , M A R C A 
kJ Reo, de 7 as ien tos , por tener dos y 
n o neces i ta r la , l a doy p o r $400. I n f o r m a n : 
San L e o n a r d o , n ú m e r o 20, d o n d e se pue-
de ver a todas ho ras . J e s ú s d e l M o n t e . 
11515 14 m y . 
GA N G A : SE V E N D E U N A U T O M O V I L Roamer , 7 a s i en tos , 30 H . P.. ú l t i m o 
m o d e l o , se d a m u y bara to po r no necesi-
t a r l o su d u e ñ o . Puede verse e i n f o r m a n : 
San M i g u e l , fl; de 8 a 3, t o d o s ios d í a s . 
10760 15 m 
i m p r i n 
MAM D I A R I O 
I S C E 
EN LA "HAVANA AUTO CO.," MA-
RINA, 12, SE VENDE UN MAGN!-
FICO AUTOMOVIL "PAIGE," DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
POCO USO. SE DA MUY BARATO. 
CJE V E N D E UN' V E N T I L A D O R D E P I E , 
kJ g raude , c o r r i e n t e . 110. Poco uso. B a r a -
to . T h e A m e r i c a n P i a n o . I n d u s t r i a , 94 
12063 15 m y . 
Q B V E N D E : U N M E R C E R , U L T I M O M O -
k^ d é l o , s iete pasa je ros , s u m a m e n t e ba -
ra to . ISstá en excelentes cond ic iones . 
Puede verse en e l Garage Cad i l l ac , M a -
r i n a 64. »«, jí, 
C 3392 l n 27 ab 
C E V E N D E BARATO. UN M E R C E R D E 
kJ s iete pasa je ros en m u y bueu es tado, 
i n f o r m a : P . Cas t ro , R a y o 23. 
C 3392 ln 27 ab 
UN M E R C E R , E N M A G N I F I C O E S T A -do, se vende, m u y bara to . I n f o r m a , 
sn d u e ñ o , .T. Q u i n t a n a , F e r r e t e r í a , Be las -
c o a í n y Monte . 
C 3392 ln 27 ab 
"UT'ENDO U N M E R C E D D E S I E T E F A -
V sajeros, en pe r fec to es tado. L o d o y 
b a r a t í s i m o , J , A n a y a , Cienfuegos 9. H a -
bana. . 
C 3392 ln 27 ab 
" I > C E N A O l ' O R T X ' N I D A D . S E V E N D E 
X > un • • L o c o m ó v i l " de s ie te as ien tos , en 
per fec to es tado. I n f o r m a n e n Mercade -
res n á m e r o 23. t e l é fo f io A-6516. 
12000 21 m . 
A N G A . SE V E N D E U N F O R D L I S T O 
I j r pa ra t r a b a j n r I n f o r m e s : San Ra-
f a e l n ú m e r o 154. 
] •-•IM4 I 5 m -
Se vende un automóvil Renault, mo-
delo 1914, en magnífico estado. Cos-
to nuevo ocho mil pesos. Se da muy 
barato. Informan y puede verse en 
Egido, 14, entre Gloria y Apodaca, 
de 12 m. a 2 p. m. 
11903 18 m 
V A R I O S 
f̂ i K A N L I Q U I D A C I O N D E CARROS D E 
V T uso, de los que e m p l e a b a n va r i a s f á -
b r i ca s de c i g a r r o s p a r a su despacho, a 
u n p rec io c a s i r ega l ado . No p i e r d a t i e m -
po en d i r i g i r s e a su d u e ñ o e n G a l i a n o , 
9. a l t o s , e s q u i n a a T r o c a d e r o o a l te-
l é f o n o M-23S1 a l s e ñ o r A l m a n s a . 
12053 . 10 m . 
Se vende una magnífica lanchita de 
gasolina de veinte pies, completamen-
te nueva, propia para la Playa de Ma-
rianao. Se da muy barata. Informan 
en Egido, 14, entre Gloria y Apodaca. 
De 12 a 2 p. m. 
11903 18 m 
" D L M . P A M , P U M . V E N D O V E I N T E M U -
A ñ e c o s c o n s iete docenas bolas t e j i -
dos pa ra el j uego de s p o r t p r o d u c t i v o d e l 
p i m p a m p u m . E s t á s in es t renar y sa 
da ba ra to . T a m b i é n v e n d o o t ros m u e b l e s 
en g a n g a . N e p t u n o . 284, moderno . 
11W2 14 m . 
/ ^ R A N C A J A D E H I E R B O S E V E N D E 
v T u n a g r a n caja de h i e r r o de dos m e -
t r o s 25 c e n t í m e t r o s de a l t o , p r o p i a p a r a 
g u a r d a r p rendas , p r o t o c o l o s o caudales; 
es de m u c h a v i s t a . C a m p a n a r i o , 124. 
U f o l 15 m. 
HACENDADOS 
Ofrecemos c i n c u e n t a tone ladas (poco m á a 
o menos ) ca r r i l e s v í a es t recha, 25 l i b r a s 
p o r y a r d a , en m a g n í f i c a s cond i c iones y 
los que se pueden v e r s i e l c l iente l o de-
sea. P a r a i n f o r m e s : J u l i á n A g u i l e r a y 
Co. Mercaderes , 27. 
11624 15 m . 
Niquel: se venden cuatro planchas, pa-
ra niquelar, marca Estrella, haciendo 
un total de 330 libras. Monte, 6, cu-
chillería. 
C 3850 5d-8 
A 
A C A B O D E R E C I B I R 4 M O T O R E S D E 
+ i p e t r ó l e o c rudo , de 15 H . I ' . , d e l f a -
b r i c a n t e V e n n - S e v e r l n . T i p o v e r t i c a l y de 
dos v o l a n t e s . E n t r e g a i n m e d i a t a . L e ó n E l -
so Blasco, M a q u i n a r i a . Zulue ta , 7 1 T e -
l é f o n o M-1293. 
12009 19 m 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 3318 l n 
Para muros, paredes, tabiques, cha-
lets, talleres, casas, Listonit, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanza», Puentes Gran-
des, San Miguel de los Baños, Vara-
¡ dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo 
21; de 12 a 1. A-2507. 
101S5 87 
M a y o 1 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
P A R A E L 
S T Ó M A C O P A S T I L L A S ° É L R . R I C H A R D 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C R I T I C A D E L I B R O S 
P O R C U B A 
E l general Lacret, uno de los cam-
peones infatigables de la independen-
cia de este país, tenía una frase de 
evangélica resignación que asumía to-
dos los sacrificios, y que lo mismo 
empleaba cuando acometía una em-
presa que cuando se conformaba a 
un pago injusto o a una ingratitud 
inesperada. Decía entonces: — ¡ T o d o 
sea por Cuba! 
AI leer el título "Por Cuba" que el 
señor Varona ha puesto a su libro he 
pensado inmediatamente en el general 
Lacret y me he dicho como él: — ¡ Va-
ya! ¡Que todo sea por Cuba, y que 
no cuenten para nada ni las decepcio-
nes ni los malos procederes! 
Ha tiempo que el señor Varona ha 
dicho: "Todo por Cuba." Aún hay 
más: hasta ahora todos ios cubanos 
decían lo mismo. L a historia contem-
poránea es la que nos muestra al crio-
llo haciendo "por sí mismo." Después 
de todo es una cosa muy natural. 
Pero entremos en el asunto. 
Es éste la recopilación de una de-
cena de discursos, pronunciados por 
nuestro ¡lustre compalriota, en actos 
prominentes, motivados por circuns-
tancias excepcionales. Precisamente 
hace diez y siete años que se cumpli-
rán el próximo 5 de Noviembre, que 
nos visitó la corbeta chilena "Gene 
ral Baquedano." Entre el señor Arís-
tides Agüero y yo organizamos en el 
teatro de Tacón un banquete que al-
canzó grandísima brillantez. Ha que-
rido la forluna que pudiéramos obse-
quiar hoy al Almirante chileno y sus 
oficiales que acaban de abandonarnos, 
con el discurso pronunciado en aquella 
fiesta hospitalaria por nuestro amado 
y meritísimo compatriota, y ese dis-
curso, el primero del volumen, es una 
dicha, como si reviviéramos el pasado, 
que nos ha sido reservada a los que 
le oímos en aquella ocasión. 
El elogio del doctor Esteban Bo-
Discursos de Enrique J o s é Varona 
rrcro Echeverría, hecho en la Univer-
sidad, hace poco más de un año, en 
la sesión fúnebre a la memoria de 
aquel hombre, sobrenatural, en el que 
las virtudes superaban a los méritos, y 
éstos eran grandes, es otro de los te-
mas del libro, y lo señalo preferen-
temente porque Borrero Echeverría, 
que ha dejado una sucesión ilustre pa-
ra el arte y la literatura, fué por su 
carácter personal el maestro muy ama-
do de toda una generación que le ve-
neraba. Ahí están las palabras del doc-
tor Varona para decir con esa clari-
dad y elocuencia con que siempre ha 
expuesto sus ideas, lo que era Borre-
ro, lo que significaba la austeridad de 
aquel carácter y la vida entera de 
aquel hombre que fué viejo desde la 
infancia y que no pudo conocer ni 
disfrur nunca los goces inefables de la 
infancia. 
Apenas si tengo espacio para discu-
rrir acerca de este libro y sus asuntos, 
que son interesantísimos, como " E l im-
perialismo a la luz de la sociología" y 
"El sufragio Universal." No son meno^ 
sugestivos los que tratan de la Ave 
llaneda y del Padre Félix Várela, y se 
me ocurre que si yo fuera macsi.ro 
no esperaría a que me lo ordenara el 
Secretario del ramo, para leerles a 
mis educandos esos discursos que en-
señan la dialéctica más convivncente, 
el lenguaje más culto y las ideas más 
elevadas. Es en las escuelas donde 
deben repetirse esas lecciones. 
Bien a pesar mío voy a terminar 
cuando aun no he dicho todo lo que 
sugiere ese volumen que tanto encierra, 
y fíjense los que le tengan, que al 
dorso de la obra se lee: "No se ven-
de." Esta sencilla frase, de explica-
ción bien comprensible es. quizás, una 
amarga ironía. Por ello tal vez ha di-
cho el señor Varona: "Miro a las nu-
bes que van cerrando el paso,*y aviso." 
Héctor de S A A Y E D R A . 
C r ó n i c a d e l 
LLEGO E L "TEGUCIGALIM" 
Ayer por la mañana llegó de Nueva 
Orleans en viaje extraordinario, el va-
por hondureño "Tegucigalpa" condu-
ciendo un valioso cargamento general 
de mercancías, entre ellas varias re-
mesas de cereales y otros viveros 
Este es el tercer viaje extra segui-
do que realiza este buque, trayendo 
mercancías de Nueva Orleans. 
Entre las que trajo ayer figuran va-
rias partidas para el interior de la Re-
pública. 
GOLETA CON AVERIAS 
Procedente de Matanzas y en las-
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJ. Sanees y Cía. 
B A N Q U B R O S 
O B I S P O . I S T U M . 2 1 
3 l ito 
Ya se abarataron 
L w muebles en la "HISPANO-CU-
BA», Monserrate y TUlegM. Por in-
trodnuclr reformas, a mitad de pre-
TELEFONO A-8064 
Empeñe, compro, venda y alquile en 
esta casa. 
LOSADA T H2Í08. 
e S890 
tre, llegó ayer a la Habana la goleta 
inglesa "Georgina Rooks." 
Dicho velero viene expresamente pa 
ra subir al dique y reparar varias ave-
rías que sufrió recientemente al ser 
alcanzada por un temporal. 
LA AGL0MEBAC10JÍ EN LOS MUE-
LLES 
Una de las medidas que se trata do 
implantar para solucionar el conflicto 
por la aglomeración de caa-ga en los 
muelles, consiste en utilizar parte de 
los almacenes de azúcares de Regla 
para depósito de los víveres y otra* 
mercancías importadas. 
Por las autoridades de la Aduana se 
están haciendo las debidas gestiones 
para implantar la referida medida, no 
solamente ahora, sino cada vez que la» 
circunstancias lo exiáan para evitar 1» 
aglomeración en los otros muelles. 
Además, se ha dispueato que los sá-
bados por la tarde no franqueen los 
inspectores de distrito para facilitar 
I la extracción de mercancías deposita-
das en muelles y almacenes. 
AUMENTO DE LA POLICIA 
Según nuestras noticias, se están 
verificando activas gestiones para au-
mentar diez plazas de vigilantes en 
la Estación de la Policía del Puerto. 
A la vez se gestiona la inclusión de 
este cuerpo en la ley presentada en 
el Senado concediendo aumento de 
sueldos y otros beneficios a la Poli-
cía Nacional. 
A BUSCAB MIEL 
El vapor americano "TuscroTV" lle-
gó ayer en lastre para tomar nn car-
gamento de miel con destino a los Es-
tados Unidos. Homenaje al Sr. Obispo de Pinar del Río 
Pinar del Río, Mayo 12. 
DIARIO.—Habana. 
En el tren del medio día llegó a és-
ta la comitiva en pleno del Casino 
Español, efectuapdo en el Centro de 
la Colonia Española la entrega al 
señor Obispo del diploma de Socio de 
Honor. E l acto resultó un hermoso 
homenaje y emocionante manifesta-
ción de confraternidad hispano-cuba-
na. 
HERNANDEZ. 
L a A s o c / a c / o n d e E n -
f e r m e r o s G r a d u a d o s 
Muy lucida, muy extraordinaria, la 
matinée bailable celebrada ayer tar-
de en Palatino por la Asociación de 
Enfermeros graduados y alumnos de 
la República." 
Muy bellas damas realzaron con su 
( presencia tan magnifica fiesta. 
A todos se obsequió con esplendi-
dez y se atendió con delicadeza por el 
Presidente don Rafael González y de-
más directivos. 
Enhorabuena! 
D. F . 
A/SOMCIO 
DC T,éordídrío de 
PERFECTAMENTE PURA 
E s t a e s i a f r a s e q u e a d i a r i o p r o n u n c i a el q u í m i c o q u e e x a m i n a e l 
M I N E R A L L A C O T O R R A 
A n t e t o d o l a S a l u d . 
B E B A S I E M P R E A G U A M I N E R A L " L A C O T O R R A , , 
La Sociedad l a 
Reunión" en la 
Polar 
Se abrieron ayer los jardines de 
La Polar celebrándose la fiesta anual 
de la Sociedad "La Reunión", de em-
pleados de la Casa de Sarrá. 
Preside esta, ¡aimpática institución 
don Bernardlno Bugallo y actúa de 
secretario don Joaá Castaños, ambos 
personas muy finas, correctas y en-
tasiastas. 
A las doce y modia P- m. se sirvió 
un confortante almuerzo a cerca de 
ciento cincuenta comensales, rigiendo 
el siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Galantina de Pavo; Sal-
chichón de Lyon; Queso y Aceitunas. 
Entrantes: Carne de puerco con 
arroz; Ensalada mixta; Filete de par-
go a la parisién; Medio pollo con 
papas doradas (para cana uno). 
Uostre: Buenas manzanas. 
Licores: Vino Rioja excelente; la-
guer de La Polar; Agua La Cotorra. 
Tabacos de loa mejores. 
Pan y cafó. 
En la presidencia de la mesa sa 
encontraban los señores Bugallo y 
Castaños; don Francisco Márquez, al-
to empleado de la Casa de Sarrá— 
(ruestro vecino agradable durante el 
almuerzo)—; el Farmacéutico de Zu 
lueta don Pedro G. Pando; distingui-
das damas y los cronistas de socieda-
des españolas de "El Debate" y "La 
Nación", señores Dobal y Quelle, y ei 
"attaché" de don Martín izarro, el de 
"El Comercio.'* 
E l estandarte de la sociedad lucía 
gallardo en la citada fiesta. 
Durante la celebración del almuer-
zo se Inició una recolecta para engro-
sar los fondos de la cocina económica 
recientemente implantada a inlciati-
vp, del señor Alcalde. 
Todos los comensales contribuye-
ron a tan generosa obra y el señor 
Ernesto Sarrá se suscribió con cien 
pesos. 
espués se cumplió en todas sus pa" 
tes el programa bailable siguiente: 
Primera parte 
Vals Mi Nena. 
Danzón Mayendía. 
Danzón Milicianos a la guerra. 
Pasodoble Gallito. 
Danzón Pobre mariposa. 
One step La Marsellesa. 
Danzón La Pasión. 
Pasodoble Cié las mujeres. 
Segunda parte 
Danzón Edén Concert. 
Danzón Servicio Obligatoria. 
Vals Rosita. 
Danzón Mala Entraña. 
Pasodoble E l Gitano. 
Danzón Veneno. 
Danzón Ole 01j. 
Jota Viva La Reunión. 
Resultó, en fin, la fiesta de los em-
pleados de "La Reunión", excelentí-
sima, ' " i « a s i 
Reciban por ello nuestra felicita 
clón. 
Primera Batalla 
AL E X SACBISTAX DE LA CIDRA 
Sancho (Mariano García) contesta 
en el último número de "Eil Debato1' 
al Ex Sacristán de la Cidra (doctor 
Guillermo Sureda) con ©1 muy clási-
co y sustancioso artículo sí. 
tulado "Primera Batana.-
¡Loado sea Dios y qué alegría tan 
grande munda mi alma! No me cabe 
el cuerpo en el pellejo; mas si acaso 
esta aventura fuese de fantasmas (que 
a todo estamos sujetos los que pro-
fesamos esta estrecha regla de la an-
dante caballería) Dios que es provee -
dor de todas las cosas, no nos ha de 
faltar en esta descomunal batalla que 
se nos avecina (y más andando tan 
en su servicio, como andamos.) 
Y aunque sean tan numerosos r j -
mo decís, esos ejércitos fementidos y 
acaudillados por "facedores de en-
tuertos", "paladines de la sinra^óu.' 
propio será de un buen escudero, y 
muy en razón con las reglas do la es-
trecha orden qu© profesamos, que ha-
ga también uso de mi "tizona", y a 
vuestro lado combata, cual otro Pen-
tapolín del arremangado brazo, hasta 
vencer o caer vencido, sin andar e n 
"políticas" ni acordarse del "censor" 
que, si es bueno, sabrá premiar nues-
tras hazañas, al salir vencedores v 
cantar épicamente nuestra gloriosa 
derrota, si lo que Dios no permita) 
saliésemos vencidos. 
Acorred vos a los del "cuervo" y 
la "ingratitud," pues nada quiero con 
"ingratos," que yo me entretendré, 
muy frescamente, con las frescas y 
charlatanas máscaras. 
Y aunque el "ubicuo" Publicón va-
ya y venga durante la refriega refor-
zando a nuestros enemigos, con ene-
migos forjados en su propio "taller", 
no desmayaremos, señor, que a fuerza 
de pasarme la vida en los talleres, 
conozco esa "forjadura" y su temple; 
y en todo caso, echaremos mano del 
milagroso bálsamo de Fierabrás y de 
un argumento que mi Teresa puso en 
mis alforjas y que llamamos de "cúra-
lo todo," y que, según aseguran los 
doctores, es maravillosamente mara-
villoso, por la lógica de que, según di-
cen, está compuesto. 
Bien creo yo que en esta batalla 
ganaremos alguna "ínsula," la cual, 
tengo para mí que ha de ser el pueblo 
mejor gobernado del planeta, según 
son los principios que para estos ca-
so sustenta este cura. ¿Que los ex-
ponga decís, señor? Con mucho gus-
to; y podréis juzgar vos mismo, si ai<-
do tan descaminado que no me me-
rezca el requetedicho gobierno. 
El día que yo tome posesión, ha-
blaré a mi pueblo, poco más o me-
nos, de esta manera: ¡CiudadanosI o 
¡pueblo! (que los pueblos los for-
man los ciudadanos, y los ciudadano» 
hacen los pueblos:) me han Investido 
d© autoridad, y autoridad es fuerza. 
No la emplearé sino en cosas en quo 
la Intervnción de la misma está per-
mitida; y yo creo que no hay más que 
MARCAS Y PATEHfgg* 
D r . C a r l o s g á r a 
AauiAR 4 3 v * 
una: la Justicia. Obligaré a 
a mantenerse en el límite d^lao 
rechoa. Trabaje cada xo^ t > ¿ 
por el día; y duerna en díJ;111*^ 
che. Tomo a mi c a r g o ^ a ^ C 
vuestras personas y de v n i ^ H 
piedades. Esta es mi misión, í ? ' 
pllré; pero no acepto otra v c,lBi-
pues, equivocaciones. Kn adAi ^ 
me pagaréis más que un l i R e r ^ ío 
Indispensable para ia ^H^x. 
\ del orden y la distribución di 7^* 
ticia; pero cada uno de vosotrn 
responsable, comprendedlo S 8eíi 
¡ ra consigo mismo, de su nmni?' ^ 
i tencia y de su pertecclonamiS^ 
fijéis vuestras miradas en mí ^ 
'pidáis que os dé riquezas \ ^ 
crteúlto. instrucción, religi6¿ ^ 
dad; no os olvidéis que el 
cuya virtud os desarrolláis PR;; ^ 
vosotros mismos; en cuanto'n ni, "* 
no obro sino por medio de l'a ft yj 
que me dáis; que no tengo naía 
no proceda de vosotros, y n0r ^ 
razón, no puedo conferir' la •J*̂  
ventaja a los unos, sino en bph,!?0' 
de los otros. Cultivad, pues vue? 
campos; fabricad y transpon^ ,,7 
tros productos; haced el coraen-f 
dáos recíprocamente crédito- pre2 
y recibir libremente servicios- ednS 
a vuestros hijos y elegidles'u^ ^ 
rrera; cultivad las artes; perfofl/ 
nad vuestros sentimientos; aca3 
los unos a los otros; formad asocb! 
cíones; unid vuestros esfuerzos nai, 
vuestro bien particular y para el t¿¿ 
general; realizad vuestro destinô !, 
gún vuestras facultades, vuestras uj, 
ras y uestra previsión; en una pak 
bra: no esperéis de mí, más que», 
tas dos cosas: Libertad y Seguridad' 
y no me pidáis una tercera, porouj 
corréis el peligro de perder las otm 
dos. 
¿Qué os parece, señor? ¿Creéis qu 
porque mi gobierno tuviera mea»' 
atribuciones, perdería do su fortale 
y de su dignidad? 
Escuchad; son los clarines piem. 
ros y los tambores que tocan a zafe. 
Ya se acercan; la lucha es Wa 
desigual. Arre mi pobre rucio; siga 
al noble rocinante, que pareo» qk 
tiene alas, y a quien ya saludan iai 
peladillas del arroyo. ¡Dioa jiId; 
¿Dónde habrá costillas que sufran ít 
me jante lluvia? 
Todo por tí ¡amada ínsula! To4 
por tí, patria adorada de mis aíc 
rabies hijos. ¡Valor, Sancho! ;Sanchí 
valor; y que Dios sea contigo! 
rranchoL 
Suscr iba» al DIARIO DE LA MI 
RIÑA y aaúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
1 
D r . J . L Y O N 
DE LA iACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
So me rué loa, 14, altos. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
" H A Y M U C H A S I M I T A C I O N E S " 
DEBIDO AL JUSTIFICADO CREDITO QUE HA ADQUIRIDO E L POULAR <<IEOífBEEEw MDCTOfl 
FABRICANTES HAN TRATADO DE HACER EMITA CIONES QUE OFRECEN A LOS DETALLISTAS POR 
UN PRECIO MUY BAJO. SON MUY P OCOS, AFORTUNADAMENTE, LOS DETALLISTAS QUE COMPRAN DI-
CHAS IMITACIONES PERO HAY ALGUNOS QUE ENGASAN AL PUBLICO DANDOLES UNA COSA POR 
OTRA. 
E s m u y r i d í c u l o a e r a r s e e n g a ñ a r t o n t a m e n i e 
EXIJA SIEMPRE E L «IRONBEE R- LEGITIMO, Y F U E S E EN LA TA PITA DE LA BOTELLA. MARCADA 
™ ^ ™ 0 ™ E ^ LAS 500 LIBRAS; 31 ^ TAPA NO ESTA MARCALA LO ENGASAN, NO PAGUE UNA 
COSA QUE USTED NO HA PEDIDO, NADIE TIENE E L DERECHO DE C OBRAR UN ENGAÑO 
F U E S E EN ESTAS TRES COSA S PARA DISTINGUIR E L LBGITI MO 
é é I R O N B E E F r 
1 EN LA TAPA DE LA BOTEL LA QUE ESTA MARCADA 
2 EN LA ETIQUETA, QUE ES BIEN CONOCIDA DEL PUBLICO 
S EN E L EXQUISITO GUSTO QUE TIENE E L «IRONBEER* Y QUE NADIE HA PODIDO IGUALAR T 
TAMBIEN EN LA BOTELLA LARGA QUE USAMOS EN LA HABANA Y SUS BARRIOS ^ 
gl DESPUES DE ESTE AVISO L E SIGUEN DANDO MITACIONES, USTED PODRA FICILMENTE DIS-
- TINGUIRLAS T RECHAZARLAS. 
